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ABSTRAK 
Dalam menjalankan sebuah proyek ada 3 komponen utama yang harus selalu dikontrol dan 
dijaga yaitu mutu hasil pekerjaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan biaya produksi. 
Ketiga komponen diatas berpangaruh terhadap kepuasan dan kepercayaan pelanggan serta 
keuangan perusahaan. Oleh karenanya perencanaan yang matang, detail dan teliti, 
dilakukan sebelum proyek dijalankan dan sistem kontrol ketat dilakukan saat proyek 
berjalan. Namun demikian masih juga kedapatan adanya kendala berdampak terjadinya 
keterlambatan proyek. Untuk itu perlu  dilakukan “evaluasi kinerja proyek terhadap waktu 
dan biaya”,untuk mengetahui apakah proyek berjalan sesuai rencana. Pada penelitian ini 
dilakukan evaluasi biaya dan waktu untuk proyek pembangunan HC kapal LPD dengan 
Earned Value Analysis (EVA). Berdasarkan evaluasi kinerja proyek perbulan selama 6 
bulan didapatkan hasil: untuk Schedule Variance berdasarkan waktu (SV(t)) pada 
peninjauan ke-1 s/d ke-4 bernilai positif (proyek berjalan lebih cepat dari rencana), 
peninjauan ke-5 nilai SV(t) dan ke-6 nilai SV(t) nilai negatif (pekerjaan melambat dari 
rencana).Tren yang sama terjadi pada nilai Schedule Performance Index Berdasarkan 
Waktu(SPI(t)). Jika kinerja proyek tetap, diprediksi penyelesaian pekerjaan =398 hari, 
perencanaan = 350 hari, maka terjadi keterlambatan =48 hari. Untuk Schedule Variance 
berdasarkan biaya (SV) pada peninjauan ke-1 s/d ke-4 bernilai positif (proyeklebih cepat 
dari rencana), peninjauan ke-5 nilai SV(t)  dan ke-6 nilai SV(t) nilai negatif (pekerjaan 
melambat dari rencana).Tren yang sama juga terjadi pada nilai Schedule Performance 
Index Berdasarkan biaya (SPI). Jika kinerja proyek tetap, diprediksi penyelesaian pekerjaan 
= 390 hari. Durasi perencanaan = 350 hari, maka terjadi keterlambatan = 40 hari. Untuk 
kinerja biaya, Cost Performance Index (CPI) dari peninjauan ke-1 s/d ke-6 bernilai> 1 
(biaya proyek lebih rendah dari anggaran), Anggaran tersisa =Rp10.810.165.998,-, 
Estimate Total Cost (ETC)                 =Rp. 10.692.547.960,-, dan Estimate Cost at 
Completion (EAC)= Rp. 18.333.312.569,- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kata kunci : proyek LPD, 3 komponen proyek yang harus diperhatikan, evaluasi kinerja 
waktu, evaluasi kinerja biaya, earned value analysis, Schedule Variance, Schedule 
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In running a project there are 3 main components that must always be controlled and 
maintained ie the quality of work, the timing of completion of work and production costs. 
The above three components affect the satisfaction and trust of customers and corporate 
finance. Therefore careful planning, detail and meticulous, is done before the project is run 
and the control system is strictly done during the project. However, there are still 
constraints affecting project delays. For that we need to "evaluate project performance 
against time and cost", to find out whether the project goes according to plan. In this 
research, cost and time evaluation for LPD vessel development project with Earned Value 
Analysis (EVA) was evaluated. Based on monthly project performance evaluation for 6 
months result: Time Schedule Variance (SV (t)) on the 1st to 4th review is positive (the 
project runs faster than the plan), the 5th review of SV (t) and the six SV (t) values are 
negative (work slows down from the plan). The same trend occurs in the Time Schedule 
Performance Index (SPI (t)) value. If project performance is fixed, predicted work 
completion = 398 days, planning = 350 days, then delay = 48 days. For Schedule Variance 
based on cost (SV) on the 1st to 4th review is positive (project faster than plan), review the 
5 SV (t) and 6th values of negative (SV) value of SV (t) slows down from the plan). The 
same trend also occurs on the value of Schedule Performance Index Based on cost (SPI). 
If the project performance remains, predictable completion of work = 390 days. Duration 
of planning = 350 days, then there is a delay = 40 days. For cost performance, the Cost 
Performance Index (CPI) from review 1st to 6th is> 1 (project cost is lower than budget), 
Remaining budget = Rp10.810.165.998, -, Estimate Total Cost (ETC) = Rp. 
10.692.547.960, -, and Estimate Cost at Completion (EAC) = Rp. 18.333.312.569, - 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Keywords: LPD project, 3 project components to be considered, time performance 
evaluation, cost performance evaluation, earned value analysis, Schedule Variance, 
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1.1 Latar Belakang 
Ketepatan waktu, rendahnya biaya dan terjaganya mutu merupakan tiga 
komponen utama dalam proses penyelesaian sebuah proyek yang harus 
menjadi prioritas perhatian dan fokus capaian setiap kontraktor proyek. Hal 
sebaliknya terjadinya keterlambatan, biaya proyek tinggi dan tidak terjaganya 
mutu produk harus dihindari karena akan berpengaruh buruk terhadap 
kredibilitas kontraktor proyek, perusahaan harus menanggung kerugian dan 
masih harus dibayarnya biaya penalti keterlambatan. “Dengan 
ditambahkannya biaya proses penyelesaian proyek yang tinggi tentunya 
keuntungan yang akan didapat menjadi berkurang” (Soeharto,1998). Untuk 
mencegah terjadinya keterlambatan maupun pemborosan penggunaan biaya 
dalam suatu proyek, diperlukan “penyempurnaan jadwal kegiatan dan 
penganggaran seminimal mungkin, sehingga waktu penyelesaian dan biaya 
yang digunakan dapat memberikan keuntungan yang maksimal bagi pihak 
kontraktor” (Reksohadiprodjo, 1987). 
“Proyek merupakan sesuatu yang dinamis, sehingga kontraktor harus tanggap 
terhadap perubahan situasi dan kondisi pada proyek. Hal ini menuntut 
kontraktor agar menetapkan suatu kebijakan perencanaan yang cermat dalam 
mengantisipasi keadaan-keadaan tersebut, agar proyek dapat tetap 
dilaksanakan tanpa mengalami keterlambatan” (Lock, 1987). 
“Dari perencanaan yang cermat, dapat disusun penjadwalan proyek yang tepat 
yang sesuai dengan kondisi lapangan. Penjadwalan proyek meliputi 
pengurutan dan pembagian waktu untuk seluruh kegiatan proyek” (Render dan 
Heizer, 2005). “Dengan adanya penjadwalan proyek yang tepat, koordinasi 
akan lebih terarah, serta dapat menghindari dan mengatasi masalah-masalah 
yang dapat merugikan proses proyek (Handoko”, 2000). 
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Pada saat ini PT. PAL Indonesia sedang membangun kapal “Landing Platform 
Dock (LPD)” yang merupakan salah satu varian kapal standar TNI Angkatan 
Laut (AL).  
 
Ada 5 (lima) kapal LPD yang telah dimiliki TNI AL, yaitu:  
 
1. Kapal LPD ke-1 :  KRI dr. Soeharso (990), jenis BRS (Bantu rumah 
Sakit) yang sebelumnya bernama KRI Tanjung Dalpele jenis LPD 
2. Kapal LPD ke-2 : KRI Makassar (590)  
3. Kapal LPD ke-3 : KRI Surabaya  
• (Kapal LPD ke-2 dan ke-3, dirancangbangun oleh Daesun 
Shipbuildings & Engineering Co. Ltd, Korea Selatan) 
4. Kapal LPD ke-4 :: KRI Banjarmasin (592)  
5. Kapal LPD ke-5 :  KRI Banda Aceh (593))  
• (Kapal LPD ke-4 dan ke-5, didesain Daesun Shipbuildings & 
Engineering Co. Ltd, Korea Selatan dan dibangun oleh PT. PAL 
Indonesia). 
 
PT. PAL Indonesia juga telah merancang bangun dua kapal SSV (Strategic 
Sealift Vessel ) yang merupakan pengembangan desain dari kapal LPD atas 
pesanan pemerintah Filiphina. Dan pemerintah Malaysia juga berkehendak 
memesan kapal LPD ke PT. PAL Indonesia. 
 
Kapal LPD yang dibangun saat ini adalah kapal LPD ke-6 TNI AL dan 
merupakan kapal LPD yang ke-3 yang dibangun PT. PAL Indonesia , berbeda 
dengan kapal LPD sebelumnya, panjang kapal LPD ke-3 yang dibangun PT. 
PAL Indonesia panjang ( Loa) = 124 meter sedang kapal LPD sebelumnya 
panjang (Loa) = 125 meter. Namun demikian  kapal LPD ke-3 mempunyai 
kelebihan dan telah dioptimalkan sesuai yang dibutuhkan TNI AL. Adapun 




                          Tabel 1.1 Ukuran utama kapal LPD 
Ukuran Utama Kapal 
1 Panjang kapal (Loa)) = 124              meter 
2 lebar kapal (B)   = 21,8 meter 
3 Kecepatan Maksimum (Vmax) = 16 knot 
4 Kecepatan Jelajah = 14 knot 
5 Penggerak 2 mesin setara = 3900 HP 
 
Kapal memiliki kemampuan  antara lain :   
 
 mengangkut pasukan beserta crew sebanyak 771 personel 
 menampung 3 tiga Helikopter "standby" 
 mampu mampu menampung 3 helikopter dan 2 batalyon pasukan 
 mampu berlayar : 15 hari 
 mampu membawa 2 Kapal Landing Craft Utility (LCU), 2 Landing   
Craft Vehicle Personel (LCVP), Tank hingga Truk militer 
 dilengkapi kekuatan medis, serta dapat menjalankan operasi kemanusian 
(non-militer). 
 Kapal juga mampu membawa serta 4 kapal, terdiri dari 2 jenis kapal 
pengangkut pasukan batalyon dan 2 kapal pengangkut pasukan patroli 
militer  
 
Gambar dibawah adalah beberapa gambar proses produksi pembangunan kapal 
Landing Platform Dock (LPD) ke-3 yang saat ini sedang dalam proses 
pembangunan di PT. PAL Indonesia , yang meliputi : Gambar 1.1 proses 
Fabrikasi kapal LPD, Gambar 1.2 proses Assembly block LPD, Gambar 1.3 





Gambar 1.1 Proses fabrikasi kapal LPD 
 
 
Gambar 1.2 Proses assembly block LPD 
 




Gambar 1.4  Proses erection block LPD 2 
 
Kontrak pengadaan kapal LDP Ke-3 TNI AL, ditandatangani pada 11 Januari 
2017 dan proses first steel cutting dimulai pada 28 Juni 2017. Dengan proyeksi 
masa pengerjaan selama 23 bulan, pengiriman (delivery) kapal ditargetkan 
dapat dilaksanakan pada 28 Desember 2018 
Dengan adanya beberapa Kapal Landing Platform Dock (LPD) telah  dibangun 
untuk TNI AL baik oleh Korea atau  PT. PAL Indonesia, juga kapal SSV  (jenis 
LPD) pesanan Filiphina atupun kemungkinan LPD untuk Malaysia. Dan 
kedepan kemungkinan masih banyak kapal LPD yang akan dibangun untuk 
memenuhi ketercukupan kebutuhan TNI AL atau adanya pesanan dari negara-
negara tetangga, maka sangat perlu adanya langkah untuk dapat menjaga 
konsistensi “ ketepatan waktu pembangunan, pengendalian biaya tepat budget 
dan tetap terjaganya mutu hasil produk ”.  
Ada beberapa teknik pengendalian proyek selain Earned Value antara lain 
adalah Kurva S (S-Curve), Identifikasi Varian, Analisa Kecenderungan dan 
Rekayasa Nilai (Value Engineering) atau Metode Nilai Hasil. Penggunaan 
metode-metode tersebut tergantung dari seberapa jauh atau tingkat 




Metode Identifikasi Varian merupakan teknik pengendalian proyek 
berdasarkan varian biaya, sedangkan Kurva S berdasarkan varian jadwal 
proyek. Sehingga 2 (dua) metode ini tidak dapat menjawab pertanyaan di atas, 
karena dasar varian biaya dan waktu dipisahkan. 
Metode Nilai Hasil atau sering disebut juga Konsep Nilai Hasil adalah konsep 
menghitung besarnya biaya yang menurut anggaran sesuai dengan pekerjaan 
yang telah diselesaikan atau dilaksanakan (budgeted cost of works performed).  
Metode Earned Value mengkombinasikan biaya, jadwal dan prestasi 
pekerjaan. Earned Value mengukur besarnya pekerjaan yang telah diselesaikan 
pada suatu waktu dan menilai berdasarkan jumlah anggaran yang disediakan 
untuk pekerjaan tersebut. Metode ini dapat mengungkapkan apakah kemajuan 
pelaksanaan pekerjaan proyek senilai dengan pemakaian bagian anggarannya. 
Dengan analisi konsep Earned Value dapat diketahui hubungan antara apa yang 
sesungguhnya telah dicapai secara fisik terhadap jumlah anggaran yang telah 
dikeluarkan. 
Formula Earned Value adalah sebagai berikut: 
NILAI HASIL = % PENYELESAIAN X ANGGARAN 
Metode Earned Value ini dapat digunakan untuk membuat perkiraan keadaan 
proyek di masa mendatang dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan 
berikut: 
o Dapatkah proyek diselesaikan dengan anggaran yang tersisa? 
o Berapa besar biaya untuk menyelesaikan proyek? 
o Berapa besar perkiraan keterlambatan pada akhir proyek? 
Analisa dalam metode ini menggunakan 3 (tiga) indikator, yaitu: 
o ACWP (Actual Cost of Work Performance), yaitu jumlah anggaran yang 
sesungguhnya terpakai untuk kegiatan yang telah dilaksanakan dalam 
kurun waktu tertentu 
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o BCWP (Budgeted Cost of Work Performance), yaitu jumlah anggaran 
yang senilai untuk kegiatan yang telah terlaksana                  
o BCWS (Budgeted Cost of Work Scheduled), yaitu anggaran yang 
direncanakan untuk kegiatan yang dilaksanakan 
Berdasarkan permasalahan sebagaimana uraian diatas yang kemudian melatar 
belakangi penulis untuk mengangkat  menjadi topik Tugas Akhir ini. yaitu 
melakukan  
 
“ Evaluasi biaya dan waktu proyek pembangunan kapal Landing Platform 
Dock (LPD),  dengan metode Earned Value Analysis (EVA)”. 
 
Flemming dan Koppelman (1994) menjelaskan konsep earned value dengan 
membandingkannya dengan manajemen biaya tradisional. Seperti dijelaskan 
pada gambar 1.5, manajemen biaya tradisional hanya menyajikan dua dimensi 
saja, yaitu hubungan yang sederhana antara biaya rencana dengan biaya aktual 
yang dihabiskan. Dengan manajemen biaya tradisional, status kinerja tidak 
dapat diketahui. 
 





Pada gambar 1.6, dapat diketahui bahwa biaya aktual yang dihabiskan memang 
lebih rendah, namun kenyataan bahwa biaya aktual yang lebih rendah dari 
rencana ini tidak dapat menunjukkan bahwa kinerja yang telah dilakukan telah 
sesuai dengan target rencana. Disinilah konsep earned value yang memberikan 
dimensi yang ketiga, yaitu besarnya pekerjaan secara fisik yang telah 
diselesaikan, atau biasa disebut sebagai earned value (EV). Dengan adanya 




   Gambar 1.6 Grafik Earned Value Analysis (Sumber: Suanda, 2011) 
 
Earned Value Analysis adalah teknik untuk menganalisa jadwal, biaya, serta  
kinerja yang dicapai per-waktu pada proyek tersebut, sehingga pengguna 
mampu memprediksi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 
proyek tersebut. Teknik ini sering digunakan untuk menemukan kegiatan-
kegiatan yang menjadi penyebab keterlambatan pada proyek tersebut dengan 
sedini mungkin, sehingga pihak-pihak yang terkait (dalam hal ini galangan) 





1.2 Rumusan Masalah 
Beberapa rumusan masalah yang menjadi bahan kajian dalam Tugas Akhir ini, 
antara lain: 
1. Bagaimana kinerja Tim Manajemen Proyek dalam melaksanakan proyek 
pembangunan kapal Landing Platform Dock (LPD) ?. 
2. Berapa waktu yang diperlukan oleh Tim Manajemen Proyek untuk dapat 
menyelesaikan sisa pekerjaan pada proyek pembangunan kapal Landing 
Platform Dock (LPD) ?. 
3. Berapa biaya yang diperlukan oleh Tim Manajemen Proyek untuk dapat 
menyelesaikan sisa pekerjaan pada proyek pembangunan kapal Landing 
Platform Dock (LPD) ?. 
1.3 Tujuan Penelitian 
Beberapa poin yang menjadi tujuan penulis dari penelitian dalam Tugas Akhir 
ini, antara lain: 
1. Untuk mengetahui kinerja Tim Manajemen Proyek dalam melaksanakan 
pembangunan kapal Landing Platform Dock (LPD). 
2. Untuk memprediksi waktu yang diperlukan Tim Manajemen Proyek 
untuk menyelesaikan sisa pekerjaan pada proyek pembangunan kapal 
Landing Platform Dock (LPD). 
3. Untuk memprediksi biaya yang diperlukan Tim Manajemen Proyek 
untuk menyelesaikan sisa pekerjaan pada proyek pembangunan kapal 
Landing Platform Dock (LPD). 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
 
Dari hasil Tugas Akhir ini, diharapkan aktivitas evaluasi waktu dan biaya 
dengan metode Earned Value Analysis (EVA)” dapat diterapkan pada setiap 
pembangunan kapal di PT. PAL Indonesia khususnya pada kapal Landing 




Jika hasil evaluasi mempridiksi pembangunan kapal terlambat atau pada akhir 
proyek diprediksi akan terjadi pembengkaan biaya, maka hasil evaluasi dapat 
digunakan sebagai early warning bagi penanggung jawab proyek untuk dapat 
segera mengambil keputusan/langkah yang tepat dalam usaha proyek dapat 
diselesaikan tepat waktu dan biaya tidak melampaui nilai budged yang telah 
ditetapkan  . 
1.5    Batasan Masalah 
Untuk menghindari terjadinya pembahasan yang melebar, dan dengan 
mempertimbangkan ketersediaan waktu penelitian yang terbatas, maka dalam 
penelitian ini dilakukan batasan masalah sebagai berikut: 
1. Obyek yang ditinjau adalah seluruh pekerjaan Hull Construction pada 
proyek pembangunan kapal Landing Platform Dock (LPD) kapal ke-3 
yang dibangun oleh PT. PAL Indonesia. 
2. Peninjauan pelaksanaan proyek dilakukan setiap sebulan sekali selama              
6 bulan. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
 
Dalam penyusunan Tugas Akhir ini dibagi menjadi beberapa tahapan 
pembahasan dimana setiap pembahasan disusun menjadi beberapa bab 
tersendiri. Sistematika pembahasan dapat dijelaskan sebagai berikut.: 
 Bab I, memberikan uraian tentang latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, batasan masalah, 
dan sistematika penulisan laporan.  
 
 Bab II, memberikan penjelasan mengenai dasar-dasar teori yang 
berhubungan dengan proses pembangunan kapal, pembasan tentang 
proyek beserta manajemen proyek, prinsip-prinsip dasar EVA, proses 




 Bab III, menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam 
mengerjakan Tugas Akhir ini yang digambarkan dalam diagram alir 
penelitian. Tahapan yang dimaksud adalah penentuan latar belakang 
masalah, studi kepustakaan, pengumpulan data, analisa data meliputi 
tahap pembuatan model simulasi, tahap simulasi dan analisis, serta 
pembahasan hingga pada akhirnya akan diambil suatu kesimpulan. 
 
 Bab IV, menjelaskan tentang pembahasan yang diangkat dalam Tugas 
Akhir ini, dibahas mengenai jadwal pengerjaan proyek dengan 
menggunakan EVA yang dilanjutkan dengan mengevaluasi bagaimana 
kinerja proyek pembangunan kapal Landing Platform Dock (LPD) dari 
segi waktu dan biaya. 
 
 Bab V, berisi tentang kesimpulan dari hasil analisa yang dilakukan serta 
pemberian saran-saran, baik untuk peningkatan kinerja perusahaan 






























































TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 
2.1 Tinjauan Pustaka 
Penelitian pengendalian proyek pada beberapa tahun terakhir banyak dilakukan 
untuk segala bidang industri, seperti yang dilakukan Pranowo dan Samantha 
(2007), yang mengangkat pengendalian proyek sebagai tema penelitian untuk 
pembangunan Rusunawa Undip Semarang. 
Untuk kali ini  penulis mengangkat tema pengendalian proyek utamanya untuk 
pengendalian waktu dan biaya pada salah satu galangan kapal di Indonesia. 
Objek penelitian pada Tugas Akhir ini adalah proyek pembangunan kapal 
Lending Platform Dock (LPD) ke-3 yang dibangun PT. PAL atas pesanan     
TNI AL. 
Saat ini proyek tersebut sedang dalam proses pembangunan dan pada periode 
tertentu perlu dilakukan evaluasi kinerja tentang waktu dan biaya dalam rangka 
dapat memastikan pembangunan kapal akan diselesaikan tepat waku dengan 
biaya tidak melampaui dari budget yang telah ditetapkan/dianggarkan. Penulis 
akan melakukan evaluasi kinerja waktu dan kinerja biaya pada proyek tersebut, 
dengan menggunakan metode Earned Value Analysis (EVA). 
 Ada beberapa peneliti yang menggunakan metode Earned Value Analysis 
(EVA) dalam dalam proses evaluasi pennelitiannya. Antara lain : 
1. Analisis Kinerja Proyek Pembangunan Rumah Sakit Banyumanik 
II Dengan Menggunakan Earned Value Analysis (EVA) dan  Project 
Evalution Reviw Technique (PERT) 
   Aries Susanty, Adi Luhung Pekerti, Diana Puspita Sari 
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengevaluasi kinerja proyek 
pembangunan Rumah Sakit Banyumanik II serta memberikan 
rekomendasi penjadwalan ulang atas pelaksanaan proyek teresebut. 
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Penilaian kinerja dilakukan dengan menggunakan Earned Value Analysis 
(EVA), sedangkan penjadwalan ulang atas pelaksanaan pekerjaan proyek 
dilakukan dengan menggunakan metoda Project Evaluation and Review 
Technique (PERT). Hasil penilaian kinerja proyek menunjukkan bahwa 
pada hari 315, kinerja proyek kurang baik. Perbandingan antara estimasi 
nilai (value) pekerjaan fisik yang telah selesai dengan estimasi biaya 
yang sudah disetujui untuk proyek selama 315 hari (scheduling 
performance index) memiliki nilai kurang dari 1 (76,8%). Pengerjaan 
proyek tertinggal dari jadwal yang telah ditetapkan. Perbandingan nilai 
antara estimasi nilai (value) pekerjaan fisik telah selesai dengan biaya 
total langsung maupun tidak langsung yang digunakan dalam 
menyelesaikan proyek sesuai aktivitasnya (cost performance index) 
selama 315 hari memiliki nilai kurang dari 1 (91,8%). Biaya proyek 
melebihi biaya yang dianggarkan sampai dengan periode tersebut. 
2. Pengendalian Biaya dan Waktu pada Proyek Konstruksi dengan 
Konsep Earned Value (Studi Kasus Proyek Pembangunan Jembatan 
Beringin – Kota Padang) 
Wijaya, Yan Parta • Hartati, -                                                                   
Jurnal Rekayasa Sipil Politeknik Negeri Andalas • 2016 
Konsep Earned Value menyajikan tiga dimensi yaitu penyelesaian fisik 
dari proyek (the percent complete /BCWP),  rencana penyerapan biaya 
(budgeted cost work schedule /BCWS), biaya aktual yang sudah 
dikeluarkan (actual cost work performance /ACWP) serta apa yang  
didapatkan dari biaya yang sudah dikeluarkan (earned value). Pada akhir 
peninjauan bulan September sampai dengan minggu ke-12, nilai kinerja 
proyek SPI = 0.78 artinya proyek mengalami keterlambatan 14.53 % dari 
yang direncakan 67.33 % dan realisasi pekerjaan 49.54 %. Sedangkan 
dari segi kinerja biaya proyek, nilai CPI = 1.07 artinya biaya yang 
dikeluarkan lebih kecil dari pretasi yang telah dicapai sebesar 3.26 % 
dengan pengeluaran 49.54 %. Apabila kecendrungan kinerja waktu dan  
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biaya proyek seperti pada minggu ke–20 (akhir waktu rencana), maka 
dapat diperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek 
EDC selama 149 hari, yang berarti waktu lebih lama dari yang 
direncakan 135 hari. Sedangkan perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan proyek sebesar Rp 4,639,922,265.76 dan nilai tersebut 
masih dibawah biaya yang dianggarkan Rp 5,193,981,939.27.  
3.  ANALISIS PENGENDALIAN BIAYA DAN JADWAL PADA 
TAHAP PELAKSANAAN KONSTRUKSI DENGAN “ANALISIS 
NILAI HASIL” (EARNED VALUE ANALYSIS) Studi Kasus Pada Proyek 
Bangunan Pengaman Pantai di Provinsi Sulawesi Utara 
Audy H. P. Rantung, Bonny F. Sompie, Robert J. M. Mandagi 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengendalian biaya dan 
jadwal pada tahap awal pelaksanaan suatu konstruksi berdasarkan 
varians biaya dan varians jadwal serta indeks kinerja biaya dan indeks 
kinerja jadwal. Penelitian dilakukan terhadap 20 (dua puluh) paket 
pekerjaan Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai di Provinsi 
Sulawesi Utara Tahun 2014. Metode Analisis Nilai Hasil (Earned Value 
Analysis) digunakan untuk mengetahui proses pengendalian pada 
pekerjaan konstruksi, dengan menggunakan 3 (tiga) indikator (BCWS, 
BCWP, ACWP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai 
hasil 20 paket dengan menggunakan Varian Biaya (CV) lebih besar 
daripada menggunakan Varian Jadwal (SV). Sejalan dengan itu rata-rata 
Indeks Kinerja 20 paket dengan menggunakan Indeks Kinerja Biaya 
(CPI) lebih besar daripada menggunakan Indeks Kinerja Jadwal (SPI). 
2.2 Dasar Teori 
 
2.2.1 Kinerja Proyek 
 
Menurut Cleland (1995), standar kinerja diperlukan untuk melakukan tindakan 
pengendalian terhadap penggunaan sumber daya yang ada dalam suatu proyek.  
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Hal ini agar sumber daya dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam 
melaksanakan proyek. Sedangkan Barrie (1995) menyampaikan bahwa 
pelaporan mengenai kinerja suatu proyek harus memenuhi lima komponen 
yaitu : 
1. Pemikiran, untuk menjelaskan keadaan proyek saat itu. 
2. Perkiraan, suatu standar untuk membandingkan hasil yang sebenarnya 
dengan hasil prediksi. 
3. Hal yang sebenarnya terjadi.  
4. Varian, yang menggambarkan sampai sejauh mana hasil yang diprediksi 
berbeda dari apa yang diperkirakan.  
5. Prediksi, untuk melihat apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. 
  
Apabila dalam suatu pelaporan proyek terdapat adanya penyimpangan maka 
manajemen / pimpinan proyek akan meneliti dan memahami alasan yang 
melatar belakanginya. Oleh karena itu diperlukan pengendalian agar pekerjaan 
sesuai anggaran, jadwal dan spesifikasi/standar mutu yang telah ditetapkan 
2.2.2 Pengendalian Proyek 
Pada Pengendalian proyek didalamnya pada dasarnya ada tiga macam 
pengendalian yaitu:  
a. Pengendalian Biaya Proyek            
Prediksi anggaran proyek yang telah dibuat pada tahap perencanaan 
digunakan sebagai acuan untuk pengendalian biaya proyek. 
Pengendalian biaya proyek diperlukan agar proyek dapat terlaksana 
sesuai dengan biaya awal yang direncanakan. 
b. Pengendalian Waktu/Jadwal Proyek                
Penjadwalan dibuat untuk menggambarkan perencanaan dalam skala 
waktu. Penjadwalan menentukan kapan aktivitas dimulai, ditunda, dan 
diselesaikan, sehingga pembiayaan dan pemakaian sumber daya akan 
disesuaikan waktunya menurut kebutuhan yang akan ditentukan. 
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c. Pengendalian Kinerja Proyek             
Kita tidak dapat memantau maupun mengendalikan biaya dan waktu 
pada suatu proyek secara terpisah, karena biaya dan waktu pada proyek 
merupakan suatu yang linear. Suatu contoh: 
o Terdapat sebuah proyek yang berlangsung lebih cepat dari jadwal 
yang direncanakan namun biaya yang dikeluarkan ternyata melebihi 
anggaran yang sudah dianggarkan. 
o Terdapat sebuah proyek dengan pemakaian anggaran yang lebih 
hemat daripada yang dianggarkan, namun menyebabkan 
keterlambatan dari jadwal yang sudah direncanakan. 
 
Beberapa penyebab kegagalan dari kedua contoh proyek diatas dapat 
disebabkan oleh adanya alokasi dana maupun sumber daya yang kurang 
optimal. Hal seperti ini dapat mengakibatkan terganggunya aktifitas proyek 
hingga berujung terjadinya kerugian maupun keterlambatan pada proyek 
tersebut, seperti contoh kedua proyek diatas. Oleh karena itu perlu langkah 
untuk dapat mendeteksi masalah-masalah serupa sedini mungkin, sehingga 
tindakan pengendalian dapat segera dilakukan. Salah satu yang bisa memenuhi 
tujuan ini adalah metode Earned Value Analysis (EVA). 
 
2.3 Konsep Earned Value Analysis 
Earned Value Analysis (EVA) adalah sebuah konsep yang diperkenalkan sejak 
tahun 1960 kepada dunia manajemen industri. Konsep ini digunakan untuk 
menghitung besarnya nilai pekerjaan yang sudah dicapai menurut biaya 
maupun waktu. Perhitungan ini ditinjau dari jumlah pekerjaan yang 
diselesaikan pada suatu waktu, lalu dinilai berdasarkan jumlah anggaran yang 
disediakan dan/atau yang dikeluarkan untuk pekerjaan tersebut. Sehingga 
dapat diketahui hubungan antara apa yang sesungguhnya sudah dicapai 
secara fisik, terhadap jumlah anggaran yang telah direncanakan dan/atau 
yang telah dikeluarkan. 
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Dengan metode ini, pimpinan proyek mampu mengetahui kinerja proyek yang 
telah berlangsung. Metode ini mampu menemukan penyimpangan antara 
rencana dengan kenyataan, serta mendorongnya untuk mencari penyebab-
penyebabnya saat itu juga. Dengan demikian, pimpinan proyek dapat 
melakukan langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi masalah-masalah 
yang menimpa proyek tersebut dengan sedini mungkin. 
Hal yang pertama dilakukan untuk mengerjakan metode ini, yaitu 
menganalisa Rancangan Anggaran Biaya (RAB) proyek, Time Schedule, dan 
Laporan progress bulanan. Dari data-data tersebut, untuk selanjutnya dengan 
formula-formula yang ada akan didapatkan: 
 Earned Value Indicators 
 Variances 
 Performance Index. 
 
2.3.1 Earned Value Indicators 
Dalam Earned Value Analysis tradisional, diperlukan ketiga indikator dasar 
pada suatu proyek untuk dapat melakukan seluruh analisa dan prediksinya. 
Karena ketiga indikator dasar tersebut kemudian dibutuhkan untuk menjadi 
acuan dalam menganalisa kinerja proyek tersebut. Ketiga indikator tersebut 
adalah Planned Value (PV), Earned Value (EV), dan Actual Cost (AC). 
2.3.1.1 Planned Value (PV) 
Menurut buku Project Management Body Of Knowledge (Project 
Management Institute, 2013), Planned Value (PV) merupakan besarnya 
rencana penyerapan biaya untuk setiap pekerjaan sesuai jadwal yang 
direncanakan.   Pada kasus lain, PV juga sering disebut sebagai BCWS (Budget 
Cost of Work Scheduled). 
Berdasarkan pengertian tersebut, maka untuk mencari besarnya nilai PV 
disetiap peninjauan, dapat menggunakan persamaan (2.1) sebagai berikut: 
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PV = Bobot Rencana x Anggaran Rencana..................................................(2.1) 
 
dimana:  
- Bobot Rencana kumulatif seluruh pekerjaan sampai pada saat 
peninjauan, yang didapatkan dari Time Schedule. 
- Anggaran Rencana didapatkan dari RAB yang diaplikasikan pada 
pembangunan proyek 
 
2.3.1.2  Earned Value (EV) 
Menurut buku Project Management Body Of Knowledge (Project 
Management Institute, 2013), Earned Value (EV) merupakan besarnya suatu 
nilai suatu proyek yang dicapai dalam satuan biaya, yang didapatkan dari 
setiap pekerjaan yang sedang dilakukan atau telah diselesaikan. Oleh karena 
itu, perhitungan EV didasarkan dari progres fisik setiap pekerjaan pada saat 
peninjauan berlangsung, yang kemudian disesuaikan dengan besarnya biaya 
yang dianggarkan untuk pekerjaan tersebut. Pada kasus lain, EV juga sering 
disebut BCWP (Budget Cost of Work Performed). 
 
Berdasarkan pengertian tersebut, maka untuk mencari besarnya nilai EV 
disetiap peninjauan, dapat menggunakan persamaa (2.2) sebagai berikut: 
 
EV = Bobot Progres Fisik x Anggaran Rencana   .........................................(2.2) 
dimana: 
- Bobot Progres Fisik kumulatif seluruh pekerjaan sampai pada saat 
peninjauan, yang didapatkan dari Laporan progress bulanan. 
- Anggaran Rencana didapatkan dari RAB yang diaplikasikan pada 
pembangunan proyek 
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2.3.1.3 Actual Cost (AC) 
 
Menurut buku Project Management Body Of Knowledge (Project 
Management Institute, 2013), Actual Cost (AC) merupakan jumlah biaya yang 
dikeluarkan untuk setiap kegiatan sampai pada saat peninjauan berlangsung. 
Biaya ini diperoleh dari data-data keuangan pada tanggal pelaporan. Sehingga 
AC juga sering disebut sebagai ACWP (Actual Cost of Work Performed). AC 
didapatkan dari laporan progress bulanan yang melampirkan biaya aktual 
pada saat peninjauan. 
 
2.3.1.7 Budget At Completion (BAC) 
 
 
Untuk dapat menghitung kinerja dan prediksi-prediksi suatu pekerjaan atau 
proyek yang berdasarkan biaya, maka diperlukan indikator lain selain ketiga 
indikator dasar PV, EV dan AC. Indikator tersebut adalah BAC atau Budget At 
Completion. Indikator ini bisa didapatkan dari data Anggaran Rencana setiap 
pekerjaan atau RAB Kontrak proyek tersebut. 
 
BAC merupakan total dari seluruh anggaran biaya untuk proyek, jika indikator 
ini digunakan untuk menghitung kinerja maupun berbagai prediksi pada 
proyek secara keseluruhan. Namun untuk menghitung kinerja maupun 
berbagai prediksi setiap pekerjaan, nilai BAC yang digunakan adalah total 
biaya yang dianggarkan untuk pekerjaan tersebut. 
2.3.1.8 Earned Schedule (ES) 
 
Pada tahun 2003, Walt Lipke melakukan sebuah terobosan baru dalam dunia 
Earned Value Analysis. Pada papernya yang berjudul “Schedule is Different” 
(Lipke, 2003), beliau memperkenalkan sebuah indikator baru yang kemudian 
disebut sebagai Earned Schedule (ES). 
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Earned Schedule (ES) merupakan besarnya nilai suatu proyek yang dicapai 
dalam satuan waktu, yang didapatkan dari seluruh pekerjaan yang sedang 
dilakukan atau telah diselesaikan secara kumulatif. Oleh karena itu, 
perhitungan ES didasarkan dari besarnya nilai EV kumulatif pada saat 
peninjauan, yang kemudian disesuaikan dengan besarnya nilai waktu ketika 
PV kumulatif bernilai sama dengan EV tersebut. 
Dengan adanya indikator ini, analisa kinerja maupun prediksi-prediksi dari 
berdasarkan waktu pun dapat dilakukan. Bahkan Kym Henderson dalam 
papernya yang berjudul “Earned Schedule: A Breakthrough Extension to 
Earned Value Theory?” (Henderson, 2003), mengkonfirmasi bahwa 
penggunaan ES dalam Earned Value Analysis lebih realistik dan lebih akurat 
dalam perhitungan kinerja maupun prediksi dari segi waktu, jika dibandingkan 
dengan indikator lainnya. 
Terdapat dua cara untuk mendapatkan nilai ES dari setiap peninjauan, salah 
satunya adalah dengan menggunakan persamaan (2.3) sebagai berikut 
(Project Management Institute, 2011): 
ES = PVn(t) + [ I x {PVn+1(t) - PVn(t)}] ..................................................... (2.3) 
dimana: 
- PVn merupakan PV kumulatif yang nilainya paling mendekati nilai EV 
pada saat peninjauan dilakukan, dengan catatan EV ≥ PVn. 
- I = (EV – PVn) / (PVn+1 – PVn). 
- PVn(t) merupakan waktu rencana yang dibutuhkan kontraktor untuk 
dapat mencapai nilai PVn tersebut. 
Selain menggunakan Rumus 2.3, nilai ES juga dapat dicari dengan 
mencocokkan grafik EV dengan grafik PV pada kurva S yang menampilkan 
kedua grafik tersebut, sehingga bisa didapatkan nilai waktu dari EV 
berdasarkan PV tersebut. Konsep mencari ES dengan menggunakan metode 










Gambar 2.1 Grafik Konsep ES (Sumber: Project Management Institute, 2011) 
2.3.1.9 Actual Time (AT) 
 
Didalam menggunakan Earned Value Analysis tradisional, dibutuhkan 
indikator AC dan EV untuk dapat menghitung kinerja maupun prediksi- 
prediksi berdasarkan biaya. Maka dari itu, diperlukan indikator lain selain ES 
untuk menghitung kinerja maupun prediksi-prediksi berdasarkan waktu, yaitu 
AT atau Actual Time. 
AT merupakan satuan waktu yang dicapai pada saat mendapatkan nilai EV 
saat peninjauan. Pada perhitungan kinerja maupun prediksi berdasarkan 
waktu, nilai ES akan menggantikan nilai EV, dan nilai AT akan menggantikan 
nilai AC. 
2.3.1.10 Planned Duration (PD) 
 
Bila didalam menghitung kinerja dan prediksi-prediksi berdasarkan biaya, 
dibutuhkan indikator BAC. Maka pada perhitungan kinerja dan prediksi-
prediksi berdasarkan waktu, dibutuhkan indikator PD atau Planned Duration 
untuk menggantikan indikator BAC. Indikator ini bisa didapatkan dari Time 
Schedule setiap pekerjaan maupun proyek tersebut. 
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PD merupakan total waktu yang direncanakan untuk menyelesaikan proyek, 
jika indikator ini digunakan untuk menghitung kinerja maupun prediksi-
prediksi pada proyek secara keseluruhan. Namun untuk menghitung kinerja 
maupun prediksi-prediksi per pekerjaan, nilai PD yang digunakan adalah total 
waktu yang direncanakan untuk pekerjaan tersebut. 
 
2.3.2 Variances 
Dengan menggunakan segala indikator PV, EV, AC, BAC, ES, AT, dan PD yang 
diketahui, kita kemudian dapat melakukan perhitungan kinerja dari segi 
dan/atau berdasarkan biaya dan waktu yang sedang dilakukan atau telah 
diselesaikan (Varian). Menurut Ervianto (2004) terdapat dua analisa varian 
yaitu varian waktu dan varian biaya. 
 
2.3.4.1 Schedule Variance (SV) 
Schedule Variance (SV) atau sering disebut juga sebagai varian waktu. SV 
digunakan untuk mencari seberapa besar penyimpangan antara jadwal yang 
direncanakan dengan progres fisik sesuai peninjauan, dalam satuan biaya. 
Pada Earned Value Analysis tradisional, perhitungan SV berdasarkan 
indikator-indikator dengan satuan biaya yaitu indikator EV dan PV. Untuk 
mencari SV, dapat menggunakan persamaan (2.4) berikut (Project 
Management Institute, 2013): 
SV = EV – PV.............................................................................................(2.4) 
Jika memperhatikan Rumus 2.4, maka nilai SV dapat menggambarkan kinerja 
pelaksanaan proyek dari segi waktu yang berdasarkan biaya, karena indikator 
EV dan PV menggunakan satuan biaya. 
 Bila SV sama dengan nol, hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan pada 
proyek terlaksana sesuai rencana semula. Dengan kata lain, proyek 
sudah terlaksana sesuai jadwal. 
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 Bila SV bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan pada 
proyek terlaksana lebih banyak dibandingkan rencana semula. Dengan 
kata lain, proyek terlaksana lebih cepat dari jadwal. 
 
 Sedangkan nilai negatif pada SV menunjukkan bahwa pekerjaan pada 
proyek terlaksana lebih sedikit dibandingkan rencana semula. Dengan 
kata lain, proyek terlaksana lebih lambat dari jadwal. 
 
2.3.4.2  Schedule Variance berdasarkan waktu (SV(t)) 
Sama halnya seperti SV, SV(t) juga digunakan untuk mencari seberapa besar 
penyimpangan antara jadwal yang direncanakan dengan progres fisik yang 
ada sesuai peninjauan. Namun berbeda dengan SV yangmenggunakan satuan 
biaya, kali ini SV(t) menggunakan indikator- indikator yang memiliki satuan 
waktu. 
 
Maka dari itu SV(t) dapat menggambarkan dengan lebih baik, seberapa besar 
penyimpangan jadwal yang terjadi karena hasil dari perhitungan ini 
menggunakan satuan waktu. Berbeda dengan SV yang menggambarkan 
seberapa besar penyimpangan jadwal yang terjadi namun menggunakan 
satuan biaya. 
Pada perhitungan SV(t) melibatkan indikator ES untuk menggantikan indikator 
EV, dan indikator AT untuk menggantikan indikator PV. Sehingga untuk 
menghitung SV(t) dapat menggunakan persamaan (2.5) sebagai berikut 
(Project Management Institute, 2011): 
SV(t) = ES – AT    ........................................................................................(2.5) 
 
Jika memperhatikan persamaan (2.6), maka nilai SV(t) dapat menggambarkan 
kinerja pelaksanaan proyek dari segi waktu yang berdasarkan waktu, karena 
indikator ES dan AT menggunakan satuan waktu. 
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 Bila SV(t) sama dengan nol, hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan pada 
proyek terlaksana sesuai rencana semula. Dengan kata lain, proyek 
sudah terlaksana sesuai jadwal. 
 Bila SV(t) bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan pada 
proyek terlaksana lebih banyak dibandingkan rencana semula. Dengan 
kata lain, proyek terlaksana lebih cepat dari jadwal. 
 Sedangkan nilai negatif pada SV(t) menunjukkan bahwa pekerjaan pada 
proyek terlaksana lebih sedikit dibandingkan rencana semula. Dengan 
kata lain, proyek terlaksana lebih lambat dari jadwal. 
 
2.3.4.3 Cost Variance (CV) 
 
Cost Variance (CV) atau sering disebut juga sebagai varian biaya yang 
berdasarkan biaya. Ini digunakan untuk mencari seberapa besar 
penyimpangan antara EV dengan AC. Untuk mencari CV, dapat menggunakan 
persamaan (2.6). (Project Management Institute, 2013): 
 
CV = EV – AC    .....................................................................................(2.6) 
Jika memperhatikan persamaan (2.5), maka nilai CV dapat menggambarkan 
kinerja pelaksanaan proyek dari segi biaya yang berdasarkan biaya, karena 
indikator EV dan AC menggunakan satuan biaya. 
 Bila CV sama dengan nol, menunjukkan bahwa pekerjaan pada proyek 
terlaksana dengan biaya sesuai yang dianggarkan. Dengan kata lain, 
biaya proyek sudah sesuai daripada anggaran semula. 
 Bila CV bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan- pekerjaan 
pada proyek terlaksana dengan biaya lebih kecil daripada yang 
dianggarkan. Dengan kata lain, biaya proyek lebih hemat daripada 
anggaran semula. 
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 Bila CV bernilai negatif, hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan- 
pekerjaan pada proyek terlaksana dengan biaya lebih besar daripada 
yang dianggarkan. Dengan kata lain, biaya proyek lebih boros daripada 
anggaran semula. 
 Grafik pada Gambar 2.2 menjelaskan hubungan antara semua indikator, 
yaitu BCWS atau PV, BCWP atau EV, ACWP atau AC, EAC, BAC, SV dan 
AC 
 
       Gambar 2.2 Grafik ilustrasi laporan kerja (Sumber: Gray dan Larson, 2006) 
 
Gambar 2.3 Grafik kombinasi Schedule Variance dan Cost Variance  
(Sumber: Gray dan Larson, 2006) 
 
Keempat grafik pada gambar 2.3 merupakan beberapa contoh grafik 
kombinasi dari varian waktu dan varian biaya.  
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Sedangkan pada Tabel 2.1 kesimpulan dari seluruh kombinasi varian waktu 
dan varian menjelaskan biaya yang dapat terjadi. 
Tabel 2.1 Analisa varian terpadu 
SV CV KETERANGAN 
Positif Positif Pekerjaan terlaksana lebih cepat dari pada jadwal 
dengan biaya lebih kecil daripada anggaran. 
Nol Positif Pekerjaan terlaksana tepat sesuai jadwal dengan 
biaya lebih rendah dari pada anggaran. 
Positif Nol Pekerjaan terlaksana sesuai anggaran dan selesai 
lebih tepat dari pada jadwal. 
Nol Nol Pekerjaan terlaksana sesuai jadwal dan anggaran. 
Negatif Negatif Pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya lebih 
tinggi dari pada anggaran. 
Nol Negatif Pekerjaan terlaksana sesuai jadwal dengan menelan 
biaya di atas anggaran. 
Negatif Nol Pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya sesuai 
anggaran. 
Positif Negatif Pekerjaan selesai lebih cepat dari pada rencana 
dengan menelan biaya di atas anggaran. 
(Sumber: Soeharto, 1995) 
2.3.5  Performance Index 
Performance Index merupakan indeks prestasi yang menggambarkan kinerja 
pelaksanaan proyek dari segi Biaya dan Waktu. Ada dua indeks prestasi yang 
dicari dalam Earned Value Analysis, yaitu: 
 
2.3.5.1  Schedule Performance Index (SPI) 
Schedule Performance Index (SPI) merupakan indeks efisiensi/kinerja selama 
mengerjakan/menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan pada proyek, dari segi 
waktu. Nilai SPI dapat digambarkan dari perbandingan antara nilai pekerjaan 
yang secara fisik telah diselesaikan (EV) dengan rencana pengeluaran biaya 
yang dikeluarkan berdasar rencana pekerjaan (PV).  
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Sehingga untuk menghitung SPI dapat menggunakan persamaan (2.7) (Project 
Management Institute, 2013): 
SPI = EV / PV.............................................................................................. (2.7) 
Dimana : 
SPI = 1   =   Proyek tepat waktu     
SPI >      = Proyek berjalan lebih cepat dari yangdirencanakan 
SPI < 1    =   Proyek berjalan lebih lambat dari yang direncanakan 
2.3.5.2 Cost Performance Index (CPI) 
Cost Performance Index (CPI) merupakan faktor efisiensi/kinerja selama 
mengerjakan/menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan pada proyek, dari segi 
biaya. Nilai CPI dapat diketahui dengan membandingkan antara nilai 
pekerjaan yang secara fisik telah diselesaikan (EV) dengan biaya yang telah 
dikeluarkan (AC) dalam periode yang sama. Sehingga untuk menghitung CPI 
dapat menggunakan persamaan (2.8) sebagai berikut (Project Management 
Institute, 2013): 
CPI = EV / AC .......................................................................................(2.8) 
Dimana :  
CPI =1 =   Biaya proyek sesuai dengan rencana 
CPI >1 = Biaya proyek lebih kecil dari yang direncanakan (hemat)  
CPI <1 =   Biaya proyek lebih besar dari yang direncanakan (boros) 
 
2.3.5.3 Schedule Performance Index berdasarkan waktu (SPI(t)) 
Sama halnya dengan SPI, SPI(t) merupakan indeks efisiensi/kinerja selama 
mengerjakan/menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan pada proyek, dari segi 
waktu. Hanya saja pada perhitungan kali ini menggunakan melibatkan 
indikator ES untuk menggantikan indikator EV, dan indikator AT untuk 
menggantikan indikator PV.  
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Sehingga untuk menghitung SPI(t) dapat menggunakan persamaan (2.9) 
sebagai berikut (Project Management Institute, 2011): 
SPI(t) = ES / AT...........................................................................................(2.9) 
       Dimana : 
SPI(t)= 1 =   Proyek tepat waktu                                                                                  
SPI(t) >1 =   Proyek berjalan lebih cepat dari yang direncanakan             
SPI(t) < 1= Proyek berjalan lebih lambat dari yang direncanakan 
2.3.6  Prediksi Waktu Penyelesaian Proyek 
Tujuan akhir dari metode Earned Value Analysis adalah untuk memprediksi 
berapa besar waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sisa proyek, dan 
berapa biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sisa proyek. Menurut 
Soeharto (1995), perkiraan tersebut dapat dibedakan menjadi beberapa 
golongan sebagai berikut: 
 Pekerjaan yang tersisa akan memakan biaya/waktu sebanyak yang 
direncanakan. Asumsi yang digunakan adalah dengan mengestimasi 
biaya untuk pekerjaan yang tersisa sesuai dengan sisa anggaran 
rencana, dan tidak tergantung dengan kinerja saat peninjauan. 
 Pekerjaan yang tersisa akan memakan biaya/waktu sesuai kinerja 
biaya dan/atau waktu saat peninjauan. Asumsi yang digunakan adalah 
dengan mengestimasi biaya untuk pekerjaan yang  
tersisa sesuai dengan kinerja biaya (CPI) dan/atau waktu (SPI) pada saat 
peninjauan. Dengan mengasumsikan kinerja biaya (CPI) dan/atau waktu 
(SPI) pada saat peninjauan akan tetap sama sampai berakhirnya proyek. 
Prediksi ini berguna untuk memberikan suatu gambaran kedepan kepada 
pihak kontraktor proyek dalam hal waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan proyek, sehingga pihak-pihak yang terkait dapat melakukan 
langkah-langkah perbaikan sedini mungkin bila diperlukan. 
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2.3.6.1 Estimate Duration (ED) 
Estimate Duration (ED) merupakan prediksi total waktu yang dibutuhkan 
kontraktor untuk menyelesaikan proyek. ED dapat dihitung sesuai dengan 
faktor kinerja dari segi waktu yang digunakan. Jika dalam perhitungan 
menggunakan SPI, maka dapat menggunakan persamaan (2.10) sebagai 
berikut (Project Management Institute, 2011): 
ED = PD / SPI      ..................................................................................... (2.10) 
Jika dalam perhitungan menggunakan SPI(t), maka bisa menggunakan 
persamaan (2.11) sebagai berikut (Project Management Institute, 2011): 
ED(t) = PD / SPI(t) ................................................................................... (2.11) 
Rumus ini mengasumsikan bahwa besarnya waktu yang dibutuhkan 
kontraktor untuk menyelesaikan proyek (ED) sesuai dengan indeks kinerja 
pelaksanaan proyek dari segi waktu yang digunakan saat itu. Dimana PD 
(Planned Duration) adalah waktu penyelesaian yang direncanakan 
berdasarkan Time Schedule. 
2.3.6.2  Estimate Time To Complete (ETC) 
Estimate Time to Complete (ETC) merupakan prediksi waktu yang dibutuhkan 
kontraktor untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan yang masih tersisa pada 
proyek. ETC(t) dapat dihitung dengan persamaan (2.12) sebagai berikut, 
dimana AT (Actual Time) merupakan waktu saat peninjauan dilakukan (Project 
Management Institute, 2013): 
ETC = ED – AT       .................................................................................... (2.12) 
Jika menggunakan ED(t), maka dapat menggunakan persamaan (2.13) sebagai 
berikut (Project Management Institute, 2011): 
 
ETC(t) = ED(t) – AT..................................................................................(2.13) 
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2.3.5   Proyeksi Biaya untuk Penyelesaian Proyek 
Berdasarkan hasil analisis kinerja biaya (CPI), atas indikator-indikator tersebut 
di atas pada saat pelaporan maka akan dapat diperkirakan besar biaya pada 
akhir proyek, yaitu dengan menghitung sebagai berikut: 
2.3.5.1  Angaran yang tersisa  
Anggaran yang tersisa, merupakan biaya total yang dianggarkan dikurangi 
biaya yang sudah terpakai atau  anggaran tersisa, sebagaimana persamaan 
(2.14)  
Anggaran yang tersisa = BAC – BCWP.....................................................(2.14) 
BAC    = Budgeted At Cost biaya yang dianggarkan pada saat proyek selesai 
BCWP = biaya yang dianggarkan pada saat proyek ditargetkan selesai 
2.3.5.2  Estimate Total Cost  (ETC) 
Estimate Total Cost  (ETC), merupakan estimasi perkiraan biaya untuk 
pekerjaan tersisa, dapat dihitung  dengan persamaan (2.15)  
ETC = Anggaran tersisa /CPI..................................................................(2.15) 
2.3.5.3  Estimate Cost at Completion (EAC) 
EAC,merupakan perkiraan total biaya proyek dimana biaya yang sudah dipakai 
ditambah dengan perkiraan biaya untuk pekerjaan tersisa, dihitung 
manggunakan persamaan (2.16)            
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                                                   METODOLOGI PENELITIAN 






 Metodologi adalah sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang 
digunakan untuk menganalisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Pada 
bab ini akan diuraikan langkah-langkah pendekatan yang dilakukan untuk 
mendapatkan hasil penelitian yang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian.  
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3.2. Prosedur Penelitian 
 
3.2.1.  Perumusan Masalah dan Penetapan Tujuan 
 
Dalam melakukan sebuah penelitian tahap awal yang perlu dilakukan adalah 
mengidentifikasikan masalah yang akan diangkat dalam topik penelitian. 
Identifikasi merupakan suatu pernyataan bahwa terdapat suatu permasalahan 
yang akan dijelaskan penyebabnya serta bagaimana langkah penyelesaiannya. 
Dari perumusan masalah kemudian ditetapkan tujuan penelitian agar penelitian 
menjadi jelas dan terarah.  
3.2.2.  Studi Literatur dan Studi Lapangan 
 
Studi literatur diperlukan untuk mencari referensi dari materi perkuliahan, 
jurnal, dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang mempunyai 
keterkaitan  dengan pembahasan sebagai acuan dasar tiori yang digunakan. 
Pada penelitan ini juga mengacu pada standard maupun code yang relevan. 
Studi Lapangan utamanya untuk memahami riil aplikasi tiori preses produksi 
yang diaplikasikan terkait dengan: teknologi, prosedur, standar, quality & 
Control, planning & control , project budgeting juga tentang ketersediaan 
tenaga kerja dan fasilitas pendukung produksi pada proyek pembangunan kapal 
baru. 
Studi literatur dan Studi Lapangan pada dasarnya adalah untuk dapat 
memperkuat dasar teori serta sebagai pengembangan wawasan dan analisa 
dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
3.2.3.  Pengumpulan Data 
 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang diperlukan sebagai bahan 
untuk mendukung jalannya penelitian. Ada 2 sumber data yang dibutuhkan 
yaitu Data Primer dan Data Sekunder. 
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a. Data Primer  
   Data Primer  didapat dari wawancara dengan para pegawai serta dengan 
pihak-pihak yang paham dengan permasalahan terkait dengan proyek ini. 
Mereka dari desain hull construction (Div. Desain), PPC Div. KANIA dan 
dari Tim Manajemen Proyek  pembangunan kapal Landing Platform Dock 
(LPD Data primer adalah data utama yang diperlukan untuk mendukung 
hipotesa dari penelitian.  
b. Data sekunder 
Data sekunder adalah data yang akan diolah berkaitan dengan evaluasi kinerja 
proyek sebagai bahan analisis kondisi yang telah ada sebelumnya dari 
perusahaan. Data yang diperlukan antaran lain : 
1) Project Time Schedule adalah data rencana ukur dalam pelaksanaan 
proyek yang terkandung didalamnya : work breackdown sructure (WBS) 
item pekerjaan, volume/bobot pekerjaan dan durasi waktu rencana 
penyelesaian tiap item pekerjaan. 
2)  Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dialokasikan untuk tiap item 
pekerjaan yang besaran biayanya didasarkan atas volume/bobot 
pekerjaan dan standar satuan yang telah dimiliki tiapm perusahaan. 
3)  Laporan realisasi progres bulanan pelaksanaan proyek sejak projeck 
start sampai waktu pengamatan penelitian Tugas Akhir ini, yang 
didalam laporan bulanan utamanya berisikan  progres terkait dengan % 
bobot pekerjaan per bulan dan besaran biaya yang dikeluarkan per 
bulan untuk bobot pekerjaan tersebut. 
3.2.4. Analisa Data dan Pembahasan 
 
Pada tahap akhir penelitian dibutuhkan analisa dari pengolahan data yang 
telah dilakukan. Dari seluruh data yang diperoleh dari setiap periode 
peninjauan, selanjutnya akan dianalisa dan dibahas terkait dengan : 
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a. Menentukan Kinerja Pelaksanaan Proyek. 
o Menghitung indikator Planned Value (PV) dengan persamaan (2.1) 
o Menghitung indikator Earned Value (EV) dengan persamaan (2.2) 
o Menghitung indikator Earned Schedule (ES) menggunakan 
persamaan (2.3) 
o Menghitung Schedule Variance biaya (SV)  dengan persamaan (2.4) 
o Menghitung Schedule Variance waktu (SV)(t) menggunakan 
persamaan (2.6) 
o Menentukan Schedule Performance Index biaya (SPI),  
menggunakan persamaan (2.7) 
o Menentukan Schedule Performance Index waktu (SPI)(t), 
menggunakan persamaan (2.9) 
b. Memperkirakan Waktu dan Biaya untuk Penyelesaian Proyek 
Pada Tugas Akhir ini, terlebih dahulu dihitung Estimate Duration 
berdasarkan waktu (ED(t)) yaitu prediksi total waktu yang dibutuhkan 
untuk menyelesaikan proyek jika dihitung didasarkan atas kinerja waktu 
selama peninjauan. Berdasarkan hasil perhitungan Estimate Duration 
berdasarkan waktu (ED)(t), selanjutnya dilakukan perhitungan Estimate 
Time To Complete berdasarkan waktu (ETC)(t)) yaitu prediksi waktu 
yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang masih 
tersisa pada proyek. 
Demikian juga dilakukan perhitungan Estimate Duration berdasarkan 
biaya (ED) yaitu prediksi total biaya yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan proyek jika dihitung didasarkan atas kinerja waktu selama 
peninjauan. Berdasarkan hasil perhitungan Estimate Duration 
berdasarkan biaya (ED), selanjutnya dilakukan perhitungan Estimate 
Time To Complete berdasarkan biaya (ETC)  yaitu prediksi biaya yang 




Adapun rumus-rumus yang digunakan untuk perhitungan diatas adalah : 
 
o Memprediksi Estimate Duration biaya (ED dengan persamaan 
(2.10) 
o Memprediksi Estimate Duration waktu (ED)(t) dengan persamaan 
(2.11) 
o Memprediksi Estimate Time To Complete biaya (ETC), dengan 
persamaan (2.12) 
o Memprediksi Estimate Time To Complete waktu (ETC)(t), dengan 
persamaan (2.13) 
Hasil dari kedua hitungan diatas dibandingkan dengan Project Time 
Schedule awal dan Budgeting cost tiap aitem pekerjaan per-bulan sesuai 
yang direncanakan. 
Hasil dari analisa perhitungan selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai early 
warning agar pihak Tim manajemen Proyek dengan segera dapat  
mengambil keputusan/solusi yang tepat untuk memperbaiki varian yang 
merugikan jika kedapatan progres pencapaian (baik waktu ataupun biaya) 
tidak sesuai dengan yang diharapkan. 
 
3.2.5. Kesimpulan dan Saran 
 
Dengan adanya Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian diharapkan dapat 
menjadi panduan perbaikan kinerja proses penyelesaian proyek pembangunan 
kapal LPD selanjutnya. Pembangunan kapal LPD dapat diselesaikan lebih 
cepat/tepat waktu dengan pembiayaan yang lebih rendah/sesuai yang 
dianggarkan.   
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ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
4.1  Pengumpulan Data 
 
Pokok bahasan pada Tugas Akhir ini adalah melakukan evaluasi biaya dan 
waktu proyek pembangunan kapal Landing Platforn Dock (LPD) dengan 
metode Earned Value Analysis (EVA), khusus untuk pekerjaan pembangunan 
Hull Construction (HC), yang meliputi bidang pekerjaan : Fabrication,  
Assembly, serta erection. 
Untuk dapat melakukan pokok bahasan pada Tugas Akhir ini mutlak 
diperlukan beberapa data dari perusahaan pelaksana pembangunan kapal LPD, 
sebagai data utama penunjang evaluasi dan analisa. Adapun data-data utama 
dari perusahaan pelaksana pembangunan kapal LPD (PT. PAL Indonesia) yang 
dibutuhkan tersebut telah penulis dapatkan yang antara lain : 
1. Block Division kapal LPD 
Metode standar pembangunan Hull Construction (HC)  PT. PAL adalah 
membagi total ship hull structure menjadi block-block struktur yang 
dimensi, berat dan posisi pemotongan strukturnya telah memperhatikan/ 
mempertimbangkan : Aturan biro klasifikasi, fasilitas angkat block 
(crane), fasilitas angkut block, area pembangunan, area penempatan block, 
keselamatan pekerja dan keselamatan struktur block. 
Dalam rangka percepatan penyelesaian pembangunan kapal, kemudahan 
dan kesempurnaan hasil produk, pada pembangunan HC kapal LPD, 
diplikasikan metode modul yang pelaksanaan pekerjaannya semaksimal 
mungkin dilakukan secara paralel. Beberapa block digabungkan menjadi 
sebuah modul berdasarkan zone yang ditetapkan.  Pada pembangunan HC 
kapal LPD, struktur kapal dibagi menjadi 6 module berdasarkan Zone dan 







        Gambar 4.1 Block Division untuk Hull Construction  kapal LPD 
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Pada tabel 4.1 dibawah menunjukkan bahwa kapal LPD dibagi dalam 6 
modul dengan pengelompokan berdasarkan Zone-nya, jumlah block untuk 
setiap modul-nya dan total jumlah block = 112 block.  
Tabel 4.1 Pembagian block berdasarkan Zone, jumlah block tiap-tiap 







2. Schedule Pembangunan Kapal Landing Platform Dock (LPD) untuk 
pekerjaan Hull Construksi (HC) 
 






Kolom-kolom schedule pembangunan HC kapal LPD (tabel 4.2) diatas, 
terdiri dari : 
- Kolom Task Name : berisikan nama-nama block untuk pekerjan 
Fabrikasi, Assembly dan Erectian untuk modul 1 s/d modul 6 
- Actual Start : berisikan data tanggal/bulan/tahun dimulainya pekerjaan 
- Actual Finish : berisikan data tanggal/bulan/tahun selesainya pekerjaan 
- Durasi : lamanya waktu dalam hari pekerjaan dilaksanakan 
-  
No. Modul ZONE Jumlah Block 
   
1 Cargo Hold (C) 23 
2 Engine Room (E) 27 
3 Fore Part (F) 13 
4 After Part (A) 22 
5 Weel House (W) 16 
6 Hanggar (H) 11 
Jumlah Total block HC =   112 
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3. Budget Jam Orang (JO) Per Group Pekerjaan Proyek Pembangunan 
kapal LPD. 
Dalam pembobotan pekerjaan, evaluasi dan pelaporan progres kemajuan 
pekerjaan perbulan digunakan standar “Jam Orang (JO). Dan  budget JO 
untuk pembangunan Hull Construction (HC) kapal LPD  adalah sebagai 
berikut: 
*   Total budget pembagunan Hull Construction (HC) = 351.169 JO,  dan 
dibagi untuk: -  Fabrikasi =   49.327  JO 
    -  Assembly =  212.764  JO 
    -  Erection =    89.327  JO 
 




         Tabel 4.3 Dokumen laporan kemajuan produksi 
 
 
Yang utama dari tabel 4.3 diatas terkait dengan analisa dan evaluasi pada 
penelitian TA ini adalah untuk kolom : 
 
1. Standard bobot % group: merupakan bobot % dari penyebaran 
budget Jo ke setiap bloc untuk pekerjaan Fabrikasi, Asembly dan 
Erection pada setiap modul (modul 1 s/d modul 6) 
2. Realisasi Progres pertahap (%): merupakan capaian progres 
pekerjaan Fabrikasi, Assembly dan Erection (dalam %) untuk modul 
1 s/d modul 6 pada setiap pelaporan kemajuan produksi per bulan 
 
I. KONSTRUKSI
REALISASI PROGRESS   KEMAJUAN  H.C.  KEMAJUAN PROYEK
NO I T E M PER TAHAP ( % )  ( % ) ( % ) KETERANGAN
 PEKERJAAN GROUP PROYEK FAB ASS EREC FISIK S/D S/D BLN BLN BLN
TION BLN INI INI LALU INI
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
MIDDLE (ZONE 1)
1 DB 1 P 1,270 0,401 76,000 0,000 0,000 21,113 0,268 0,085 0,000 0,085  (8)  = (5) x 27,78% +
2 DB 1 S 0,997 0,315 76,000 0,000 0,000 21,113 0,210 0,066 0,000 0,066             (6) x 48,06% +
3 DB 2 P 1,007 0,318 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000             (7) x 24,16%
4 DB 2 S 0,738 0,233 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 DB 3 1,014 0,320 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  (9) = (8) x (3)%
6 SS 1A P 1,996 0,630 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  (10) = (8) x (4)%
7 SS 1A S 1,579 0,498 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
STANDARD 
BOBOT ( % )
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5. Rate Jam Orang (JO)  
Adalah standar harga dalam RP untuk 1(satu) Jam Orang (JO) pada 
pekerjaan Hull Constuction (HC) kapal LPD = RP 52.800,-  per 1(satu) JO 
 (seluruh data utama dari perusahaan selengkapnya ada pada lampiran A 
di laporan Tugas Akhir ini) 
.2 Pengolahan Data 
 
Dalam Tugas Akhir ini, seluruh pekerjaan ditinjau dari awal pengerjaan Hull 
Construction (HC) setiap sebulan sekali selama 6 bulan (6 kali peninjauan). 
Kemudian dilakukan “evaluasi kinerja proyek dari segi waktu berdasarkan 
biaya dan waktu”, juga dilakukan “evaluasi kinerja proyek dari segi biaya” 
dengan metode Earned Value Analysis (EVA). 
Proses pengolahan data dan nalisa untuk evaluasi kineja, dilakukan berasarkan 
















A. EVALUASI KINERJA WAKTU 
 
Untuk dapat menghitung kinerja pengerjaan proyek berdasarkan Earned Value 
Analysis (EVA), pada awalnya dibutuhkan nilai-nilai Planned Value (PV), 
Earned Value (EV), dan Earned Schedule (ES) yang didapatkan dari tiap 
periode peninjauan proyek tersebut. PV, EV dan ES yang digunakan dalam 
perhitungan kinerja adalah PV kumulatif, EV kumulatif, dan ES kumulatif, 
yaitu PV, EV, dan ES dari seluruh pekerjaan Hull Construction disetiap periode 
peninjauan. 
Namun demikian sebelum melakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai-
nilai Planned Value (PV), Earned Value (EV), dan Earned Schedule (ES), 
harus dilakukan hitungan untuk mendapatkan Budget At Completion (BAC). 
        
  4.2.1  Budget At Completion (BAC) 
 
Pada setiap block untuk setiap bidang pekerjaan HC (fabrikasi, assembly, & 
erection) dari modul 1 s/d modul 6, telah teralokasikan budget Jam Orang (JO), 
sesuai bobot pekerjaannya. Anggaran biaya yang dialokasikan untuk seluruh 
aktifitas pembangunan Ship Hull Structure diatas,  selanjutnya pada Tugas 
Akhir ini disebut sebagai Budget At Completion (BAC).  
                      




BAC (BUDGET AT COMPLETION) BLOCK-BLOCK HULL CONSTRUCTION (HC)
I. FABRIKASI
STANDAR BOBOT TOTAL BUDGET RATE BAC
no. BLOCK GROUP STANDAR JO per 1  JO  PER- Block
% JO PER- BLOCK (Rp)  (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)=(3)x(4) (6) (7)=(5)x(6)
MIDDLE (ZONE 1)
1 Fabrication Block DB 1 P 1,270 49.327         626,335        52.800Rp        33.070.470Rp       
2 Fabrication Block DB 1 S 0,997 49.327         491,700        52.800Rp        25.961.785Rp       




- Standar bobot group (%) : sesuai data dokumen “ Laporan Kemajuan 
Produksi” untuk pembangunan kapal LPD (tabel 4.3) 
 
- Total standard JO : sesuai data “Budget Jam Orang (JO) Per group   
pekerjaan proyek pembangunan kapal LPD”  
untuk : -   Fabrikasi      =   49.327  JO                           
- Assembly       =  212.764 JO 
-   Erection  =    89.327  JO 
- Rate JO : 1 JO = Rp. 52.800,- 
 
Perhitungan BAC per block: 
o Pertama dilakukan perhitungan untuk mendapatkan budget JO per 
block:untuk Fabrikasi block DB 1P 
 JO per block  = Standar bobot group (%) x Total standar JO 
  = 1,270 % x 49.327 JO = 626,335 JO 
o Kedua dilakukan perhitungan untuk mendapatkan BAC per block 
 BAC per block (Rp)  = Budget JO per block x Rate per 1 JO (Rp) 
                                   = 626,335 JO x 52.800 Rp/JO 
   = Rp 33.070.470,- 
 
 (perhitungan‘’Budget At Completion (BAC)” selengkapnya ada pada 
lampiran B di laporan Tugas Akhir ini) 
         4.2.2 Planned Value (PV) 
 
Telah disebutkan diatas bahwa yang digunakan dalam perhitungan kinerja 
adalah PV kumulatif. Untuk mendapatkan PV kumulatif seluruh pekerjaan, 
sebelumnya dilakukan perhitungan  mencari PV per durasi tiap pekerjaan 
disetiap periode peninjauan.  Selanjutnya dilakukan perhitungan  mencari  
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PV kumulatif tiap pekerjaan, sehingga dapat dicari PV kumulatif dari seluruh 
pekerjaan Hull Construction, dengan menjumlahkan seluruh PV kumulatif 
tiap pekerjaan untuk masing-masing periode peninjauan. 
 
Untuk menghitung PV per durasi, pada dasarnya dilakukan sebagaimana 
persamaan (4.1) berikut: 
 




BAC per pekerjaan : sebagaimana hasil perhitungan pada tabel 4.4 
Durasi : lama waktu penyelesaian tiap pekerjaan dalam satuan hari              
sebagaimana tercantum pada schedule pembangunan HC 
Pada tabel 4.5 dibawah adalah salah satu potongan dari tabel 4.5 perhitungn 
PV per durasi (perhitungan selengkapnya ada pada lampiran B di laporan 
Tugas Akhir ini) 
          Tabel 4.5  PV per durasi middle (Zone 1) fabrikasi block 
 
Untuk tabel 4.5 diatas : 
- Kolom nama pekerjaan diisikan nama dari block struktur yang dikerjakan 
- Kolom Budget At Completion (Rp) pada tabel 4.5 menjelaskan total biaya 
yang dianggarkan untuk tiap pekerjaan dalam satuan biaya yang 
digunakan, yaitu rupiah (sebagaimana hasil perhitungan pada tabel 4.4  
- Lalu kolom durasi (hari) pada tabel 4.1 menjelaskan lamanya durasi tiap 








PV per Durasi (Rp) 











Perhitungan : PV per durasi (Rp) untuk Fabrikasi block BD 1P 
PV per durasi (Rp) = Budget At Completion (Rp) / durasi (hari) 
= Rp 33.070. 70,- / 25 (hari)                                                
= Rp. 1.322.819,- 
  (perhitungan selengkapnya ada pada lampiran B di laporan TA ini) 
 
Setelah mendapatkan PV per durasi untuk setiap pekerjaan, selanjutnya 
dilakukan perhitungan untuk mencari PV kumulatif tiap pekerjaan disetiap 
periode peninjauan, sehingga dapat dicari PV kumulatif dari seluruh pekerjaan 
Hull Construction disetiap periode peninjauan. 
 
Tabel PV 4.6 kumulatif peninjauan ke-1 yang terlampir pada lampiran C di 
laporan ini, menjelaskan bagaimana memperoleh PV kumulatif tiap pekerjaan 
saat peninjauan ke-1 (hari ke-31). tabel 4.6 dibawah ini merupakan salah satu 
potongan dari tabel PV kumulatif peninjauan ke-1. 
 
Tabel 4.6 PV kumulatif saat peninjauan ke-1 (hari ke-31) bulan Mei 2017 
 
 
- Pada Tabel 4.6 kolom durasi merupakan lamanya waktu yang 
direncanakan untuk setiap pekerjaan dalam satuan hari,  
- kolom Actual Start yaitu pada hari keberapa pekerjaan tersebut seharusnya 
mulai dilaksanakan,  
- kolom F merupakan Actual Finish yaitu pada hari keberapa pekerjaaan 












   Hull Construction
   Middle (Zone 1)
    Fabrication Block
    Fabrication Block DB 1 P 25 30/05/2017 23/06/2017 2 1.322.819Rp    2.645.638Rp           
    Fabrication Block DB 1 S 25 30/05/2017 23/06/2017 2 1.038.471Rp    2.076.943Rp           
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- pada Tabel 4.2 kolom CD merupakan Current Duration yaitu pada hari 
keberapa pekerjaaan tersebut seharusnya sudah berjalan saat peninjauan 
berlangsung. CD merupakan selisih dari nilai AT atau Actual Time dengan 
nilai Actual Start, dimana AT adalah pada hari keberapa peninjauan saat 
itu dilakukan.  
 
o Jika suatu saat nilai CD sama atau melebihi nilai D, maka untuk 
seterusnya nilai CD bernilai sama dengan nilai D 
o Jika (AT – S + 1) < D   maka CD = AT – S + 1 
o Jika (AT – S) = > D  maka CD = D..............................(4.2) 
 
Perhitungan nilai C untuk fabrikasi block DB 1P untuk PV kumulatif saat 
peninjauan ke-1 (hari ke-31) bulan Mei 2017 
D    = 25 hari ,   AT  = 31 ,  S  = 30             
AT – S + 1 = 31 – 30 + 1 = 2            
AT  <  D   maka harga     CD  = AT – S + 1  
         = 31 – 30 + 1 = 2 
Selanjutnya adalah mencari nilai PV kumulatif tiap pekerjaan, yaitu 
mengalikan CD dengan PV per durasi untuk masing-masing pekerjaan, dengan 
menggunakan pesamaan (4.3) sebagai berikut: 
PV Kumulatif  = CD x PV per Durasi     ...............................................(4.3) 
 
  =  2 x Rp 1.322.819,-      
  =  Rp. 2.645.638,- 
Setelah mendapatkan PV kumulatif dari tiap pekerjaan, kemudian dapat 
dihitung PV kumulatif seluruh pekerjaan disetiap peninjauan, yaitu dengan 
menjumlahkan seluruh PV kumulatif tiap pekerjaan yang ada pada masing-
masing periode peninjauan.  
 
 (perhitungan selengkapnya ada pada lampiran C di laporan TA ini) 
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Setelah mendapatkan PV kumulatif dari tiap pekerjaan, kemudian dapat 
dihitung PV kumulatif seluruh pekerjaan disetiap peninjauan, yaitu dengan 
menjumlahkan seluruh PV kumulatif tiap pekerjaan yang ada pada masing-
masing periode peninjauan. Tabel PV kumulatif peninjauan ke-1 yang 
terlampir pada lampiran C di laporan ini, merupakan perhitungan PV kumulatif 
seluruh pekerjaan pada saat peninjauan ke-1 (hari ke-31), yang kemudian 
diketahui bernilai Rp. 126.154.454,- 
Dengan cara yang sama, dilakukan perhitungan PV kumulatif untuk peninjauan 
ke-2 (hari ke-61) ke-3 (hari ke-93), ke-4 (hari ke-123), ke-5 (hari ke-153), dan 
ke-6 (hari ke-18). Hasilnya seperti ditampilkan pada tabel 4.7 dan grafik pada 
gambar 4.2 sebagai berikut: 
                 Tabel 4.7 PV kumulatif disetiap peninjauan 
 
Record Peninjauan PV Kumulatif (Rp) 
    
R01 Ke-1 (hari ke-31) = R01 55.683.989 
R02 Ke-2 (hari ke-61) = R01+R02 723.913.353 
R03 Ke-3 (hari ke-92) = R01+R02+R03 1.416.980.148 
R04 Ke-4 (hari ke-123) = R01+R02+R03+R04 3.324.503.101 
R05 Ke-5 (hari ke-153) = R01+R02+R03+R04+R05 6.374.083.126 








































4.2.3 Earned Value (EV) 
 
Untuk mendapatkan EV kumulatif seluruh pekerjaan, sebelumnya dilakukan 
perhitungan untuk mencari EV kumulatif dari tiap pekerjaan disetiap periode 
peninjauan. Dan perhitungan dapat dilakukan menggunakan persamaan (4.4) 
dibawah : 
 
EV Kumulatif = Progress x Budget At Completion ....................................(4.4) 
 
Tabel 4.8 dibawah ini merupakan salah satu potongan dari tabel EV kumulatif 
peninjauan ke-1 yang digunakan untuk mencari EV kumulatif tiap pekerjaan 
pada peninjauan ke-1 (hari ke-301. 
 
                   Tabel 4.8 EV kumulatif peninjauan ke-1 (hari ke-31), Mei 2017 
 
- Kolom Budget At Completion (Rp) pada tabel 4.8 menjelaskan total biaya 
yang dianggarkan untuk tiap pekerjaan dalam satuan biaya yang 
digunakan, yaitu rupiah. Data tersebut didapatkan dari data hasil  
-  
- perhitungan pada tabel 4.4, yang terlampir pada lampiran B di laporan ini. 
- Kolom Budget At Completion (Rp) pada tabel 4.8 menjelaskan total biaya 
yang dianggarkan untuk tiap pekerjaan dalam satuan biaya yang 
digunakan, yaitu rupiah. Data tersebut didapatkan dari data hasil 
perhitungan pada tabel 4.4, yang terlampir pada lampiran B di laporan ini. 
- Kolom progress pada tabel 4.8 merupakan bobot realisasi tiap pekerjaan 
di lapangan sampai saat peninjauan ke-1 dilakukan. Data tersebut 
didapatkan dari laporan progress bulanan. kemudian EV kumulatif tiap 
pekerjaan bisa didapatkan dengan mengalikan BAC dengan progress, 




Dengan cara yang sama, dilakukan perhitungan EV untuk peninjauan ke-2 (hari 
ke-61), ke-3 (hari ke-92), ke-4 (hari ke-123), ke-5 (hari ke-153), dan ke-6 (hari 
ke-184). Hasilnya seperti ditampilkan pada tabel 4.9 dan grafik pada gambar 
4.3 sebagai berikut: 
 






Gambar 4.4 Grafik EV kumulatif disetiap peninjauan 
 
 












R0 R01 R02 Ro3 R04 R05 R06
EV Kumulatif (Rp)
EV kumulatif
Record Peninjauan EV Kumulatif (Rp) 
   
R01 Ke-1 (hari ke-31) 156.427.799 
R02 Ke-2 (hari ke-61) 1.585.832.713 
R03 Ke-3 (hari ke-92) 1.915.763.836 
R04 Ke-4 (hari ke-123) 3.534.389.702 
R05 Ke-5 (hari ke-153) 5.242.115.391 
R06 Ke-6 (hari ke-184) 7.731.557.202 
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.1  EVALUASI KINERJA WAKTU BERDASARKAN BIAYA 
 
4.2.4 Schedule Variance Berdasarkan Biaya (SV) 
 
Selanjutnya, kedua tabel dan grafik dari PV dan EV kumulatif disetiap 
peninjauan disajikan secara bersamaan, seperti yang terlihat pada tabel 4.10 dan 
grafik pada gambar 4.10. Dengan ini, dapat terlihat bagaimana keadaan proyek 
saat itu jika dilihat dari segi biaya, berdasarkan nilai PV dan EV kumulatif 
disetiap peninjauannya. 
Tabel 4.10 Hubungan antara PV dan EV kumulatif disetiap peninjauan 
 
Record Peninjauan PV Kumulatif (Rp) EV Kumulatif (Rp) 
    
R01 Ke-1 (hari ke-31) 55.683.989 156.427.799 
R02 Ke-2 (hari ke-61) 723.913.353 1.585.832.713 
R03 Ke-3 (hari ke-92) 1.416.980.148 1.915.763.836 
R04 Ke-4 (hari ke-123) 3.324.503.101 3.534.389.702 
R05 Ke-5 (hari ke-153) 6.374.083.126 5.242.115.391 
gR06 Ke-6 (hari ke-184) 8.614.650.084 7.731.557.202 
 
Pada tabel 4.10. dapat diketahui bahwa nilai EV kumulatif pada peninjauan ke-
1 s/d ke-4 lebih tinggi daripada nilai PV kumulatif disetiap peninjauannya. 
Namun  pada dari peninjauan ke-5 dan ke-6 nilai EV kumulatif justru turun 
berada dibawah nilai PV kumulatif.  
 







R0 R01 R02 R03 R04 R05 R06
PV kumulatif EV kumulatif
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Grafik pada gambar 4.5 memperlihatkan bahwa garis EV kumulatif pada 
peninjauan ke-1 s/d ke-4 berada diatas garis PV kumulatif, namun pada 
peninjauan ke-5 dan ke-6 garis EV kumulatif selalu berada dibawah garis PV 
kumulatif 
Hubungan dari PV dan EV kumulatif juga diperjelas dengan adanya 
perhitungan SV (Schedule Variance) yang berdasarkan biaya. Sehingga dapat 
terlihat prestasi proyek tersebut dari segi waktu berdasarkan laporan biaya 
disetiap peninjauan. Untuk mencari nilai SV, dapat menggunakan persamaan 
(4.5) sebagai berikut: 
 
SV = EV kumulatif – PV kumulatif      ......................................................(4.5) 
 
Berikut ini adalah perhitungan SV disetiap peninjauan, berdasarkan setiap nilai 
PV dan EV kumulatif pada tabel 4.10:  
b. Peninjauan ke-1 (hari ke-31) bulan Mei 2017     
     SV  = EV – PV 
= Rp. 156.427.799 – Rp. 55.683.989 
= Rp. 100.743.810 
 
c. Peninjauan ke-2 (hari ke-61) bulan Juni 2017     
     SV  = EV – PV 
= Rp. 1.585.832.713 – Rp. 723.913.810  
= Rp. 861.919.360 
 
d. Peninjauan ke-3 (hari ke-92) bulan Juli 2017     
     SV  = EV – PV 
= Rp. 1.915.763.836 – Rp. 1.416.980.148 
= Rp. 498.783.688  
e. Peninjauan ke-4 (hari ke-123) bulan Agustus 2017    
     SV  = EV – PV 
= Rp. 3.534.389.702 – Rp. 3.324.503.101 
= Rp. 209.886.601 
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f. Peninjauan ke-5 (hari ke-153) bulan September 2017    
     SV  = V – PV 
= Rp. 5.242.115.391– Rp. 6.374.083.126 
= Rp. – 1.131.962.735 
 
g. Peninjauan ke-6 (hari ke-184) bulan Oktober 2017    
     SV  = EV – PV 
= Rp. 7.731.557.202 – Rp. 8.614.650.084 
= Rp. – 883.092.882 
Dari perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa pada peninjauan ke-1 s/d 
ke-4 nilai SV bernilai positif. Dan dari peninjauan ke-5 s/d ke-6 nilai SV negatif. 
Hal ini menggambarkan bahwa pekerjaan Hull Construction pada proyek 
tersebut, sejak dimulainya proyek hingga peninjauan ke-4, berjalan lebih 
cepat daripada rencana. Namun pada peninjauan ke-5 dan ke-6 proyek 
berjalan lebih lambat dari rencana. 
.2.2 Schedule Performance Index Berdasarkan Biaya (SPI) 
 
Selain menghitung besarnya varian antara PV kumulatif dan EV kumulatif, 
selanjutnya dapat dihitung “kinerja” pekerjaan Hull Construction pada proyek 
tersebut disetiap peninjauan, yaitu dengan menghitung nilai SPI (Schedule 
Performance Index) yang menggambarkan besarnya kinerja dari segi waktu. 
Untuk mencari nilai SPI, dapat menggunakan persamaan 4.6) sebagai berikut: 
SPI = EV kumulatif / PV kumulatif ..........................................................(4.6) 
Dimana jika: 
SPI > 1 = Proyek berjalan lebih cepat dari yang direncanakan                      SPI 
< 1 = Proyek berjalan lebih lambat dari yang  direncanakan 
SPI = 1 = Proyek berjalan sesuai rencana 
karena menggunakan PV dan EV yang memiliki satuan biaya, maka 
perhitungan SPI dapat dikatakan berdasarkan biaya. Berikut ini adalah 
perhitungan SPI disetiap peninjauan, berdasarkan setiap nilai PV kumulatif dan 
EV kumulatif pada tabel 4.10 diatas: 
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a. Peninjauan ke-1 (hari ke-31) bulan Mei 2017    
 SPI = EV / PV 
= Rp. 156.427.799 / Rp. 55.683.989  
= 2,809 
b. Peninjauan ke-2 (hari ke-61) bulan Juni 2017     
 SPI = EV / PV 
= Rp. 1.585.832.713 / Rp. 723.913.353  
= 2,191 
c. Peninjauan ke-3 (hari ke-92) bulan Juli 2017     
 SPI = EV / PV 
= Rp. 1.915.763.836 / Rp. 1,416,980,148  
= 1,352 
d. Peninjauan ke-4 (hari ke-123) bulan Agustus 2017   
 SPI = EV / PV 
= Rp. 3.534.389.702/ Rp. 3.324.503.126 
= 1,822 
e. Peninjauan ke-5 (hari ke-153) bulan September 2017   
 SPI = EV / PV 
= Rp. 5.242.115.391 / Rp. 6.374.083.126  
= 0,822 
f. Peninjauan ke-6 (hari ke-184) bulan Oktober 2017   
 SPI = EV / PV 
= Rp. 7.731.557.202/ Rp. 8.614.650.084 
= 0,897 
Dari perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa nilai SPI pada peninjauan ke-1 
s/d ke-4 diatas angka 1, sementara untuk peninjauan ke-5 s/d ke-6 dari hasil 
perhitungan nilainya dibawah angka 1. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan 
Hull Construction pada proyek tersebut pada awalnya (peninjauan ke-1 s/d     
ke-4) berjalan cepat melampaui target, sedangkan dari peninjauan ke-5 s/d      
ke-6 melambat dibawah target  
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4.2.6 Estimate Duration Berdasarkan Biaya (ED) 
 
Setelah mendapatkan kinerja proyek dari segi waktu, selanjutnya dapat 
dilakukan perhitungan untuk memprediksi total waktu yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan proyek. Saat ini prediksi dihitung dengan menggunakan kinerja 
dari segi waktu yang berdasarkan biaya (SPI), maka dalam perhitungan dapat 
menggunakan persamaan (4.7) sebagai berikut: 
ED = PD / SPI     ........................................................................................(4.7) 
PD (Planned Duration) merupakan total waktu penyelesaian yang 
direncanakan untuk proyek. Berdasarkan Time Schedule yang terlampir pada 
lampiran A di laporan ini, seluruh pekerjaan pada proyek diestimasi selesai 
pada hari ke-350. Sedangkan SPI yang digunakan dalam perhitungan adalah 
SPI hasil dari peninjauan terakhir. Berdasarkan perhitungan SPI pada section 
4.2.5, SPI pada hari ke-184 (peninjauan terakhir) bernilai 0,73 Maka bisa 
didapatkan: 
ED      = PD / SPI 
= 350 hari / 0,897 
= 390,184 hari, atau dibulatkan menjadi 390 hari 
Dari perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa seluruh pekerjaan Hull 
Construction pada proyek tersebut diprediksi akan selesai pada hari ke-390. 
Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan Hull Construction pada proyek tersebut 
lebih lambat daripada yang direncanakan, pekerjaan tersebut seharusnya dapat 
selesai hari ke- 350. 
 
.2.3 Estimate Time To Complete Berdasarkan Biaya (ETC) 
 
Setelah diketahui prediksi pada hari keberapa proyek dapat diselesaikan, 
selanjutnya dapat dilakukan prediksi waktu yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan sisa pekerjaan pada proyek tersebut. Dengan menggunakan ED 
yang berdasarkan biaya, maka dalam perhitungan dapat menggunakan 
persamaan (4.8) sebagai berikut: 
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ETC = ED – AT ......................................................................................... (4.8) 
 
AT (Actual Time) merupakan hari keberapa pada saat peninjauan terakhir 
dilakukan, yaitu pada hari ke-184. Sedangkan ED pada perhitungan dalam 
section 4.2.6 diketahui bernilai 390 hari. Maka bisa didapatkan: 
 
ETC  = ED – AT 
= 390 hari – 184 hari 
= 206 hari 
 
Dari perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa dibutuhkan waktu selama 
206 hari, untuk dapat menyelesaikan seluruh sisa pekerjaan Hull Construction 
pada proyek tersebut. 
 
A.2 EVALUASI KINERJA WAKTU BERDASARKAN WAKTU 
.2.4 Earned Schedule (ES) 
 
ES merupakan salah satu indikator utama dalam mencari kinerja dan segala 
prediksi dari segi waktu, yang berdasarkan waktu. ES adalah proyeksi dari nilai 
EV terkini terhadap PV, namun dalam satuan waktu. Terdapat dua cara untuk 
mendapatkan nilai ES dari setiap peninjauan, salah satunya adalah dengan 
menggunakan persamaan (4.9) sebagai berikut: 
ES = PVn(t) + [ I x {PVn+1(t) - PVn(t)}] .....................................................(4.9) 
Dimana  : 
- PVn merupakan PV kumulatif yang nilainya paling mendekati nilai EV 
pada saat peninjauan dilakukan, dengan catatan EV ≥ PVn. 
- I = (EV – PVn) / (PVn+1 – PVn). 
- PVn(t) merupakan waktu rencana yang dibutuhkan kontraktor untuk dapat 
mencapai nilai PVn tersebut. 
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Untuk dapat menggunakan persamaan (4.9), seluruh nilai PV kumulatif 
disetiap peninjauan berdasarkan tabel 4.10, dapat ditulis ulang menjadi sebagai 
berikut: 
- PV0 = Rp. 0       dengan PV0(t) = 0 hari 
- PV1 = Rp. 55.683.989 dengan PV1(t) = 31 hari 
- PV2 = Rp. 723.913.353 dengan PV2(t) = 61 hari 
- PV3 = Rp. 1.416.980.148 dengan PV3(t) = 92 hari 
- PV4 = Rp. 3.324.503.101 dengan PV4(t) = 123 hari 
- PV5 = Rp. 6.374.083.126 dengan PV5(t) = 153 hari 
- PV6 = Rp. 8.614.650.084 dengan PV6(t) = 184 hari 
Berikut ini adalah perhitungan ES pada peninjauan ke-1, berdasarkan setiap 
nilai PV dan EV kumulatif pada tabel 4.10: 
- Diketahui EV kumulatif pada peninjauan ke-1 bernilai Rp. 156.427.799. 
- Langkah pertama adalah menentukan PVn yang akan digunakan. 
 Karena PVn yang digunakan adalah PV kumulatif yang paling mendekati 
nilai EV pada saat peninjauan ke-1, maka PV0 yang bernilai Rp. 0, dan 
PV1 yang bernilai Rp. 55.683.989, telah memenuhi syarat tersebut. 
 Selain itu terdapat syarat lain, yaitu EV ≥ PVn. Maka satu-satunya PVn 
yang memenuhi syarat tersebut adalah PV1 yang nilainya lebih rendah 
daripada nilai EV pada saat peninjauan ke-1. dan nilainya paling 
mendekati nilai EV pada saat peninjauan ke-1. 
- Selanjutnya adalah mencari nilai I, seperti yang dilakukan pada 
perhitungan berikut ini: 
I = (EV – PVn) / (PVn+1 – PVn) 
= (EV – PV1) / (PV1+1 – PV1) 
= (EV – PV1) / (PV2 – PV1) 
= (Rp.156.427.799 – Rp.55.683.989) / (Rp.18.013.149.563                       
–  Rp. 55.683.989) 




- Kemudian dapat dicari nilai ES pada saat peninjauan ke-1, seperti 
yang dilakukan pada perhitungan berikut ini: 
 
ES = PVn(t) + [ I x {PVn+1(t) - PVn(t)}] 
= PV1(t) + [ I x {PV1+1(t) – PV1(t)] 
= PV1(t) + [ I x {PV2(t) – PV1(t)}] 
= 31 hari + [0,116 x {61 hari – 31 hari}] 
= 31 hari + [0,034x 30 hari] 
= 31 hari + 3,48 hari 
= 34,48 hari, atau dibulatkan menjadi 34 hari 
 
Dari hasil perhitungan tersebut, ES kumulatif seluruh pekerjaan Hull 
Construction pada saat peninjauan ke-1 (hari ke-31) adalah = 34 hari. 
Dengan cara yang sama, dilakukan perhitungan ES kumulatif untuk peninjauan 
ke-2 (hari ke-61), ke-3 (hari ke-92),ke-4 (hari ke-123), ke-5 (hari ke-153), dan  
ke-6 (hari ke-184).  
Hasil perhitungan ES kumulatif disetiap peninjauan seperti ditampilkan pada 
Tabel 4.11 sebagai berikut: 
 





 (perhitungan  ES selengkapnya ada pada lampiran E pada laporan ini).  
. 
Peninjauan ES Kumulatif (Hari) 
Ke-1 (hari ke-31) 34 hari 
Ke-2 (hari ke-61)  99 hari 
Ke-3 (hari ke-92) 114 hari 
Ke-4 (hari ke-123) 130 hari 
Ke-5 (hari ke-153) 142 hari 
Ke-6 (hari ke-184) 172hari 
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4.2.9  Schedule Variance Berdasarkan Waktu (SV(t)) 
Jika dalam segala perhitungan dalam Earned Schedule Analysis (ES) 
menggantikan nilai dari EV, maka AT atau Actual Time yang akan 
menggantikan nilai dari PV. Actual Time merupakan indikator pada hari 
keberapa saat setiap peninjauan dilakukan. 
Selanjutnya, kedua indikator ES kumulatif dan Actual Time disetiap peninjauan 
disajikan secara bersamaan, seperti yang terlihat pada tabel 4.12. Dengan ini, 
dapat terlihat bagaimana keadaan proyek saat itu jika dilihat dari segi waktu, 
berdasarkan nilai ES kumulatif dan Actual Time disetiap peninjauannya. 
Tabel 4.12 menggambarkan hubungan antara ES kumulatif dan Actual Time 
dari peninjauan ke-1 (hari ke-31) sampai dengan peninjauan ke-6 (hari ke-184). 
   Tabel 4.12 Hubungan ES kumulatif dengan Actual Time disetiap peninjauan 
 
Pada tabel 4.12 dapat diketahui bahwa nilai ES kumulatif pada peninjauan ke-
1 s/d ke-4 nilainya lebih tinggi daripada nilai Actual Time. Namun mulai 
peninjauan ke-3 dan ke-6 nilainya turun dibawah nilai Actual Time.  
Hal ini memperlihatkan bahwa dari peninjauan ke-1 s/d ke-4 proyek tersebut 
mengalami percepatan, namun sejak dari saat peninjauan ke-5 dan ke-6 proyek  
mengalami keterlambatan. 
Hubungan dari ES kumulatif dan Actual Time juga diperjelas dengan adanya 
perhitungan SV(t) atau Schedule Variance yang berdasarkan waktu. Berbeda 
dengan SV menggunakan indikator-indikator dengan satuan biaya,    karena  
 
Peninjauan ES Kumulatif (Hari) Actual Time (Hari) 
Ke-1 (hari ke-31) 34 hari 31 hari 
Ke-2 (hari ke-61) 99 hari 61 hari 
Ke-3 (hari ke-92) 114 hari 92 hari 
Ke-4 (hari ke-123) 130 hari 123 hari 
Ke-5 (hari ke-153) 142 hari 153 hari 
Ke-6 (hari ke-184) 172 hari 184 hari 
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kali ini SV(t) menggunakan indikator dengan satuan waktu. Hasil dari 
perhitungan SV(t) ini dapat menggambarkan dengan lebih jelas bagaimana 
keadaan proyek saat itu jika dilihat dari segi waktu, karena perhitungan kali ini 
menggunakan indikator ES kumulatif dan Actual Time yang juga memiliki 
satuan waktu. 
Untuk mencari nilai SV(t), dapat menggunakan persamaan (4.10) sebagai 
berikut: 
SV(t) = ES kumulatif – Actual Time ............................................................(4.10) 
Berikut ini adalah perhitungan SV(t) disetiap peninjauan, berdasarkan setiap 
nilai ES kumulatif dan Actual Time pada tabel 4.12: 
a. Peninjauan ke-1 (hari ke-31): 
SV(t)  = ES Kumulatif – Actual Time 
  = 34 hari – 31 hari 
= + 3 hari 
b. eninjauan ke-2 (hari ke-61): 
SV(t)   = ES Kumulatif – Actual Time 
= 99 hari – 61 hari 
= + 38 hari 
c. Peninjauan ke-3 (hari ke-92): 
SV(t)   = ES Kumulatif – Actual Time 
= 144 hari – 92 hari 
= + 52 hari 
 
d. Peninjauan ke-4 (hari ke-123): 
SV(t)   = ES Kumulatif – Actual Time 
= 130 hari – 123 hari 






e. Peninjauan ke-5 (hari ke-153): 
SV(t)  = ES Kumulatif – Actual Time 
= 142 hari – 153 hari 
= - 11 hari 
f. Peninjauan ke-6 (hari ke-180): 
SV(t)  = ES Kumulatif – Actual Time 
= 172 hari – 184 hari 
= - 12 hari 
Dari seluruh perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa nilai SV(t) pada 
peninjauan ke-1 s/d ke-4 bernilai positif, hal ini menyatakan bahwa pada kurun 
waktu tersebut pekerjaan HC berjalan lebih cepat daripada rencana. Tetapi 
mulai dari peninjauan ke-5 dan ke-6 nilai SV(t) negatif, hal ini menggambarkan 
bahwa pekerjaan HC berjalan lebih lambat daripada rencana. 
4.2.10 Schedule Performance Index Berdasarkan Waktu (SPI(t)) 
Selain menghitung besarnya varian antara ES kumulatif dan Actual Time, 
selanjutnya dapat dihitung kinerja pekerjaan Hull Construction pada proyek 
tersebut disetiap peninjauan, yaitu SPI(t) atau Schedule Performance Index 
yang menggambarkan besarnya kinerja dari segi waktu. Untuk mencari nilai 
SPI(t), dapat menggunakan persaman (4.11) sebagai berikut: 
SPI(t) = ES kumulatif / Actual Time ....................................................... (4.11) 
dimana:  
SPI(t) = 1  = Proyek tepat waktu 
SPI(t) > 1 = Proyek berjalan lebih cepat dari yang direncanakan      
SPI(t) < 1 = Proyek berjalan lebih lambat dari yang direncanakan 
Karena menggunakan AT dan ES yang memiliki satuan waktu, maka 
perhitungan SPI dapat dikatakan berdasarkan waktu. Berikut ini adalah 
perhitungan SPI disetiap peninjauan, berdasarkan setiap nilai Actual Time dan 
ES kumulatif pada tabel 4.12: 
Peninjauan ke-1 (hari ke-31):   
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SPI(t) = ES / AT 
= 34 hari / 31 hari 
= 1,097 
Peninjauan ke-2 (hari ke-61):       
 SPI(t)  = ES / AT 
= 99 hari / 61 hari 
= 1,623 
Peninjauan ke-3 (hari ke-92):      
   SPI(t)  = ES / AT 
= 114 hari / 92 hari 
= 1,239 
Peninjauan ke-4 (hari ke-123):       
  SPI(t)  = ES / AT 
= 130 hari / 123 hari 
= 1,057 
ninjauan ke-5 (hari ke-153):       
  SPI(t)  = ES / AT 
= 142 hari / 153 hari 
= 0,928 
Peninjauan ke-6 (hari ke-184):       
  SPI(t)  = ES / AT 
= 172 hari / 184 hari 
= 0,935 
Dari seluruh perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa nilai SPI(t) dari 
peninjauan ke-1 s/d ke-4 diatas 1, dan dari peninjauan ke-5 dan ke-6 nilai 
dibawah angka 1. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan HC pada proyek 
tersebut dari peninjauan ke-1 s/d-4 berjalan lebih cepat dari rencana, namun 
sejak dari ke-5 dan ke-6, proyek berjalan lebih lambat daripada rencana. 
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4.2.11 Estimate Duration Berdasarkan Waktu (ED(t)) 
 
Setelah mendapatkan kinerja proyek dari segi waktu, selanjutnya dapat 
dilakukan perhitungan untuk memprediksi total waktu yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan proyek. Saat ini prediksi dihitung dengan menggunakan kinerja 
dari segi waktu yang berdasarkan waktu (SPI(t)), maka dalam perhitungan 
dapat menggunakan persamaan (4.12) sebagai berikut: 
ED(t) = PD / SPI(t) ...................................................................................(4.12) 
PD (Planned Duration) merupakan total waktu penyelesaian yang diren- 
canakan untuk proyek. Berdasarkan Time Schedule yang terlampir pada 
Lampiran A di laporan ini, seluruh pekerjaan pada proyek diestimasi selesai 
pada hari ke-350. Sedangkan SPI(t) yang digunakan dalam perhitungan adalah 
SPI(t) hasil dari peninjauan terakhir.  
Berdasarkan perhitungan SPI(t) pada section 4.2.9, SPI pada hari ke-180 
(peninjauan terakhir) bernilai 0,935. Maka bisa didapatkan: 
ED(t)  = PD / SPI(t) 
= 350 hari / 0,935 =  374 hari 
Dari perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa seluruh pekerjaan Hull 
Construction pada proyek tersebut diprediksi akan selesai pada hari ke-398. 
Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan Hull Construction pada proyek tersebut 
lebih lambat daripada yang direncanakan. Berdasarkan perencanaan pekerjaan 
tersebut seharusnya dapat selesai hari ke-350. 
4.2.12  Estimate Time To Complete Berdasarkan Waktu (ETC(t)) 
Setelah diketahui prediksi pada hari keberapa proyek tersebut dapat disele- 
saikan, selanjutnya dapat dilakukan prediksi waktu yang dibutuhkan kontraktor 
untuk menyelesaikan sisa pekerjaan pada proyek. Dengan menggunakan ED(t) 
yang berdasarkan waktu, maka dalam perhitungan dapat menggunakan 




ETC(t) = ED(t) – AT ...............................................................................(4.13) 
AT (Actual Time) merupakan hari keberapa pada saat peninjauan terakhir 
dilakukan, yaitu pada hari ke-184. Sedangkan ED(t) pada perhitungan dalam 
section 4.2.10 diketahui bernilai 1960 hari. Maka bisa didapatkan: 
ETC(t)   = ED(t) – AT 
  = 374 hari – 184 hari 
                      = 190 hari 
  Dari perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa dibutuhkan waktu sebanyak 
214 hari terhitung setelah berakhirnya masa evaluasi (setelah hari ke-1840, 
untuk dapat menyelesaikan seluruh sisa pekerjaan Hull Construction pada 
proyek tersebut. 
 EVALUASI KINERJA BIAYA 
4.2.13 Actual Cost (AC) 
Actual Cost (AC) merupakan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk setiap 
kegiatan sampai pada saat peninjauan. Biaya ini diperoleh dari data keuangan 
pada tanggal pelaporan. Sehingga AC juga sering disebut sebagai ACWP 
(Actual Cost of Work Performed). Tabel 4.13 adalah Actual Cost kumulatif 
untuk setiap peninjauan dan gambar 4.11 adalah gafik Actual Cost (AC) 
kumulatif pada setiap peninjauan (perhitungan AC selengkapnya terdapat 
dilampiran F laporan TA ini) 
Tabel 4.13 Actual Cost kumulatif 
 
Peninjauan ke-1 (Mei'17)  =  Rp               150.957.302  
Peninjauan ke-2 (Jun'17)  =  Rp               685.914.632  
Peninjauan ke-3 (juli'17)  =  Rp            1.788.720.696  
Peninjauan ke-4 (Agt'17)  =  Rp            3.282.711.269  
Peninjauan ke-5 (Sep'17)  =  Rp            5.033.038.360  




Gambar 4.6  Grafik Actual Cost kumulatif setiap peninjauaan 
 
4.2.14 Cost Variance (CV) 
Cost Variance (CV) atau sering disebut juga sebagai varian biaya yang 
berdasarkan biaya. Ini digunakan untuk mencari seberapa besar 
penyimpangan antara EV dengan AC. Untuk mencari CV, dapat menggunakan 
persamaan (4.14)  
 
CV = EV – AC    ........................................................................................(4.14) 
Jika memperhatikan persamaan (4.14), maka nilai CV dapat menggambarkan 
kinerja pelaksanaan proyek dari segi biaya yang berdasarkan biaya, karena 
indikator EV dan AC menggunakan satuan biaya. 
Berikut ini adalah perhitungan CV disetiap peninjauan, berdasarkan setiap 
nilai AC dan EV kumulatif pada tabel 4.10:  
 
a. Peninjauan ke-1 (hari ke-31) bulan Mei 2017     
     CV  = EV – AC 
= Rp. 156.427.799 – Rp. 150.957.302 





















b. Peninjauan ke-2 (hari ke-61) bulan Juni 2017     
    CV  = EV – AC 
= Rp. 1.585.832.713 – Rp. 685.914.632 
= + Rp. 899.918.081 
 
c. Peninjauan ke-3 (hari ke-92) bulan Juli 2017     
    CV  = EV – AC 
= Rp. 1.915.763.836 – Rp. 1.788.720.696 
= + Rp. 127.043.140 
 
 
d. Peninjauan ke-4 (hari ke-123) bulan Agustus 2017    
    CV  = EV – AC 
= Rp. 3.534.389.702 – Rp. 3.282.711.269 
= + Rp. 127.045.140 
 
e. Peninjauan ke-5 (hari ke-153) bulan September 2017    
    CV  = EV – AC 
= Rp. 5.242.115.391– Rp. 5.033.038.360 
= + Rp. 209.077.031 
 
f. Peninjauan ke-6 (hari ke-184) bulan Oktober 2017    
    CV  = EV – AC 
= Rp. 7.731.557.202 – Rp. 7.640.764.609 
= + Rp. 90.792.234 
  
Dari perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa pada peninjauan ke-1 s/d 
peninjauan ke-6 nilai CV bernilai positif. Hal ini menggambarkan bahwa 
pekerjaan HC pada proyek tersebut, terlaksana dengan biaya lebih kecil dari 





4.2.15 Cost Performance Index (CPI) 
Cost Performance Index (CPI) merupakan faktor efisiensi/kinerja selama 
mengerjakan/menyelesaikan pekerjaan proyek, dari segi biaya. Nilai CPI dapat 
diketahui dengan membandingkan antara nilai pekerjaan yang secara fisik telah 
diselesaikan (EV) dengan biaya yang telah dikeluarkan (AC) dalam periode 
yang sama. Sehingga untuk menghitung CPI dapat menggunakan persamaan 
(2.15) sebagai berikut (Project Management Institute, 2013): 
5  
CPI = EV / AC ..........................................................................................(4.15) 
Dimana :  
CPI =1 =   Biaya proyek sesuai dengan rencana 
CPI >1 = Biaya proyek lebih kecil dari yang direncanakan (hemat)  
CPI <1 =   Biaya proyek lebih besar dari yang direncanakan (boros) 
Berikut ini adalah perhitungan CV disetiap peninjauan, berdasarkan setiap nilai 
AC dan EV kumulatif pada tabel 4.10:  
Peninjauan ke-1 (hari ke-31) bulan Mei 2017     
    CVI  = EV / AC 
= Rp. 156.427.799 / Rp. 150.957.302 
= 11,036 
 
Peninjauan ke-2 (hari ke-61) bulan Juni 2017     
    CVI  = EV / AC 
= Rp. 1.585.832.713 / Rp. 685.914.632 
= 2,312 
 
Peninjauan ke-3 (hari ke-92) bulan Juli 2017     
    CVI  = EV / AC 




Peninjauan ke-4 (hari ke-123) bulan Agustus 2017    
    CVI  = EV / AC 
= Rp. 3.534.389.702 / Rp. 3.282.711.269 
= 1,077 
 
Peninjauan ke-5 (hari ke-153) bulan September 2017    
    CVI  = EV / AC 
= Rp. 5.242.115.391/ Rp. 5.033.038.360 
= 1,041 
 
Peninjauan ke-6 (hari ke-184) bulan Oktober 2017    
    CVI  = EV / AC 
= Rp. 7.731.557.202 / Rp. 7.640.764.609 
= 1,011 
Dari perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa pada peninjauan ke-1 s/d ke-
6 nilai CVI bernilai lebih besar dari 1 (CVI > 1). Menggambarkan bahwa 
pekerjaan HC pada proyek tersebut terlaksana dengan biaya lebih kecil dari 
yang dianggarkan. Dengan kata lain biaya proyek lebih hemat dari pada 
anggaran semula. 
4.2.16 Proyeksi Biaya untuk Penyelesaian Proyek 
Berdasarkan hasil analisis kinerja biaya, dengan melihat indikator-indikator 
hasil perhitungan CPI, tersebut di atas maka akan dapat diperkirakan besar 
biaya pada akhir proyek, yaitu dengan menghitung sebagai berikut: 
A) Angaran yang tersisa  
 Anggaran yang tersisa, merupakan biaya total yang dianggarkan dikurangi 
biaya yang sudah terpakai                                                                 
 Anggaran yang tersisa = BAC – BCWP ...........................................(4.16)               
 Dimana : 
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BAC    =  biaya yang dianggarkan pada saat proyek  selesai                       
= Total budget pekerjaan Hull Costruction x harga rate  1 JO                 
=  351.169 JO x  Rp. 52.800,- / JO = Rp. 18.541.723.200  
BCWP = biaya yang dianggarkan pada saat proyek ditargetkan selesai   
              = nilai EV pada peninjauan terakhir = Rp. 7.731.557.202 
Anggaran yang tersisa = Rp. 18.541.723.200 - Rp. 7.731.557.202,- 
        = Rp. 10.810.165.998,- 
B) Estimate Total Cost  (ETC) 
Estimate Total Cost  (ETC), merupakan estimasi perkiraan biaya untuk 
pekerjaan tersisa, dihitung menngunakan persamaan (4.17) dibwah  
ETC  = Anggaran tersisa / CPI (peninjauan terakhir)........................(4.17)  
Nilai ETC    = Rp. 10.810.165.998,-/ 1,011       
    = Rp. 10.692.547.960,- 
C)   Estimate Cost At Completion (EAC) 
EAC, merupakan perkiraan total biaya proyek dimana biaya yang sudah 
dipakai ditambah dengan perkiraan biaya untuk pekerjaan tersisa, dapat 
dihitung menggunakan persamaan (4.18) dibawah            
EAC = ACWP +  ETC ......................................................................(4.18) 
Dimana :  ACWP (Actual Cost of Work Performed) = AC (Actual cost)  
        = Rp. 7.640.764.609 
ETC (Estimate cost At Completion) =  Rp. 10.692.547.960,- 
     Nilai EAC = Rp. 7.640.764.609 + Rp. 10.692.547.960,-  
    = Rp. 18.333.312.569,- 
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4.3 Hasil Analisis Penelitian 
 
Berbagai prediksi yang dihasilkan dari analisa data dan pengamatan/ 
penimnjauan lapangan pada laporan ini menggunakan asumsi bahwa seluruh 
pekerjaan yang tersisa akan diselesaikan dengan kondisi kinerja proyek yang 
sama dengan kinerja proyek selama 6 bulan masa dilakukan peninjauan 
lapangan dan proses dilakukannya analisa kinerja proyek. 
Jika dalam prosess penyelesaian sisa pekerjaan, terjadi peningkatan atau 
penurunan kinerja, maka prediksi-prediksi hasil analisa diatas tidak relepan 
lagi digunakan, karena prediksi-prediksi hasil penelitian akan berubah 
mengikuti perubahan kinerja.  
Pada dasarnya hasil analisa kinerja ini sebagai early warning bagi penanggung 
jawab pelaksana proyek. Jika dari hasil analisa kinerja diprediksi penyelesaian 
proyek akan terlambat maka dapat segera dilakukan internal evaluasi untuk 
memperbaiki kinerja proyek sehingga penyelesaian proyek tidak terlambat. 
Dan jika hasil evaluasi kinerja diprediksi proyek akan terselesaikan tepat waktu 
atau bahkan akan a head schedule, maka kinerja yang sudah bagus harus 
dipertahankan dan dijaga konsistensinya. 
 Dari hasil perhitungan SV dan SV(t) disetiap peninjauan, terlihat bahwa pada 
awal proyek (pada peninjauan ke-1 s/d ke-4) proyek berjalan lebih cepat dari 
rencana, namun mulai dari peninjauan ke-5 proyek mulai mengalami 
keterlambatan dan terjadi terus hingga peninjauan ke-6. Begitu pula dengan 
perhitungan SPI dan SPI(t) disetiap peninjauan memiliki tren yang sama. Pada 
pengamatan ke-1 s/d  ke-4 selalu bernilai lebih tinngi dari angka 1, namun 
mulai pengamatan ke-5 dan ke-6 nilainya lebih rendah dari angka 1. Hal ini 
menggambarkan bahwa pekerjaan Hull Construction pada proyek tersebut, 
pada aawalnya (pengamatan ke-1 s/d ke-4) proyek berjalan lebih cepat dari 
rencana, namun sejak dari pengamatan ke-5 dan dilanjut kepengamatan ke-6 
proyek selalu berada dalam kondisi lebih lambat dari rencana. 
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Pada laporan ini dilakukan dua kali perhitungan prediksi, yaitu prediksi 
Earned Value Analysis tradisional yang berdasarkan biaya (indikator PV dan 
EV) dan prediksi Earned Schedule berdasarkan waktu (indikator ES dan AT) 
dan evaluasi kinerja biaya (indikator AC dan EV). 
o Hasil dari prediksi yang mengunakan indikator-indikator dengan satuan 
biaya, menunjukkan bahwa total waktu yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan seluruh pekerjaan Hull Construction pada proyek 
pembangunan kapal LPD adalah selama 390 hari, dan waktu yang 
diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan adalah 206 hari. 
o Sedangkan hasil dari prediksi mengunakan indikator-indikator dengan 
satuan waktu, menunjukkan bahwa total waktu yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan seluruh pekerjaan Hull Construction pada proyek 
pembangunan kapal LPD adalah selama 398 hari, dan waktu yang 
diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan adalah 214 hari. 
Dari evaluasi kinerja biaya, didapatkan hasil bahwa dari peninjauan ke-1 s/d 
ke-6 nilai CVI bernilai lebih besar dari 1. Hal ini menggambarkan bahwa 
pekerjaan Hull Construction pada proyek tersebut, terlaksana dengan biaya 
lebih kecil daripada yang dianggarkan. Dengan kata lain biaya proyek lebih 
hemat dari pada anggaran semula. 
  Anggaran tersisa              = Rp. 10.810.165.998,- 
  Estimasi perkiraan biaya untuk pekerjaan tersisa                
/ Estimate Total Cost  (ETC)            = Rp. 10.692.547.960,- 
 Perkiraan total biaya proyek / Estimate Cost At Completion (EAC) 
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                                              KESIMPULAN DAN SARAN
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BAB  V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
 
Besarkan pengolahan data-data proses pembangunan Hull Construction kapal 
Landing Platform Dock (LPD) untuk : 
A.  Evaluasi kinerja waktu berdasarkan biaya dan waktu  dengan Earned Value  
Analysis (EVA), didapatkan hasil sebagai berikut : 
 
1). Evaluasi kinerja waktu berdasarkan biaya sebagai berikut. 
- Hasil perhitungan Schedule Performance Index (SPI) :              
pada peninjauan ke-1 (hari ke-31) s/d ke-4 (hari ke-123) SPI  bernilai 
> 1 (proyek berjalan lebih cepat dari rencan). Namun dari peninjauan 
ke-5 (hari ke-153) dan ke-6 (hasi ke-184) nilai SPI < 1 (proyek 
berjalan lebih lambat dari rencana). 
o Hasil perhitungan Estimate Time to Complete (ETC) = prediksi 
total waktu dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan 
Hull Construction kapal LPD = 390 hari, berdasarkan perencanaan 
= 350 hari, terjadi keterlambatan = 40 hari, dan waktu yang 
diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan  adalah = 206 hari. 
2). Evaluasi kinerja waktu berdasarkan wktu sebagai berikut. 
- Hasil dari perhitungan Schedule Performance Index (SPI (t)),  pada 
peninjauan  ke-1 (hari ke-31) s/d ke-4 (hari ke-123) bernilai > 1 
(proyek berjalan lebih cepat dari rencana). Pada peninjauan ke-5 
(hari ke-153)  dan ke-6 (hasi ke-184) nilai SPI (t) < 1, (proyek 
berjalan lebih lambat dari yang direncanakan). 
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o Hasil Estimate Time to Complete Berdasarkan Waktu (ETC(t)) = 
prediksi total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh 
pekerjaan Hull Construction proyek pembangunan kapal LPD 
adalah = 398 hari, berdasarkan perencanaan = 350 hari, terjadi 
keterlambatan = 48 hari dan waktu yang diperlukan untuk 
menyelesaikan sisa pekerjaan = 214 hari. 
B. Evaluasi Kinerja Biaya proyek 
Dari  peninjauan ke-1 s/d ke-6 hasil perhitungan CV selalu > 1.  Hal ini 
menggambarkan pekerjaan Hull Construction proyek tersebut, terlaksana 
dengan biaya lebih kecil dari yang dianggarkan. Dengan kata lain 
penggunaan biaya proyek lebih hemat dari yang dianggarkan. 
 Anggaran tersisa              = Rp. 10.810.165.998,- 
  Estimasi perkiraan biaya untuk pekerjaan tersisa                
/ Estimate Total Cost  (ETC)            = Rp. 10.692.547.960,- 
 Perkiraan total biaya proyek / Estimate Cost At Completion (EAC) 
                = Rp. 18.333.312.569,- 
 
5.2  Saran 
 
Evaluasi kinerja proyek berdasarkan biaya dan waktu metode Earned Value 
Analysis (EVA) sangat diperlukan karena berbagai prediksi yang dihasilkan 
dapat dijadikan sebagai early warning bila terjadi ketidak sesuaian jalannya 
proyek dengan jadwal perencanaan. Evaluasi untuk mencari penyebab ketidak 
sesuaian segera dapat dilaksanakan dan solusi terbaik segera dapat ditentukan 
dan dilaksanakan, sehingga proyek segera dapat kembali berjalan sesuai 





 Evaluasi kinerja proyek berdasarkan waktu lebih banyak diaplikasikan 
dibanding evaluasi berdasarkan biaya. Banyak yang berpendapat bahwa 
evaluasi berasarkan waktu lebih berkorelasi dengan schedule pembangunan 
dan lebih mudah untuk melakukan evaluasi mencari penyebab bila terjadi 
ketidak sesuaian jalannya proyek dengan schedule,  serta lebih mudah untuk 
mencari solusi  perbaikannya. Sedang evaluasi bedasarkan biaya lebih dominan 
terkait dengan boros tidaknya penggunaan biaya, daripada terhadap schedule 
proyek. Sangat komplek faktor yang mempengaruhi penggunaan biaya 
sehingga sulit dibuat standar acuan untuk perbaikan kinerja apalagi kepastian 
penyelesaian pekerjaan yang mengalami keterlambatan. 
 
Manfaat Evaluasi kinerja proyek dengan Earned Value Analysis (EVA) dapat 
optimal jika dilakukan sejak dari awal dimulainya proyek hingga proyek 
selesai. Pada periode tertentu dilakukan evaluasi guna memotret kinerja 
proyek., sehingga jika terjadi ketidak sesuaian antara pelaksanaan proyek 
dengan schedule, dapat diketahui sejak dini. Jika permasalahan ketidak 
sesuaian /penyimpangan pelaksanaan proyek baru diketahui pada saat proyek 
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Tabel 4.2 schedule Pembangunan Hull Construction Kapal "LPD" 








   Hull Construction 28/04/2017 14/04/2018 350 
      Middle (Zone 1)       
         Fabrication Block       
            Fabrication Block DB 1 P 30/05/2017 23/06/2017 25  
            Fabrication Block DB 1 S 30/05/2017 23/06/2017 25  
            Fabrication Block DB 2 P 30/05/2017 23/06/2017 25  




23/06/2017 25  
            Fabrication Block DB 3 30/05/2017 01/08/2017 64  
            Fabrication Block SS 1A P 30/05/2017 04/08/2017 67  
            Fabrication Block SS 1A S 30/05/2017 04/08/2017 67  
            Fabrication Block SS 1B P 30/05/2017 08/09/2017 102 
            Fabrication Block SS 1B S 30/05/2017 08/09/2017 102 
            Fabrication Block SS 2A P 30/05/2017 04/08/2017 67 
            Fabrication Block SS 2A S 30/05/2017 04/08/2017 67  
            Fabrication Block SS 2B P 30/05/2017 18/09/2017 112  
            Fabrication Block SS 2B S 30/05/2017 18/09/2017 112  
            Fabrication Block SS 3A P 30/05/2017 08/08/2017 71  
            Fabrication Block SS 3A S 30/05/2017 08/08/2017 71 
            Fabrication Block SS 3B P 30/05/2017 20/09/2017 114  
            Fabrication Block SS 3B S 30/05/2017 20/09/2017 114  
            Fabrication Block TR 1 P 30/05/2017 19/09/207 113  
            Fabrication Block TR 1 S 30/05/2017 19/09/207 113  
            Fabrication Block TR 2 P 30/05/2017 21/08/2017 84  
            Fabrication Block TR 2 S 30/05/2017 21/08/2017 84  
            Fabrication Block TR 3 P 12/08/2017 22/08/2017 11 
            Fabrication Block TR 3 S 12/08/2017 22/08/2017 11 
         Assembly Block       
            Assembly Block DB 1 P 05/06/2017 09/08/2017 66 
            Assembly Block DB 1 S 05/06/2017 08/08/2017 65 
            Assembly Block DB 2 P 12/06/2017 28/08/2017 78 
            Assembly Block DB 2 S 12/06/2017 15/08/2017 65 
            Assembly Block DB 3 23/06/2017 05/09/2017 75 
            Assembly Block SS 1A P 18/07/2017 19/10/2017 94 
 
            Assembly Block SS 1A S 18/07/2017 14/09/2017 59 
            Assembly Block SS 1B P 26/08/2017 09/10/2017 45 
            Assembly Block SS 1B S 22/08/2017 12/10/2017 52 
            Assembly Block SS 2A P 03/08/2017 11/10/2017 70 
            Assembly Block SS 2A S 08/08/2017 12/09/2017 36 
            Assembly Block SS 2B P 31/08/2017 23/09/2017 24 
            Assembly Block SS 2B S 28/08/2017 26/09/2017 30 
            Assembly Block SS 3A P 12/08/2017 18/09/2017 38 
            Assembly Block SS 3A S 07/08/2017 11/10/2017 66 
            Assembly Block SS 3B P 08/09/2017 27/09/2017 20 
            Assembly Block SS 3B S 08/09/2017 25/09/2017 18 
            Assembly Block TR 1 P 01/08/2017 26/09/2017 57 
            Assembly Block TR 1 S 04/08/2017 28/09/2017 56 
            Assembly Block TR 2 P 15/08/2017 20/09/2017 37 
            Assembly Block TR 2 S 14/08/2017 15/10/2017 63 
            Assembly Block TR 3 P 25/08/2017 03/10/2017 40 
            Assembly Block TR 3 S 25/08/2017 03/10/2017 40 
         Erection Block       
            Erection Block DB 1 P/S, ADB 1 P/S 28/08/2017 29/08/2017 2 
            Erection Block DB 2 P/S 12/09/2017 10/10/2017 29  
            Erection Block DB 3 14/09/2017 10/10/2017 27 
            Erection Block SS 1A P 29/08/2017 19/10/2017 49 
            Erection Block SS 1A S 29/08/2017 16/09/2017 19  
            Erection Block SS 1B P/S 16/09/2017 05/10/2017 20  
            Erection Block SS 2A P 31/08/2017 02/11/2017 64  
            Erection Block SS 2A S 31/08/2017 19/09/2017 20  
            Erection Block SS 2B P/S 21/09/2017 11/10/2017 21  
            Erection Block SS 3A P/S, SS 3B P/S 25/09/2017 16/10/2017 22  
            Erection Block TR 1 P/S 08/02/2018 24/02/2018 17  
            Erection Block TR 2 P/S 13/02/2018 01/03/2018 19 
            Erection Block TR 3 P/S 20/02/2018 08/03/2018 19 
        
      Engine Room (Zone 2)       
         Fabrication Block       
            Fabrication Block ADB 1 P 28/04/2017 23/06/2017 66 
            Fabrication Block ADB 1 S 28/04/2017 23/06/2017 65 
            Fabrication Block ADB 2 P 26/05/2017 23/06/2017 78 
            Fabrication Block ADB 2 S 26/05/2017 23/06/2017 65 
            Fabrication Block ADB 3 P 08/06/2017 23/06/2017 75 
            Fabrication Block ADB 3 S 08/06/2017 23/06/2017 16  
            Fabrication Block ASA 1A P 03/07/2017 04/08/2017 33 
 
            Fabrication Block ASA 1A S 03/07/2017 04/08/2017 33  
            Fabrication Block ASA 2A P 05/10/2017 25/10/2017 21  
            Fabrication Block ASA 2A S 05/10/2017 25/10/2017 21  
            Fabrication Block SF P 29/09/2017 17/10/2017 19  
            Fabrication Block SF S 29/09/2017 17/10/2017 19  
            Fabrication Block ASA 1B P 15/08/2017 05/09/2017 22  
            Fabrication Block ASA 1B S 15/08/2017 05/09/2017 22  
            Fabrication Block ASA 2B P 13/10/2017 27/10/2017 15  
            Fabrication Block ASA 2B S 13/10/2017 27/10/2017 15  
            Fabrication Block AS P 23/10/2017 06/11/2017 15 
            Fabrication Block AS S 23/10/2017 05/11/2017 14 
            Fabrication Block ATR 1 P 27/07/2017 10/08/2017 15  
            Fabrication Block ATR 1 S 27/07/2017 10/08/2017 15  
            Fabrication Block ATR 2 P 04/09/2017 15/09/2017 12  
            Fabrication Block ATR 2 S 04/09/2017 15/09/2017 12  
            Fabrication Block ATR 3 P 12/09/2017 23/09/2017 12  
            Fabrication Block ATR 3 S 12/09/2017 23/09/2017 12   
            Fabrication Block M/E SEAT P 03/10/2017 24/10/2017 22  
            Fabrication Block M/E SEAT S 03/10/2017 24/10/2017 22  
            Fabrication SHAFT BRACKET 20/10/2017 08/11/2017 20 
         Assembly Block       
            Assembly Block ADB 1 P 15/05/2017 08/08/2017 86 
            Assembly Block ADB 1 S 15/05/2017 08/08/2017 86 
            Assembly Block ADB 2 P 15/06/2017 12/08/2017 59 
            Assembly Block ADB 2 S 15/06/2017 12/08/2017 59 
            Assembly Block ADB 3 P 15/06/2017 12/08/2017 66 
            Assembly Block ADB 3 S 15/06/2017 12/08/2017 51 
            Assembly Block ASA 1A P 15/06/2017 12/08/2017 67 
            Assembly Block ASA 1A S 15/06/2017 12/08/2017 66 
            Assembly Block ASA 2A P 20/10/2017 25/11/2017 37 
            Assembly Block ASA 2A S 20/10/2017 26/11/2017 38 
            Assembly Block SF P 07/10/2017 20/11/2017 45 
            Assembly Block SF S 07/10/2017 
   
31/11/2017 56 
            Assembly Block ASA 1B P 28/08/2017 21/10/2017 55 
            Assembly Block ASA 1B S 25/08/2017 22/10/2017 59 
            Assembly Block ASA 2B P 25/08/2017 05/10/2017 42 
            Assembly Block ASA 2B S 26/08/2017 05/10/2017 41 
            Assembly Block AS P 04/09/2017 23/10/2017 50 
            Assembly Block AS S 09/09/2017 23/10/2017 45 
            Assembly Block ATR 1 P 11/08/2017 20/09/2017 41 
            Assembly Block ATR 1 S 11/08/2017 20/09/2017 41 
 
            Assembly Block ATR 2 P 23/09/2017 24/10/2017 32 
            Assembly Block ATR 2 S 23/09/2017 24/10/2017 32 
            Assembly Block ATR 3 P 29/09/2017 14/11/2017 47 
            Assembly Block ATR 3 S 10/10/2017 16/11/2017 38 
            Assembly Block M/E SEAT P 17/10/2017 23/12/2018 68 
            Assembly Block M/E SEAT S 17/11/2017 17/01/2018 62 
            Assembly SHAFT BRACKET 02/10/2017 24/11/2017 54 
         Erection Block       
            Erection Block ADB 1 P/S 19/09/2017 08/10/2017 20 
            Erection Block ASA 1A P/S, ASA 1B P/S 20/09/2017 10/10/2017 21 
            Erection Block ADB 2 P/S 13/09/2017 04/10/2017 22 
            Erection Block ADB 3 P/S 14/09/2017 11/10/2017 28 
            Erection Block ASA 2A P/S, ASA 2B P/S 06/02/2018 22/02/2018 17 
            Erection Block SF P/S, AS P/S 09/02/2018 01/03/2018 21 
            Erection Block ATR 1 P/S 12/02/2018 28/02/2018 17 
            Erection Block ATR 2 P/S 01/03/2018 17/03/2018 17 
            Erection Block ATR 3 P/S 06/03/2018 22/03/2018 17 
            Erection Inner Bulkhead Door 02/03/2018 02/03/2018 1 
            Erection Block RMD 2 P 26/03/2018 27/03/2018 2 
            Erection Block RMD 2 S 28/03/2018 29/03/2018 2 
            Erection Engine Bed 25/09/2017 11/10/2017 17 
        
      Fore Part (Zone 3)       
         Fabrication Block       
            Fabrication Block DB 4 12/06/2017 23/06/2017 12 
            Fabrication Block SS 4A P 31/07/2017 10/08/2017 11 
            Fabrication Block SS 4A S 31/07/2017 10/08/2017 11 
            Fabrication Block SS 4B P 10/10/2017 23/10/2017 14 
            Fabrication Block SS 4B S 10/10/2017 23/10/2017 14 
            Fabrication Block FBB 05/07/2017 14/08/2017 41 
            Fabrication Block FP P 18/10/2017 01/11/2017 15 
            Fabrication Block FP S 18/10/2017 02/11/2017 16 
            Fabrication Block TR 4 P 15/09/2017 29/09/2017 15 
            Fabrication Block TR 4 S 15/09/2017 29/09/2017 15 
            Fabrication Block BU 1 P 20/10/2017 01/11/2017 13 
            Fabrication Block BU 1 S 20/10/2017 01/11/2017 13 
            Fabrication Block BU 2 24/08/2017 04/09/2017 12 
         Assembly Block       
            Assembly Block DB 4 28/06/2017 23/08/2017 57 
            Assembly Block SS 4A P 14/08/2017 24/09/2017 42 
            Assembly Block SS 4A S 14/08/2017 24/09/2017 42 
 
            Assembly Block SS 4B P 13/10/2017 30/11/2017 49 
            Assembly Block SS 4B S 17/10/2017 17/11/2017 32 
            Assembly Block FBB 11/07/2017 02/09/2017 54 
            Assembly Block FP P 09/09/2017 23/10/2017 45 
            Assembly Block FP S 11/09/2017 25/10/2017 45 
            Assembly Block TR 4 P 03/10/2017 19/10/2017 17 
            Assembly Block TR 4 S 10/10/2017 20/10/2017 11 
            Sub. Assembly Block BU 1 P 20/11/2017 27/12/2017 38 
            Sub. Assembly Block BU 1 S 29/11/2017 03/01/2018 36 
            Sub. Assembly Block BU 2 07/09/2017 02/10/2017 26 
         Erection Block       
            Erection Block DB 4 16/10/2017 05/11/2017 21 
            Erection Block SS 4A P/S, SS 4B P/S 20/10/2017 10/11/2017 22 
            Erection Block FBB 02/11/2017 28/11/2017 27 
            Erection Block TR 4 P/S 07/03/2018 23/03/2018 17 
            Erection Block FP P/S, BU 2 23/02/2018 22/03/2018 30 
            Erection Block BU 1 P 14/03/2018 24/03/2018 11 
            Erection Block BU 1 S 16/03/2018 27/03/2018 12 
        
      After Part (Zone 4)       
         Fabrication Block       
            Fabrication Block SK 14/07/2017 18/07/2017 5 
            Fabrication Block ASF 1 P 19/08/2017 27/09/2017 40 
            Fabrication Block ASF 1 S 19/08/2017 27/09/2017 40 
            Fabrication Block ASF 2 P 15/09/2017 18/10/2017 34 
            Fabrication Block ASF 2 S 15/09/2017 18/10/2017 34 
            Fabrication Block ASF 3 P 23/09/2017 03/10/2017 11 
            Fabrication Block ASF 3 S 23/09/2017 18/10/2017 26 
            Fabrication Block AP 1 P 17/10/2017 30/10/2017 14 
            Fabrication Block AP 1 S 17/10/2017 30/10/2017 14 
            Fabrication Block AP 2 P 18/10/2017 30/10/2017 13 
            Fabrication Block AP 2 S 18/10/2017 30/10/2017 13 
            Fabrication Block AP 3 P 23/10/2017 05/11/2012 14 
            Fabrication Block AP 3 S 23/10/2017 05/11/2012 14 
            Fabrication Block APU 1 P 29/09/2017 13/10/2017 15 
            Fabrication Block APU 1 S 29/09/2017 13/10/2017 15 
            Fabrication Block APU 2 P 04/10/2017 18/10/2017 15 
            Fabrication Block APU 2 S 04/10/2017 18/10/2017 15 
            Fabrication Block APU 3 P 03/11/2017 17/11/2017 15 
            Fabrication Block APU 3 S 03/11/2017 17/11/2017 15 
            Fabrication Block RD P 29/11/2017 20/12/2017 22 
 
            Fabrication Block RD S 29/11/2017 20/12/2017 22 
            Fabrication Block RMD AF 1 24/11/2017 08/12/2017 15 
         Assembly Block       
            Assembly Block SK 24/07/2017 05/09/2017 44 
            Assembly Block ASF 1 P 18/09/2017 25/10/2017 38 
            Assembly Block ASF 1 S 20/09/2017 02/11/2017 44 
            Assembly Block ASF 2 P 06/10/2017 03/11/2017 29 
            Assembly Block ASF 2 S 27/09/2017 06/11/2017 40 
            Assembly Block ASF 3 P 06/10/2017 22/11/2017 48 
            Assembly Block ASF 3 S 12/10/2017 23/11/2017 43 
            Assembly Block AP 1 P 07/09/2017 08/11/2017 63 
            Assembly Block AP 1 S 15/09/2017 09/11/2018 56 
            Assembly Block AP 2 P 23/09/2017 08/12/2017 77 
            Assembly Block AP 2 S 18/09/2017 11/12/2017 85 
            Assembly Block AP 3 P 25/09/2017 28/12/2017 94 
            Assembly Block AP 3 S 21/09/2017 01/12/2018 73 
            Assembly Block APU 1 P 26/10/2017 11/01/2018 78 
            Assembly Block APU 1 S 27/10/2017 03/01/2018 69 
            Assembly Block APU 2 P 24/10/2017 10/01/2018 78 
            Assembly Block APU 2 S 03/11/2017 18/01/2018 77 
            Assembly Block APU 3 P 07/12/2017 08/02/2018 64 
            Assembly Block APU 3 S 08/12/2017 06/02/2018 61 
            Assembly Block RD P 02/01/2018 22/02/2018 52 
            Assembly Block RD S 02/01/2018 21/02/2018 51 
            Assembly Block RMDAF1 01/01/2018 21/02/2018 52 
         Erection Block       
            Erection Block SK 10/02/2018 12/02/2018 33 
            Erection Block ASF 1 P/S 14/02/2018 02/03/2018 19 
            Erection Block ASF 2 P/S 17/02/2018 06/03/2018 20 
            Erection Block ASF 3 P/S 21/02/2018 09/03/2018 19 
            Erection Block AP 1 P, AP 2 P 24/02/2018 13/03/2018 20 
            Erection Block AP 1 S, AP 2 S 28/02/2018 15/03/2018 18 
            Erection Block AP 3 P 03/03/2018 19/03/2018 17 
            Erection Block AP 3 S 05/03/2018 20/03/2018 16 
            Erection Block APU 1 P/S, APU 2 P/S 09/03/2018 26/03/2018 18 
            Erection Block APU 3 P/S 20/03/2018 05/04/2018 17 
            Erection Block RMD Aft 29/03/2018 30/03/2018 2 
            Erection Block RD P 31/03/2018 31/03/2018 1 
            Erection Block RD S 02/04/2018 02/04/2018 1 
            Erection Shaft Bracket P 02/03/2018 19/03/2018 18 
            Erection Shaft Bracket S 06/03/2018 22/03/2018 17 
 
        
      Wheel House (Zone 5)       
         Fabrication Block       
            Fabrication Block BO 3 P 23/09/2017 18/10/2017 26 
            Fabrication Block BO 3 S 23/09/2017 18/10/2017 26 
            Fabrication Block BR 3 P 13/10/2017 27/10/2017 15 
            Fabrication Block BR 3 S 13/10/2017 27/10/2017 15 
            Fabrication Block BO 4 P 16/10/2017 30/10/2017 15 
            Fabrication Block BO 4 S 16/10/2017 30/10/2017 15 
            Fabrication Block BR 4 P 18/10/2017 01/11/2017 15 
            Fabrication Block BR 4 S 18/10/2017 01/11/2017 15 
            Fabrication Block BO 5 P 27/10/2017 10/11/2017 15 
            Fabrication Block BO 5 S 27/10/2017 10/11/2017 15 
            Fabrication Block BR 5 P 01/11/2017 15/11/2017 15 
            Fabrication Block BR 5 S 01/11/2017 15/11/2017 15 
            Fabrication Block NV 1 10/11/2017 24/11/2017 15 
            Fabrication Block NV 2 P 15/11/2017 29/11/2017 15 
            Fabrication Block NV 2 S 15/11/2017 29/11/2017 15 
            Fabrication Block FMT 17/11/2017 28/11/2017 12 
         Assembly Block       
            Assembly Block BO 3 P 04/10/2017 12/12/2018 70 
            Assembly Block BO 3 S 04/10/2017 23/12/2018 81 
            Assembly Block BR 3 P 13/11/2017 24/01/2018 73 
            Assembly Block BR 3 S 14/11/2017 15/01/2018 63 
            Assembly Block BO 4 P 11/10/2017 17/12/2018 68 
            Assembly Block BO 4 S 11/10/2017 27/12/2018 78 
            Assembly Block BR 4 P 09/11/2017 25/01/2018 78 
            Assembly Block BR 4 S 21/11/2017 28/01/2018 69 
            Assembly Block BO 5 P 29/11/2017 29/01/2018 62 
            Assembly Block BO 5 S 29/11/2017 26/01/2018 59 
            Assembly Block BR 5 P 30/11/2017 16/02/2018 79 
            Assembly Block BR 5 S 27/11/2017 05/02/2018 71 
            Assembly Block NV 1 18/12/2017 15/02/2018 60 
            Assembly Block NV 2 P 18/12/2017 12/02/2018 57 
            Assembly Block NV 2 S 27/12/2017 22/02/2018 58 
            Assembly Block FMT 25/12/2017 08/02/2018 46 
         Erection Block       
            Erection Block BO 3 P/S, BR 3 P/S 13/03/2018 14/04/2018 33 
            Erection Block BO 4 P/S, BR 4 P/S 16/03/2018 14/04/2018 30 
            Erection Block BO 5 P/S 19/03/2018 14/04/2018 27 
            Erection Block BR 5 P/S 19/03/2018 14/04/2018 27 
 
            Erection Block NV 1, NV 2 P/S, FMT 24/03/2018 14/04/2018 22 
        
      Hanggar (Zone 6)       
         Fabrication Block       
            Fabrication Block BO 1 P 06/09/2017 23/09/2017 18 
            Fabrication Block BO 1 S 06/09/2017 23/09/2017 18 
            Fabrication Block BO 2 P 11/09/2017 04/10/2017 24 
            Fabrication Block BO 2 S 11/09/2017 04/10/2017 24 
            Fabrication Block BR 1 P 23/09/2017 06/10/2017 14 
            Fabrication Block BR 1 S 23/09/2017 06/10/2017 14 
            Fabrication Block BR 2 P 27/09/2017 11/10/2017 15 
            Fabrication Block BR 2 S 27/09/2017 11/10/2017 15 
            Fabrication Block DH 25/10/2017 06/11/2017 13 
            Fabrication Block FU P 08/11/2017 20/11/2017 13 
            Fabrication Block FU S 08/11/2017 20/11/2017 13 
         Assembly Block       
            Assembly Block BO 1 P 15/09/2017 20/12/2017 97 
            Assembly Block BO 1 S 15/09/2017 03/12/2018 80 
            Assembly Block BO 2 P 08/09/2017 02/12/2017 86 
            Assembly Block BO 2 S 08/09/2017 01/12/2018 85 
            Assembly Block BR 1 P 22/11/2017 28/12/2017 37 
            Assembly Block BR 1 S 17/10/2017 10/01/2018 86 
            Assembly Block BR 2 P 19/10/2017 04/01/2018 78 
            Assembly Block BR 2 S 26/10/2017 18/01/2018 85 
            Assembly Block DH 26/10/2017 20/01/2018 87 
            Assembly Block FU P 15/12/2017 19/02/2018 67 
            Assembly Block FU S 15/12/2017 08/02/2018 56 
         Erection Block       
            Erection Block BO 1 P/S, BR 1 P/S, BO 2 
P/S, BR 2 P/S 
08/03/2018 02/04/2018 26 
            Erection Block DH 17/03/2018 27/03/2018 11 
            Erection Block FU P 21/03/2018 30/03/2018 10 
            Erection Block FU S 23/03/2018 02/04/2018 11 
    
Rate JO :     














No. Dokumen :   01/35100/WT-298/V/2017
Revisi                      :   0
PROYEK :  LPD TNI-AL Tgl terbit                 :   26   MEI   2017
NOMOR PROYEK:  W000298 Halaman              :  1
GENERAL &                            










FABR. LAMBUNG 12.332                    34.171                     2.825          49.327         
SUB ASSEMBLY 3.330                      18.868                     22.197         
ASSEMBLY MPL 19.267                    77.069                     96.336         
ASSEMBLY CBL 11.809                    47.236                     59.045         
BBS 1,2,3,4 35.187        35.187         
GRAND ASSEMBLY 987                          8.879                       9.865            
ERECTION  I & II 2.664                      23.973                     26.637         
WELDING  I & II 7.399                      18.498                     25.897         
PERANCAH & T.TEST 26.679                    26.679         
B : GROUP HC I
No. Dokumen :   01/35100/WT-298/V/2017
Revisi                      :   0
PROYEK :  LPD TNI-AL Tgl terbit                 :   26   MEI   2017
NOMOR PROYEK:  W000298 Halaman              :  1
HULL CONSTR. 
(HC)
FABR. LAMBUNG 49.327                     49.327         
ASSEMBLY 212.764                  212.764       
ERECTION  79.213                     79.213         




TOTAL JO TIAP WORK TRADE 351.169       
BUDGET JAM ORANG GROUP "HC"
DEPARTEMEN BENGKEL 
GROUP PEKERJAAN





TOTAL JO TIAP WORK TRADE 84.466                    228.692                  38.012        -                










B U L A N       :   APRIL  2017
NAMA KAPAL  :   LPD - TNI AL
TIPE KAPAL   :   LPD
NO. PEMBANGUNAN :   W 0 0 0 2 9 8
O W N E R     :   TNI - AL
GROUP :   HULL CONSTRUCTION
I. KONSTRUKSI
REALISASI PROGRESS   KEMAJUAN  H.C.  KEMAJUAN PROYEK
NO I T E M PER TAHAP ( % )  ( % ) ( % ) KETERANGAN
 PEKERJAAN GROUP PROYEK FAB ASS EREC FISIK S/D S/D BLN BLN BLN
EREC BLN INI INI LALU INI
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
MIDDLE (ZONE 1)
1 DB 1 P 1,270 0,401 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  (8)  = (5) x 27,78% +
2 DB 1 S 0,997 0,315 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000             (6) x 48,06% +
3 DB 2 P 1,007 0,318 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000             (7) x 24,16%
4 DB 2 S 0,738 0,233 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 DB 3 1,014 0,320 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  (9) = (8) x (3)%
6 SS 1A P 1,996 0,630 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  (10) = (8) x (4)%
7 SS 1A S 1,579 0,498 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 SS 1B P 1,885 0,595 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
9 SS 1B S 1,071 0,338 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
10 SS 2A P 1,571 0,496 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
11 SS 2A S 1,349 0,426 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 SS 2B P 1,073 0,339 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
13 SS 2B S 0,977 0,308 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
14 SS 3A P 1,363 0,430 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
15 SS 3A S 1,091 0,344 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
16 SS 3B P 1,047 0,330 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
17 SS 3B S 0,931 0,294 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
18 TR 1 P 0,644 0,203 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
19 TR 1 S 0,549 0,173 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
20 TR 2 P 0,998 0,315 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
21 TR 2 S 0,870 0,275 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
22 TR 3 P 0,674 0,213 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
23 TR 3 S 0,597 0,189 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENGINE ROOM (ZONE 2)
24 ADB 1 P 1,346 0,425 10,400 0,000 0,000 2,889 0,039 0,012 0,000 0,012
25 ADB 1 S 1,079 0,341 10,400 0,000 0,000 2,889 0,031 0,010 0,000 0,010
26 ADB 2 P 1,625 0,513 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
27 ADB 2 S 1,312 0,414 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
28 ADB 3 P 1,124 0,355 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
29 ADB 3 S 0,833 0,263 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
30 ASA 1A P 1,811 0,572 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
31 ASA 1A S 1,454 0,459 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
32 ASA 2A P 1,419 0,448 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
33 ASA 2A S 1,253 0,395 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
34 SF P 1,906 0,602 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
35 SF S 1,654 0,522 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
36 ASA 1B P 0,970 0,306 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
37 ASA 1B S 0,874 0,276 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
38 ASA 2B P 0,965 0,305 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
39 ASA 2B S 0,980 0,309 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
40 AS P 1,236 0,390 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
41 AS S 1,143 0,361 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
42 ATR 1 P 1,289 0,407 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
43 ATR 1 S 1,080 0,341 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
44 ATR 2 P 1,144 0,361 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
45 ATR 2 S 0,964 0,304 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
46 ATR 3 P 0,972 0,307 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
47 ATR 3 S 0,827 0,261 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
48 M/E SEAT P 0,151 0,048 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
49 M/E SEAT S 0,151 0,048 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
50 SHAFT BRACKET 0,323 0,102 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
FORE PART (ZONE3)
51 DB 4 0,392 0,124 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
52 SS 4A P 0,800 0,253 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
53 SS 4A S 0,650 0,205 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
54 SS 4B P 0,833 0,263 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
55 SS 4B S 0,828 0,261 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
56 FBB 1,406 0,444 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
57 FP P 1,338 0,423 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
58 FP S 0,939 0,296 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
59 TR 4 P 0,725 0,229 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
60 TR 4 S 0,605 0,191 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
61 BU 1 P 0,059 0,019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
62 BU 1 S 0,059 0,019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
63 BU 2 0,173 0,055 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
64 RMD 2 P 0,317 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
65 RMD 2 S 0,317 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
66 RMD INNER BHD 0,209 0,066 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
67 BOW CASTING 0,004 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
STANDARD 










AFTER PART (ZONE 4)
68 SK 0,366 0,116 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
69 ASF 1 P 2,789 0,881 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
70 ASF 1 S 2,099 0,663 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
71 ASF 2 P 1,428 0,451 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
72 ASF 2 S 1,098 0,347 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
73 ASF 3 P 1,571 0,496 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
74 ASF 3 S 1,243 0,392 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
75 AP 1 P 0,809 0,255 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
76 AP 1 S 0,819 0,259 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
77 AP 2 P 0,736 0,232 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
78 AP 2 S 0,736 0,232 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
79 AP 3 P 1,107 0,349 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
80 AP 3 S 1,106 0,349 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
81 APU 1 P 0,758 0,239 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
82 APU 1 S 0,699 0,221 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
83 APU 2 P 0,614 0,194 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
84 APU 2 S 0,524 0,166 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
85 APU 3 P 0,975 0,308 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
86 APU 3 S 0,856 0,270 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
87 RD P 0,066 0,021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
88 RD S 0,066 0,021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
89 RMD AFT 1,291 0,408 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
WHEEL HOUSE (ZONE 5)
90 BO 3 P 0,707 0,223 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
91 BO 3 S 0,553 0,175 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
92 BR 3 P 0,735 0,232 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
93 BR 3 S 0,545 0,172 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
94 BO 4 P 0,630 0,199 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
95 BO 4 S 0,571 0,180 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
96 BR 4 P 0,660 0,208 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
97 BR 4 S 0,545 0,172 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
98 BO 5 P 0,542 0,171 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
99 BO 5 S 0,440 0,139 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
100 BR 5 P 0,360 0,114 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
101 BR 5 S 0,283 0,089 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
102 NV 1 0,697 0,220 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
103 NV 2 P 0,474 0,150 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
104 NV 2 S 0,368 0,116 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
105 FMT 0,472 0,149 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
HANGGAR (ZONE 6)
106 BO 1 P 0,362 0,114 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
107 BO 1 S 0,406 0,128 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
108 BO 2 P 0,523 0,165 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
109 BO 2 S 0,482 0,152 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
110 BR 1 P 0,622 0,196 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
111 BR 1 S 0,545 0,172 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
112 BR 2 P 0,632 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
113 BR 2 S 0,532 0,168 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
114 DH 0,273 0,086 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
115 FU P 0,228 0,072 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
116 FU S 0,228 0,072 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000




B U L A N       :   MEI  2017
NAMA KAPAL  :   LPD - TNI AL
TIPE KAPAL   :   LPD
NO. PEMBANGUNAN :   W 0 0 0 2 9 8
O W N E R     :   TNI - AL
GROUP :   HULL CONSTRUCTION
I. KONSTRUKSI
REALISASI PROGRESS   KEMAJUAN  H.C.  KEMAJUAN PROYEK
NO I T E M PER TAHAP ( % )  ( % ) ( % ) KETERANGAN
 PEKERJAAN GROUP PROYEK FAB ASS EREC FISIK S/D S/D BLN BLN BLN
TION BLN INI INI LALU INI
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
MIDDLE (ZONE 1)
1 DB 1 P 1,270 0,401 76,000 0,000 0,000 21,113 0,268 0,085 0,000 0,085  (8)  = (5) x 27,78% +
2 DB 1 S 0,997 0,315 76,000 0,000 0,000 21,113 0,210 0,066 0,000 0,066             (6) x 48,06% +
3 DB 2 P 1,007 0,318 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000             (7) x 24,16%
4 DB 2 S 0,738 0,233 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 DB 3 1,014 0,320 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  (9) = (8) x (3)%
6 SS 1A P 1,996 0,630 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  (10) = (8) x (4)%
7 SS 1A S 1,579 0,498 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 SS 1B P 1,885 0,595 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
9 SS 1B S 1,071 0,338 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
10 SS 2A P 1,571 0,496 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
11 SS 2A S 1,349 0,426 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 SS 2B P 1,073 0,339 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
13 SS 2B S 0,977 0,308 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
14 SS 3A P 1,363 0,430 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
15 SS 3A S 1,091 0,344 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
16 SS 3B P 1,047 0,330 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
17 SS 3B S 0,931 0,294 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
18 TR 1 P 0,644 0,203 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
19 TR 1 S 0,549 0,173 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
20 TR 2 P 0,998 0,315 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
21 TR 2 S 0,870 0,275 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
22 TR 3 P 0,674 0,213 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
23 TR 3 S 0,597 0,189 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENGINE ROOM (ZONE 2)
24 ADB 1 P 1,346 0,425 85,000 17,000 0,000 31,783 0,428 0,135 0,012 0,123
25 ADB 1 S 1,079 0,341 85,000 17,000 0,000 31,783 0,343 0,108 0,010 0,098
26 ADB 2 P 1,625 0,513 8,000 0,000 0,000 2,222 0,036 0,011 0,000 0,011
27 ADB 2 S 1,312 0,414 8,000 0,000 0,000 2,222 0,029 0,009 0,000 0,009
28 ADB 3 P 1,124 0,355 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
29 ADB 3 S 0,833 0,263 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
30 ASA 1A P 1,811 0,572 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
31 ASA 1A S 1,454 0,459 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
32 ASA 2A P 1,419 0,448 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
33 ASA 2A S 1,253 0,395 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
34 SF P 1,906 0,602 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
35 SF S 1,654 0,522 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
36 ASA 1B P 0,970 0,306 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
37 ASA 1B S 0,874 0,276 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
38 ASA 2B P 0,965 0,305 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
39 ASA 2B S 0,980 0,309 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
40 AS P 1,236 0,390 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
41 AS S 1,143 0,361 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
42 ATR 1 P 1,289 0,407 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
43 ATR 1 S 1,080 0,341 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
44 ATR 2 P 1,144 0,361 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
45 ATR 2 S 0,964 0,304 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
46 ATR 3 P 0,972 0,307 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
47 ATR 3 S 0,827 0,261 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
48 M/E SEAT P 0,151 0,048 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
49 M/E SEAT S 0,151 0,048 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
50 SHAFT BRACKET 0,323 0,102 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
FORE PART (ZONE3)
51 DB 4 0,392 0,124 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
52 SS 4A P 0,800 0,253 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
53 SS 4A S 0,650 0,205 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
54 SS 4B P 0,833 0,263 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
55 SS 4B S 0,828 0,261 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
56 FBB 1,406 0,444 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
57 FP P 1,338 0,423 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
58 FP S 0,939 0,296 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
59 TR 4 P 0,725 0,229 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
60 TR 4 S 0,605 0,191 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
61 BU 1 P 0,059 0,019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
62 BU 1 S 0,059 0,019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
63 BU 2 0,173 0,055 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
64 RMD 2 P 0,317 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
65 RMD 2 S 0,317 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
66 RMD INNER BHD 0,209 0,066 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
67 BOW CASTING 0,004 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
STANDARD 









AFTER PART (ZONE 4)
68 SK 0,366 0,116 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
69 ASF 1 P 2,789 0,881 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
70 ASF 1 S 2,099 0,663 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
71 ASF 2 P 1,428 0,451 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
72 ASF 2 S 1,098 0,347 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
73 ASF 3 P 1,571 0,496 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
74 ASF 3 S 1,243 0,392 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
75 AP 1 P 0,809 0,255 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
76 AP 1 S 0,819 0,259 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
77 AP 2 P 0,736 0,232 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
78 AP 2 S 0,736 0,232 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
79 AP 3 P 1,107 0,349 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
80 AP 3 S 1,106 0,349 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
81 APU 1 P 0,758 0,239 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
82 APU 1 S 0,699 0,221 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
83 APU 2 P 0,614 0,194 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
84 APU 2 S 0,524 0,166 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
85 APU 3 P 0,975 0,308 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
86 APU 3 S 0,856 0,270 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
87 RD P 0,066 0,021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
88 RD S 0,066 0,021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
89 RMD AFT 1,291 0,408 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
WHEEL HOUSE (ZONE 5)
90 BO 3 P 0,707 0,223 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
91 BO 3 S 0,553 0,175 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
92 BR 3 P 0,735 0,232 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
93 BR 3 S 0,545 0,172 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
94 BO 4 P 0,630 0,199 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
95 BO 4 S 0,571 0,180 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
96 BR 4 P 0,660 0,208 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
97 BR 4 S 0,545 0,172 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
98 BO 5 P 0,542 0,171 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
99 BO 5 S 0,440 0,139 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
100 BR 5 P 0,360 0,114 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
101 BR 5 S 0,283 0,089 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
102 NV 1 0,697 0,220 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
103 NV 2 P 0,474 0,150 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
104 NV 2 S 0,368 0,116 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
105 FMT 0,472 0,149 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
HANGGAR (ZONE 6)
106 BO 1 P 0,362 0,114 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
107 BO 1 S 0,406 0,128 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
108 BO 2 P 0,523 0,165 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
109 BO 2 S 0,482 0,152 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
110 BR 1 P 0,622 0,196 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
111 BR 1 S 0,545 0,172 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
112 BR 2 P 0,632 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
113 BR 2 S 0,532 0,168 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
114 DH 0,273 0,086 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
115 FU P 0,228 0,072 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
116 FU S 0,228 0,072 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000




B U L A N       :   JUNI  2017
NAMA KAPAL  :   LPD - TNI AL
TIPE KAPAL   :   LPD
NO. PEMBANGUNAN :   W 0 0 0 2 9 8
O W N E R     :   TNI - AL
GROUP :   HULL CONSTRUCTION
I. KONSTRUKSI
REALISASI PROGRESS   KEMAJUAN  H.C.  KEMAJUAN PROYEK
NO I T E M PER TAHAP ( % )  ( % ) ( % ) KETERANGAN
 PEKERJAAN GROUP PROYEK FAB ASS EREC FISIK S/D S/D BLN BLN BLN
TION BLN INI INI LALU INI
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
MIDDLE (ZONE 1)
1 DB 1 P 1,270 0,401 100,000 40,500 0,000 47,244 0,600 0,189 0,085 0,105  (8)  = (5) x 27,78% +
2 DB 1 S 0,997 0,315 100,000 40,500 0,000 47,244 0,471 0,149 0,066 0,082             (6) x 48,06% +
3 DB 2 P 1,007 0,318 100,000 15,000 0,000 34,989 0,352 0,111 0,000 0,111             (7) x 24,16%
4 DB 2 S 0,738 0,233 100,000 15,000 0,000 34,989 0,258 0,082 0,000 0,082
5 DB 3 1,014 0,320 95,000 6,000 0,000 29,275 0,297 0,094 0,000 0,094  (9) = (8) x (3)%
6 SS 1A P 1,996 0,630 26,000 0,000 0,000 7,223 0,144 0,046 0,000 0,046  (10) = (8) x (4)%
7 SS 1A S 1,579 0,498 26,000 0,000 0,000 7,223 0,114 0,036 0,000 0,036
8 SS 1B P 1,885 0,595 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
9 SS 1B S 1,071 0,338 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
10 SS 2A P 1,571 0,496 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
11 SS 2A S 1,349 0,426 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 SS 2B P 1,073 0,339 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
13 SS 2B S 0,977 0,308 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
14 SS 3A P 1,363 0,430 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
15 SS 3A S 1,091 0,344 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
16 SS 3B P 1,047 0,330 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
17 SS 3B S 0,931 0,294 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
18 TR 1 P 0,644 0,203 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
19 TR 1 S 0,549 0,173 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
20 TR 2 P 0,998 0,315 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
21 TR 2 S 0,870 0,275 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
22 TR 3 P 0,674 0,213 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
23 TR 3 S 0,597 0,189 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENGINE ROOM (ZONE 2)
24 ADB 1 P 1,346 0,425 100,000 41,900 0,000 47,917 0,645 0,204 0,135 0,069
25 ADB 1 S 1,079 0,341 100,000 41,900 0,000 47,917 0,517 0,163 0,108 0,055
26 ADB 2 P 1,625 0,513 100,000 20,800 0,000 37,776 0,614 0,194 0,011 0,182
27 ADB 2 S 1,312 0,414 100,000 20,800 0,000 37,776 0,496 0,156 0,009 0,147
28 ADB 3 P 1,124 0,355 100,000 0,000 0,000 27,780 0,312 0,099 0,000 0,099
29 ADB 3 S 0,833 0,263 100,000 0,000 0,000 27,780 0,231 0,073 0,000 0,073
30 ASA 1A P 1,811 0,572 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
31 ASA 1A S 1,454 0,459 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
32 ASA 2A P 1,419 0,448 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
33 ASA 2A S 1,253 0,395 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
34 SF P 1,906 0,602 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
35 SF S 1,654 0,522 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
36 ASA 1B P 0,970 0,306 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
37 ASA 1B S 0,874 0,276 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
38 ASA 2B P 0,965 0,305 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
39 ASA 2B S 0,980 0,309 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
40 AS P 1,236 0,390 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
41 AS S 1,143 0,361 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
42 ATR 1 P 1,289 0,407 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
43 ATR 1 S 1,080 0,341 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
44 ATR 2 P 1,144 0,361 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
45 ATR 2 S 0,964 0,304 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
46 ATR 3 P 0,972 0,307 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
47 ATR 3 S 0,827 0,261 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
48 M/E SEAT P 0,151 0,048 100,000 0,000 0,000 27,780 0,042 0,013 0,000 0,013
49 M/E SEAT S 0,151 0,048 100,000 0,000 0,000 27,780 0,042 0,013 0,000 0,013
50 SHAFT BRACKET 0,323 0,102 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
FORE PART (ZONE3)
51 DB 4 0,392 0,124 100,000 3,000 0,000 29,222 0,115 0,036 0,000 0,036
52 SS 4A P 0,800 0,253 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
53 SS 4A S 0,650 0,205 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
54 SS 4B P 0,833 0,263 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
55 SS 4B S 0,828 0,261 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
56 FBB 1,406 0,444 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
57 FP P 1,338 0,423 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
58 FP S 0,939 0,296 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
59 TR 4 P 0,725 0,229 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
60 TR 4 S 0,605 0,191 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
61 BU 1 P 0,059 0,019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
62 BU 1 S 0,059 0,019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
63 BU 2 0,173 0,055 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
64 RMD 2 P 0,317 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
65 RMD 2 S 0,317 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
66 RMD INNER BHD 0,209 0,066 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
67 BOW CASTING 0,004 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
STANDARD 










AFTER PART (ZONE 4)
68 SK 0,366 0,116 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
69 ASF 1 P 2,789 0,881 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
70 ASF 1 S 2,099 0,663 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
71 ASF 2 P 1,428 0,451 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
72 ASF 2 S 1,098 0,347 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
73 ASF 3 P 1,571 0,496 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
74 ASF 3 S 1,243 0,392 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
75 AP 1 P 0,809 0,255 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
76 AP 1 S 0,819 0,259 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
77 AP 2 P 0,736 0,232 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
78 AP 2 S 0,736 0,232 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
79 AP 3 P 1,107 0,349 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
80 AP 3 S 1,106 0,349 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
81 APU 1 P 0,758 0,239 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
82 APU 1 S 0,699 0,221 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
83 APU 2 P 0,614 0,194 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
84 APU 2 S 0,524 0,166 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
85 APU 3 P 0,975 0,308 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
86 APU 3 S 0,856 0,270 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
87 RD P 0,066 0,021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
88 RD S 0,066 0,021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
89 RMD AFT 1,291 0,408 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
WHEEL HOUSE (ZONE 5)
90 BO 3 P 0,707 0,223 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
91 BO 3 S 0,553 0,175 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
92 BR 3 P 0,735 0,232 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
93 BR 3 S 0,545 0,172 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
94 BO 4 P 0,630 0,199 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
95 BO 4 S 0,571 0,180 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
96 BR 4 P 0,660 0,208 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
97 BR 4 S 0,545 0,172 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
98 BO 5 P 0,542 0,171 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
99 BO 5 S 0,440 0,139 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
100 BR 5 P 0,360 0,114 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
101 BR 5 S 0,283 0,089 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
102 NV 1 0,697 0,220 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
103 NV 2 P 0,474 0,150 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
104 NV 2 S 0,368 0,116 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
105 FMT 0,472 0,149 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
HANGGAR (ZONE 6)
106 BO 1 P 0,362 0,114 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
107 BO 1 S 0,406 0,128 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
108 BO 2 P 0,523 0,165 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
109 BO 2 S 0,482 0,152 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
110 BR 1 P 0,622 0,196 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
111 BR 1 S 0,545 0,172 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
112 BR 2 P 0,632 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
113 BR 2 S 0,532 0,168 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
114 DH 0,273 0,086 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
115 FU P 0,228 0,072 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
116 FU S 0,228 0,072 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000




B U L A N       :   JULI  2017
NAMA KAPAL  :   LPD - TNI AL
TIPE KAPAL   :   LPD
NO. PEMBANGUNAN :   W 0 0 0 2 9 8
O W N E R     :   TNI - AL
GROUP :   HULL CONSTRUCTION
I. KONSTRUKSI
REALISASI PROGRESS   KEMAJUAN  H.C.  KEMAJUAN PROYEK
NO I T E M PER TAHAP ( % )  ( % ) ( % ) KETERANGAN
 PEKERJAAN GROUP PROYEK FAB ASS EREC FISIK S/D S/D BLN BLN BLN
TION BLN INI INI LALU INI
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
MIDDLE (ZONE 1)
1 DB 1 P 1,270 0,401 100,000 100,000 0,000 75,840 0,963 0,304 0,189 0,115  (8)  = (5) x 27,78% +
2 DB 1 S 0,997 0,315 100,000 100,000 0,000 75,840 0,756 0,239 0,149 0,090             (6) x 48,06% +
3 DB 2 P 1,007 0,318 100,000 65,000 0,000 59,019 0,594 0,188 0,111 0,076             (7) x 24,16%
4 DB 2 S 0,738 0,233 100,000 72,000 0,000 62,383 0,461 0,145 0,082 0,064
5 DB 3 1,014 0,320 95,000 38,400 0,000 44,846 0,455 0,144 0,094 0,050  (9) = (8) x (3)%
6 SS 1A P 1,996 0,630 87,000 6,000 0,000 27,052 0,540 0,170 0,046 0,125  (10) = (8) x (4)%
7 SS 1A S 1,579 0,498 87,000 6,000 0,000 27,052 0,427 0,135 0,036 0,099
8 SS 1B P 1,885 0,595 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
9 SS 1B S 1,071 0,338 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
10 SS 2A P 1,571 0,496 81,000 0,000 0,000 22,502 0,354 0,112 0,000 0,112
11 SS 2A S 1,349 0,426 81,000 0,000 0,000 22,502 0,304 0,096 0,000 0,096
12 SS 2B P 1,073 0,339 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
13 SS 2B S 0,977 0,308 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
14 SS 3A P 1,363 0,430 19,000 0,000 0,000 5,278 0,072 0,023 0,000 0,023
15 SS 3A S 1,091 0,344 19,000 0,000 0,000 5,278 0,058 0,018 0,000 0,018
16 SS 3B P 1,047 0,330 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
17 SS 3B S 0,931 0,294 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
18 TR 1 P 0,644 0,203 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
19 TR 1 S 0,549 0,173 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
20 TR 2 P 0,998 0,315 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
21 TR 2 S 0,870 0,275 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
22 TR 3 P 0,674 0,213 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
23 TR 3 S 0,597 0,189 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENGINE ROOM (ZONE 2)
24 ADB 1 P 1,346 0,425 100,000 100,000 0,000 75,840 1,021 0,322 0,204 0,119
25 ADB 1 S 1,079 0,341 100,000 100,000 0,000 75,840 0,818 0,258 0,163 0,095
26 ADB 2 P 1,625 0,513 100,000 75,500 0,000 64,065 1,041 0,329 0,194 0,135
27 ADB 2 S 1,312 0,414 100,000 75,500 0,000 64,065 0,841 0,265 0,156 0,109
28 ADB 3 P 1,124 0,355 100,000 39,000 0,000 46,523 0,523 0,165 0,099 0,067
29 ADB 3 S 0,833 0,263 100,000 44,000 0,000 48,926 0,408 0,129 0,073 0,056
30 ASA 1A P 1,811 0,572 84,000 4,300 0,000 25,402 0,460 0,145 0,000 0,145
31 ASA 1A S 1,454 0,459 84,000 2,800 0,000 24,681 0,359 0,113 0,000 0,113
32 ASA 2A P 1,419 0,448 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
33 ASA 2A S 1,253 0,395 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
34 SF P 1,906 0,602 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
35 SF S 1,654 0,522 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
36 ASA 1B P 0,970 0,306 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
37 ASA 1B S 0,874 0,276 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
38 ASA 2B P 0,965 0,305 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
39 ASA 2B S 0,980 0,309 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
40 AS P 1,236 0,390 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
41 AS S 1,143 0,361 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
42 ATR 1 P 1,289 0,407 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
43 ATR 1 S 1,080 0,341 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
44 ATR 2 P 1,144 0,361 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
45 ATR 2 S 0,964 0,304 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
46 ATR 3 P 0,972 0,307 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
47 ATR 3 S 0,827 0,261 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
48 M/E SEAT P 0,151 0,048 100,000 90,000 0,000 71,034 0,107 0,034 0,013 0,021
49 M/E SEAT S 0,151 0,048 100,000 90,000 0,000 71,034 0,107 0,034 0,013 0,021
50 SHAFT BRACKET 0,323 0,102 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
FORE PART (ZONE3)
51 DB 4 0,392 0,124 100,000 61,500 0,000 57,337 0,225 0,071 0,036 0,035
52 SS 4A P 0,800 0,253 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
53 SS 4A S 0,650 0,205 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
54 SS 4B P 0,833 0,263 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
55 SS 4B S 0,828 0,261 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
56 FBB 1,406 0,444 91,000 26,700 0,000 38,112 0,536 0,169 0,000 0,169
57 FP P 1,338 0,423 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
58 FP S 0,939 0,296 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
59 TR 4 P 0,725 0,229 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
60 TR 4 S 0,605 0,191 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
61 BU 1 P 0,059 0,019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
62 BU 1 S 0,059 0,019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
63 BU 2 0,173 0,055 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
64 RMD 2 P 0,317 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
65 RMD 2 S 0,317 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
66 RMD INNER BHD 0,209 0,066 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
67 BOW CASTING 0,004 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
STANDARD 










AFTER PART (ZONE 4)
68 SK 0,366 0,116 100,000 15,000 0,000 34,989 0,128 0,040 0,000 0,040
69 ASF 1 P 2,789 0,881 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
70 ASF 1 S 2,099 0,663 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
71 ASF 2 P 1,428 0,451 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
72 ASF 2 S 1,098 0,347 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
73 ASF 3 P 1,571 0,496 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
74 ASF 3 S 1,243 0,392 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
75 AP 1 P 0,809 0,255 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
76 AP 1 S 0,819 0,259 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
77 AP 2 P 0,736 0,232 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
78 AP 2 S 0,736 0,232 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
79 AP 3 P 1,107 0,349 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
80 AP 3 S 1,106 0,349 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
81 APU 1 P 0,758 0,239 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
82 APU 1 S 0,699 0,221 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
83 APU 2 P 0,614 0,194 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
84 APU 2 S 0,524 0,166 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
85 APU 3 P 0,975 0,308 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
86 APU 3 S 0,856 0,270 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
87 RD P 0,066 0,021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
88 RD S 0,066 0,021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
89 RMD AFT 1,291 0,408 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
WHEEL HOUSE (ZONE 5)
90 BO 3 P 0,707 0,223 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
91 BO 3 S 0,553 0,175 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
92 BR 3 P 0,735 0,232 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
93 BR 3 S 0,545 0,172 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
94 BO 4 P 0,630 0,199 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
95 BO 4 S 0,571 0,180 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
96 BR 4 P 0,660 0,208 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
97 BR 4 S 0,545 0,172 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
98 BO 5 P 0,542 0,171 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
99 BO 5 S 0,440 0,139 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
100 BR 5 P 0,360 0,114 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
101 BR 5 S 0,283 0,089 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
102 NV 1 0,697 0,220 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
103 NV 2 P 0,474 0,150 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
104 NV 2 S 0,368 0,116 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
105 FMT 0,472 0,149 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
HANGGAR (ZONE 6)
106 BO 1 P 0,362 0,114 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
107 BO 1 S 0,406 0,128 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
108 BO 2 P 0,523 0,165 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
109 BO 2 S 0,482 0,152 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
110 BR 1 P 0,622 0,196 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
111 BR 1 S 0,545 0,172 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
112 BR 2 P 0,632 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
113 BR 2 S 0,532 0,168 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
114 DH 0,273 0,086 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
115 FU P 0,228 0,072 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
116 FU S 0,228 0,072 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000




B U L A N       :   AGUSTUS  2017
NAMA KAPAL  :   LPD - TNI AL
TIPE KAPAL   :   LPD
NO. PEMBANGUNAN :   W 0 0 0 2 9 8
O W N E R     :   TNI - AL
GROUP :   HULL CONSTRUCTION
I. KONSTRUKSI
REALISASI PROGRESS   KEMAJUAN  H.C.  KEMAJUAN PROYEK
NO I T E M PER TAHAP ( % )  ( % ) ( % ) KETERANGAN
 PEKERJAAN GROUP PROYEK FAB ASS EREC FISIK S/D S/D BLN BLN BLN
TION BLN INI INI LALU INI
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
MIDDLE (ZONE 1)
1 DB 1 P 1,274 0,402 100,000 100,000 100,000 100,000 1,274 0,402 0,304 0,098  (8)  = (5) x 27,78% +
2 DB 1 S 1,000 0,316 100,000 100,000 93,400 98,405 0,984 0,311 0,239 0,072             (6) x 48,06% +
3 DB 2 P 1,010 0,319 100,000 100,000 10,000 78,256 0,790 0,250 0,188 0,062             (7) x 24,16%
4 DB 2 S 0,741 0,234 100,000 100,000 1,100 76,106 0,564 0,178 0,145 0,033
5 DB 3 1,018 0,321 100,000 75,500 0,000 64,065 0,652 0,206 0,144 0,062  (9) = (8) x (3)%
6 SS 1A P 2,002 0,632 100,000 55,500 0,000 54,453 1,090 0,344 0,170 0,174  (10) = (8) x (4)%
7 SS 1A S 1,584 0,500 100,000 45,000 0,000 49,407 0,782 0,247 0,135 0,112
8 SS 1B P 1,891 0,597 85,000 1,500 0,000 24,334 0,460 0,145 0,000 0,145
9 SS 1B S 1,074 0,339 85,000 10,000 0,000 28,419 0,305 0,096 0,000 0,096
10 SS 2A P 1,576 0,498 100,000 45,000 0,000 49,407 0,779 0,246 0,112 0,134
11 SS 2A S 1,353 0,427 100,000 51,000 0,000 52,291 0,708 0,223 0,096 0,128
12 SS 2B P 1,076 0,340 81,000 0,000 0,000 22,502 0,242 0,076 0,000 0,076
13 SS 2B S 0,980 0,309 81,000 0,000 0,000 22,502 0,220 0,070 0,000 0,070
14 SS 3A P 1,367 0,432 100,000 47,500 0,000 50,609 0,692 0,219 0,023 0,196
15 SS 3A S 1,094 0,346 100,000 24,500 0,000 39,555 0,433 0,137 0,018 0,119
16 SS 3B P 1,050 0,332 62,000 0,000 0,000 17,224 0,181 0,057 0,000 0,057
17 SS 3B S 0,934 0,295 62,000 0,000 0,000 17,224 0,161 0,051 0,000 0,051
18 TR 1 P 0,646 0,204 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
19 TR 1 S 0,551 0,174 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
20 TR 2 P 1,002 0,316 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
21 TR 2 S 0,873 0,276 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
22 TR 3 P 0,676 0,213 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
23 TR 3 S 0,599 0,189 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENGINE ROOM (ZONE 2)
24 ADB 1 P 1,351 0,427 100,000 100,000 97,975 99,511 1,344 0,424 0,322 0,102
25 ADB 1 S 1,082 0,342 100,000 100,000 96,438 99,139 1,073 0,339 0,258 0,080
26 ADB 2 P 1,631 0,515 100,000 100,000 10,000 78,256 1,276 0,403 0,329 0,074
27 ADB 2 S 1,316 0,416 100,000 100,000 3,400 76,661 1,009 0,319 0,265 0,053
28 ADB 3 P 1,127 0,356 100,000 100,000 0,000 75,840 0,855 0,270 0,165 0,105
29 ADB 3 S 0,836 0,264 100,000 100,000 0,500 75,961 0,635 0,201 0,129 0,072
30 ASA 1A P 1,817 0,574 100,000 58,000 0,000 55,655 1,011 0,319 0,145 0,174
31 ASA 1A S 1,459 0,461 100,000 54,500 0,000 53,973 0,787 0,249 0,113 0,135
32 ASA 2A P 1,424 0,450 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
33 ASA 2A S 1,257 0,397 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
34 SF P 1,912 0,604 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
35 SF S 1,659 0,524 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
36 ASA 1B P 0,974 0,307 72,000 0,000 0,000 20,002 0,195 0,061 0,000 0,061
37 ASA 1B S 0,877 0,277 72,000 3,000 0,000 21,443 0,188 0,059 0,000 0,059
38 ASA 2B P 0,969 0,306 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
39 ASA 2B S 0,983 0,310 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
40 AS P 1,240 0,392 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
41 AS S 1,146 0,362 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
42 ATR 1 P 1,293 0,408 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
43 ATR 1 S 1,084 0,342 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
44 ATR 2 P 1,148 0,362 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
45 ATR 2 S 0,967 0,305 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
46 ATR 3 P 0,975 0,308 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
47 ATR 3 S 0,830 0,262 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
48 RMD 2 P 0,318 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
49 RMD 2 S 0,318 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
50 RMD INNER BHD 0,210 0,066 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
51 M/E SEAT P 0,151 0,048 100,000 90,000 0,000 71,034 0,108 0,034 0,034 0,000
52 M/E SEAT S 0,151 0,048 100,000 90,000 0,000 71,034 0,108 0,034 0,034 0,000
FORE PART (ZONE3)
53 DB 4 0,393 0,124 100,000 100,000 0,000 75,840 0,298 0,094 0,071 0,023
54 SS 4A P 0,802 0,253 100,000 24,000 0,000 39,314 0,315 0,100 0,000 0,100
55 SS 4A S 0,652 0,206 100,000 31,000 0,000 42,679 0,278 0,088 0,000 0,088
56 SS 4B P 0,835 0,264 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
57 SS 4B S 0,831 0,262 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
58 FBB 1,410 0,445 100,000 47,500 0,000 50,609 0,714 0,225 0,169 0,056
59 FP P 1,343 0,424 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
60 FP S 0,942 0,297 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
61 TR 4 P 0,727 0,230 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
62 TR 4 S 0,607 0,192 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
63 BU 1 P 0,059 0,019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
64 BU 1 S 0,059 0,019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
65 BU 2 0,173 0,055 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
STANDARD 









AFTER PART (ZONE 4)
66 SK 0,368 0,116 100,000 70,000 0,000 61,422 0,226 0,071 0,040 0,031
67 ASF 1 P 2,798 0,884 14,000 0,000 0,000 3,889 0,109 0,034 0,000 0,034
68 ASF 1 S 2,106 0,665 14,000 0,000 0,000 3,889 0,082 0,026 0,000 0,026
69 ASF 2 P 1,433 0,452 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
70 ASF 2 S 1,101 0,348 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
71 ASF 3 P 1,577 0,498 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
72 ASF 3 S 1,247 0,394 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
73 AP 1 P 0,812 0,256 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
74 AP 1 S 0,821 0,259 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
75 AP 2 P 0,738 0,233 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
76 AP 2 S 0,738 0,233 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
77 AP 3 P 1,110 0,351 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
78 AP 3 S 1,109 0,350 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
79 APU 1 P 0,761 0,240 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
80 APU 1 S 0,701 0,221 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
81 APU 2 P 0,616 0,194 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
82 APU 2 S 0,526 0,166 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
83 APU 3 P 0,979 0,309 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
84 APU 3 S 0,859 0,271 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
85 RD P 0,066 0,021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
86 RD S 0,066 0,021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
87 RMD AFT 1,296 0,409 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
WHEEL HOUSE (ZONE 5)
88 BO 3 P 0,710 0,224 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
89 BO 3 S 0,555 0,175 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
90 BR 3 P 0,737 0,233 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
91 BR 3 S 0,546 0,173 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
92 BO 4 P 0,632 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
93 BO 4 S 0,573 0,181 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
94 BR 4 P 0,662 0,209 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
95 BR 4 S 0,547 0,173 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
96 BO 5 P 0,544 0,172 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
97 BO 5 S 0,441 0,139 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
98 BR 5 P 0,361 0,114 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
99 BR 5 S 0,284 0,090 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
100 NV 1 0,699 0,221 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
101 NV 2 P 0,475 0,150 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
102 NV 2 S 0,369 0,117 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
103 FMT 0,474 0,150 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
HANGGAR (ZONE 6)
104 BO 1 P 0,363 0,115 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
105 BO 1 S 0,408 0,129 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
106 BO 2 P 0,524 0,166 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
107 BO 2 S 0,484 0,153 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
108 BR 1 P 0,624 0,197 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
109 BR 1 S 0,547 0,173 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
110 BR 2 P 0,634 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
111 BR 2 S 0,534 0,169 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
112 DH 0,274 0,087 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
113 FU P 0,228 0,072 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
114 FU S 0,228 0,072 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000




B U L A N       :   SEPTEMBER  2017
NAMA KAPAL  :   LPD - TNI AL
TIPE KAPAL   :   LPD
NO. PEMBANGUNAN :   W 0 0 0 2 9 8
O W N E R     :   TNI - AL
GROUP :   HULL CONSTRUCTION
I. KONSTRUKSI
REALISASI PROGRESS   KEMAJUAN  H.C.  KEMAJUAN PROYEK
NO I T E M PER TAHAP ( % )  ( % ) ( % ) KETERANGAN
 PEKERJAAN GROUP PROYEK FAB ASS EREC FISIK S/D S/D BLN BLN BLN
TION BLN INI INI LALU INI
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
MIDDLE (ZONE 1)
1 DB 1 P 1,274 0,402 100,000 100,000 100,000 100,000 1,274 0,402 0,402 0,000  (8)  = (5) x 27,78% +
2 DB 1 S 1,000 0,316 100,000 100,000 100,000 100,000 1,000 0,316 0,311 0,005             (6) x 48,06% +
3 DB 2 P 1,010 0,319 100,000 100,000 46,675 87,117 0,880 0,278 0,250 0,028             (7) x 24,16%
4 DB 2 S 0,741 0,234 100,000 100,000 54,775 89,074 0,660 0,208 0,178 0,030
5 DB 3 1,018 0,321 100,000 96,500 0,000 74,158 0,755 0,238 0,206 0,032  (9) = (8) x (3)%
6 SS 1A P 2,002 0,632 100,000 100,000 0,000 75,840 1,518 0,479 0,344 0,135  (10) = (8) x (4)%
7 SS 1A S 1,584 0,500 100,000 86,000 0,000 69,112 1,095 0,346 0,247 0,099
8 SS 1B P 1,891 0,597 100,000 32,800 0,000 43,544 0,823 0,260 0,145 0,115
9 SS 1B S 1,074 0,339 100,000 80,000 0,000 66,228 0,711 0,225 0,096 0,128
10 SS 2A P 1,576 0,498 100,000 79,000 0,000 65,747 1,036 0,327 0,246 0,081
11 SS 2A S 1,353 0,427 100,000 79,000 0,000 65,747 0,890 0,281 0,223 0,058
12 SS 2B P 1,076 0,340 100,000 65,000 0,000 59,019 0,635 0,201 0,076 0,124
13 SS 2B S 0,980 0,309 100,000 30,000 0,000 42,198 0,413 0,131 0,070 0,061
14 SS 3A P 1,367 0,432 100,000 100,000 0,000 75,840 1,037 0,327 0,219 0,109
15 SS 3A S 1,094 0,346 100,000 72,000 0,000 62,383 0,683 0,216 0,137 0,079
16 SS 3B P 1,050 0,332 100,000 24,000 0,000 39,314 0,413 0,130 0,057 0,073
17 SS 3B S 0,934 0,295 100,000 21,000 0,000 37,873 0,354 0,112 0,051 0,061
18 TR 1 P 0,646 0,204 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
19 TR 1 S 0,551 0,174 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
20 TR 2 P 1,002 0,316 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
21 TR 2 S 0,873 0,276 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
22 TR 3 P 0,676 0,213 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
23 TR 3 S 0,599 0,189 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ENGINE ROOM (ZONE 2)
24 ADB 1 P 1,351 0,427 100,000 100,000 100,000 100,000 1,351 0,427 0,424 0,002
25 ADB 1 S 1,082 0,342 100,000 100,000 100,000 100,000 1,082 0,342 0,339 0,003
26 ADB 2 P 1,631 0,515 100,000 100,000 74,575 93,857 1,531 0,483 0,403 0,080
27 ADB 2 S 1,316 0,416 100,000 100,000 74,575 93,857 1,235 0,390 0,319 0,071
28 ADB 3 P 1,127 0,356 100,000 100,000 97,600 99,420 1,121 0,354 0,270 0,084
29 ADB 3 S 0,836 0,264 100,000 100,000 96,688 99,200 0,829 0,262 0,201 0,061
30 ASA 1A P 1,817 0,574 100,000 100,000 0,000 75,840 1,378 0,435 0,319 0,116
31 ASA 1A S 1,459 0,461 100,000 100,000 0,000 75,840 1,106 0,349 0,249 0,101
32 ASA 2A P 1,424 0,450 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
33 ASA 2A S 1,257 0,397 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
34 SF P 1,912 0,604 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
35 SF S 1,659 0,524 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
36 ASA 1B P 0,974 0,307 97,000 27,000 0,000 39,923 0,389 0,123 0,061 0,061
37 ASA 1B S 0,877 0,277 97,000 24,000 0,000 38,481 0,337 0,107 0,059 0,047
38 ASA 2B P 0,969 0,306 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
39 ASA 2B S 0,983 0,310 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
40 AS P 1,240 0,392 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
41 AS S 1,146 0,362 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
42 ATR 1 P 1,293 0,408 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
43 ATR 1 S 1,084 0,342 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
44 ATR 2 P 1,148 0,362 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
45 ATR 2 S 0,967 0,305 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
46 ATR 3 P 0,975 0,308 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
47 ATR 3 S 0,830 0,262 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
48 RMD 2 P 0,318 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
49 RMD 2 S 0,318 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
50 RMD INNER BHD 0,210 0,066 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
51 M/E SEAT P 0,151 0,048 100,000 100,000 0,000 75,840 0,115 0,036 0,034 0,002
52 M/E SEAT S 0,151 0,048 100,000 100,000 0,000 75,840 0,115 0,036 0,034 0,002
FORE PART (ZONE3)
53 DB 4 0,393 0,124 100,000 100,000 0,000 75,840 0,298 0,094 0,094 0,000
54 SS 4A P 0,802 0,253 100,000 79,000 0,000 65,747 0,527 0,167 0,100 0,067
55 SS 4A S 0,652 0,206 100,000 86,000 0,000 69,112 0,451 0,142 0,088 0,054
56 SS 4B P 0,835 0,264 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
57 SS 4B S 0,831 0,262 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
58 FBB 1,410 0,445 100,000 70,600 0,000 61,710 0,870 0,275 0,225 0,049
59 FP P 1,343 0,424 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
60 FP S 0,942 0,297 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
61 TR 4 P 0,727 0,230 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
62 TR 4 S 0,607 0,192 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
63 BU 1 P 0,059 0,019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
64 BU 1 S 0,059 0,019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
65 BU 2 0,173 0,055 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
STANDARD 









AFTER PART (ZONE 4)
66 SK 0,368 0,116 100,000 100,000 0,000 75,840 0,279 0,088 0,071 0,017
67 ASF 1 P 2,798 0,884 95,000 3,000 0,000 27,833 0,779 0,246 0,034 0,212
68 ASF 1 S 2,106 0,665 95,000 1,500 0,000 27,112 0,571 0,180 0,026 0,154
69 ASF 2 P 1,433 0,452 62,000 0,000 0,000 17,224 0,247 0,078 0,000 0,078
70 ASF 2 S 1,101 0,348 62,000 0,000 0,000 17,224 0,190 0,060 0,000 0,060
71 ASF 3 P 1,577 0,498 6,000 0,000 0,000 1,667 0,026 0,008 0,000 0,008
72 ASF 3 S 1,247 0,394 6,000 0,000 0,000 1,667 0,021 0,007 0,000 0,007
73 AP 1 P 0,812 0,256 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
74 AP 1 S 0,821 0,259 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
75 AP 2 P 0,738 0,233 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
76 AP 2 S 0,738 0,233 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
77 AP 3 P 1,110 0,351 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
78 AP 3 S 1,109 0,350 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
79 APU 1 P 0,761 0,240 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
80 APU 1 S 0,701 0,221 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
81 APU 2 P 0,616 0,194 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
82 APU 2 S 0,526 0,166 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
83 APU 3 P 0,979 0,309 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
84 APU 3 S 0,859 0,271 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
85 RD P 0,066 0,021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
86 RD S 0,066 0,021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
87 RMD AFT 1,296 0,409 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
WHEEL HOUSE (ZONE 5)
88 BO 3 P 0,710 0,224 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
89 BO 3 S 0,555 0,175 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
90 BR 3 P 0,737 0,233 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
91 BR 3 S 0,546 0,173 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
92 BO 4 P 0,632 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
93 BO 4 S 0,573 0,181 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
94 BR 4 P 0,662 0,209 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
95 BR 4 S 0,547 0,173 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
96 BO 5 P 0,544 0,172 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
97 BO 5 S 0,441 0,139 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
98 BR 5 P 0,361 0,114 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
99 BR 5 S 0,284 0,090 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
100 NV 1 0,699 0,221 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
101 NV 2 P 0,475 0,150 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
102 NV 2 S 0,369 0,117 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
103 FMT 0,474 0,150 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
HANGGAR (ZONE 6)
104 BO 1 P 0,363 0,115 100,000 3,000 0,000 29,222 0,106 0,034 0,000 0,034
105 BO 1 S 0,408 0,129 100,000 3,000 0,000 29,222 0,119 0,038 0,000 0,038
106 BO 2 P 0,524 0,166 73,000 0,000 0,000 20,279 0,106 0,034 0,000 0,034
107 BO 2 S 0,484 0,153 73,000 0,000 0,000 20,279 0,098 0,031 0,000 0,031
108 BR 1 P 0,624 0,197 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
109 BR 1 S 0,547 0,173 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
110 BR 2 P 0,634 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
111 BR 2 S 0,534 0,169 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
112 DH 0,274 0,087 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
113 FU P 0,228 0,072 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
114 FU S 0,228 0,072 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000






























































Rate Jam Orang (JO)  
 
Adalah standar harga dalam RP untuk 1(satu) Jam Orang (JO) 
































                                                    LAMPIRAN B  
                                                                         PERHITUNGAN  
                              BUDGET AT COMPLETION (BAC) 
 
 











Tabel 4.4 BAC (Budget At Completion) Block-block HC   
       




BOBOT TOTAL BUDGET  RATE  BAC 
no. BLOCK GROUP  STANDAR  JO per 1  JO  PER- Block 
  
  % JO 
PER- 
BLOCK (Rp)   (Rp) 
(1) (2) (3) (4) (5)=(3)x(4) (6) (7)=(5)x(6) 
MIDDLE 
(ZONE 1)          
1 
Fabrication Block DB 1 P 
1,270 
          
49.327  
         
626,335  
 Rp        
52.800   Rp       33.070.470  
2 
Fabrication Block DB 1 S 
0,997 
          
49.327  
         
491,700  
 Rp        
52.800   Rp       25.961.785  
3 
Fabrication Block DB 2 P 
1,007 
          
49.327  
         
496,635  
 Rp        
52.800   Rp       26.222.349  
4 
Fabrication Block DB 2 S 
0,738 
          
49.327  
         
364,136  
 Rp        
52.800  
 
 Rp       19.226.399  
 
5 
Fabrication Block DB 3 
1,014 
          
49.327  
         
500,354  
 Rp        
52.800   Rp       26.418.672  
6 
Fabrication Block SS 1A 
P 1,996 
          
49.327  
         
984,388  
 Rp        
52.800   Rp       51.975.704  
7 
Fabrication Block SS 1A 
S 1,579 
          
49.327  
         
778,675  
 Rp        
52.800   Rp       41.114.063  
8 
Fabrication Block SS 1B 
P 1,885 
          
49.327  
         
929,648  
 Rp        
52.800   Rp       49.085.395  
9 
Fabrication Block SS 1B 
S 1,071 
          
49.327  
         
528,181  
 Rp        
52.800   Rp       27.887.977  
10 
Fabrication Block SS 2A 
P 1,571 
          
49.327  
         
775,046  
 Rp        
52.800   Rp       40.922.414  
11 
Fabrication Block SS 2A 
S 1,349 
          
49.327  
         
665,417  
 Rp        
52.800   Rp       35.134.005  
12 
Fabrication Block SS 2B 
P 1,073 
          
49.327  
         
529,126  
 Rp        
52.800   Rp       27.937.837  
13 
Fabrication Block SS 2B 
S 0,977 
          
49.327  
         
481,762  
 Rp        
52.800   Rp       25.437.057  
14 
Fabrication Block SS 3A 
P 1,363 
          
49.327  
         
672,278  
 Rp        
52.800   Rp       35.496.268  
15 
Fabrication Block SS 3A 
S 1,091 
          
49.327  
         
538,111  
 Rp        
52.800   Rp       28.412.284  
16 
Fabrication Block SS 3B 
P 1,047 
          
49.327  
         
516,259  
 Rp        
52.800   Rp       27.258.497  
17 
Fabrication Block SS 3B 
S 0,931 
          
49.327  
         
459,409  
 Rp        
52.800   Rp       24.256.783  
18 
 Fabrication Block TR 1 P 
0,644 
          
49.327  
         
317,806  
 Rp        
52.800   Rp       16.780.153  
19 
Fabrication Block TR 1 S 
0,549 
          
49.327  
         
270,915  
 Rp        
52.800   Rp       14.304.303  
20 
Fabrication Block TR 2 P 
0,998 
          
49.327  
         
492,415  
 Rp        
52.800   Rp       25.999.538  
21 
Fabrication Block TR 2 S 
0,870 
          
49.327  
         
429,368  
 Rp        
52.800   Rp       22.670.619  
 
22 
Fabrication Block TR 3 P 
0,870 
          
49.327  
         
429,368  
 Rp        
52.800   Rp       22.670.619  
23 
Fabrication Block TR 3 S 
0,870 
          
49.327  
         
429,368  
 Rp        
52.800   Rp       22.670.619  
         
ENGINE ROOM (ZONE 2)       
24 
Fabrication Block ADB 1 
P 1,346 
          
49.327  
         
664,146  
 Rp        
52.800   Rp       35.066.920  
25 
Fabrication Block ADB 1 
S 1,079 
          
49.327  
         
532,240  
 Rp        
52.800   Rp       28.102.253  
26 
Fabrication Block ADB 2 
P 1,625 
          
49.327  
         
801,767  
 Rp        
52.800   Rp       42.333.290  
27 
Fabrication Block ADB 2 
S 1,312 
          
49.327  
         
647,165  
 Rp        
52.800   Rp       34.170.309  
28 
Fabrication Block ADB 3 
P 1,124 
          
49.327  
         
554,327  
 Rp        
52.800   Rp       29.268.470  
29 
Fabrication Block ADB 3 
S 0,833 
          
49.327  
         
411,057  
 Rp        
52.800   Rp       21.703.806  
30 
Fabrication Block ASA 1A 
P 1,811 
          
49.327  
         
893,380  
 Rp        
52.800   Rp       47.170.468  
31 
Fabrication Block ASA 1A 
S 1,454 
          
49.327  
         
717,221  
 Rp        
52.800   Rp       37.869.282  
32 
Fabrication Block ASA 2A 
P 1,419 
          
49.327  
         
700,135  
 Rp        
52.800   Rp       36.967.131  
33 
Fabrication Block ASA 2A 
S 1,253 
          
49.327  
         
617,832  
 Rp        
52.800   Rp       32.621.540  
34 
Fabrication Block SF P 
1,906 
          
49.327  
         
940,227  
 Rp        
52.800   Rp       49.643.980  
35 
Fabrication Block SF S 
1,654 
          
49.327  
         
815,725  
 Rp        
52.800   Rp       43.070.280  
36 
Fabrication Block ASA 1B 
P 0,970 
          
49.327  
         
478,679  
 Rp        
52.800   Rp       25.274.234  
37 
Fabrication Block ASA 1B 
S 0,874 
          
49.327  
         
431,065  
 Rp        
52.800   Rp       22.760.210  
38 
Fabrication Block ASA 2B 
P 0,965 
          
49.327  
         
476,170  
 Rp        
52.800   Rp       25.141.794  
39 
 Fabrication Block ASA 
2B S 0,980 
          
49.327  
         
483,179  
 Rp        
52.800   Rp       25.511.847  
40 
Fabrication Block AS P 
1,236 
          
49.327  
         
609,614  
 Rp        
52.800   Rp       32.187.604  
41 
Fabrication Block AS S 
1,143 
          
49.327  
         
563,682  
 Rp        
52.800   Rp       29.762.393  
42 
Fabrication Block ATR 1 
P 1,289 
          
49.327  
         
635,700  
 Rp        
52.800   Rp       33.564.980  
43 
Fabrication Block ATR 1 
S 1,080 
          
49.327  
         
532,977  
 Rp        
52.800   Rp       28.141.171  
44 
Fabrication Block ATR 2 
P 1,144 
          
49.327  
         
564,213  
 Rp        
52.800   Rp       29.790.439  
45 
Fabrication Block ATR 2 
S 0,964 
          
49.327  
         
475,639  
 Rp        
52.800   Rp       25.113.748  
46 
Fabrication Block ATR 3 
P 0,972 
          
49.327  
         
479,431  
 Rp        
52.800   Rp       25.313.966  
47 
Fabrication Block ATR 3 
S 0,827 
          
49.327  
            
74,453  
 Rp        
52.800   Rp          3.931.132  
48 
Fabrication Block M/E 
SEAT P 0,151 
          
49.327  
            
74,453  
 Rp        
52.800  
 Rp          3.931.132  
49 
Fabrication Block M/E 
SEAT S 0,151 
          
49.327  
            
74,458  
 Rp        





          
49.327  
         
159,382  
 Rp        
52.800  
 Rp          8.415.396  
         
FORE PART (ZONE3)       
 
51 
Fabrication Block DB 4 
0,392 
          
49.327  
         
193,363  
 Rp        
52.800   Rp       10.209.544  
52 
Fabrication Block SS 4A 
P 0,800 
          
49.327  
         
394,458  
 Rp        
52.800   Rp       20.827.365  
53 
Fabrication Block SS 4A 
S 0,650 
          
49.327  
         
320,698  
 Rp        
52.800   Rp       16.932.849  
54 
Fabrication Block SS 4B 
P 0,833 
          
49.327  
         
410,718  
 Rp        
52.800   Rp       21.685.888  
55 
Fabrication Block SS 4B 
S 0,828 
          
49.327  
         
408,490  
 Rp        
52.800   Rp       21.568.250  
56 
Fabrication Block FBB 
1,406 
          
49.327  
         
693,436  
 Rp        
52.800   Rp       36.613.439  
57 
Fabrication Block FP P 
1,338 
          
49.327  
         
660,164  
 Rp        
52.800   Rp       34.856.660  
58 
Fabrication Block FP S 
0,939 
          
49.327  
         
462,950  
 Rp        
52.800   Rp       24.443.757  
59 
Fabrication Block TR 4 P 
0,725 
          
49.327  
         
357,600  
 Rp        
52.800   Rp       18.881.275  
60 
Fabrication Block TR 4 S 
0,605 
          
49.327  
         
298,610  
 Rp        
52.800   Rp       15.766.597  
61 
Fabrication Block BU 1 P 
0,059 
          
49.327  
            
29,170  
 Rp        
52.800   Rp          1.540.200  
62 
Fabrication Block BU 1 S 
0,059 
          
49.327  
            
29,170  
 Rp        
52.800   Rp          1.540.200  
63 
Fabrication Block BU 2 
0,173 
          
49.327  
            
85,210  
 Rp        
52.800   Rp          4.499.066  
64 Fabrication RMD 2 P 0,317 
          
49.327  
         
156,257  
 Rp        
52.800   Rp          8.250.376  
65 Fabrication RMD 2 S 0,317 
          
49.327  
         
156,257  
 Rp        
52.800   Rp          8.250.376  
66 
Fabrication RMD INNER 
BHD 0,209 
          
49.327  
         
103,257  
 Rp        




          
49.327  
               
2,036  
 Rp        
52.800   Rp               107.510  
          
AFTER PART (ZONE 4)       
68 
Fabrication Block SK 
0,366 
          
49.327  
         
180,777  
 Rp        
52.800   Rp          9.545.008  
69 
Fabrication Block ASF 1 P 
2,789 
          
49.327  
    
1.375,866  
 Rp        
52.800   Rp       72.645.699  
70 
Fabrication Block ASF 1 S 
2,099 
          
49.327  
    
1.035,293  
 Rp        
52.800   Rp       54.663.458  
71 
Fabrication Block ASF 2 P 
1,428 
          
49.327  
         
704,458  
 Rp        
52.800   Rp       37.195.396  
72 
Fabrication Block ASF 2 S 
1,098 
          
49.327  
         
541,431  
 Rp        
52.800   Rp       28.587.572  
73 
Fabrication Block ASF 3 P 
1,571 
          
49.327  
         
775,119  
 Rp        
52.800   Rp       40.926.310  
74 
Fabrication Block ASF 3 S 
1,243 
          
49.327  
         
613,007  
 Rp        
52.800   Rp       32.366.788  
75 
Fabrication Block AP 1 P 
0,809 
          
49.327  
         
399,105  
 Rp        
52.800   Rp       21.072.768  
76 
Fabrication Block AP 1 S 
0,819 
          
49.327  
         
403,857  
 Rp        
52.800   Rp       21.323.625  
77 
Fabrication Block AP 2 P 
0,736 
          
49.327  
         
362,912  
 Rp        
52.800   Rp       19.161.737  
78 
 Fabrication Block AP 2 S 
0,736 
          
49.327  
         
362,912  
 Rp        
52.800   Rp       19.161.737  
79 
Fabrication Block AP 3 P 
1,107 
          
49.327  
         
545,828  
 Rp        
52.800   Rp       28.819.732  
80 
Fabrication Block AP 3 S 
1,106 
          
49.327  
         
545,430  
 Rp        
52.800   Rp       28.798.697  
 
81 
Fabrication Block APU 1 
P 0,758 
          
49.327  
         
374,081  
 Rp        
52.800   Rp       19.751.484  
82 
Fabrication Block APU 1 
S 0,699 
          
49.327  
         
344,807  
 Rp        
52.800   Rp       18.205.831  
83 
 Fabrication Block APU 2 
P 0,614 
          
49.327  
         
302,785  
 Rp        
52.800   Rp       15.987.071  
84 
Fabrication Block APU 2 
S 0,524 
          
49.327  
         
258,580  
 Rp        
52.800   Rp       13.653.010  
85 
Fabrication Block APU 3 
P 0,975 
          
49.327  
         
481,157  
 Rp        
52.800   Rp       25.405.116  
86 
Fabrication Block APU 3 
S 0,856 
          
49.327  
         
422,433  
 Rp        
52.800   Rp       22.304.461  
87 
Fabrication Block RD P 
0,066 
          
49.327  
            
32,490  
 Rp        
52.800   Rp          1.715.488  
88 
 Fabrication Block RD S 
0,066 
          
49.327  
            
32,490  
 Rp        
52.800   Rp          1.715.488  
89 
Fabrication Block RMD 
AF 1 1,291 
          
49.327  
         
636,966  
 Rp        
52.800   Rp       33.631.816  
         
WHEEL HOUSE (ZONE 5)       
90 
Fabrication Block BO 3 P 
0,707 
          
49.327  
         
348,849  
 Rp        
52.800   Rp       18.419.248  
91 
Fabrication Block BO 3 S 
0,553 
          
49.327  
         
272,951  
 Rp        
52.800   Rp       14.411.814  
92 
Fabrication Block BR 3 P 
0,735 
          
49.327  
         
362,513  
 Rp        
52.800   Rp       19.140.702  
93 
Fabrication Block BR 3 S 
0,545 
          
49.327  
         
268,598  
 Rp        
52.800   Rp       14.181.991  
94 
Fabrication Block BO 4 P 
0,630 
          
49.327  
         
310,650  
 Rp        
52.800   Rp       16.402.309  
95 
Fabrication Block BO 4 S 
0,571 
          
49.327  
         
281,612  
 Rp        
52.800   Rp       14.869.121  
96 
Fabrication Block BR 4 P 
0,660 
          
49.327  
         
325,641  
 Rp        
52.800   Rp       17.193.833  
97 
Fabrication Block BR 4 S 
0,545 
          
49.327  
         
268,746  
 Rp        
52.800   Rp       14.189.782  
98 
Fabrication Block BO 5 P 
0,542 
          
49.327  
         
267,270  
 Rp        
52.800   Rp       14.111.876  
99 
Fabrication Block BO 5 S 
0,440 
          
49.327  
         
216,823  
 Rp        
52.800   Rp       11.448.273  
100 
Fabrication Block BR 5 P 
0,360 
          
49.327  
         
177,457  
 Rp        
52.800   Rp          9.369.743  
101 
Fabrication Block BR 5 S 
0,283 
          
49.327  
         
139,744  
 Rp        
52.800   Rp          7.378.468  
102 
Fabrication Block NV 1 
0,697 
          
49.327  
         
343,893  
 Rp        
52.800   Rp       18.157.529  
103 
Fabrication Block NV 2 P 
0,474 
          
49.327  
         
233,732  
 Rp        
52.800   Rp       12.341.075  
104 
Fabrication Block NV 2 S 
0,368 
          
49.327  
         
181,412  
 Rp        
52.800   Rp          9.578.531  
105 
Fabrication Block FMT 
0,472 
          
49.327  
         
232,818  
 Rp        
52.800   Rp       12.292.773  
         
HANGGAR (ZONE 6)       
106 
Fabrication Block BO 1 P 
0,362 
          
49.327  
         
178,681  
 Rp        
52.800   Rp          9.434.382  
107 
Fabrication Block BO 1 S 
0,406 
          
49.327  
         
200,431  
 Rp        
52.800   Rp       10.582.738  
108 
Fabrication Block BO 2 P 
0,523 
          
49.327  
         
257,812  
 Rp        
52.800   Rp       13.612.499  
109 
Fabrication Block BO 2 S 
0,482 
          
49.327  
         
237,967  
 Rp        
52.800   Rp       12.564.664  
 
110 
Fabrication Block BR 1 P 
0,622 
          
49.327  
         
306,784  
 Rp        
52.800   Rp       16.198.196  
111 
Fabrication Block BR 1 S 
0,545 
          
49.327  
         
268,834  
 Rp        
52.800   Rp       14.194.456  
112 
Fabrication Block BR 2 P 
0,632 
          
49.327  
         
311,697  
 Rp        
52.800   Rp       16.457.623  
113 
Fabrication Block BR 2 S 
0,532 
          
49.327  
         
262,519  
 Rp        
52.800   Rp       13.861.019  
114 
Fabrication Block DH 
0,273 
          
49.327  
         
134,757  
 Rp        
52.800   Rp          7.115.146  
115 
Fabrication Block FU P 
0,228 
          
49.327  
         
112,270  
 Rp        
52.800   Rp          5.927.860  
116 
Fabrication Block FU S 
0,228 
          
49.327  
         
112,270  
 Rp        
52.800   Rp          5.927.860  
             




















































Tabel 4.5 PV per Durasi HC KAPAL 
"LPD"     
       









   Hull Construction           
    Middle (Zone 1)           
    Fabrication Block           
    Fabrication Block DB 1 P 33.070.470 30/05/2017 23/06/2017 25  1.322.819 
    Fabrication Block DB 1 S 25.961.785 30/05/2017 23/06/2017 25  1.038.471 
    Faabrication Block DB 2 P 26.222.349 30/05/2017 23/06/2017 25  1.048.894 




30/05/2017 23/06/2017 25  
769.056 
    Fabrication Block DB 3 41.114.063 30/05/2017 01/08/2017 64  642.407 
    Fabrication Block SS 1A P 26.418.672 30/05/2017 04/08/2017 67  394.309 
    Fabrication Block SS 1A S 51.975.704 30/05/2017 04/08/2017 67  775.757 
    Fabrication Block SS 1B P 40.922.414 30/05/2017 08/09/2017 102 401.200 
    Fabrication Block SS 1B S 35.134.005 30/05/2017 08/09/2017 102 344.451 
    Fabrication Block SS 2A P 49.085.395 30/05/2017 04/08/2017 67 732.618 
    Fabrication Block SS 2A S 27.887.977 30/05/2017 04/08/2017 67  416.238 
    Fabrication Block SS 2B P 35.496.268 30/05/2017 18/09/2017 112  316.931 
    Fabrication Block SS 2B S 28.412.284 30/05/2017 18/09/2017 112  253.681 
    Fabrication Block SS 3A P 27.937.837 30/05/2017 08/08/2017 71  393.491 
    Fabrication Block SS 3A S 25.437.057 30/05/2017 08/08/2017 71 358.268 
    Fabrication Block SS 3B P 16.780.153 30/05/2017 20/09/2017 114  147.194 
    Fabrication Block SS 3B S 14.304.303 30/05/2017 20/09/2017 114  125.476 
    Fabrication Block TR 1 P 27.258.497 30/05/2017 19/09/2017 113  241.226 
    Fabrication Block TR 1 S 24.256.783 30/05/2017 19/09/1207 113  214.662 
    Fabrication Block TR 2 P 25.999.538 30/05/2017 21/08/2017 84  309.518 
    Fabrication Block TR 2 S 22.670.619 30/05/2017 21/08/2017 84  269.888 
    Fabrication Block TR 3 P 22.670.619 12/08/2017 22/08/2017 11 2.060.965 
    Fabrication Block TR 3 S 22.670.619 12/08/2017 22/08/2017 11 2.060.965 
   Assembly Block           
   Assembly Block DB 1 P 142.644.098 05/06/2017 25/07/2017 66 2.161.274 
   Assembly Block DB 1 S 111.981.666 05/06/2017 25/07/2017 65 1.722.795 
   Assembly Block DB 2 P 113.105.564 12/06/2017 15/08/2017 78 1.450.071 
   Assembly Block DB 2 S 82.929.743 12/06/2017 07/08/2017 65 1.275.842 
   Assembly Block DB 3 177.338.395 23/06/2017 05/09/2017 75 2.364.512 
   Assembly Block SS 1A P 113.952.369 18/07/2017 19/09/2017 94 1.212.259 
   Assembly Block SS 1A S 224.188.206 18/07/2017 14/09/2017 59 3.799.800 
   Assembly Block SS 1B P 176.511.752 26/08/2017 09/10/2017 45 3.922.483 
 
   Assembly Block SS 1B S 151.544.453 22/08/2017 12/10/2017 52 2.914.316 
   Assembly Block SS 2A P 211.721.358 03/08/2017 11/10/2017 70 3.024.591 
   Assembly Block SS 2A S 120.289.963 08/08/2017 12/09/2017 36 3.341.388 
   Assembly Block SS 2B P 153.107.009 31/08/2017 12/10/2017 24 6.379.459 
   Assembly Block SS 2B S 122.551.470 28/08/2017 13/10/2017 30 4.085.049 
   Assembly Block SS 3A P 120.505.025 12/08/2017 18/09/2017 38 3.171.185 
   Assembly Block SS 3A S 109.718.345 07/08/2017 11/10/2017 66 1.662.399 
   Assembly Block SS 3B P 72.378.287 08/09/2017 27/09/2017 20 3.618.914 
   Assembly Block SS 3B S 61.699.137 08/09/2017 29/09/2017 18 3.427.730 
   Assembly Block TR 1 P 117.574.812 01/08/2017 04/09/2017 57 2.062.716 
   Assembly Block TR 1 S 104.627.435 04/08/2017 08/09/2017 56 1.868.347 
   Assembly Block TR 2 P 112.144.508 15/08/2017 20/09/2017 37 3.030.933 
   Assembly Block TR 2 S 97.785.790 14/08/2017 15/09/2017 63 1.552.155 
   Assembly Block TR 3 P 97.785.790 25/08/2017 03/10/2017 40 2.444.645 
   Assembly Block TR 3 S 97.785.790 25/08/2017 03/10/2017 40 2.444.645 
  Erection Block           
   Erection Block DB 1 P/S, ADB 1 P/S 106.624.228 28/08/2017 28/08/2017 2 53.312.114 
   Erection Block DB 2 P/S 82.072.906 12/09/2017 10/10/2017 29  2.830.100 
   Erection Block DB 3 47.691.649 14/10/2017 10/10/2017 27 1.766.357 
   Erection Block SS 1A P 93.878.235 29/08/2017 19/10/2017 49 1.915.882 
   Erection Block SS 1A S 74.265.398 29/08/2017 16/09/2017 19  3.908.705 
   Erection Block SS 1B P/S 139.030.092 16/09/2017 05/10/2017 20  6.951.505 
   Erection Block SS 2A P 73.889.132 31/08/2017 02/11/2017 64  1.154.518 
   Erection Block SS 2A S 63.447.765 31/08/2017 19/09/2017 20  3.172.388 
   Erection Block SS 2B P/S 96.418.027 21/09/2017 11/10/2017 21  4.591.335 
   Erection Block SS 3A P/S, SS 3B 
P/S 
208.451.071 25/09/2017 16/10/2017 22  
9.475.049 
   Erection Block TR 1 P/S 56.110.589 08/02/2018 24/02/2018 17  3.300.623 
   Erection Block TR 2 P/S 87.857.988 13/02/2018 01/03/2018 19 4.624.105 
   Erection Block TR 3 P/S 81.837.740 20/02/2018 08/03/2018 19 4.307.249 
            
  Engine Room (Zone 2)           
  Fabrication Block           
  Fabrication Block ADB 1 P 35.066.920 28/04/2017 23/06/2017 57 615.209 
  Fabrication Block ADB 1 S 28.102.253 28/04/2017 23/06/2017 57 493.022 
  Fabrication Block ADB 2 P 28.102.253 26/05/2017 23/06/2017 29 969.043 
  Fabrication Block ADB 2 S 42.333.290 26/05/2017 23/06/2017 29  1.459.769 
  Fabrication Block ADB 3 P 28.102.253 08/06/2017 23/06/2017 16 1.756.391 
  Fabrication Block ADB 3 S 42.333.290 08/06/2017 23/06/2017 16  2.645.831 
  Fabrication Block ASA 1A P 29.268.470 03/07/2017 04/08/2017 33 886.923 
  Fabrication Block ASA 1A S 21.703.806 03/07/2017 04/08/2017 33  657.691 
  Fabrication Block ASA 2A P 21.703.806 05/10/2017 25/10/2017 21  1.033.515 
 
  Fabrication Block ASA 2A S 47.170.468 05/10/2017 25/10/2017 21  2.246.213 
  Fabrication Block SF P 37.869.282 29/09/2017 17/10/2017 19  1.993.120 
  Fabrication Block SF S 36.967.131 29/09/2017 17/10/2017 19  1.945.638 
  Fabrication Block ASA 1B P 49.643.980 15/08/2017 05/09/2017 22  2.256.545 
  Fabrication Block ASA 1B S 43.070.280 15/08/2017 05/09/2017 22  1.957.740 
  Fabrication Block ASA 2B P 43.070.280 13/10/2017 27/10/2017 15  2.871.352 
  Fabrication Block ASA 2B S 25.274.234 13/10/2017 27/10/2017 15  1.684.949 
  Fabrication Block AS P 22.760.210 23/10/2017 06/11/2017 15 1.517.347 
  Fabrication Block AS S 25.141.794 23/10/2017 05/11/2017 14 1.795.842 
  Fabrication Block ATR 1 P 25.511.847 27/07/2017 10/08/2017 15  1.700.790 
  Fabrication Block ATR 1 S 32.187.604 27/07/2017 10/08/2017 15  2.145.840 
  Fabrication Block ATR 2 P 29.790.439 04/09/2017 15/09/2017 12  2.482.537 
  Fabrication Block ATR 2 S 29.790.439 04/09/2017 15/09/2017 12  2.482.537 
  Fabrication Block ATR 3 P 25.313.966 12/09/2017 23/09/2017 12  2.109.497 
  Fabrication Block ATR 3 S 25.313.966 12/09/2017 23/09/2017 12   2.109.497 
  Fabrication Block M/E SEAT P 29.790.439 03/10/2017 24/10/2017 22  1.354.111 
  Fabrication Block M/E SEAT S 3.931.405 03/10/2017 24/10/2017 22  178.700 
  Fabrication SHAFT BRACKET 25.313.966 20/10/2017 08/11/2017 20 1.265.698 
  Assembly Block           
  Assembly Block ADB 1 P 151.255.464 15/05/2017 27/07/2017 86 1.758.784 
  Assembly Block ADB 1 S 121.183.813 15/05/2017 21/07/2017 86 1.409.114 
  Assembly Block ADB 2 P 182.597.322 15/06/2017 08/08/2017 59 3.094.870 
  Assembly Block ADB 2 S 147.387.717 15/06/2017 07/08/2017 59 2.498.097 
  Assembly Block ADB 3 P 203.461.651 05/07/2017 15/08/2017 66 3.082.752 
  Assembly Block ADB 3 S 163.342.594 05/07/2017 14/08/2017 51 3.202.796 
  Assembly Block ASA 1A P 126.244.480 26/07/2017 15/09/2017 67 1.884.246 
  Assembly Block ASA 1A S 93.615.613 31/07/2017 18/09/2017 66 1.418.418 
  Assembly Block ASA 2A P 159.451.324 20/10/2017 12/11/2017 37 4.309.495 
  Assembly Block ASA 2A S 140.707.368 20/10/2017 15/11/2017 38 3.702.825 
  Assembly Block SF P 109.016.035 07/10/2017 03/11/2017 45 2.422.579 
  Assembly Block SF S 98.172.229 07/10/2017 07/11/2017 56 1.753.076 
  Assembly Block ASA 1B P 214.130.719 28/08/2017 20/10/2017 55 3.893.286 
  Assembly Block ASA 1B S 185.776.200 25/08/2017 19/10/2017 59 3.148.749 
  Assembly Block ASA 2B P 138.835.660 25/08/2017 05/10/2017 42 3.305.611 
  Assembly Block ASA 2B S 128.374.933 26/08/2017 05/10/2017 41 3.131.096 
  Assembly Block AS P 144.776.735 04/09/2017 23/10/2017 50 2.895.535 
  Assembly Block AS S 121.382.073 09/09/2017 23/10/2017 45 2.697.379 
  Assembly Block ATR 1 P 108.444.778 11/08/2017 20/09/2017 41 2.644.995 
  Assembly Block ATR 1 S 110.040.937 11/08/2017 20/09/2017 41 2.683.925 
  Assembly Block ATR 2 P 128.495.905 23/09/2017 31/10/2017 32 4.015.497 
 Assembly Block ATR 2 S 108.323.805 23/09/2017 31/10/2017 32 3.385.119 
 
  Assembly Block ATR 3 P 109.187.412 29/09/2017 14/11/2017 47 2.323.136 
  Assembly Block ATR 3 S 92.926.744 10/10/2017 16/11/2017 38 2.445.441 
  Assembly Block M/E SEAT P 16.957.434 17/10/2017 27/01/2018 68 249.374 
  Assembly Block M/E SEAT S 36.298.354 17/11/2017 31/01/2018 62 585.457 
  Assembly SHAFT BRACKET 16.956.258 02/10/2017 08/11/2017 54 314.005 
  Erection Block           
  Erection Block ADB 1 P/S 114.055.471 19/09/2017 08/10/2017 20 5.702.774 
  Erection Block ASA 1A P/S, ASA 1B 
P/S 
240.292.537 20/09/2017 10/10/2017 21 
11.442.502 
  Erection Block ADB 2 P/S 138.136.461 13/09/2017 04/10/2017 22 6.278.930 
  Erection Block ADB 3 P/S 92.043.941 14/09/2017 11/10/2017 28 3.287.284 
  Erection Block ASA 2A P/S, ASA 2B 
P/S 
217.152.211 06/02/2018 22/02/2018 17 
12.773.659 
  Erection Block SF P/S, AS P/S 278.718.648 09/02/2018 01/03/2018 21 13.272.317 
  Erection Block ATR 1 P/S 111.421.613 12/02/2018 28/02/2018 17 6.554.213 
  Erection Block ATR 2 P/S 99.145.952 01/03/2018 17/03/2018 17 5.832.115 
  Erection Block ATR 3 P/S 84.612.698 06/03/2018 22/03/2018 17 4.977.218 
  Erection Inner Bulkhead Door 11.429.064 02/03/2018 02/03/2018 1 11.429.064 
  Erection Block RMD 2 P 7.102.011 26/03/2018 27/03/2018 2 3.551.005 
  Erection Block RMD 2 S 7.102.011 28/03/2018 29/03/2018 2 3.551.005 
  Erection Engine Bed 15.662.050 25/09/2017 11/10/2017 17 921.297 
            
 Fore Part (Zone 3)           
  Fabrication Block           
  Fabrication Block DB 4 10.209.544 12/06/2017 23/06/2017 12 850.795 
  Fabrication Block SS 4A P 10.209.544 31/07/2017 10/08/2017 11 928.140 
  Fabrication Block SS 4A S 20.827.365 31/07/2017 10/08/2017 11 1.893.397 
  Fabrication Block SS 4B P 10.209.544 10/10/2017 23/10/2017 14 729.253 
  Fabrication Block SS 4B S 20.827.365 10/10/2017 23/10/2017 14 1.487.669 
  Fabrication Block FBB 21.685.888 05/07/2017 14/08/2017 41 528.924 
  Fabrication Block FP P 21.685.888 18/10/2017 01/11/2017 15 1.445.726 
  Fabrication Block FP S 21.568.250 18/10/2017 02/11/2017 16 1.348.016 
  Fabrication Block TR 4 P 34.856.660 15/09/2017 29/09/2017 15 2.323.777 
   Fabrication Block TR 4 S 24.443.757 15/09/2017 29/09/2017 15 1.629.584 
  Fabrication Block BU 1 P 1.540.200 20/10/2017 01/11/2017 13 118.477 
  Fabrication Block BU 1 S 1.540.200 20/10/2017 01/11/2017 13 118.477 
  Fabrication Block BU 2 4.499.066 24/08/2017 04/09/2017 12 374.922 
  Assembly Block           
  Assembly Block DB 4 44.037.209 28/06/2017 10/08/2017 57 772.583 
  Assembly Block SS 4A P 89.835.234 14/08/2017 24/09/2017 42 2.138.934 
  Assembly Block SS 4A S 73.036.912 14/08/2017 24/09/2017 42 1.738.974 
  Assembly Block SS 4B P 93.030.914 13/10/2017 30/11/2017 49 1.898.590 
  Assembly Block SS 4B S 157.925.732 17/10/2017 17/11/2017 32 4.935.179 
 
  Assembly Block FBB 93.538.325 11/07/2017 01/09/2017 54 1.732.191 
  Assembly Block FP P 81.441.114 09/09/2017 23/10/2017 45 1.809.803 
  Assembly Block FP S 68.006.489 11/09/2017 25/10/2017 45 1.511.255 
  Assembly Block TR 4 P 150.348.173 03/10/2017 19/10/2017 17 8.844.010 
  Assembly Block TR 4 S 105.433.916 10/10/2017 20/10/2017 11 9.584.901 
  Assembly Block BU 1 P 6.643.385 20/11/2017 15/12/2017 38 174.826 
  Assembly Block BU 1 S 6.643.385 29/11/2017 15/01/2018 36 184.538 
  Assembly Block BU 2 19.405.943 07/09/2017 02/10/2017 26 746.382 
  Erection Block           
  Erection Block DB 4 18.437.008 16/10/2017 05/11/2017 21 877.953 
  Erection Block SS 4A P/S, SS 4B P/S 146.320.235 20/10/2017 10/11/2017 22 
6.650.920 
  Erection Block FBB 66.128.657 02/11/2017 28/11/2017 27 2.449.210 
  Erection Block TR 4 P/S 62.554.135 07/03/2018 23/03/2018 17 3.679.655 
  Erection Block FP P/S, BU 2 115.137.234 23/02/2018 22/03/2018 30 3.837.908 
  Erection Block BU 1 P 2.774.958 14/03/2018 24/03/2018 11 252.269 
  Erection Block BU 1 S 2.774.958 16/03/2018 27/03/2018 12 231.246 
            
 After Part (Zone 4)           
  Fabrication Block           
  Fabrication Block SK 9.545.008 14/07/2017 18/07/2017 5 1.909.002 
  Fabrication Block ASF 1 P 72.645.699 19/08/2017 27/09/2017 40 1.816.142 
  Fabrication Block ASF 1 S 54.663.458 19/08/2017 27/09/2017 40 1.366.586 
  Fabrication Block ASF 2 P 37.195.396 15/09/2017 18/10/2017 34 1.093.982 
  Fabrication Block ASF 2 S 28.587.572 15/09/2017 18/10/2017 34 840.811 
  Fabrication Block ASF 3 P 40.926.310 23/09/2017 03/10/2017 11 3.720.574 
  Fabrication Block ASF 3 S 32.366.788 23/09/2017 18/10/2017 26 1.244.876 
  Fabrication Block AP 1 P 21.072.768 17/10/2017 30/10/2017 14 1.505.198 
  Fabrication Block AP 1 S 21.323.625 17/10/2017 30/10/2017 14 1.523.116 
  Fabrication Block AP 2 P 19.161.737 18/10/2017 30/10/2017 13 1.473.980 
  Fabrication Block AP 2 S 19.161.737 18/10/2017 30/10/2017 13 1.473.980 
  Fabrication Block AP 3 P 28.819.732 23/10/2017 05/11/2012 14 2.058.552 
  Fabrication Block AP 3 S 28.798.697 23/10/2017 05/11/2012 14 2.057.050 
  Fabrication Block APU 1 P 19.751.484 29/09/2017 13/10/2017 15 1.316.766 
  Fabrication Block APU 1 S 18.205.831 29/09/2017 13/10/2017 15 1.213.722 
  Fabrication Block APU 2 P 15.987.071 04/10/2017 18/10/2017 15 1.065.805 
  Fabrication Block APU 2 S 13.653.010 04/10/2017 18/10/2017 15 910.201 
  Fabrication Block APU 3 P 13.653.010 03/11/2017 17/11/2017 15 910.201 
  Fabrication Block APU 3 S 25.405.116 03/11/2017 17/11/2017 15 1.693.674 
  Fabrication Block RD P 13.653.010 29/11/2017 20/12/2017 22 620.591 
  Fabrication Block RD S 25.405.116 29/11/2017 20/12/2017 22 1.154.778 
  Fabrication Block RMD 1.715.488 24/11/2017 08/12/2017 15 114.366 
 
  Assembly Block           
  Assembly Block SK 41.170.842 24/07/2017 25/08/2017 44 935.701 
  Assembly Block ASF 1 P 313.344.652 18/09/2017 25/10/2017 38 8.245.912 
  Assembly Block ASF 1 S 235.781.367 20/09/2017 02/11/2917 44 5.358.667 
  Assembly Block ASF 2 P 160.435.903 06/10/2017 29/10/2017 29 5.532.273 
  Assembly Block ASF 2 S 123.307.546 27/09/2017 22/11/2017 40 3.082.689 
  Assembly Block ASF 3 P 176.528.554 06/10/2017 20/11/2017 48 3.677.678 
  Assembly Block ASF 3 S 139.608.538 12/10/2017 20/11/2017 43 3.246.710 
  Assembly Block AP 1 P 90.893.740 07/09/2017 24/11/2017 63 1.442.758 
  Assembly Block AP 1 S 91.975.769 15/09/2017 27/11/2017 56 1.642.424 
  Assembly Block AP 2 P 82.650.835 23/09/2017 06/11/2017 77 1.073.387 
  Assembly Block AP 2 S 82.650.835 18/09/2017 10/11/2017 85 972.363 
  Assembly Block AP 3 P 124.308.926 25/09/2017 14/11/2017 94 1.322.435 
  Assembly Block AP 3 S 124.218.197 21/09/2017 14/11/2017 73 1.701.619 
  Assembly Block APU 1 P 85.194.610 26/10/2017 04/12/2017 78 1.092.239 
  Assembly Block APU 1 S 78.527.702 27/10/2017 08/12/2017 69 1.138.083 
  Assembly Block APU 2 P 68.957.464 24/10/2017 08/12/2017 78 884.070 
  Assembly Block APU 2 S 58.889.896 03/11/2017 14/12/2017 77 764.804 
  Assembly Block APU 3 P 109.580.571 07/12/2017 11/01/2018 64 1.712.196 
  Assembly Block APU 3 S 96.206.432 08/12/2017 16/01/2018 61 1.577.155 
  Assembly Block RD P 76.232.240 02/01/2018 01/02/2018 52 1.466.005 
  Assembly Block RD S 76.232.239 02/01/2018 01/02/2018 51 1.494.750 
  Assembly Block RMD F1 7.399.461 01/01/2018 30/01/2018 52 142.297 
 Erection Block           
  Erection Block SK 17.214.145 10/02/2018 12/02/2018 33 521.641 
  Erection Block ASF 1 P/S 229.898.203 14/02/2018 02/03/2018 19 12.099.905 
  Erection Block ASF 2 P/S 118.805.823 17/02/2018 06/03/2018 20 5.940.291 
  Erection Block ASF 3 P/S 132.351.380 21/02/2018 09/03/2018 19 6.965.862 
  Erection Block AP 1 P, AP 2 P 76.570.024 24/02/2018 13/03/2018 20 3.828.501 
  Erection Block AP 1 S, AP 2 S 75.770.459 28/02/2018 15/03/2018 18 4.209.470 
  Erection Block AP 3 P 52.065.735 03/03/2018 19/03/2018 17 3.062.690 
  Erection Block AP 3 S 52.018.702 05/03/2018 20/03/2018 16 3.251.169 
  Erection Block APU 1 P/S, APU 2 
P/S 
122.051.112 09/03/2018 26/03/2018 18 
6.780.617 
  Erection Block APU 3 P/S 86.117.760 20/03/2018 05/04/2018 17 5.065.751 
  Erection Block RMD Aft 48.867.478 29/03/2018 30/03/2018 2 24.433.739 
  Erection Block RD P 3.104.190 31/03/2018 31/03/2018 1 3.104.190 
  Erection Block RD S 3.104.190 02/04/2018 02/04/2018 1 3.104.190 
  Erection Shaft Bracket P 5.926.181 02/03/2018 19/03/2018 18 329.232 
  Erection Shaft Bracket S 5.926.181 06/03/2018 22/03/2018 17 348.599 
            
 Wheel House (Zone 5)           
 
  Fabrication Block           
  Fabrication Block BO 3 P 18.419.248 23/09/2017 18/10/2017 26 708.433 
  Fabrication Block BO 3 S 14.411.814 23/09/2017 18/10/2017 26 554.301 
  Fabrication Block BR 3 P 19.140.702 13/10/2017 27/10/2017 15 1.276.047 
  Fabrication Block BR 3 S 14.181.991 13/10/2017 27/10/2017 15 945.466 
  Fabrication Block BO 4 P 16.402.309 16/10/2017 30/10/2017 15 1.093.487 
  Fabrication Block BO 4 S 14.869.121 16/10/2017 30/10/2017 15 991.275 
  Fabrication Block BR 4 P 17.193.833 18/10/2017 01/11/2017 15 1.146.256 
  Fabrication Block BR 4 S 14.189.782 18/10/2017 01/11/2017 15 945.985 
  Fabrication Block BO 5 P 14.111.876 27/10/2017 10/11/2017 15 940.792 
  Fabrication Block BO 5 S 11.448.273 27/10/2017 10/11/2017 15 763.218 
  Fabrication Block BR 5 P 9.369.743 01/11/2017 15/11/2017 15 624.650 
  Fabrication Block BR 5 S 7.378.468 01/11/2017 15/11/2017 15 491.898 
  Fabrication Block NV 1 18.157.529 10/11/2017 24/11/2017 15 1.210.502 
  Fabrication Block NV 2 P 12.341.075 15/11/2017 29/11/2017 15 822.738 
  Fabrication Block NV 2 S 9.578.531 15/11/2017 29/11/2017 15 638.569 
  Fabrication Block FMT 12.292.773 17/11/2017 28/11/2017 12 1.024.398 
  Assembly Block           
  Assembly Block BO 3 P 79.448.434 04/10/2017 14/12/2017 70 1.134.978 
  Assembly Block BO 3 S 62.162.864 04/10/2017 20/12/2017 81 767.443 
  Assembly Block BR 3 P 82.560.106 13/11/2017 20/12/2017 73 1.130.960 
  Assembly Block BR 3 S 61.171.565 14/11/2017 26/12/2017 63 970.977 
  Assembly Block BO 4 P 70.748.523 11/10/2017 26/12/2017 68 1.040.419 
  Assembly Block BO 4 S 64.135.381 11/10/2017 26/12/2017 78 822.248 
  Assembly Block BR 4 P 74.162.625 09/11/2017 26/12/2017 78 950.803 
  Assembly Block BR 4 S 61.205.168 21/11/2017 30/12/2017 69 887.031 
  Assembly Block BO 5 P 60.869.134 29/11/2017 04/01/2018 62 981.760 
  Assembly Block BO 5 S 49.380.144 29/11/2017 04/01/2018 59 836.952 
  Assembly Block BR 5 P 40.414.766 30/11/2017 05/01/2018 79 511.579 
  Assembly Block BR 5 S 31.825.746 27/11/2017 10/01/2018 71 448.250 
  Assembly Block NV 1 78.319.361 18/12/2017 19/01/2018 60 1.305.323 
  Assembly Block NV 2 P 53.231.090 18/12/2017 24/01/2018 57 933.879 
  Assembly Block NV 2 S 41.315.337 27/12/2017 27/01/2018 58 712.333 
  Assembly Block FMT 53.022.749 25/12/2017 20/01/2018 46 1.152.668 
  Erection Block           
  Erection Block BO 3 P/S, BR 3 P/S 119.464.287 13/03/2018 14/04/2018 33 3.620.130 
  Erection Block BO 4 P/S, BR 4 P/S 113.161.841 16/03/2018 14/04/2018 30 3.772.061 
  Erection Block BO 5 P/S 46.186.587 19/03/2018 14/04/2018 27 1.710.614 
  Erection Block BR 5 P/S 30.242.337 19/03/2018 14/04/2018 27 1.120.087 
  Erection Block NV 1, NV 2 P/S, FMT 94.583.733 24/03/2018 14/04/2018 22 
4.299.261 
            
 
  Hanggar (Zone 6)           
 Fabrication Block           
  Fabrication Block BO 1 P 13.612.499 06/09/2017 23/09/2017 18 756.250 
  Fabrication Block BO 1 S 12.564.664 06/09/2017 23/09/2017 18 698.037 
  Fabrication Block BO 2 P 9.434.382 11/09/2017 04/10/2017 24 393.099 
  Fabrication Block BO 2 S 10.582.738 11/09/2017 04/10/2017 24 440.947 
  Fabrication Block BR 1 P 16.457.623 23/09/2017 06/10/2017 14 1.175.544 
  Fabrication Block BR 1 S 13.861.019 23/09/2017 06/10/2017 14 990.073 
  Fabrication Block BR 2 P 16.198.196 27/09/2017 11/10/2017 15 1.079.880 
  Fabrication Block BR 2 S 14.194.456 27/09/2017 11/10/2017 15 946.297 
  Fabrication Block DH 7.115.146 25/10/2017 06/11/2017 13 547.319 
  Fabrication Block FU P 5.927.860 08/11/2017 20/11/2017 13 455.989 
  Fabrication Block FU S 5.927.860 08/11/2017 20/11/2017 13 455.989 
  Assembly Block           
  Assembly Block BO 1 P 58.715.159 15/09/2017 02/11/2017 97 605.311 
  Assembly Block BO 1 S 54.195.506 15/09/2017 03/11/2017 80 677.444 
  Assembly Block BO 2 P 40.693.674 08/09/2017 11/11/2017 86 473.182 
  Assembly Block BO 2 S 45.646.810 08/09/2017 11/11/2017 85 537.021 
  Assembly Block BR 1 P 70.987.107 22/11/2017 28/11/2017 37 1.918.570 
  Assembly Block BR 1 S 59.787.106 17/10/2017 04/12/2017 86 695.199 
  Assembly Block BR 2 P 69.868.115 19/10/2017 08/12/2017 78 895.745 
  Assembly Block BR 2 S 61.225.330 26/10/2017 08/12/2017 85 720.298 
  Assembly Block DH 30.689.953 26/10/2017 05/01/2018 87 352.758 
  Assembly Block FU P 25.568.800 15/12/2017 19/01/2018 67 381.624 
  Assembly Block FU S 25.568.800 15/12/2017 19/01/2018 56 456.586 
 Erection Block           
  Erection Block BO 1 P/S, BR 1 P/S, 
BO 2 P/S, BR 2 P/S 
193.024.187 08/03/2018 02/04/2018 26 
7.424.007 
  Erection Block DH 12.840.059 17/03/2018 27/03/2018 11 1.167.278 
  Erection Block FU P 10.723.566 21/03/2018 30/03/2018 10 1.072.357 





































Tabel 4.6 PV kumulatif peninjauan ke-1 (hari ke-31) bulan Mei 2017 












   Hull 
Construction 
        
   
   Middle (Zone 1)            
    Fabrication Block            
    Fabrication Block DB 1 
P 
25  30/05/2017 23/06/2017 2 
 Rp    1.322.819   Rp           2.645.638  
    Fabrication Block DB 1 
S 
25  30/05/2017 23/06/2017 2 
 Rp    1.038.471   Rp           2.076.943  
    Fabrication Block DB 2 
P 
25  30/05/2017 23/06/2017 2 
 Rp    1.048.894   Rp           2.097.788  







 Rp       769.056   Rp           1.538.112  
    Fabrication Block DB 3 64  30/05/2017 04/08/2017 2  Rp       642.407   Rp           1.284.814  
    Fabrication Block SS 
1A P 
67  30/05/2017 04/08/2017 2 
 Rp       394.309   Rp              788.617  
    Fabrication Block SS 
1A S 
67  30/05/2017 01/08/2017 2 
 Rp       775.757   Rp           1.551.514  
    Fabrication Block SS 
1B P 
102 30/05/2017 04/08/2017 2 
 Rp       401.200   Rp              802.400  
    Fabrication Block SS 
1B S 
102 30/05/2017 04/08/2017 2 
 Rp       344.451   Rp              688.902  
    Fabrication Block SS 
2B P 
112  30/05/2017 08/08/2017 2 
 Rp       316.931   Rp              633.862  
    Fabrication Block SS 
2B S 
112  30/05/2017 08/08/2017 2 
 Rp       253.681   Rp              507.362  
    Fabrication Block TR 2 
P 
84  30/05/2017 21/08/2017 2 
 Rp       309.518   Rp              619.037  
    Fabrication Block TR 2 
S 
84  30/05/2017 21/08/2017 2 
 Rp       269.888   Rp              539.777  
             
   Engine Room 
(Zone 2) 
        
   
    Fabrication Block            
    Fabrication Block ADB 
1 P 
57 28/05/2017 23/06/2017 4 
 Rp       615.209   Rp           2.460.837  
    Fabrication Block ADB 
1 S 
57 28/05/2017 23/06/2017 4 
 Rp            
493.022   Rp           1.972.088  
    Fabrication Block ADB 
2 P 
29 26/05/2017 23/06/2017 6 
 Rp            
969.043   Rp           5.814.259  
    Fabrication Block ADB 
2 S 
29  26/05/2017 23/06/2017 6  Rp       1.459.769   Rp           8.758.612  
    Assembly Block            
    Assembly Block ADB 1 
P 86 
25/05/2017 08/08/2017 7 
 Rp    1.758.784   Rp         12.311.491  
    Assembly Block ADB 1 
S 86 
55/05/2017 08/08/2017 7 
 Rp    1.409.114   Rp           9.863.799  
             
  Fore Part (Zone 
3) 
        
   
             
  After Part (Zone 
4) 
        
   
             
 
  Wheel House 
(Zone 5) 
        
   
             
  Hanggar (Zone 6)             
























Tabel 4.6 PV kumulatif saat peninjauan Ke-2 (hari ke-61) bulan Juni 2017 








CD PV per Durasi  PV Kumulatif  
 Hull 
Construction 
        
   
  Middle (Zone 1)            
  Fabrication Block            
  Fabrication Block DB 
1 P 
25  30/05/2017 23/06/2017 23  Rp          1.322.819   Rp           30.424.832  
  Fabrication Block DB 
1 S 
25  30/05/2017 23/06/2017 23 
 Rp          1.038.471   Rp           23.884.842  
  Fabrication Block DB 
2 P 
25  30/05/2017 23/06/2017 23 
 Rp          1.048.894   Rp           24.124.561  





30/05/2017 23/06/2017 23 
 Rp             769.056   Rp           17.688.287  
  Fabrication Block DB 
3 
64  30/05/2017 04/08/2017 30 
 Rp             642.407   Rp           19.272.217  
  Fabrication Block SS 
1A P 
67  30/05/2017 04/08/2017 30 
 Rp             394.309   Rp           11.829.256  
  Fabrication Block SS 
1A S 
67  30/05/2017 01/08/2017 30 
 Rp             775.757   Rp           23.272.703  
  Fabrication Block SS 
1B P 
102 30/05/2017 04/08/2017 30 
 Rp             401.200   Rp           12.036.004  
  Fabrication Block SS 
1B S 
102 30/05/2017 04/08/2017 30 
 Rp             344.451   Rp           10.333.531  
  Fabrication Block SS 
2A P 
67 30/06/2017 08/09/2017 2 
 Rp             732.618   Rp             1.465.236  
  Fabrication Block SS 
2A S 
67  30/06/2017 08/09/2017 2 
 Rp             416.238   Rp                832.477  
  Fabrication Block SS 
2B P 
112  30/05/2017 08/08/2017 30 
 Rp             316.931   Rp             9.507.929  
  Fabrication Block SS 
2B S 
112  30/05/2017 08/08/2017 30 
 Rp             253.681   Rp             7.610.433  
  Fabrication Block SS 
3A P 
71  30/06/2017 18/09/2017 2 
 Rp             393.491   Rp                786.981  
  Fabrication Block SS 
3A S 
71 30/06/2017 18/09/2017 2 
 Rp             358.268   Rp                716.537  
  Fabrication Block SS 
3B P 
114  30/06/2017 19/09/2017 2 
 Rp             147.194   Rp                294.389  
  Fabrication Block SS 
3B S 
114  30/06/2017 19/09/2017 2 
 Rp             125.476   Rp                250.953  
  Fabrication Block TR 
1 P 
113  30/06/2017 20/09/2017 2 
 Rp             241.226   Rp                482.451  
  Fabrication Block TR 
1 S 
113  30/06/2017 20/09/2017 2 
 Rp             214.662   Rp                429.324  
  Fabrication Block TR 
2 P 
84  30/05/2017 21/08/2017 30 
 Rp             309.518   Rp             9.285.549  
  Fabrication Block TR 
2 S 
84  30/05/2017 21/08/2017 30 
 Rp             269.888   Rp             8.096.650  
  Assembly Block            
  Assembly Block DB 1 
P 66 
25/06/2017 09/08/2017 6  Rp          2.161.274   Rp           12.967.645  
  Assembly Block DB 1 
S 65 
25/06/2017 08/08/2017 6  Rp          1.722.795   Rp           10.336.769  
  Assembly Block DB 2 
P 78 
22/06/2017 28/08/2017 9  Rp          1.450.071   Rp           13.050.642  




 Rp                 
1.275.842   Rp           11.482.580  




 Rp                 
2.364.512   Rp           18.916.095  
 
             
 Engine Room 
(Zone 2) 
        
   
  Fabrication Block            
  Fabrication Block ADB 
1 P 66 
28/04/2017 05/06/2017 5 
 Rp             615.209   Rp             3.076.046  
  Fabrication Block ADB 
1 S 65 
28/04/2017 04/06/2017 4 
 Rp             493.022   Rp             1.972.088  
  Fabrication Block ADB 
2 P 78 
26/05/2017 03/06/2017 3 
 Rp             969.043   Rp             2.907.130  
  Fabrication Block ADB 
2 S 65 
26/05/2017 03/06/2017 3 
 Rp          1.459.769   Rp             4.379.306  
  Fabrication Block ADB 
3 P 75 
08/06/2017 23/06/2017 16 
 Rp          1.756.391   Rp           28.102.253  
  Fabrication Block ADB 
3 S 
  08/06/2017 23/06/2017 23 
 Rp          2.645.831   Rp           60.854.105  
 Assembly Block            
  Assembly Block ADB 
1 P 86 
15/05/2017 08/08/2017 
30  Rp          1.758.784   Rp           52.763.534  
  Assembly Block ADB 
1 S 86 
15/05/2017 08/08/2017 
30  Rp          1.409.114   Rp           42.273.423  
  Assembly Block ADB 
2 P 59 
15/06/2017 12/08/2017 
30  Rp          3.094.870   Rp           92.846.096  
  Assembly Block ADB 
2 S 59 
15/06/2017 12/08/2017 
30  Rp          2.498.097   Rp           74.942.907  
           
             
 Fore Part (Zone 3)            
  Fabrication Block            
  Fabrication Block DB 
4 
12 12/06/2017 23/06/2017 12 
 Rp             850.795  
 Rp                  
10.209.544  
  Assembly Block             
  Assembly Block DB 4 
57 
28/06/2017 23/08/2017 3 
 Rp             772.583  
 Rp                     
2.317.748  
             
 After Part (Zone 4)            
             
 Wheel House 
(Zone 5) 
        
   
             
  Hanggar (Zone 
6) 
        
   
                      
    
   JUMLAH = 



















PV Kumulatif  
 Hull 
Construction 
        
   
 Middle (Zone 1)            




      
   
  Fabrication Block DB 
3 
64  30/05/2017 04/07/2017 4 
 Rp       642.407   Rp          2.569.629  
  Fabrication Block SS 
1A P 
67  30/05/2017 04/07/2017 4 
 Rp       394.309   Rp          1.577.234  
  Fabrication Block SS 
1A S 
67  30/05/2017 01/07/2017 1 
 Rp       775.757   Rp             775.757  
  Fabrication Block SS 
1B P 
102 30/05/2017 04/07/2017 4 
 Rp       401.200   Rp          1.604.801  
  Fabrication Block SS 
1B S 
102 30/05/2017 04/07/2017 4 
 Rp       344.451   Rp          1.377.804  
  Fabrication Block SS 
2A P 
67 30/06/2017 08/09/2017 31 
 Rp       732.618   Rp        22.711.153  
  Fabrication Block SS 
2A S 
67  30/06/2017 08/09/2017 31 
 Rp       416.238   Rp        12.903.392  
  Fabrication Block SS 
2B P 
112  30/05/2017 08/07/2017 8 
 Rp       316.931   Rp          2.535.448  
  Fabrication Block SS 
2B S 
112  30/05/2017 08/07/2017 8 
 Rp       253.681   Rp          2.029.449  
  Fabrication Block SS 
3A P 
71  30/06/2017 18/09/2017 31 
 Rp       393.491   Rp        12.198.210  
  Fabrication Block SS 
3A S 
71 30/06/2017 18/09/2017 31 
 Rp       358.268   Rp        11.106.321  
  Fabrication Block SS 
3B P 
114  30/06/2017 19/09/2017 31 
 Rp       147.194   Rp          4.563.024  
  Fabrication Block SS 
3B S 
114  30/06/2017 19/09/2017 31 
 Rp       125.476   Rp          3.889.767  
  Fabrication Block TR 
1 P 
113  30/06/2017 20/09/2017 31 
 Rp       241.226   Rp          7.477.995  
  Fabrication Block TR 
1 S 
113  30/06/2017 20/09/2017 31 
 Rp       214.662   Rp          6.654.516  
  Fabrication Block TR 
2 P 
84  30/05/2017 11/07/2017 11 
 Rp       309.518   Rp          3.404.701  
  Fabrication Block TR 
2 S 
84  30/05/2017 11/07/2017 11 
   Rp                         -  
 Assembly Block            
  Assembly Block DB 1 
P 66 
05/06/2017 09/07/2017 7  Rp    2.161.274   Rp        15.128.919  
  Assembly Block DB 1 
S 65 
05/06/2017 08/07/2017 7  Rp    1.722.795   Rp        12.059.564  
  Assembly Block DB 2 
P 78 
12/06/2017 28/07/2017 28  Rp    1.450.071   Rp        40.601.997  
  Assembly Block DB 2 
S 65 
12/06/2017 15/07/2017 15  Rp    1.275.842   Rp        19.137.633  
  Assembly Block DB 3 75 23/06/2017 05/08/2017 31  Rp    2.364.512   Rp        73.299.870  
  Assembly Block SS 
1A P 94 
28/07/2017 19/01/2017 14  Rp    1.212.259   Rp        16.971.629  
  Assembly Block SS 
1A S 59 
28/07/2017 14/01/2017 14  Rp    3.799.800   Rp        53.197.201  
             
 Engine Room 
(Zone 2) 
        
   
 Fabrication Block            
 
 Fabrication Block ASA 
1A P 
33 26/07/2017 04/08/2017 6  Rp       886.923   Rp          5.321.540  
 Fabrication Block ASA 
1AS 
33  26/07/2017 04/08/2017 6  Rp       657.691   Rp          3.946.147  
 Fabrication Block ATR 
1 P 
15  27/07/2017 10/08/2017 5 
 Rp    1.700.790   Rp          8.503.949  
 Fabrication Block ATR 
1 S 
15  27/07/2017 10/08/2017 5 
 Rp    2.145.840   Rp        10.729.201  
  Assembly Block            
  Assembly Block ADB 
1 P 86 
15/05/2017 08/07/2017 
8  Rp    1.758.784   Rp        14.070.276  
  Assembly Block ADB 
1 S 86 
15/05/2017 08/07/2017 
8  Rp    1.409.114   Rp        11.272.913  
  Assembly Block ADB 
2 P 59 
15/06/2017 12/08/2017 
31  Rp    3.094.870   Rp        95.940.966  
  Assembly Block ADB 
2 S 59 
15/06/2017 12/08/2017 
31  Rp    2.498.097   Rp        77.441.004  
  Assembly Block ADB 
3 P 66 
27/07/2017 08/09/2017 
5  Rp    3.082.752   Rp        15.413.761  
  Assembly Block ADB 
3 S 51 
31/07/2017 24/08/2017 
1  Rp    3.202.796   Rp          3.202.796  
  Assembly Block ASA 
1A P 67 
26/07/2017 30/09/2017 6  Rp    1.884.246   Rp        11.305.476  
  Assembly Block ASA 
1A S 66 
31/07/2017 04/10/2017 1  Rp    1.418.418   Rp          1.418.418  
           
             
 Fore Part (Zone 3)            
 Fabrication Block            
 Fabrication Block SS 
4A P 
11 31/07/2017 10/08/2017 1 
 Rp       928.140   Rp             928.140  
 Fabrication Block SS 
4A S 
11 31/07/2017 10/08/2017 1 
 Rp    1.893.397   Rp          1.893.397  
 Fabrication Block FBB 41 28/07/2017 14/08/2017 4  Rp       528.924   Rp          2.115.696  
 Assembly Block            
 Assembly Block DB 4 57 28/07/2017 23/08/2017 4  Rp       772.583   Rp          3.090.330  
  Assembly Block FBB 54 24/07/2017 02/09/2017 8  Rp    1.732.191   Rp        13.857.530  
             
 After Part (Zone 4)            
 Fabrication Block            
  Fabrication Block SK 5 14/07/2017 18/07/2017 5  Rp 1.909.002   Rp          9.545.008  
 Assembly Block            
  Assembly Block SK 44 27/07/2017 05/09/2017 5  Rp    935.701   Rp          4.678.505  
             
 Wheel House 
(Zone 5) 
        
   
             
 Hanggar (Zone 6)             
 
  
   






Tabel 4.6 PV kumulatif saat peninjauan ke-4 (hari ke-123) bulan Agustus 2017 












Hull Construction             
 Middle (Zone 1)            




      
   
 Fabrication Block SS 
2A P 
67 15/06/2017 08/09/2017 31 
 Rp            701.220  
 
 Rp                     21.737.818  
 
 Fabrication Block SS 
2A S 
67  /06/2017 08/09/2017 31 
 Rp            416.238   Rp                     12.903.392  
 Fabrication Block SS 
3A P 
71  16/06/2017 18/09/2017 31 
 Rp            273.900   Rp                        8.490.911  
 Fabrication Block SS 
3A S 
71 16/06/2017 18/09/2017 31 
 Rp            334.698   Rp                     10.375.642  
 Fabrication Block SS 
3B P 
114  21/06/2017 19/09/2017 31 
 Rp            147.194   Rp                        4.563.024  
 Fabrication Block SS 
3B S 
114  21/06/2017 19/09/2017 31 
 Rp            125.476   Rp                        3.889.767  
 Fabrication Block TR 1 
P 
113  26/06/2017 20/09/2017 31 
 Rp            241.226   Rp                        7.477.995  
 Fabrication Block TR 1 
S 
113  26/06/2017 20/09/2017 31 
 Rp            214.662   Rp                        6.654.516  
 Fabrication Block TR 3 
P 
11 12/08/2017 22/08/2017 11 
 Rp            566.765   Rp                        6.234.420  
 Fabrication Block TR 3 
S 
11 12/08/2017 22/08/2017 11 
 Rp            566.765   Rp                        6.234.420  
 Assembly Block            
 Assembly Block DB 3 75 23/06/2017 05/08/2017 5  Rp         2.364.512   Rp            11.822.560  
 Assembly Block SS 1A 
P 94 
28/07/2017 01/09/2017 
31  Rp         1.780.506   Rp            55.195.679  
 Assembly Block SS 1A 
S 59 
28/07/2017 01/09/2017 
31  Rp         8.006.722   Rp          248.208.371  
 Assembly Block SS 1B 
P 45 
26/08/2017 09/10/2017 
6  Rp         3.922.483   Rp            23.534.900  
 Assembly Block SS 1B 
S 52 
22/08/2017 12/10/2017 
10  Rp         2.914.316   Rp            29.143.164  
  Assembly Block SS 
2A P 70 
23/08/2017 11/10/2017 
9  Rp         3.024.591   Rp            27.221.317  
 Assembly Block SS 2A 
S 36 
28/08/2017 12/09/2017 
4  Rp         3.645.150   Rp            14.580.602  
 Assembly Block SS 2B 
P 24 
31/08/2017 20/09/2017 
1  Rp         6.379.459   Rp              6.379.459  
 Assembly Block SS 2B 
S 30 
28/08/2017 16/09/2017 
4  Rp         4.085.049   Rp            16.340.196  
 Assembly Block SS 3A 
P 38 
22/08/2017 15/09/2017 
10  Rp         3.171.185   Rp            31.711.849  
 Assembly Block SS 3A 
S 66 
27/08/2017 11/10/2017 
5  Rp         3.134.810   Rp            15.674.049  
 Assembly Block TR 1 
P 57 
21/08/2017 21/09/2017 
11  Rp         2.062.716   Rp            22.689.876  
 Assembly Block TR 1 
S 56 
24/08/2017 20/09/2017 
8  Rp         1.868.347   Rp            14.946.776  
 Assembly Block TR 2 
P 37 
25/08/2017 18/09/2017 
7  Rp         3.030.933   Rp            21.216.529  
 Assembly Block TR 2 
S 63 
24/08/2017 15/09/2017 
8  Rp         2.963.206   Rp            23.705.646  
 Assembly Block TR 3 
P 40 
25/08/2017 03/10/2017 
7  Rp         2.444.645   Rp            17.112.513  
 
 Assembly Block TR 3 
S 40 
25/08/2017 03/10/2017 
7  Rp         2.444.645   Rp            17.112.513  
 Erection Block            
 Erection Block DB 1 
P/S, ADB 1 P/S 
2 28/08/2017 28/08/2017 3  Rp     106.624.228   Rp                  319.872.684  
 Erection Block SS 1A 
P 
49 29/08/2017 19/10/2017 3 
 Rp         4.267.193   Rp                     12.801.578  
 Erection Block SS 1A 
S 
19  29/08/2017 16/09/2017 1 
 Rp         3.908.705   Rp                        3.908.705  
 Erection Block SS 2A 
P 
20  31/08/2017 02/11/2017 1 
 Rp                
1.154.518   Rp                        1.154.518  
 Erection Block SS 2A 
S 
21  31/08/2017 19/09/2017 1 
 Rp                
3.172.388   Rp                        3.172.388  
 Engine Room 
(Zone 2) 
        
   
 Fabrication Block            
 Fabrication Block ASA 
1A P 
33 26/07/2017 04/08/2017 4 
 Rp            944.144   Rp                        3.776.577  
 Fabrication Block ASA 
1A S 
33  26/07/2017 04/08/2017 4  Rp            657.691   Rp                        2.630.764  
 Fabrication Block ASA 
1B P 
21  15/08/2017 05/09/2017 17 
 Rp         2.256.545   Rp                     38.361.258  
 Fabrication Block ASA 
1B S 
21  15/08/2017 05/09/2017 17 
 Rp         1.957.740   Rp                     33.281.580  
 Fabrication Block ATR 
1 P 
15  27/07/2017 10/08/2017 10 
 Rp         1.700.790   Rp                     17.007.898  
 Fabrication Block ATR 
1 S 
15  27/07/2017 10/08/2017 10 
 Rp         2.145.840   Rp                     21.458.403  
 Assembly Block            
 Assembly Block ADB 
2 P 59 
15/06/2017 12/08/2017 
12  Rp         3.094.870   Rp                     37.138.438  
 Assembly Block ADB 
2 S 59 
15/06/2017 12/08/2017 
12  Rp         2.498.097   Rp                     29.977.163  
 Assembly Block ADB 
3 P 66 
27/07/2017 08/09/2017 
31  Rp         3.082.752   Rp                     95.565.321  
 Assembly Block ADB 
3 S 51 
31/07/2017 24/08/2017 
24  Rp         3.202.796   Rp                     76.867.103  
 Assembly Block ASA 
1A P 67 
26/07/2017 01/09/2017 
31  Rp         2.069.582   Rp                     64.157.031  
 Assembly Block ASA 
1A S 66 
31/07/2017 04/10/2017 
31  Rp         1.418.418   Rp                     43.970.970  
 Assembly Block ASA 
1B P 55 
29/08/2017 01/10/2017 
3  Rp         3.893.286   Rp                     11.679.857  
 Assembly Block ASA 
1B S 59 
30/08/2017 03/10/2017 
3  Rp         3.148.749   Rp                        9.446.247  
 Assembly Block ASA 
2B P 42 
29/08/2017 03/10/2017 
3  Rp         3.305.611   Rp                        9.916.833  
 Assembly Block ASA 
2B S 41 
30/08/2017 03/10/2017 
2  Rp         3.131.096   Rp                        6.262.192  
 Assembly Block ATR 1 
P 41 
11/08/2017 11/09/2017 
21  Rp         2.644.995   Rp                     55.544.886  
 Assembly Block ATR 1 
S 41 
11/08/2017 11/09/2017 
21  Rp         2.683.925   Rp                     56.362.431  
 Fore Part (Zone 3)            
 Fabrication Block            
 Fabrication Block SS 
4A P 
  31/07/2017 10/08/2017 10 
 Rp            928.140   Rp                        9.281.404  
 Fabrication Block SS 
4A S 
  31/07/2017 10/08/2017 10 
 Rp         2.082.736   Rp                     20.827.365  
 Fabrication Block FBB   26/07/2017 14/08/2017 14  Rp            528.924   Rp                        7.404.937  
 Assembly Block            
 Assembly Block DB 4   28/07/2017 23/08/2017 23  Rp            772.583   Rp            17.769.400  
 
 Assembly Block SS 4A 
P   
14/08/2017 14/09/2017 18 
 Rp         1.548.883   Rp            27.879.900  
 Assembly Block SS 4A 
S   
14/08/2017 14/09/2017 18 
 Rp         1.259.257   Rp            22.666.628  
 Assembly Block FBB   11/07/2017 02/09/2017 31  Rp         1.732.191   Rp            53.697.927  
 After Part (Zone 4)            
 Fabrication Block            
 Fabrication Block ASF 
1 P 
  19/08/2017 19/09/2017 13 
 Rp         1.911.729   Rp                     24.852.476  
 Fabrication Block ASF 
1 S 
  19/08/2017 19/09/2017 13 
 Rp         4.204.881   Rp                     54.663.458  
 Assembly Block            
 Assembly Block SK   24/07/2017 05/09/2017 31  Rp            935.701   Rp            29.006.730  
 Erection Block            
             
 Wheel House 
(Zone 5) 
        
   
             
 Hanggar (Zone 6)             

















Tabel 4.6 PV kumulatif saat peninjauan ke-5 (hari ke-123) bulan September 2017 












 Hull Construction             
  Middle (Zone 1)            




    
   
  Fabrication Block SS 2A P 86 15/06/2017 03/09/2017 3 
 Rp       
701.220  
 Rp                      
2.103.660  
  Fabrication Block SS 2A S 86 15/06/2017 03/09/2017 3 
 Rp       
416.238  
 Rp                      
1.248.715  
  Fabrication Block SS 3A P 84 16/06/2017 02/09/2017 2 
 Rp       
273.900  
 Rp                          
547.801  
  Fabrication Block SS 3A S 84 16/06/2017 02/09/2017 2 
 Rp       
334.698  
 Rp                          
669.396  
  Fabrication Block SS 3B P 77 21/06/2017 05/09/2017 5 
 Rp       
147.194  
 Rp                          
735.972  
  Fabrication Block SS 3B S 77 21/06/2017 05/09/2017 5 
 Rp       
125.476  
 Rp                          
627.382  
  Fabrication Block TR 1 P 73 26/06/2017 06/09/2017 6 
 Rp       
241.226  
 Rp                      
1.447.354  
  Fabrication Block TR 1 S 73 26/00/2017 06/09/2017 6 
 Rp       
214.662  
 Rp                      
1.287.971  
  Assembly Block             




 Rp    
1.780.506  
 Rp                      
1.780.506  




 Rp    
8.006.722   Rp                   88.073.938  




 Rp    
3.922.483   Rp                117.674.502  




 Rp    
2.914.316   Rp                   87.429.492  




 Rp    
3.024.591   Rp                   90.737.725  




 Rp    
3.645.150   Rp                   43.741.805  




 Rp    
6.379.459   Rp                127.589.174  




 Rp    
4.085.049   Rp                   65.360.784  




 Rp    
3.171.185   Rp                   47.567.773  




 Rp        
3.134.810   Rp                   94.044.296  




 Rp        
3.618.914   Rp                   72.378.287  




 Rp        
3.427.730   Rp                   61.699.137  




 Rp        
2.062.716   Rp                   30.940.740  




 Rp        
1.868.347   Rp                   33.630.247  




 Rp        
3.030.933   Rp                   54.556.788  




 Rp        
2.963.206   Rp                   44.448.087  




 Rp        
2.444.645   Rp                   73.339.343  
 




 Rp        
2.444.645   Rp                   73.339.343  
  Erection Block         
   
  Erection Block DB 2 P/S 21 20/09/2017 10/10/2017 11 
 Rp        
2.830.100   Rp                   31.131.102  
  Erection Block SS 1A P 35 29/08/2017 02/10/2017 30 
 Rp        
4.267.193   Rp                128.015.775  
  Erection Block SS 1A S 18 29/08/2017 16/09/2017 16 
 Rp        
3.908.705   Rp                   62.539.282  
  Erection Block SS 1B P/S 20  21/09/2017 10/10/2017 10 
 Rp        
6.951.505   Rp                   69.515.046  
  Erection Block SS 2A P 64  31/08/2017 02/11/2017 30 
 Rp        
1.154.518   Rp                   34.635.531  
  Erection Block SS 2A S 20  31/08/2017 19/09/2017 19 
 Rp        
3.172.388   Rp                   60.275.377  
  Erection Block SS 2B P/S 21  21/09/2017 11/10/2017 10 
 Rp        
4.591.335   Rp                   45.913.346  
  Erection Block SS 3A P/S, 
SS 3B P/S 
22  25/09/2017 16/10/2017 6 
 Rp        
9.475.049  
 Rp                   56.850.292  
             
 Engine Room (Zone 2)            
  Fabrication Block            
  Fabrication Block SF P 19  29/09/2017 17/10/2017 2 
 Rp    
1.993.120  
 Rp                      
3.986.240  
  Fabrication Block SF S 19  29/09/2017 17/10/2017 2 
 Rp    
1.945.638  
 Rp                      
3.891.277  
  Fabrication Block ASA 1B P 22  15/08/2017 05/09/2017 5 
 Rp    
2.256.545   Rp                   11.282.723  
  Fabrication Block ASA 1B S 22  15/08/2017 05/09/2017 5 
 Rp    
1.957.740  
 Rp                      
9.788.700  
  Fabrication Block ATR 2 P 12  04/09/2017 15/09/2017 12 
 Rp    
2.482.537   Rp                   29.790.439  
  Fabrication Block ATR 2 S 12  04/09/2017 15/09/2017 12 
 Rp    
2.482.537   Rp                   29.790.439  
  Fabrication Block ATR 3 P 12  12/09/2017 23/09/2017 12 
 Rp    
2.109.497   Rp                   25.313.966  
  Fabrication Block ATR 3 S 12   12/09/2017 23/09/2017 12 
 Rp    
2.109.497   Rp                   25.313.966  
  Assembly Block         
 
 Rp                                            
-  
  Assembly Block ADB 3 P 
44 
27/07/2017 01/09/2017 1 
 Rp    
3.202.796  
 Rp                      
3.202.796  
  Assembly Block ASA 1A P 
33 
31/07/2017 01/09/2017 1 
 Rp    
2.069.582  
 Rp                      
2.069.582  
  Assembly Block ASA 1A S 
66 
31/07/2017 04/10/2017 4 
 Rp    
1.418.418  
 Rp                      
5.673.674  




 Rp    
3.893.286   Rp                116.798.574  




 Rp    
3.148.749   Rp                   94.462.475  




 Rp    
1.826.785   Rp                   54.803.550  




 Rp    
1.475.574   Rp                   44.267.218  




 Rp    
1.832.617   Rp                   21.991.403  




 Rp    
1.734.030   Rp                   15.606.267  




 Rp    
1.465.470  
 Rp                      
2.930.940  




 Rp    
1.410.781   Rp                   42.323.437  
 




 Rp    
2.733.955   Rp                   21.871.643  




 Rp    
1.867.652   Rp                   14.941.215  




 Rp    
2.060.140  
 Rp                      
4.120.280  
  Erection Block            
  Erection Block ADB 1 P/S 
20 19/09/2017 08/10/2017 12 
 Rp    
5.702.774   Rp                   68.433.283  
  Erection Block ASA 1A P/S, 
ASA 1B P/S 
19 20/09/2017 08/10/2017 11 
 Rp  
11.442.502  
 Rp                125.867.519  
  Erection Block ADB 2 P/S 22 16/09/2017 04/10/2017 16 
 Rp    
6.278.930   Rp                100.462.881  
  Erection Block ADB 3 P/S 22 19/09/2017 05/10/2017 13 
 Rp    
3.287.284   Rp                   42.734.687  
  Erection Engine Bed 14 25/09/2017 08/10/2017 6 
 Rp            
978.878  
 Rp                      
5.873.269  
            
  Fore Part (Zone 3)            
   Fabrication Block            
  Fabrication Block TR 4 P 15 15/09/2017 29/09/2017 15 
 Rp    
2.323.777   Rp                   34.856.660  
  Fabrication Block TR 4 S 15 15/09/2017 29/09/2017 15 
 Rp    
1.629.584   Rp                   24.443.757  
  Fabrication Block BU 2 12 24/08/2017 04/09/2017 4 
 Rp       
374.922  
 Rp                      
1.499.689  
  Assembly Block            
  Assembly Block SS 4A P 
32 
14/08/2017 08/09/2017 8 
 Rp    
2.138.934   Rp                   17.111.473  
  Assembly Block SS 4A S 
32 
14/08/2017 08/09/2017 8 
 Rp    
1.738.974   Rp                   13.911.793  
  Assembly Block FBB 44 21/07/2017 02/09/2017 2 
 Rp    
1.732.191  
 Rp                      
3.464.382  
  Assembly Block FP P 
31 
30/09/2017 23/10/2017 2 
 Rp    
1.809.803  
 Rp                      
3.619.605  
  Assembly Block FP S 
31 
25/09/2017 25/10/2017 7 
 Rp       
883.201  
 Rp                      
6.182.408  
  Assembly Block BU 2 
29 
29/09/2017 20/10/2017 3 
 Rp            
746.382  
 Rp                      
2.239.147  
          
   
 After Part (Zone 4)            
  Fabrication Block            
  Fabrication Block ASF 1 P 32 19/08/2017 05/09/2017 5 
 Rp    
1.911.729  
 Rp                      
9.558.645  
  Fabrication Block ASF 1 S 32 19/08/2017 05/09/2017 5 
 Rp    
4.204.881   Rp                   21.024.407  
  Fabrication Block ASF 2 P 29 28/09/2017 16/10/2017 4 
 Rp    
1.093.982  
 Rp                      
4.375.929  
  Fabrication Block ASF 2 S 29 28/09/2017 16/10/2017 4 
 Rp       
840.811  
 Rp                      
3.363.244  
  Fabrication Block ASF 3 P 11 23/09/2017 03/10/2017 9 
 Rp    
3.720.574   Rp                   33.485.162  
  Fabrication Block ASF 3 S 12 23/09/2017 04/10/2017 9 
 Rp    
1.244.876   Rp                   11.203.888  
  Fabrication Block APU 1 P 14 29/09/2017 13/10/2017 2 
 Rp    
1.505.198  
 Rp                      
3.010.395  
  Fabrication Block APU 1 S 14 29/09/2017 13/10/2017 2 
 Rp    
1.523.116  
 Rp                      
3.046.232  
   Assembly Block            
 
  Assembly Block SK 
41 
27/07/2017 05/09/2017 5 
 Rp       
935.701  
 Rp                      
4.678.505  
  Assembly Block ASF 1 P 
31 
25/09/2017 25/10/2017 7 
 Rp    
8.245.912   Rp                   57.721.383  
  Assembly Block ASF 1 S 
34 
30/09/2017 02/11/2017 3 
 Rp    
5.358.667   Rp                   16.076.002  
  Assembly Block ASF 2 S 
40 
27/09/2017 06/11/2017 4 
 Rp    
5.532.273   Rp                   22.129.090  
  Assembly Block AP 1 P 
41 
29/09/2017 08/11/2017 3 
 Rp    
3.082.689  
 Rp                      
9.248.066  
  Assembly Block AP 1 S 
42 
26/09/2017 09/11/2018 6 
 Rp    
1.642.424  
 Rp                      
9.854.547  
  Assembly Block AP 2 P 
77 
29/09/2017 08/12/2017 3 
 Rp    
1.073.387  
 Rp                      
3.220.162  
  Assembly Block AP 2 S 
65 
28/09/2017 01/12/2017 4 
 Rp       
972.363  
 Rp                      
3.889.451  
  Assembly Block AP 3 P 
69 
25/09/2017 02/12/2017 6 
 Rp    
1.322.435  
 Rp                      
7.934.612  
  Assembly Block AP 3 S 
65 
30/09/2017 01/12/2018 2 
 Rp    
1.701.619  
 Rp                      
3.403.238  
            
 Wheel House (Zone 
5) 
        
   
  Fabrication Block            
  Fabrication Block BO 3 P 24 23/09/2017 16/10/2017 8 
 Rp       
736.770  
 Rp                      
5.894.159  
  Fabrication Block BO 3 S 24 23/09/2017 16/10/2017 8 
 Rp       
554.301  
 Rp                      
4.434.404  
             
  Hanggar (Zone 6)            
   Fabrication Block            
  Fabrication Block BO 1 P 18 06/09/2017 23/09/2017 18 
 Rp       
756.250   Rp                   13.612.499  
  Fabrication Block BO 1 S 18 06/09/2017 23/09/2017 18 
 Rp       
698.037   Rp                   12.564.664  
  Fabrication Block BO 2 P 20 15/09/2017 04/10/2017 17 
 Rp       
393.099  
 Rp                      
6.682.687  
  Fabrication Block BO 2 S 20 15/09/2017 04/10/2017 17 
 Rp       
440.947  
 Rp                      
7.496.106  
  Fabrication Block BR 1 P 14 23/09/2017 06/10/2017 8 
 Rp    
1.175.544  
 Rp                      
9.404.356  
  Fabrication Block BR 1 S 14 23/09/2017 06/10/2017 8 
 Rp       
990.073  
 Rp                      
7.920.582  
  Fabrication Block BR 2 P 15 27/09/2017 11/10/2017 4 
 Rp    
1.079.880  
 Rp                      
4.319.519  
  Fabrication Block BR 2 S 15 27/09/2017 11/10/2017 4 
 Rp       
946.297  
 Rp                      
3.785.188  
  Assembly Block            
  Assembly Block BO 1 P 
82 
30/09/2017 20/12/2017 2 
 Rp       
605.311  
 Rp                      
1.210.622  
  Assembly Block BO 1 S 
65 
30/09/2017 03/12/2018 2 
 Rp       
602.172  
 Rp                      
1.204.345  
  Assembly Block BO 2 P 
65 
29/09/2017 02/12/2017 3 
 Rp       
473.182  
 Rp                      
1.419.547  
  Assembly Block BO 2 S 
64 
29/09/2017 01/12/2018 3 
 Rp       
537.021  
 Rp                      
1.611.064  
          JUMLAH =   Rp 3.049.580.025  
         
 
 
Tabel 4.6 PV kumulatif saat peninjauan ke-6 (hari ke-123) bulan Oktober 2017 












 Hull Construction             




    
   
 Assembly Block            




 Rp  
3.209.305  
 Rp                     
3.209.305  




 Rp  
2.405.468  
 Rp                     
4.810.935  




 Rp  
2.714.376  
 Rp                     
5.428.753  




 Rp  
1.443.662  
 Rp                     
4.330.987  




 Rp  
1.552.155  
 Rp                     
4.656.466  




 Rp  
1.459.489  
 Rp                     
4.378.468  
 Erection Block            
 Erection Block DB 2 P/S 21 20/09/2017 03/10/2017 3 
 Rp  
2.830.100  
 Rp                     
8.490.301  
 Erection Block DB 3 28  14/10/2017 03/10/2017 3 
 Rp  
1.703.273  
 Rp                     
5.109.819  
 Erection Block SS 1A P 35 29/08/2017 02/10/2017 2 
 Rp  
4.267.193  
 Rp                     
8.534.385  
 Erection Block SS 1B P/S 20  21/09/2017 05/10/2017 5 
 Rp  
6.951.505  
 Rp                  
34.757.523  
 Erection Block SS 2A P 64  31/08/2017 02/11/2017 31 
 Rp  
1.154.518  
 Rp                  
35.790.048  
 Erection Block SS 2B P/S 20 21/09/2017 08/10/2017 8 
 Rp  
4.591.335  
 Rp                  
36.730.677  
 Erection Block SS 3A P/S,       
SS 3B P/S 
22  25/09/2017 14/10/2017 14 
 Rp  
9.475.049  
 Rp               
132.650.682  
             
 Engine Room (Zone 2)            
 Fabrication Block            
 Fabrication Block ASA 2A 
P 
21  05/10/2017 25/10/2017 21 
 Rp  
1.033.515  
 Rp                  
21.703.806  
 Fabrication Block ASA 2A 
S 
21  05/10/2017 25/10/2017 21 
 Rp  
2.246.213  
 Rp                  
47.170.468  
 Fabrication Block SF P 19  29/09/2017 15/10/2017 
15 
 Rp  
1.993.120  
 Rp                  
29.896.801  
 Fabrication Block SF S 19  29/09/2017 15/10/2017 15 
 Rp  
1.945.638  
 Rp                  
29.184.577  
 Fabrication Block ASA 2B 
P 
38 29/08/2017 27/10/2017 5 
 Rp  
2.871.352  
 Rp                  
14.356.760  
 Fabrication Block ASA 2B 
S 
37 26/08/2017 27/10/2017 1 
 Rp  
1.684.949  
 Rp                     
1.684.949  
 Fabrication Block AS P 15 23/10/2017 06/11/2017 9 
 Rp  
1.517.347  
 Rp                  
13.656.126  
 Fabrication Block AS S 14 23/10/2017 05/11/2017 9 
 Rp  
1.795.842  
 Rp                  
16.162.582  
 Fabrication Block M/E 
SEAT P 
22  24/10/2017 24/10/2017 8 
 Rp  
1.354.111  
 Rp                  
10.832.887  
 
 Fabrication Block M/E 
SEAT S 
22  24/10/2017 24/10/2017 8 
 Rp     
178.700  
 Rp                     
1.429.602  
 Fabrication SHAFT 
BRACKET 
20 26/10/2017 16/11/2017 4 
 Rp  
1.265.698  
 Rp                     
5.062.793  
 Assembly Block           




 Rp  
2.993.774  
 Rp                  
11.975.095  




 Rp  
2.477.637  
 Rp                     
4.955.274  




 Rp  
1.784.950  
 Rp                     
8.924.748  




 Rp  
3.893.286  
 Rp                     
3.893.286  
 Assembly Block ASA 1B S 
35 
29/08/2017 02/10/2017 2 
 Rp  
3.148.749  
 Rp                     
6.297.498  




 Rp  
1.826.785  
 Rp                     
5.480.355  




 Rp     
1.475.574  
 Rp                     
4.426.722  




 Rp     
1.832.617  
 Rp                  
14.660.935  




 Rp     
1.734.030  
 Rp                  
15.606.267  




 Rp     
2.733.955  
 Rp                  
41.009.325  




 Rp     
1.867.652  
 Rp                  
28.014.780  




 Rp     
2.060.140  
 Rp                  
63.864.335  




 Rp     
2.161.087  
 Rp                  
15.127.609  
 Assembly Block M/E SEAT 
P 
55 30/10/2017 23/12/2018 2 
 Rp          
249.374  
 Rp                         
498.748  




 Rp          
314.005  
 Rp                     
3.140.048  
 Erection Block            
 Erection Block ADB 1 P/S 
20 19/09/2017 08/10/2017 8 
 Rp  
5.702.774  
 Rp                  
45.622.188  
 Erection Block ASA 1A 
P/S, ASA 1B P/S 
19 20/09/2017 08/10/2017 8 
 
Rp11.442.502  
 Rp                  
91.540.014  
 Erection Block ADB 2 P/S 22 13/09/2017 04/10/2017 4 
 Rp  
6.278.930  
 Rp                  
25.115.720  
 Erection Block ADB 3 P/S 22 14/09/2017 05/10/2017 5 
 Rp  
3.287.284  
 Rp                  
16.436.418  
 Erection Engine Bed 11 25/09/2017 08/10/2017 8 
 Rp     
978.878  
 Rp                     
7.831.025  
            
 Fore Part (Zone 3)            
 Fabrication Block            
 Fabrication Block SS 4B P 14 10/10/2017 23/10/2017 14 
 Rp     
729.253  
 Rp                  
10.209.544  
 Fabrication Block SS 4B S 14 10/10/2017 23/10/2017 14 
 Rp  
1.487.669  
 Rp                  
20.827.365  
 Fabrication Block FP P 15 28/10/2017 11/11/2017 4 
 Rp     
1.445.726  
 Rp                     
5.782.903  
 Fabrication Block FP S 16 28/10/2017 12/11/2017 4 
 Rp     
1.348.016  
 Rp                     
5.392.063  
 Fabrication Block BU 1 P 23 30/10/2017 21/11/2017 2 
 Rp          
118.477  
 Rp                         
236.954  
 Fabrication Block BU 1 S 25 29/10/2017 22/11/2017 3 
 Rp          
118.477  
 Rp                         
355.431  
 
 Assembly Block             
 Assembly Block SS 4B P 
39 
23/10/2017 30/112017 9 
 Rp  
1.722.795  
 Rp                  
15.505.152  
 Assembly Block SS 4B S 
31 
27/10/2017 27/11/2017 5 
 Rp  
2.871.377  
 Rp                  
14.356.885  
 Assembly Block FP P 
30 
23/09/2017 02/10/2017 12 
 Rp  
1.454.306  
 Rp                  
17.451.667  
 Assembly Block FP S 
31 
25/09/2017 25/11/2017 31 
 Rp  
1.283.141  
 Rp                  
39.777.380  
 Assembly Block TR 4 P 
44 
03/10/2017 19/10/2017 17 
 Rp  
3.417.004  
 Rp                  
58.089.067  
 Assembly Block TR 4 S 
41 
10/10/2017 20/10/2017 11 
 Rp  
2.571.559  
 Rp                  
28.287.148  
 Sub. Assembly Block BU 2 
24 
22/09/2017 2010/2017 20 
 Rp     
462.046  
 Rp                     
9.240.925  
 Erection Block            
 Erection Block DB 4 26 26/10/2017 20/11/2017 6 
 Rp     
877.953  
 Rp                     
5.267.717  
 Erection Block SS 4A P/S,         
SS 4B P/S 
32 29/10/2017 29/11/2017 3 
 Rp  
6.650.920  
 Rp                  
19.952.759  
             
 After Part (Zone 4)         
   
 Fabrication Block            
 Fabrication Block ASF 2 P 29 18/09/2017 16/10/2017 16 
 Rp  
1.093.982  
 Rp                  
17.503.716  
 Fabrication Block ASF 2 S 29 18/09/2017 16/10/2017 16 
 Rp     
840.811  
 Rp                  
13.452.975  
 Fabrication Block ASF 3 P 12 23/09/2017 03/10/2017 3 
 Rp  
3.720.574  
 Rp                  
11.161.721  
 Fabrication Block ASF 3 S 26 23/09/2017 04/10/2017 4 
 Rp  
1.244.876  
 Rp                     
4.979.506  
 Fabrication Block AP 1 P 14 17/10/2017 30/10/2017 14 
 Rp  
1.505.198  
 Rp                  
21.072.768  
 Fabrication Block AP 1 S 14 17/10/2017 30/10/2017 14 
 Rp  
1.523.116  
 Rp                  
21.323.625  
 Fabrication Block AP 2 P 13 18/10/2017 30/10/2017 13 
 Rp  
1.473.980  
 Rp                  
19.161.737  
 Fabrication Block AP 2 S 13 18/10/2017 30/10/2017 13 
 Rp  
1.473.980  
 Rp                  
19.161.737  
 Fabrication Block AP 3 P 14 23/10/2017 05/11/2012 9 
 Rp  
2.058.552  
 Rp                  
18.526.970  
 Fabrication Block AP 3 S 14 23/10/2017 05/11/2012 9 
 Rp  
2.057.050  
 Rp                  
18.513.448  
 Fabrication Block APU 1 P 15 29/09/2017 13/10/2017 13 
 Rp  
1.316.766  
 Rp                  
17.117.953  
 Fabrication Block APU 1 S 15 29/09/2017 13/10/2017 13 
 Rp  
1.213.722  
 Rp                  
15.778.387  
 Fabrication Block APU 2 P 15 04/10/2017 18/10/2017 15 
 Rp  
1.065.805  
 Rp                  
15.987.071  
 Fabrication Block APU 2 S 15 04/10/2017 18/10/2017 15 
 Rp     
910.201  
 Rp                  
13.653.010  
  Assembly Block            
 Assembly Block ASF 1 P 
81 
18/09/2017 25/10/2017 25 
 Rp  
3.868.452  
 Rp                  
96.711.312  
 Assembly Block ASF 1 S 
78 
20/09/2017 02/11/2017 31 
 Rp  
3.022.838  
 Rp                  
93.707.979  
 Assembly Block ASF 2 P 
29 
26/10/2017 23/11/2017 6 
 Rp  
5.532.273  
 Rp                  
33.193.635  
 
 Assembly Block ASF 2 S 
40 
27/09/2017 06/11/2017 31 
 Rp  
3.082.689  
 Rp                  
95.563.348  
 Assembly Block ASF 3 P 
28 
26/10/2017 22/11/2017 6 
 Rp  
3.677.678  
 Rp                  
22.066.069  
 Assembly Block ASF 3 S 
33 
26/10/2017 23/11/2017 6 
 Rp  
3.246.710  
 Rp                  
19.480.261  
 Assembly Block AP 1 P 
63 
07/09/2017 08/11/2017 31 
 Rp  
1.442.758  
 Rp                  
44.725.491  
 Assembly Block AP 1 S 
56 
15/09/2017 09/11/2018 31 
 Rp  
1.642.424  
 Rp                  
50.915.158  
 Assembly Block AP 2 P 
77 
23/09/2017 08/12/2017 31 
 Rp  
1.073.387  
 Rp                  
33.275.012  
 Assembly Block AP 2 S 
85 
18/09/2017 11/12/2017 31 
 Rp     
972.363  
 Rp                  
30.143.246  
 Assembly Block AP 3 P 
94 
25/09/2017 28/12/2017 31 
 Rp  
1.322.435  
 Rp                  
40.995.497  
 Assembly Block AP 3 S 
73 
21/09/2017 01/12/2018 31 
 Rp     
1.701.619  
 Rp                  
52.750.193  
 Assembly Block APU 1 P 
78 
26/10/2017 11/01/2018 6 
 Rp     
1.092.239  
 Rp                     
6.553.432  
 Assembly Block APU 1 S 
69 
27/10/2017 03/01/2018 5 
 Rp     
1.138.083  
 Rp                     
5.690.413  
 Assembly Block APU 2 P 
78 
24/10/2017 10/01/2018 8 
 Rp          
884.070  
 Rp                     
7.072.560  
             
 Wheel House (Zone 5)            
 Fabrication Block            
 Fabrication Block BO 3 P 24 23/09/2017 16/10/2017 16 
 Rp     
736.770  
 Rp                  
11.788.319  
 Fabrication Block BO 3 S 24 23/09/2017 16/10/2017 16 
 Rp     
554.301  
 Rp                     
8.868.808  
 Fabrication Block BR 3 P 15 13/10/2017 27/10/2017 15 
 Rp  
1.276.047  
 Rp                  
19.140.702  
 Fabrication Block BR 3 S 15 13/10/2017 27/10/2017 15 
 Rp     
945.466  
 Rp                  
14.181.991  
 Fabrication Block BO 4 P 15 16/10/2017 30/10/2017 15 
 Rp  
1.093.487  
 Rp                  
16.402.309  
 Fabrication Block BO 4 S 15 16/10/2017 30/10/2017 15 
 Rp     
991.275  
 Rp                  
14.869.121  
 Fabrication Block BR 4 P 22 27/10/2017 17/11/2017 5 
 Rp  
1.146.256  
 Rp                     
5.731.278  
 Fabrication Block BR 4 S 21 28/10/2017 17/11/2017 4 
 Rp     
945.985  
 Rp                     
3.783.942  
 Fabrication Block BO 5 P 15 27/10/2017 10/11/2017 5 
 Rp     
940.792  
 Rp                     
4.703.959  
 Fabrication Block BO 5 S 15 27/10/2017 10/11/2017 5 
 Rp     
763.218  
 Rp                     
3.816.091  
 Assembly Block            
 Assembly Block BO 3 P 
46 
28/10/2017 12/12/2018 4 
 Rp  
1.134.978  
 Rp                     
4.539.911  
 Assembly Block BO 3 S 
57 
28/10/2017 23/12/2018 4 
 Rp     
767.443  
 Rp                     
3.069.771  
 Assembly Block BO 4 P 
50 
29/10/2017 17/12/2018 3 
 Rp  
1.040.419  
 Rp                     
3.121.258  
 Assembly Block BO 4 S 
59 
30/10/2017 27/12/2018 3 
 Rp     
822.248  
 Rp                     
2.466.745  
             
 Hanggar (Zone 6)            
 Fabrication Block            
 
 Fabrication Block BO 2 P 24 11/09/2017 04/10/2017 4 
 Rp     
393.099  
 Rp                     
1.572.397  
 Fabrication Block BO 2 S 24 11/09/2017 04/10/2017 4 
 Rp     
440.947  
 Rp                     
1.763.790  
 Fabrication Block BR 1 P 14 23/09/2017 06/10/2017 6 
 Rp  
1.175.544  
 Rp                     
7.053.267  
 Fabrication Block BR 1 S 14 23/09/2017 06/10/2017 6 
 Rp     
990.073  
 Rp                     
5.940.437  
 Fabrication Block BR 2 P 15 27/09/2017 11/10/2017 11 
 Rp  
1.079.880  
 Rp                  
11.878.677  
 Fabrication Block BR 2 S 15 27/09/2017 11/10/2017 11 
 Rp     
946.297  
 Rp                  
10.409.268  
 Fabrication Block DH 13 25/10/2017 06/11/2017 7 
 Rp     
547.319  
 Rp                     
3.831.233  
 Assembly Block            
 Assembly Block BO 1 P 
97 
15/09/2017 20/12/2017 31 
 Rp     
605.311  
 Rp                  
18.764.638  
 Assembly Block BO 1 S 
90 
15/09/2017 03/12/2018 31 
 Rp     
602.172  
 Rp                  
18.667.341  
 Assembly Block BO 2 P 
86 
08/09/2017 02/12/2017 31 
 Rp     
473.182  
 Rp                  
14.668.650  
 Assembly Block BO 2 S 
85 
08/09/2017 01/12/2018 31 
 Rp     
537.021  
 Rp                  
16.647.660  
 Assembly Block BR 1 S 
63 
30/10/2017 10/01/2018 2 
 Rp     
695.199  
 Rp                     
1.390.398  
 Assembly Block BR 2 P 
67 
29/10/2017 04/01/2018 2 
 Rp     
895.745  
 Rp                     
1.791.490  
 Assembly Block BR 2 S 
83 
28/10/2017 18/01/2018 4 
 Rp     
720.298  
 Rp                     
2.881.192  
 Assembly Block DH 
85 
28/10/2017 20/01/2018 4 
 Rp     
352.758  
 Rp                     
1.411.032  






















                                                               LAMPIRAN  E 
                                                 PERHITUNGAN 
              EARNED VALUE (EV) KUMALATIF 
















Tabel 4.8  EV kumulatif saat peninjauan ke-1 (hari ke-31), Mei 2017 
    
Task Name BAC (Rp) Progres (%) EV Kumulatif (Rp) 
   Hull Construction 1 2 (3) = (1) x (2) 
    Middle (Zone 1)       
    Fabrication Block       
    Fabrication Block DB 1 P  Rp           33.070.470  76,000  Rp             25.133.557  
    Fabrication Block DB 1 S  Rp           25.961.785  76,000  Rp             19.730.956  
    Faabrication Block DB 2 P  Rp           26.222.349  0,000  Rp                                 -  
    Fabrication Block DB 2 S  




 Rp                                 
-  
 
    Fabrication Block DB 3  Rp           41.114.063  0,000  Rp                                 -  
    Fabrication Block SS 1A P  Rp           26.418.672  0,000  Rp                                 -  
    Fabrication Block SS 1A S  Rp           51.975.704  0,000  Rp                                 -  
    Fabrication Block SS 1B P  Rp           40.922.414  0,000  Rp                                 -  
    Fabrication Block SS 1B S  Rp           35.134.005  0,000  Rp                                 -  
    Fabrication Block SS 2A P  Rp           49.085.395  0,000  Rp                                 -  
    Fabrication Block SS 2A S  Rp           27.887.977  0,000  Rp                                 -  
    Fabrication Block SS 2B P  Rp           35.496.268  0,000  Rp                                 -  
    Fabrication Block SS 2B S  Rp           28.412.284  0,000  Rp                                 -  
    Fabrication Block SS 3A P  Rp           27.937.837  0,000  Rp                                 -  
    Fabrication Block SS 3A S  Rp           25.437.057  0,000  Rp                                 -  
    Fabrication Block SS 3B P  Rp           16.780.153  0,000  Rp                                 -  
    Fabrication Block SS 3B S  Rp           14.304.303  0,000  Rp                                 -  
    Fabrication Block TR 1 P  Rp           27.258.497  0,000  Rp                                 -  
    Fabrication Block TR 1 S  Rp           24.256.783  0,000  Rp                                 -  
    Fabrication Block TR 2 P  Rp           25.999.538  0,000  Rp                                 -  
    Fabrication Block TR 2 S  Rp           22.670.619  0,000  Rp                                 -  
    Fabrication Block TR 3 P  Rp           22.670.619  0,000  Rp                                 -  
    Fabrication Block TR 3 S  Rp           22.670.619  0,000  Rp                                 -  
   Assembly Block      
   Assembly Block DB 1 P  Rp         142.644.098  0,000  Rp                                 -  
   Assembly Block DB 1 S  Rp         111.981.666  0,000  Rp                                 -  
   Assembly Block DB 2 P  Rp         113.105.564  0,000  Rp                                 -  
   Assembly Block DB 2 S  Rp           82.929.743  
0,000 
 
 Rp                                 
-  
 
   Assembly Block DB 3  Rp         177.338.395  0,000  Rp                                 -  
   Assembly Block SS 1A P  Rp         113.952.369  0,000  Rp                                 -  
 
   Assembly Block SS 1A S  Rp         224.188.206  0,000  Rp                                 -  
   Assembly Block SS 1B P  Rp         176.511.752  0,000  Rp                                 -  
   Assembly Block SS 1B S  Rp         151.544.453  0,000  Rp                                 -  
   Assembly Block SS 2A P  Rp         211.721.358  0,000  Rp                                 -  
   Assembly Block SS 2A S  Rp         120.289.963  0,000  Rp                                 -  
   Assembly Block SS 2B P  Rp         153.107.009  0,000  Rp                                 -  
   Assembly Block SS 2B S  Rp         122.551.470  0,000  Rp                                 -  
   Assembly Block SS 3A P  Rp         120.505.025  0,000  Rp                                 -  
   Assembly Block SS 3A S  Rp         109.718.345  0,000  Rp                                 -  
   Assembly Block SS 3B P  Rp           72.378.287  0,000  Rp                                 -  
   Assembly Block SS 3B S  Rp           61.699.137  0,000  Rp                                 -  
   Assembly Block TR 1 P  Rp         117.574.812  0,000  Rp                                 -  
   Assembly Block TR 1 S  Rp         104.627.435  0,000  Rp                                 -  
   Assembly Block TR 2 P  Rp         112.144.508  0,000  Rp                                 -  
   Assembly Block TR 2 S  Rp           97.785.790  0,000  Rp                                 -  
   Assembly Block TR 3 P  Rp           97.785.790  0,000  Rp                                 -  
   Assembly Block TR 3 S  Rp           97.785.790  0,000  Rp                                 -  
  Erection Block      
   Erection Block DB 1 P  Rp                  59.720.869  0,000  Rp                                 -  
   Erection Block DB 1 S  Rp                  46.883.415  0,000  Rp                                 -  
   Erection Block DB 2 P  Rp                  47.353.958  0,000  Rp                                 -  
   Erection Block DB 2 S  




 Rp                                 
-  
 
   Erection Block DB 3  Rp                  47.708.490  0,000  Rp                                 -  
   Erection Block SS 1A P  Rp                  93.860.977  0,000  Rp                                 -  
   Erection Block SS 1A S  Rp                  74.246.346  0,000  Rp                                 -  
  Erection Block SS 1B P  Rp                  88.641.476  0,000  Rp                                 -  
   Erection Block SS 1B S  Rp                  50.361.853  0,000  Rp                                 -  
   Erection Block SS 2A P  Rp                  73.900.255  0,000  Rp                                 -  
   Erection Block SS 2A S  Rp                  63.447.184  0,000  Rp                                 -  
   Erection Block SS 2B P  Rp                  50.451.893  0,000  Rp                                 -  
  Erection Block SS 2B S  Rp                  45.935.829  0,000  Rp                                 -  
   Erection Block SS 3A P  Rp                  64.101.381  0,000  Rp                                 -  
   Erection Block SS 3A S  Rp                  51.308.679  0,000  Rp                                 -  
  Erection Block SS 3B P  Rp                  49.225.100  0,000  Rp                                 -  
  Erection Block SS 3B S  Rp                  43.804.416  0,000  Rp                                 -  
   Erection Block TR 1 P  Rp                  30.302.650  0,000  Rp                                 -  
   Erection Block TR 1 S  Rp                  25.831.606  0,000  Rp                                 -  
   Erection Block TR 2 P  Rp                  46.951.592  0,000  Rp                                 -  
   Erection Block TR 2 S  Rp                  40.940.021  0,000  Rp                                 -  
 
   Erection  Block TR 3 P  Rp                  40.940.021  0,000  Rp                                 -  
   Erection Block TR 3 S  Rp                  40.940.021  0,000  Rp                                 -  
       
  Engine Room (Zone 2)      
  Fabrication Block      
  Fabrication Block ADB 1 P  Rp           35.066.920  85,000  Rp             29.806.882  
  Fabrication Block ADB 1 S  Rp           35.066.920  85,000  Rp             29.806.882  
  Fabrication Block ADB 2 P  Rp           28.102.253  8,000  Rp                2.248.180  
  Fabrication Block ADB 2 S  Rp           42.333.290  8,000  Rp                3.386.663  
  Fabrication Block ADB 3 P  Rp           28.102.253  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block ADB 3 S  Rp           42.333.290  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block ASA 1A P  Rp           34.170.309  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block ASA 1A S  Rp           29.268.470  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block ASA 2A P  Rp           21.703.806  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block ASA 2A S  Rp           47.170.468  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block SF P  Rp           37.869.282  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block SF S  Rp           36.967.131  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block ASA 1B P  Rp           32.621.540  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block ASA 1B S  Rp           49.643.980  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block ASA 2B P  Rp           43.070.280  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block ASA 2B S  Rp           25.274.234  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block AS P  Rp           22.760.210  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block AS S  Rp           25.141.794  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block ATR 1 P  Rp           25.511.847  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block ATR 1 S  Rp           32.187.604  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block ATR 2 P  Rp           28.141.171  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block ATR 2 S  Rp           29.790.439  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block ATR 3 P  Rp           25.113.748  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block ATR 3 S  Rp           25.313.966  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block M/E SEAT P  Rp           29.790.439  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block M/E SEAT S  Rp             3.931.405  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication SHAFT BRACKET  Rp           25.313.966  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block      
  Assembly Block ADB 1 P  Rp         151.255.464  17,000  Rp             25.713.429  
  Assembly Block ADB 1 S  Rp         121.183.813  17,000  Rp             20.601.248  
  Assembly Block ADB 2 P  Rp         182.597.322  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block ADB 2 S  Rp         147.387.717  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block ADB 3 P  Rp         203.461.651  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block ADB 3 S  Rp         163.342.594  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block ASA 1A P  Rp         126.244.480  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block ASA 1A S  Rp           93.615.613  0,000  Rp                                 -  
 
  Assembly Block ASA 2A P  Rp         159.451.324  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block ASA 2A S  Rp         140.707.368  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block SF P  Rp         109.016.035  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block SF S  Rp           98.172.229  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block ASA 1B P  Rp         214.130.719  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block ASA 1B S  Rp         185.776.200  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block ASA 2B P  Rp         138.835.660  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block ASA 2B S  Rp         128.374.933  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block AS P  Rp         144.776.735  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block AS S  Rp         121.382.073  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block ATR 1 P  Rp         108.444.778  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block ATR 1 S  Rp         110.040.937  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block ATR 2 P  Rp         128.495.905  0,000  Rp                                 -  
 Assembly Block ATR 2 S  Rp         108.323.805  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block ATR 3 P  Rp         109.187.412  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block ATR 3 S  Rp           92.926.744  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block M/E SEAT P  Rp           16.957.434  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block M/E SEAT S  Rp           36.298.354  0,000  Rp                                 -  
  Assembly SHAFT BRACKET  Rp           16.956.258  0,000  Rp                                 -  
  Erection Block      
  Erection Block ADB 1 P  Rp           63.326.193  0,000  Rp                                 -  
  Erection Block ADB 1 S  Rp           50.736.082  
0,000  Rp                                 -  
  Erection Block ADB 2 P  Rp           76.448.103  0,000  Rp                                 -  
  Erectio Block ADB 2 S  Rp           61.706.882  0,000  Rp                                 -  
 Erection Block ADB 3 P  Rp           52.854.833  0,000  Rp                                 -  
 Erection Block ADB 3 S  Rp           39.194.091  0,000  Rp                                 -  
  Erection Block ASA 1A P  Rp           85.183.381  0,000  Rp                                 -  
  Erection Block ASA 1A S  Rp           68.386.718  0,000  Rp                                 -  
  Erection Block ASA 2A P  Rp           66.757.558  0,000  Rp                                 -  
  Erection Block ASA 2A S  Rp           58.910.017  0,000  Rp                                 -  
  Erection Block SF P  Rp           89.650.205  0,000  Rp                                 -  
  Erection Block SF S  Rp           77.779.006  0,000  Rp                                 -  
  Erection Block ASA 1B P  Rp           45.641.793  0,000  Rp                                 -  
  Erection Block ASA 1B S  Rp           41.101.811  0,000  Rp                                 -  
  Erection Block ASA 2B P  Rp           45.402.624  0,000  Rp                                 -  
  Erection Block ASA 2B S  Rp           46.070.889  0,000  Rp                                 -  
  Erection Block AS P  Rp           58.126.389  0,000  Rp                                 -  
  Erection Block AS S  Rp           53.746.791  0,000  Rp                                 -  
  Erection Block ATR 1 P  Rp           60.613.741  0,000  Rp                                 -  
  Erection Block ATR 1 S  Rp           50.819.087  0,000  Rp                                 -  
  Erection Block ATR 2 P  Rp           53.797.439  0,000  Rp                                 -  
 
  Erection Block ATR 2 S  Rp           45.351.977  0,000  Rp                                 -  
  Erection Block ATR 3 P  Rp           45.713.543  0,000  Rp                                 -  
  Erection Block ATR 3 S  Rp           38.905.682  0,000  Rp                                 -  
 Erection Block M/E SEAT P  Rp             7.099.084  0,000  Rp                                 -  
  Erection Block M/E SEAT S  Rp             7.099.576  0,000  Rp                                 -  
  Erection SHAFT BRACKET  Rp           15.197.048  0,000  Rp                                 -  
       
 Fore Part (Zone 3)      
  Fabrication Block      
  Fabrication Block DB 4  Rp           10.209.544  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block SS 4A P  Rp           20.827.365  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block SS 4A S  Rp           16.932.849  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block SS 4B P  Rp           21.685.888  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block SS 4B S  Rp           21.568.250  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block FBB  Rp           36.613.439  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block FP P  Rp           34.856.660  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block FP S  Rp           24.443.757  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block TR 4 P  Rp           18.881.275  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block TR 4 S  Rp           15.766.597  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block BU 1 P  Rp             1.540.200  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block BU 1 S  Rp             1.540.200  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block BU 2  Rp             4.499.066  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication RMD 2 P  Rp             8.250.376  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication RMD 2 S  Rp             8.250.376  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication RMD INNER BHD  Rp             5.451.972  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication BOW CASTING  Rp                107.510  0,000  Rp                                 -  
       
  Assembly Block      
  Assembly Block DB 4  Rp           44.037.209  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block SS 4A P  Rp           89.835.234  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block SS 4A S  Rp           73.036.912  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block SS 4B P  Rp           93.538.325  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block SS 4B S  Rp           93.030.914  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block FBB  Rp         157.925.732  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block FP P  Rp         150.348.173  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block FP S  Rp         105.433.916  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block TR 4 P  Rp           81.441.114  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block TR 4 S  Rp           68.006.489  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block BU 1 P  Rp             6.643.385  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block BU 1 S  Rp             6.643.385  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block BU 2  Rp           19.405.943  0,000  Rp                                 -  
 
  Assembly RMD 2 P  Rp           35.586.568  0,000  Rp                                 -  
 Assembly RMD 2 S  Rp           35.586.568  0,000  Rp                                 -  
Assembly RMD INNER BHD  Rp           23.516.138  0,000  Rp                                 -  
Assembly BOW CASTING  Rp                463.726  0,000  Rp                                 -  
 Erection Block      
  Erection Block DB 4  Rp           18.437.078  0,000  Rp                                 -  
  Erection Block SS 4A P  Rp           37.611.358  
0,000  Rp                                 -  
  Erection Block SS 4A S  Rp           30.578.397  0,000  Rp                                 -  
  Erection Block SS 4B P  Rp           39.161.733  0,000  Rp                                 -  
  Erection Block SS 4B S  Rp           38.949.295  0,000  Rp                                 -  
  Erection Block FBB  Rp           66.118.837  0,000  Rp                                 -  
  Erection Block FP P  Rp           62.946.337  0,000  Rp                                 -  
  Erection Block FP S  Rp           44.142.065  0,000  Rp                                 -  
  Erection Block TR 4 P  Rp           34.096.988  0,000  Rp                                 -  
  Erection Block TR 4 S  Rp           28.472.307  0,000  Rp                                 -  
 Erection Block BU 1 P  Rp             2.781.389  0,000  Rp                                 -  
  Erection Block BU 1 S  Rp             2.781.389  0,000  Rp                                 -  
 Erection Block BU 2  Rp             8.124.695  0,000  Rp                                 -  
  Erection RMD 2 P  Rp           14.899.044  0,000  Rp                                 -  
  Erection RMD 2 S  Rp           14.899.044  0,000  Rp                                 -  
  Erection RMD INNER BHD  Rp             9.845.512  0,000  Rp                                 -  
  Erection BOW CASTING  Rp                194.149  0,000  Rp                                 -  
       
 After Part (Zone 4)      
  Fabrication Block      
  Fabrication Block SK  Rp             9.545.008  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block ASF 1 P  Rp             9.545.008  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block ASF 1 S  Rp           72.645.699  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block ASF 2 P  Rp           54.663.458  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block ASF 2 S  Rp           37.195.396  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block ASF 3 P  Rp           28.587.572  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block ASF 3 S  Rp           40.926.310  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block AP 1 P  Rp           32.366.788  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block AP 1 S  Rp           21.072.768  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block AP 2 P  Rp           21.323.625  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block AP 2 S  Rp           19.161.737  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block AP 3 P  Rp           19.161.737  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block AP 3 S  Rp           28.819.732  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block APU 1 P  Rp           28.798.697  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block APU 1 S  Rp           19.751.484  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block APU 2 P  Rp           18.205.831  0,000  Rp                                 -  
 
  Fabrication Block APU 2 S  Rp           15.987.071  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block APU 3 P  Rp           13.653.010  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block APU 3 S  Rp           25.405.116  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block RD P  Rp           13.653.010  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block RD S  Rp           25.405.116  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block RMD  Rp           22.304.461  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block      
  Assembly Block SK  Rp           41.170.842  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block ASF 1 P  Rp         313.344.652  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block ASF 1 S  Rp         235.781.367  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block ASF 2 P  Rp         160.435.903  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block ASF 2 S  Rp         123.307.546  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block ASF 3 P  Rp         176.528.554  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block ASF 3 S  Rp         139.608.538  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block AP 1 P  Rp           90.893.740  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block AP 1 S  Rp           91.975.769  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block AP 2 P  Rp           82.650.835  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block AP 2 S  Rp           82.650.835  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block AP 3 P  Rp         124.308.926  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block AP 3 S  Rp         124.218.197  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block APU 1 P  Rp           85.194.610  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block APU 1 S  Rp           78.527.702  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block APU 2 P  Rp           68.957.464  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block APU 2 S  Rp           58.889.896  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block APU 3 P  Rp         109.580.571  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block APU 3 S  Rp           96.206.432  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block RD P  Rp           76.232.240  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block RD S  Rp           76.232.239  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block RMD F1  Rp             7.399.461  0,000  Rp                                 -  
 Erection Block      
  Fabrication Block SK  Rp           17.237.015  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block ASF 1 P  Rp         131.188.147  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block ASF 1 S  Rp           98.714.691  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block ASF 2 P  Rp           67.169.772  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block ASF 2 S  Rp           51.625.226  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block ASF 3 P  Rp           73.907.289  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block ASF 3 S  Rp           58.449.970  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block AP 1 P  Rp           38.054.523  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block AP 1 S  Rp           38.507.537  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block AP 2 P  Rp           34.603.462  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block AP 2 S  Rp           34.603.462  0,000  Rp                                 -  
 
  Fabrication Block AP 3 P  Rp           52.044.474  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block AP 3 S  Rp           52.006.489  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block APU 1 P  Rp           35.668.466  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block APU 1 S  Rp           32.877.229  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block APU 2 P  Rp           28.870.453  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block APU 2 S  Rp           24.655.459  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block APU 3 P  Rp           45.878.147  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block APU 3 S  Rp           40.278.790  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block RD P  Rp             3.097.936  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block RD S  Rp             3.097.936  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block RMD  Rp           60.734.437  0,000  Rp                                 -  
       
 Wheel House (Zone 5)      
  Fabrication Block      
  Fabrication Block BO 3 P  Rp           18.419.248  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block BO 3 S  Rp           14.411.814  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block BR 3 P  Rp           19.140.702  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block BR 3 S  Rp           14.181.991  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block BO 4 P  Rp           16.402.309  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block BO 4 S  Rp           14.869.121  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block BR 4 P  Rp           17.193.833  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block BR 4 S  Rp           14.189.782  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block BO 5 P  Rp           14.111.876  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block BO 5 S  Rp           11.448.273  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block BR 5 P  Rp             9.369.743  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block BR 5 S  Rp             7.378.468  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block NV 1  Rp           18.157.529  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block NV 2 P  Rp           12.341.075  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block NV 2 S  Rp             9.578.531  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block FMT  Rp           12.292.773  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block      
  Assembly Block BO 3 P  Rp           79.448.434  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block BO 3 S  Rp           62.162.864  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block BR 3 P  Rp           82.560.106  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block BR 3 S  Rp           61.171.565  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block BO 4 P  Rp           70.748.523  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block BO 4 S  Rp           64.135.381  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block BR 4 P  Rp           74.162.625  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block BR 4 S  Rp           61.205.168  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block BO 5 P  Rp           60.869.134  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block BO 5 S  Rp           49.380.144  0,000  Rp                                 -  
 
  Assembly Block BR 5 P  Rp           40.414.766  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block BR 5 S  Rp           31.825.746  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block NV 1  Rp           78.319.361  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block NV 2 P  Rp           53.231.090  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block NV 2 S  Rp           41.315.337  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block FMT  Rp           53.022.749  0,000  Rp                                 -  
  Erection Block      
  Erection Block BO 3 P  Rp           33.262.712  0,000  Rp                                 -  
  Erection Block BO 3 S  Rp           26.025.754  0,000  Rp                                 -  
  Erection Block BR 3 P  Rp           34.565.477  0,000  Rp                                 -  
 Erection  Block BR 3 S  Rp           25.610.727  0,000  Rp                                 -  
  Erection Block BO 4 P  Rp           29.620.316  
0,000  Rp                                 -  
  Erection Block BO 4 S  Rp           26.851.589  0,000  Rp                                 -  
  Erection Block BR 4 P  Rp           31.049.700  0,000  Rp                                 -  
  Erection Block BR 4 S  Rp           25.624.795  0,000  Rp                                 -  
  Erection Block BO 5 P  Rp           25.484.108  0,000  Rp                                 -  
  Erction Block BO 5 S  Rp           20.674.007  0,000  Rp                                 -  
  Erection Block BR 5 P  Rp           16.920.468  0,000  Rp                                 -  
  Erection Block BR 5 S  Rp           13.324.500  0,000  Rp                                 -  
  Erection Block NV 1  Rp           32.790.002  0,000  Rp                                 -  
  Erection Block NV 2 P  Rp           22.286.284  0,000  Rp                                 -  
  Erection Block NV 2 S  Rp           17.297.511  0,000  Rp                                 -  
 Erection Block FMT  Rp           22.199.058  0,000  Rp                                 -  
       
  Hanggar (Zone 6)      
 Fabrication Block      
  Fabrication Block BO 1 P  Rp           13.612.499  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block BO 1 S  Rp           12.564.664  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block BO 2 P  Rp             9.434.382  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block BO 2 S  Rp           10.582.738  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block BR 1 P  Rp           16.457.623  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block BR 1 S  Rp           13.861.019  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block BR 2 P  Rp           16.198.196  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block BR 2 S  Rp           14.194.456  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block DH  Rp             7.115.146  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block FU P  Rp             5.927.860  0,000  Rp                                 -  
  Fabrication Block FU S  Rp             5.927.860  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block      
  Assembly Block BO 1 P  Rp           58.715.159  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block BO 1 S  Rp           54.195.506  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block BO 2 P  Rp           40.693.674  0,000  Rp                                 -  
 
  Assembly Block BO 2 S  Rp           45.646.810  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block BR 1 P  Rp           70.987.107  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block BR 1 S  Rp           59.787.106  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block BR 2 P  Rp           69.868.115  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block BR 2 S  Rp           61.225.330  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block DH  Rp           30.689.953  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block FU P  Rp           25.568.800  0,000  Rp                                 -  
  Assembly Block FU S  Rp           25.568.800  0,000  Rp                                 -  
 Erection Block      
  Erection Block BO 1 P  Rp           17.037.239  0,000  Rp                                 -  
  Erection Block BO 1 S  Rp           19.110.971  0,000  Rp                                 -  
 Erection Block BO 2 P  Rp           24.582.302  0,000  Rp                                 -  
  Erection Block BO 2 S  Rp           22.690.057  0,000  Rp                                 -  
  Erection Block BR 1 P  Rp           29.251.715  0,000  Rp                                 -  
  Erection Block BR 1 S  Rp           25.633.237  0,000  Rp                                 -  
  Erection Block BR 2 P  Rp           29.720.204  0,000  Rp                                 -  
  Erection Block BR 2 S  Rp           25.031.095  0,000  Rp                                 -  
  Erection Block DH  Rp           12.848.976  
0,000  Rp                                 -  
  Erection Block FU P  Rp           10.704.901  0,000  Rp                                 -  
  Erection Block FU S  Rp           10.704.901  0,000  Rp                                 -  
        













Tabel 4.4 Kumulatif saat peninjauan ke-2 (hari ke-61), Juni 2017 
    
Task Name BAC (Rp) Progres (%) EV Kumulatif (Rp) 
   Hull Construction 1 2 (3) = (1) x (2) 
    Middle (Zone 1)       
    Fabrication Block       
    Fabrication Block DB 1 P  Rp           33.070.470  
100,000 
 Rp                  
33.070.470  
    Fabrication Block DB 1 S  Rp           25.961.785  
100,000 
 Rp                  
25.961.785  
    Faabrication Block DB 2 P  Rp           26.222.349  
100,000 
 Rp                  
26.222.349  
    Fabrication Block DB 2 S 
 
 Rp           19.226.399  
 
100,000 
 Rp                  
19.226.399  
    Fabrication Block DB 3  Rp           41.114.063  
95,000 
 Rp                  
39.058.360  
    Fabrication Block SS 1A P  Rp           26.418.672  
26,000 
 Rp                    
6.868.855  
    Fabrication Block SS 1A S  Rp           51.975.704  
26,000 
 Rp                  
13.513.683  
    Fabrication Block SS 1B P  Rp           40.922.414  
0,000 
 Rp                                  
-  
    Fabrication Block SS 1B S  Rp           35.134.005  
0,000 
 Rp                                  
-  
    Fabrication Block SS 2A P  Rp           49.085.395  
0,000 
 Rp                                  
-  
    Fabrication Block SS 2A S  Rp           27.887.977  
0,000 
 Rp                                  
-  
    Fabrication Block SS 2B P  Rp           35.496.268  
0,000 
 Rp                                  
-  
    Fabrication Block SS 2B S  Rp           28.412.284  
0,000 
 Rp                                  
-  
    Fabrication Block SS 3A P  Rp           27.937.837  
0,000 
 Rp                                  
-  
    Fabrication Block SS 3A S  Rp           25.437.057  
0,000 
 Rp                                  
-  
    Fabrication Block SS 3B P  Rp           16.780.153  
0,000 
 Rp                                  
-  
    Fabrication Block SS 3B S  Rp           14.304.303  
0,000 
 Rp                                  
-  
    Fabrication Block TR 1 P  Rp           27.258.497  
0,000 
 Rp                                  
-  
    Fabrication Block TR 1 S  Rp           24.256.783  
0,000 
 Rp                                  
-  
    Fabrication Block TR 2 P  Rp           25.999.538  
0,000 
 Rp                                  
-  
    Fabrication Block TR 2 S  Rp           22.670.619  
0,000 
 Rp                                  
-  
    Fabrication Block TR 3 P  Rp           22.670.619  
0,000 
 Rp                                  
-  
    Fabrication Block TR 3 S  Rp           22.670.619  
0,000 
 Rp                                  
-  
   Assembly Block      
   Assembly Block DB 1 P  Rp         142.644.098  
40,500 
 Rp                  
57.770.860  
   Assembly Block DB 1 S  Rp         111.981.666  
40,500 
 Rp                  
45.352.575  
   Assembly Block DB 2 P  Rp         113.105.564  
15,000 
 Rp                  
16.965.835  
 
   Assembly Block DB 2 S  Rp           82.929.743  
15,000 
 Rp                  
12.439.461  
   Assembly Block DB 3  Rp         177.338.395  
6,000 
 Rp                  
10.640.304  
   Assembly Block SS 1A P  Rp         113.952.369  
0,000 
 Rp                                  
-  
   Assembly Block SS 1A S  Rp         224.188.206  
0,000 
 Rp                                  
-  
   Assembly Block SS 1B P  Rp         176.511.752  
0,000 
 Rp                                  
-  
   Assembly Block SS 1B S  Rp         151.544.453  
0,000 
 Rp                                  
-  
   Assembly Block SS 2A P  Rp         211.721.358  
0,000 
 Rp                                  
-  
   Assembly Block SS 2A S  Rp         120.289.963  
0,000 
 Rp                                  
-  
   Assembly Block SS 2B P  Rp         153.107.009  
0,000 
 Rp                                  
-  
   Assembly Block SS 2B S  Rp         122.551.470  
0,000 
 Rp                                  
-  
   Assembly Block SS 3A P  Rp         120.505.025  
0,000 
 Rp                                  
-  
   Assembly Block SS 3A S  Rp         109.718.345  
0,000 
 Rp                                  
-  
   Assembly Block SS 3B P  Rp           72.378.287  
0,000 
 Rp                                  
-  
   Assembly Block SS 3B S  Rp           61.699.137  
0,000 
 Rp                                  
-  
   Assembly Block TR 1 P  Rp         117.574.812  
0,000 
 Rp                                  
-  
   Assembly Block TR 1 S  Rp         104.627.435  
0,000 
 Rp                                  
-  
   Assembly Block TR 2 P  Rp         112.144.508  
0,000 
 Rp                                  
-  
   Assembly Block TR 2 S  Rp           97.785.790  
0,000 
 Rp                                  
-  
   Assembly Block TR 3 P  Rp           97.785.790  
0,000 
 Rp                                  
-  
   Assembly Block TR 3 S  Rp           97.785.790  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block      
   Erection Block DB 1 P 
 Rp                  59.720.869  0,000 
 Rp                                  
-  
   Erection Block DB 1 S 
 Rp                  46.883.415  0,000 
 Rp                                  
-  
   Erection Block DB 2 P 
 Rp                  47.353.958  0,000 
 Rp                                  
-  
   Erection Block DB 2 S 
 
 Rp                  34.720.233  
 
0,000 
 Rp                                  
-  
   Erection Block DB 3 
 Rp                  47.708.490  0,000 
 Rp                                  
-  
   Erection Block SS 1A P 
 Rp                  93.860.977  0,000 
 Rp                                  
-  
   Erection Block SS 1A S 
 Rp                  74.246.346  0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block SS 1B P 
 Rp                  88.641.476  0,000 
 Rp                                  
-  
   Erection Block SS 1B S 
 Rp                  50.361.853  0,000 
 Rp                                  
-  
   Erection Block SS 2A P 
 Rp                  73.900.255  0,000 
 Rp                                  
-  
   Erection Block SS 2A S 
 Rp                  63.447.184  0,000 
 Rp                                  
-  
   Erection Block SS 2B P 
 Rp                  50.451.893  0,000 
 Rp                                  
-  
 
  Erection Block SS 2B S 
 Rp                  45.935.829  0,000 
 Rp                                  
-  
   Erection Block SS 3A P 
 Rp                  64.101.381  0,000 
 Rp                                  
-  
   Erection Block SS 3A S 
 Rp                  51.308.679  0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block SS 3B P 
 Rp                  49.225.100  0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block SS 3B S 
 Rp                  43.804.416  0,000 
 Rp                                  
-  
   Erection Block TR 1 P 
 Rp                  30.302.650  0,000 
 Rp                                  
-  
   Erection Block TR 1 S 
 Rp                  25.831.606  0,000 
 Rp                                  
-  
   Erection Block TR 2 P 
 Rp                  46.951.592  0,000 
 Rp                                  
-  
   Erection Block TR 2 S 
 Rp                  40.940.021  0,000 
 Rp                                  
-  
   Erection  Block TR 3 P 
 Rp                  40.940.021  0,000 
 Rp                                  
-  
   Erection Block TR 3 S 
 Rp                  40.940.021  0,000 
 Rp                                  
-  
       
  Engine Room (Zone 2)      
  Fabrication Block      
  Fabrication Block ADB 1 P  Rp           35.066.920  
100,000 
 Rp                  
35.066.920  
  Fabrication Block ADB 1 S  Rp           35.066.920  
100,000 
 Rp                  
35.066.920  
  Fabrication Block ADB 2 P  Rp           28.102.253  
100,000 
 Rp                  
28.102.253  
  Fabrication Block ADB 2 S  Rp           42.333.290  
100,000 
 Rp                  
42.333.290  
  Fabrication Block ADB 3 P  Rp           28.102.253  
100,000 
 Rp                  
28.102.253  
  Fabrication Block ADB 3 S  Rp           42.333.290  
100,000 
 Rp                  
42.333.290  
  Fabrication Block ASA 1A P  Rp           34.170.309  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block ASA 1A S  Rp           29.268.470  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block ASA 2A P  Rp           21.703.806  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block ASA 2A S  Rp           47.170.468  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block SF P  Rp           37.869.282  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block SF S  Rp           36.967.131  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block ASA 1B P  Rp           32.621.540  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block ASA 1B S  Rp           49.643.980  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block ASA 2B P  Rp           43.070.280  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block ASA 2B S  Rp           25.274.234  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block AS P  Rp           22.760.210  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block AS S  Rp           25.141.794  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block ATR 1 P  Rp           25.511.847  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block ATR 1 S  Rp           32.187.604  
0,000 
 Rp                                  
-  
 
  Fabrication Block ATR 2 P  Rp           28.141.171  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block ATR 2 S  Rp           29.790.439  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block ATR 3 P  Rp           25.113.748  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block ATR 3 S  Rp           25.313.966  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block M/E SEAT P  Rp           29.790.439  
100,000 
 Rp                  
29.790.439  
  Fabrication Block M/E SEAT S  Rp             3.931.405  
100,000 
 Rp                    
3.931.405  
  Fabrication SHAFT BRACKET  Rp           25.313.966  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block      
  Assembly Block ADB 1 P 
 Rp         151.255.464  100,000 
 Rp                
151.255.464  
  Assembly Block ADB 1 S 
 Rp         121.183.813  100,000 
 Rp                
121.183.813  
  Assembly Block ADB 2 P 
 Rp         182.597.322  100,000 
 Rp                
182.597.322  
  Assembly Block ADB 2 S 
 Rp         147.387.717  100,000 
 Rp                
147.387.717  
  Assembly Block ADB 3 P 
 Rp         203.461.651  100,000 
 Rp                
203.461.651  
  Assembly Block ADB 3 S 
 Rp         163.342.594  100,000 
 Rp                
163.342.594  
  Assembly Block ASA 1A P 
 Rp         126.244.480  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block ASA 1A S 
 Rp           93.615.613  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block ASA 2A P 
 Rp         159.451.324  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block ASA 2A S 
 Rp         140.707.368  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block SF P 
 Rp         109.016.035  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block SF S 
 Rp           98.172.229  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block ASA 1B P 
 Rp         214.130.719  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block ASA 1B S 
 Rp         185.776.200  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block ASA 2B P 
 Rp         138.835.660  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block ASA 2B S 
 Rp         128.374.933  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block AS P 
 Rp         144.776.735  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block AS S 
 Rp         121.382.073  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block ATR 1 P 
 Rp         108.444.778  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block ATR 1 S 
 Rp         110.040.937  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block ATR 2 P 
 Rp         128.495.905  0,000 
 Rp                                  
-  
 Assembly Block ATR 2 S 
 Rp         108.323.805  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block ATR 3 P 
 Rp         109.187.412  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block ATR 3 S 
 Rp           92.926.744  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block M/E SEAT P 
 Rp           16.957.434  100,000 
 Rp                  
16.957.434  
  Assembly Block M/E SEAT S 
 Rp           36.298.354  100,000 
 Rp                  
36.298.354  
 
  Assembly SHAFT BRACKET 
 Rp           16.956.258  0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block      
  Erection Block ADB 1 P  Rp           63.326.193  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block ADB 1 S  Rp           50.736.082  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block ADB 2 P  Rp           76.448.103  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erectio Block ADB 2 S  Rp           61.706.882  
0,000 
 Rp                                  
-  
 Erection Block ADB 3 P  Rp           52.854.833  
0,000 
 Rp                                  
-  
 Erection Block ADB 3 S  Rp           39.194.091  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block ASA 1A P  Rp           85.183.381  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block ASA 1A S  Rp           68.386.718  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block ASA 2A P  Rp           66.757.558  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block ASA 2A S  Rp           58.910.017  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block SF P  Rp           89.650.205  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block SF S  Rp           77.779.006  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block ASA 1B P  Rp           45.641.793  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block ASA 1B S  Rp           41.101.811  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block ASA 2B P  Rp           45.402.624  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block ASA 2B S  Rp           46.070.889  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block AS P  Rp           58.126.389  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block AS S  Rp           53.746.791  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block ATR 1 P  Rp           60.613.741  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block ATR 1 S  Rp           50.819.087  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block ATR 2 P  Rp           53.797.439  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block ATR 2 S  Rp           45.351.977  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block ATR 3 P  Rp           45.713.543  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block ATR 3 S  Rp           38.905.682  
0,000 
 Rp                                  
-  
 Erection Block M/E SEAT P  Rp             7.099.084  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block M/E SEAT S  Rp             7.099.576  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection SHAFT BRACKET  Rp           15.197.048  
0,000 
 Rp                                  
-  
       
 Fore Part (Zone 3)      
  Fabrication Block      
  Fabrication Block DB 4  Rp           10.209.544  
100,000 
 Rp                  
10.209.544  
  Fabrication Block SS 4A P  Rp           20.827.365  
0,000 
 Rp                                  
-  
 
  Fabrication Block SS 4A S  Rp           16.932.849  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block SS 4B P  Rp           21.685.888  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block SS 4B S  Rp           21.568.250  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block FBB  Rp           36.613.439  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block FP P  Rp           34.856.660  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block FP S  Rp           24.443.757  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block TR 4 P  Rp           18.881.275  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block TR 4 S  Rp           15.766.597  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block BU 1 P  Rp             1.540.200  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block BU 1 S  Rp             1.540.200  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block BU 2  Rp             4.499.066  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication RMD 2 P 
 Rp             8.250.376  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication RMD 2 S 
 Rp             8.250.376  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication RMD INNER BHD 
 Rp             5.451.972  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication BOW CASTING 
 Rp                107.510  
0,000 
 Rp                                  
-  
       
  Assembly Block      
  Assembly Block DB 4  Rp           44.037.209  
3,000 
 Rp                    
1.321.116  
  Assembly Block SS 4A P  Rp           89.835.234  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block SS 4A S  Rp           73.036.912  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block SS 4B P  Rp           93.538.325  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block SS 4B S  Rp           93.030.914  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block FBB  Rp         157.925.732  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block FP P  Rp         150.348.173  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block FP S  Rp         105.433.916  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block TR 4 P  Rp           81.441.114  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block TR 4 S  Rp           68.006.489  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BU 1 P  Rp             6.643.385  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BU 1 S  Rp             6.643.385  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BU 2  Rp           19.405.943  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly RMD 2 P 
 Rp           35.586.568  
0,000 
 Rp                                  
-  
 Assembly RMD 2 S 
 Rp           35.586.568  
0,000 
 Rp                                  
-  
Assembly RMD INNER BHD 
 Rp           23.516.138  
0,000 
 Rp                                  
-  
Assembly BOW CASTING 
 Rp                463.726  
0,000 
 Rp                                  
-  
 
 Erection Block      
  Erection Block DB 4  Rp           18.437.078  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block SS 4A P  Rp           37.611.358  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block SS 4A S  Rp           30.578.397  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block SS 4B P  Rp           39.161.733  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block SS 4B S  Rp           38.949.295  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block FBB  Rp           66.118.837  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block FP P  Rp           62.946.337  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block FP S  Rp           44.142.065  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block TR 4 P  Rp           34.096.988  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block TR 4 S  Rp           28.472.307  
0,000 
 Rp                                  
-  
 Erection Block BU 1 P  Rp             2.781.389  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block BU 1 S  Rp             2.781.389  
0,000 
 Rp                                  
-  
 Erection Block BU 2  Rp             8.124.695  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection RMD 2 P 
 Rp           14.899.044  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection RMD 2 S 
 Rp           14.899.044  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection RMD INNER BHD 
 Rp             9.845.512  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection BOW CASTING 
 Rp                194.149  
0,000 
 Rp                                  
-  
       
 After Part (Zone 4)      
  Fabrication Block      
  Fabrication Block SK  Rp             9.545.008  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block ASF 1 P  Rp             9.545.008  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block ASF 1 S  Rp           72.645.699  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block ASF 2 P  Rp           54.663.458  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block ASF 2 S  Rp           37.195.396  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block ASF 3 P  Rp           28.587.572  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block ASF 3 S  Rp           40.926.310  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block AP 1 P  Rp           32.366.788  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block AP 1 S  Rp           21.072.768  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block AP 2 P  Rp           21.323.625  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block AP 2 S  Rp           19.161.737  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block AP 3 P  Rp           19.161.737  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block AP 3 S  Rp           28.819.732  
0,000 
 Rp                                  
-  
 
  Fabrication Block APU 1 P  Rp           28.798.697  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block APU 1 S  Rp           19.751.484  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block APU 2 P  Rp           18.205.831  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block APU 2 S  Rp           15.987.071  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block APU 3 P  Rp           13.653.010  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block APU 3 S  Rp           25.405.116  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block RD P  Rp           13.653.010  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block RD S  Rp           25.405.116  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block RMD  Rp           22.304.461  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block      
  Assembly Block SK  Rp           41.170.842  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block ASF 1 P  Rp         313.344.652  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block ASF 1 S  Rp         235.781.367  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block ASF 2 P  Rp         160.435.903  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block ASF 2 S  Rp         123.307.546  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block ASF 3 P  Rp         176.528.554  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block ASF 3 S  Rp         139.608.538  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block AP 1 P  Rp           90.893.740  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block AP 1 S  Rp           91.975.769  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block AP 2 P  Rp           82.650.835  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block AP 2 S  Rp           82.650.835  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block AP 3 P  Rp         124.308.926  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block AP 3 S  Rp         124.218.197  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block APU 1 P  Rp           85.194.610  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block APU 1 S  Rp           78.527.702  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block APU 2 P  Rp           68.957.464  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block APU 2 S  Rp           58.889.896  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block APU 3 P  Rp         109.580.571  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block APU 3 S  Rp           96.206.432  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block RD P  Rp           76.232.240  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block RD S  Rp           76.232.239  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block RMD F1  Rp             7.399.461  
0,000 
 Rp                                  
-  
 Erection Block      
  Fabrication Block SK  Rp           17.237.015  
0,000 
 Rp                                  
-  
 
  Fabrication Block ASF 1 P  Rp         131.188.147  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block ASF 1 S  Rp           98.714.691  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block ASF 2 P  Rp           67.169.772  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block ASF 2 S  Rp           51.625.226  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block ASF 3 P  Rp           73.907.289  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block ASF 3 S  Rp           58.449.970  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block AP 1 P  Rp           38.054.523  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block AP 1 S  Rp           38.507.537  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block AP 2 P  Rp           34.603.462  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block AP 2 S  Rp           34.603.462  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block AP 3 P  Rp           52.044.474  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block AP 3 S  Rp           52.006.489  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block APU 1 P  Rp           35.668.466  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block APU 1 S  Rp           32.877.229  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block APU 2 P  Rp           28.870.453  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block APU 2 S  Rp           24.655.459  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block APU 3 P  Rp           45.878.147  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block APU 3 S  Rp           40.278.790  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block RD P  Rp             3.097.936  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block RD S  Rp             3.097.936  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block RMD  Rp           60.734.437  
0,000 
 Rp                                  
-  
       
 Wheel House (Zone 5)      
  Fabrication Block      
  Fabrication Block BO 3 P  Rp           18.419.248  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block BO 3 S  Rp           14.411.814  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block BR 3 P  Rp           19.140.702  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block BR 3 S  Rp           14.181.991  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block BO 4 P  Rp           16.402.309  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block BO 4 S  Rp           14.869.121  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block BR 4 P  Rp           17.193.833  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block BR 4 S  Rp           14.189.782  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block BO 5 P  Rp           14.111.876  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block BO 5 S  Rp           11.448.273  
0,000 
 Rp                                  
-  
 
  Fabrication Block BR 5 P  Rp             9.369.743  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block BR 5 S  Rp             7.378.468  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block NV 1  Rp           18.157.529  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block NV 2 P  Rp           12.341.075  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block NV 2 S  Rp             9.578.531  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block FMT  Rp           12.292.773  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block      
  Assembly Block BO 3 P 
 Rp           79.448.434  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BO 3 S 
 Rp           62.162.864  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BR 3 P 
 Rp           82.560.106  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BR 3 S 
 Rp           61.171.565  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BO 4 P 
 Rp           70.748.523  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BO 4 S 
 Rp           64.135.381  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BR 4 P 
 Rp           74.162.625  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BR 4 S 
 Rp           61.205.168  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BO 5 P 
 Rp           60.869.134  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BO 5 S 
 Rp           49.380.144  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BR 5 P 
 Rp           40.414.766  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BR 5 S 
 Rp           31.825.746  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block NV 1 
 Rp           78.319.361  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block NV 2 P 
 Rp           53.231.090  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block NV 2 S 
 Rp           41.315.337  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block FMT 
 Rp           53.022.749  0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block      
  Erection Block BO 3 P  Rp           33.262.712  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block BO 3 S  Rp           26.025.754  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block BR 3 P  Rp           34.565.477  
0,000 
 Rp                                  
-  
 Erection  Block BR 3 S  Rp           25.610.727  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block BO 4 P  Rp           29.620.316  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block BO 4 S  Rp           26.851.589  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block BR 4 P  Rp           31.049.700  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block BR 4 S  Rp           25.624.795  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block BO 5 P  Rp           25.484.108  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erction Block BO 5 S  Rp           20.674.007  
0,000 
 Rp                                  
-  
 
  Erection Block BR 5 P  Rp           16.920.468  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block BR 5 S  Rp           13.324.500  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block NV 1  Rp           32.790.002  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block NV 2 P  Rp           22.286.284  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block NV 2 S  Rp           17.297.511  
0,000 
 Rp                                  
-  
 Erection Block FMT  Rp           22.199.058  
0,000 
 Rp                                  
-  
       
  Hanggar (Zone 6)      
 Fabrication Block      
  Fabrication Block BO 1 P  Rp           13.612.499  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block BO 1 S  Rp           12.564.664  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block BO 2 P  Rp             9.434.382  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block BO 2 S  Rp           10.582.738  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block BR 1 P  Rp           16.457.623  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block BR 1 S  Rp           13.861.019  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block BR 2 P  Rp           16.198.196  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block BR 2 S  Rp           14.194.456  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block DH  Rp             7.115.146  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block FU P  Rp             5.927.860  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block FU S  Rp             5.927.860  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block      
  Assembly Block BO 1 P  Rp           58.715.159  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BO 1 S  Rp           54.195.506  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BO 2 P  Rp           40.693.674  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BO 2 S  Rp           45.646.810  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BR 1 P  Rp           70.987.107  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BR 1 S  Rp           59.787.106  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BR 2 P  Rp           69.868.115  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BR 2 S  Rp           61.225.330  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block DH  Rp           30.689.953  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block FU P  Rp           25.568.800  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block FU S  Rp           25.568.800  
0,000 
 Rp                                  
-  
 Erection Block      
  Erection Block BO 1 P 
 Rp           17.037.239  0,000 
 Rp                                  
-  
 
  Erection Block BO 1 S  Rp           19.110.971  
0,000 
 Rp                                  
-  
 Erection Block BO 2 P  Rp           24.582.302  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block BO 2 S  Rp           22.690.057  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block BR 1 P  Rp           29.251.715  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block BR 1 S  Rp           25.633.237  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block BR 2 P  Rp           29.720.204  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block BR 2 S  Rp           25.031.095  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block DH  Rp           12.848.976  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block FU P  Rp           10.704.901  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block FU S  Rp           10.704.901  
0,000 
 Rp                                  
-  
        
   


























Tabel 4.6 EV  kumulatif saat peninjauan ke-3 (hari ke-92), Juli 2017 
    
Task Name BAC (Rp) Progres (%) EV Kumulatif (Rp) 
   Hull Construction 1 2 (3) = (1) x (2) 
    Middle (Zone 1)       
    Fabrication Block       
    Fabrication Block DB 1 P  Rp           33.070.470  
100,000 
 Rp                  
33.070.470  
    Fabrication Block DB 1 S  Rp           25.961.785  
100,000 
 Rp                  
25.961.785  
    Faabrication Block DB 2 P  Rp           26.222.349  
100,000 
 Rp                  
26.222.349  
    Fabrication Block DB 2 S 
 
 Rp           19.226.399  
 
100,000 
 Rp                  
19.226.399  
    Fabrication Block DB 3  Rp           41.114.063  
95,000 
 Rp                  
39.058.360  
    Fabrication Block SS 1A P  Rp           26.418.672  
87,000 
 Rp                  
22.984.244  
    Fabrication Block SS 1A S  Rp           51.975.704  
87,000 
 Rp                  
45.218.863  
    Fabrication Block SS 1B P  Rp           40.922.414  
0,000 
 Rp                                  
-  
    Fabrication Block SS 1B S  Rp           35.134.005  
0,000 
 Rp                                  
-  
    Fabrication Block SS 2A P  Rp           49.085.395  
81,000 
 Rp                  
39.759.170  
    Fabrication Block SS 2A S  Rp           27.887.977  
81,000 
 Rp                  
22.589.261  
    Fabrication Block SS 2B P  Rp           35.496.268  
0,000 
 Rp                                  
-  
    Fabrication Block SS 2B S  Rp           28.412.284  
0,000 
 Rp                                  
-  
    Fabrication Block SS 3A P  Rp           27.937.837  
19,000 
 Rp                    
5.308.189  
    Fabrication Block SS 3A S  Rp           25.437.057  
19,000 
 Rp                    
4.833.041  
    Fabrication Block SS 3B P  Rp           16.780.153  
0,000 
 Rp                                  
-  
    Fabrication Block SS 3B S  Rp           14.304.303  
0,000 
 Rp                                  
-  
 
    Fabrication Block TR 1 P  Rp           27.258.497  
0,000 
 Rp                                  
-  
    Fabrication Block TR 1 S  Rp           24.256.783  
0,000 
 Rp                                  
-  
    Fabrication Block TR 2 P  Rp           25.999.538  
0,000 
 Rp                                  
-  
    Fabrication Block TR 2 S  Rp           22.670.619  
0,000 
 Rp                                  
-  
    Fabrication Block TR 3 P  Rp           22.670.619  
0,000 
 Rp                                  
-  
    Fabrication Block TR 3 S  Rp           22.670.619  
0,000 
 Rp                                  
-  
   Assembly Block      
   Assembly Block DB 1 P  Rp         142.644.098  
100,000 
 Rp                
142.644.098  
   Assembly Block DB 1 S  Rp         111.981.666  
100,000 
 Rp                
111.981.666  
   Assembly Block DB 2 P  Rp         113.105.564  
65,000 
 Rp                  
73.518.617  
   Assembly Block DB 2 S  Rp           82.929.743  
72,000 
 Rp                  
59.709.415  
   Assembly Block DB 3  Rp         177.338.395  
38,400 
 Rp                  
68.097.944  
   Assembly Block SS 1A P  Rp         113.952.369  
6,000 
 Rp                    
6.837.142  
   Assembly Block SS 1A S  Rp         224.188.206  
6,000 
 Rp                  
13.451.292  
   Assembly Block SS 1B P  Rp         176.511.752  
0,000 
 Rp                                  
-  
   Assembly Block SS 1B S  Rp         151.544.453  
0,000 
 Rp                                  
-  
   Assembly Block SS 2A P  Rp         211.721.358  
0,000 
 Rp                                  
-  
   Assembly Block SS 2A S  Rp         120.289.963  
0,000 
 Rp                                  
-  
   Assembly Block SS 2B P  Rp         153.107.009  
0,000 
 Rp                                  
-  
   Assembly Block SS 2B S  Rp         122.551.470  
0,000 
 Rp                                  
-  
   Assembly Block SS 3A P  Rp         120.505.025  
0,000 
 Rp                                  
-  
   Assembly Block SS 3A S  Rp         109.718.345  
0,000 
 Rp                                  
-  
   Assembly Block SS 3B P  Rp           72.378.287  
0,000 
 Rp                                  
-  
   Assembly Block SS 3B S  Rp           61.699.137  
0,000 
 Rp                                  
-  
   Assembly Block TR 1 P  Rp         117.574.812  
0,000 
 Rp                                  
-  
   Assembly Block TR 1 S  Rp         104.627.435  
0,000 
 Rp                                  
-  
   Assembly Block TR 2 P  Rp         112.144.508  
0,000 
 Rp                                  
-  
   Assembly Block TR 2 S  Rp           97.785.790  
0,000 
 Rp                                  
-  
   Assembly Block TR 3 P  Rp           97.785.790  
0,000 
 Rp                                  
-  
   Assembly Block TR 3 S  Rp           97.785.790  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block      
   Erection Block DB 1 P 
 Rp                  59.720.869  0,000 
 Rp                                  
-  
   Erection Block DB 1 S 
 Rp                  46.883.415  0,000 
 Rp                                  
-  
   Erection Block DB 2 P 
 Rp                  47.353.958  0,000 
 Rp                                  
-  
 
   Erection Block DB 2 S 
 
 Rp                  34.720.233  
 
0,000 
 Rp                                  
-  
   Erection Block DB 3 
 Rp                  47.708.490  0,000 
 Rp                                  
-  
   Erection Block SS 1A P 
 Rp                  93.860.977  0,000 
 Rp                                  
-  
   Erection Block SS 1A S 
 Rp                  74.246.346  0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block SS 1B P 
 Rp                  88.641.476  0,000 
 Rp                                  
-  
   Erection Block SS 1B S 
 Rp                  50.361.853  0,000 
 Rp                                  
-  
   Erection Block SS 2A P 
 Rp                  73.900.255  0,000 
 Rp                                  
-  
   Erection Block SS 2A S 
 Rp                  63.447.184  0,000 
 Rp                                  
-  
   Erection Block SS 2B P 
 Rp                  50.451.893  0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block SS 2B S 
 Rp                  45.935.829  0,000 
 Rp                                  
-  
   Erection Block SS 3A P 
 Rp                  64.101.381  0,000 
 Rp                                  
-  
   Erection Block SS 3A S 
 Rp                  51.308.679  0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block SS 3B P 
 Rp                  49.225.100  0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block SS 3B S 
 Rp                  43.804.416  0,000 
 Rp                                  
-  
   Erection Block TR 1 P 
 Rp                  30.302.650  0,000 
 Rp                                  
-  
   Erection Block TR 1 S 
 Rp                  25.831.606  0,000 
 Rp                                  
-  
   Erection Block TR 2 P 
 Rp                  46.951.592  0,000 
 Rp                                  
-  
   Erection Block TR 2 S 
 Rp                  40.940.021  0,000 
 Rp                                  
-  
   Erection  Block TR 3 P 
 Rp                  40.940.021  0,000 
 Rp                                  
-  
   Erection Block TR 3 S 
 Rp                  40.940.021  0,000 
 Rp                                  
-  
       
  Engine Room (Zone 2)      
  Fabrication Block      
  Fabrication Block ADB 1 P  Rp           35.066.920  
100,000 
 Rp                  
35.066.920  
  Fabrication Block ADB 1 S  Rp           35.066.920  
100,000 
 Rp                  
35.066.920  
  Fabrication Block ADB 2 P  Rp           28.102.253  
100,000 
 Rp                  
28.102.253  
  Fabrication Block ADB 2 S  Rp           42.333.290  
100,000 
 Rp                  
42.333.290  
  Fabrication Block ADB 3 P  Rp           28.102.253  
100,000 
 Rp                  
28.102.253  
  Fabrication Block ADB 3 S  Rp           42.333.290  
100,000 
 Rp                  
42.333.290  
  Fabrication Block ASA 1A P  Rp           34.170.309  
84,000 
 Rp                  
28.703.060  
  Fabrication Block ASA 1A S  Rp           29.268.470  
84,000 
 Rp                  
24.585.515  
  Fabrication Block ASA 2A P  Rp           21.703.806  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block ASA 2A S  Rp           47.170.468  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block SF P  Rp           37.869.282  
0,000 
 Rp                                  
-  
 
  Fabrication Block SF S  Rp           36.967.131  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block ASA 1B P  Rp           32.621.540  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block ASA 1B S  Rp           49.643.980  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block ASA 2B P  Rp           43.070.280  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block ASA 2B S  Rp           25.274.234  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block AS P  Rp           22.760.210  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block AS S  Rp           25.141.794  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block ATR 1 P  Rp           25.511.847  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block ATR 1 S  Rp           32.187.604  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block ATR 2 P  Rp           28.141.171  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block ATR 2 S  Rp           29.790.439  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block ATR 3 P  Rp           25.113.748  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block ATR 3 S  Rp           25.313.966  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block M/E SEAT P  Rp           29.790.439  
100,000 
 Rp                  
29.790.439  
  Fabrication Block M/E SEAT S  Rp             3.931.405  
100,000 
 Rp                    
3.931.405  
  Fabrication SHAFT BRACKET  Rp           25.313.966  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block      
  Assembly Block ADB 1 P 
 Rp         151.255.464  100,000 
 Rp                
151.255.464  
  Assembly Block ADB 1 S 
 Rp         121.183.813  100,000 
 Rp                
121.183.813  
  Assembly Block ADB 2 P 
 Rp         182.597.322  75,500 
 Rp                
137.860.978  
  Assembly Block ADB 2 S 
 Rp         147.387.717  75,500 
 Rp                
111.277.726  
  Assembly Block ADB 3 P 
 Rp         203.461.651  39,000 
 Rp                  
79.350.044  
  Assembly Block ADB 3 S 
 Rp         163.342.594  44,000 
 Rp                  
71.870.741  
  Assembly Block ASA 1A P 
 Rp         126.244.480  4,300 
 Rp                    
5.428.513  
  Assembly Block ASA 1A S 
 Rp           93.615.613  2,800 
 Rp                    
2.621.237  
  Assembly Block ASA 2A P 
 Rp         159.451.324  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block ASA 2A S 
 Rp         140.707.368  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block SF P 
 Rp         109.016.035  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block SF S 
 Rp           98.172.229  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block ASA 1B P 
 Rp         214.130.719  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block ASA 1B S 
 Rp         185.776.200  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block ASA 2B P 
 Rp         138.835.660  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block ASA 2B S 
 Rp         128.374.933  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block AS P 
 Rp         144.776.735  0,000 
 Rp                                  
-  
 
  Assembly Block AS S 
 Rp         121.382.073  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block ATR 1 P 
 Rp         108.444.778  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block ATR 1 S 
 Rp         110.040.937  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block ATR 2 P 
 Rp         128.495.905  0,000 
 Rp                                  
-  
 Assembly Block ATR 2 S 
 Rp         108.323.805  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block ATR 3 P 
 Rp         109.187.412  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block ATR 3 S 
 Rp           92.926.744  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block M/E SEAT P 
 Rp           16.957.434  90,000 
 Rp                  
15.261.690  
  Assembly Block M/E SEAT S 
 Rp           36.298.354  90,000 
 Rp                  
32.668.519  
  Assembly SHAFT BRACKET 
 Rp           16.956.258  0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block      
  Erection Block ADB 1 P  Rp           63.326.193  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block ADB 1 S  Rp           50.736.082  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block ADB 2 P  Rp           76.448.103  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erectio Block ADB 2 S  Rp           61.706.882  
0,000 
 Rp                                  
-  
 Erection Block ADB 3 P  Rp           52.854.833  
0,000 
 Rp                                  
-  
 Erection Block ADB 3 S  Rp           39.194.091  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block ASA 1A P  Rp           85.183.381  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block ASA 1A S  Rp           68.386.718  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block ASA 2A P  Rp           66.757.558  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block ASA 2A S  Rp           58.910.017  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block SF P  Rp           89.650.205  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block SF S  Rp           77.779.006  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block ASA 1B P  Rp           45.641.793  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block ASA 1B S  Rp           41.101.811  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block ASA 2B P  Rp           45.402.624  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block ASA 2B S  Rp           46.070.889  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block AS P  Rp           58.126.389  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block AS S  Rp           53.746.791  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block ATR 1 P  Rp           60.613.741  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block ATR 1 S  Rp           50.819.087  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block ATR 2 P  Rp           53.797.439  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block ATR 2 S  Rp           45.351.977  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block ATR 3 P  Rp           45.713.543  
0,000 
 Rp                                  
-  
 
  Erection Block ATR 3 S  Rp           38.905.682  
0,000 
 Rp                                  
-  
 Erection Block M/E SEAT P  Rp             7.099.084  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block M/E SEAT S  Rp             7.099.576  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection SHAFT BRACKET  Rp           15.197.048  
0,000 
 Rp                                  
-  
       
 Fore Part (Zone 3)      
  Fabrication Block      
  Fabrication Block DB 4  Rp           10.209.544  
100,000 
 Rp                  
10.209.544  
  Fabrication Block SS 4A P  Rp           20.827.365  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block SS 4A S  Rp           16.932.849  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block SS 4B P  Rp           21.685.888  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block SS 4B S  Rp           21.568.250  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block FBB  Rp           36.613.439  
91,000 
 Rp                  
33.318.229  
  Fabrication Block FP P  Rp           34.856.660  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block FP S  Rp           24.443.757  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block TR 4 P  Rp           18.881.275  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block TR 4 S  Rp           15.766.597  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block BU 1 P  Rp             1.540.200  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block BU 1 S  Rp             1.540.200  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block BU 2  Rp             4.499.066  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication RMD 2 P 
 Rp             8.250.376  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication RMD 2 S 
 Rp             8.250.376  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication RMD INNER BHD 
 Rp             5.451.972  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication BOW CASTING 
 Rp                107.510  
0,000 
 Rp                                  
-  
       
  Assembly Block      
  Assembly Block DB 4  Rp           44.037.209  
61,500 
 Rp                  
27.082.884  
  Assembly Block SS 4A P  Rp           89.835.234  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block SS 4A S  Rp           73.036.912  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block SS 4B P  Rp           93.538.325  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block SS 4B S  Rp           93.030.914  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block FBB  Rp         157.925.732  
26,700 
 Rp                  
42.166.170  
  Assembly Block FP P  Rp         150.348.173  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block FP S  Rp         105.433.916  
0,000 
 Rp                                  
-  
 
  Assembly Block TR 4 P  Rp           81.441.114  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block TR 4 S  Rp           68.006.489  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BU 1 P  Rp             6.643.385  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BU 1 S  Rp             6.643.385  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BU 2  Rp           19.405.943  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly RMD 2 P 
 Rp           35.586.568  
0,000 
 Rp                                  
-  
 Assembly RMD 2 S 
 Rp           35.586.568  
0,000 
 Rp                                  
-  
Assembly RMD INNER BHD 
 Rp           23.516.138  
0,000 
 Rp                                  
-  
Assembly BOW CASTING 
 Rp                463.726  
0,000 
 Rp                                  
-  
 Erection Block      
  Erection Block DB 4  Rp           18.437.078  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block SS 4A P  Rp           37.611.358  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block SS 4A S  Rp           30.578.397  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block SS 4B P  Rp           39.161.733  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block SS 4B S  Rp           38.949.295  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block FBB  Rp           66.118.837  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block FP P  Rp           62.946.337  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block FP S  Rp           44.142.065  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block TR 4 P  Rp           34.096.988  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block TR 4 S  Rp           28.472.307  
0,000 
 Rp                                  
-  
 Erection Block BU 1 P  Rp             2.781.389  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block BU 1 S  Rp             2.781.389  
0,000 
 Rp                                  
-  
 Erection Block BU 2  Rp             8.124.695  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection RMD 2 P 
 Rp           14.899.044  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection RMD 2 S 
 Rp           14.899.044  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection RMD INNER BHD 
 Rp             9.845.512  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection BOW CASTING 
 Rp                194.149  
0,000 
 Rp                                  
-  
       
 After Part (Zone 4)      
  Fabrication Block      
  Fabrication Block SK  Rp             9.545.008  
100,000 
 Rp                    
9.545.008  
  Fabrication Block ASF 1 P  Rp             9.545.008  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block ASF 1 S  Rp           72.645.699  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block ASF 2 P  Rp           54.663.458  
0,000 
 Rp                                  
-  
 
  Fabrication Block ASF 2 S  Rp           37.195.396  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block ASF 3 P  Rp           28.587.572  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block ASF 3 S  Rp           40.926.310  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block AP 1 P  Rp           32.366.788  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block AP 1 S  Rp           21.072.768  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block AP 2 P  Rp           21.323.625  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block AP 2 S  Rp           19.161.737  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block AP 3 P  Rp           19.161.737  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block AP 3 S  Rp           28.819.732  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block APU 1 P  Rp           28.798.697  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block APU 1 S  Rp           19.751.484  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block APU 2 P  Rp           18.205.831  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block APU 2 S  Rp           15.987.071  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block APU 3 P  Rp           13.653.010  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block APU 3 S  Rp           25.405.116  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block RD P  Rp           13.653.010  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block RD S  Rp           25.405.116  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block RMD  Rp           22.304.461  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block      
  Assembly Block SK  Rp           41.170.842  
15,000 
 Rp                    
6.175.626  
  Assembly Block ASF 1 P  Rp         313.344.652  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block ASF 1 S  Rp         235.781.367  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block ASF 2 P  Rp         160.435.903  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block ASF 2 S  Rp         123.307.546  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block ASF 3 P  Rp         176.528.554  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block ASF 3 S  Rp         139.608.538  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block AP 1 P  Rp           90.893.740  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block AP 1 S  Rp           91.975.769  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block AP 2 P  Rp           82.650.835  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block AP 2 S  Rp           82.650.835  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block AP 3 P  Rp         124.308.926  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block AP 3 S  Rp         124.218.197  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block APU 1 P  Rp           85.194.610  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block APU 1 S  Rp           78.527.702  
0,000 
 Rp                                  
-  
 
  Assembly Block APU 2 P  Rp           68.957.464  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block APU 2 S  Rp           58.889.896  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block APU 3 P  Rp         109.580.571  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block APU 3 S  Rp           96.206.432  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block RD P  Rp           76.232.240  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block RD S  Rp           76.232.239  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block RMD F1  Rp             7.399.461  
0,000 
 Rp                                  
-  
 Erection Block      
  Fabrication Block SK  Rp           17.237.015  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block ASF 1 P  Rp         131.188.147  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block ASF 1 S  Rp           98.714.691  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block ASF 2 P  Rp           67.169.772  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block ASF 2 S  Rp           51.625.226  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block ASF 3 P  Rp           73.907.289  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block ASF 3 S  Rp           58.449.970  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block AP 1 P  Rp           38.054.523  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block AP 1 S  Rp           38.507.537  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block AP 2 P  Rp           34.603.462  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block AP 2 S  Rp           34.603.462  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block AP 3 P  Rp           52.044.474  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block AP 3 S  Rp           52.006.489  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block APU 1 P  Rp           35.668.466  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block APU 1 S  Rp           32.877.229  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block APU 2 P  Rp           28.870.453  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block APU 2 S  Rp           24.655.459  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block APU 3 P  Rp           45.878.147  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block APU 3 S  Rp           40.278.790  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block RD P  Rp             3.097.936  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block RD S  Rp             3.097.936  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block RMD  Rp           60.734.437  
0,000 
 Rp                                  
-  
       
 Wheel House (Zone 5)      
  Fabrication Block      
  Fabrication Block BO 3 P  Rp           18.419.248  
0,000 
 Rp                                  
-  
 
  Fabrication Block BO 3 S  Rp           14.411.814  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block BR 3 P  Rp           19.140.702  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block BR 3 S  Rp           14.181.991  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block BO 4 P  Rp           16.402.309  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block BO 4 S  Rp           14.869.121  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block BR 4 P  Rp           17.193.833  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block BR 4 S  Rp           14.189.782  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block BO 5 P  Rp           14.111.876  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block BO 5 S  Rp           11.448.273  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block BR 5 P  Rp             9.369.743  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block BR 5 S  Rp             7.378.468  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block NV 1  Rp           18.157.529  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block NV 2 P  Rp           12.341.075  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block NV 2 S  Rp             9.578.531  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block FMT  Rp           12.292.773  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block      
  Assembly Block BO 3 P 
 Rp           79.448.434  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BO 3 S 
 Rp           62.162.864  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BR 3 P 
 Rp           82.560.106  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BR 3 S 
 Rp           61.171.565  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BO 4 P 
 Rp           70.748.523  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BO 4 S 
 Rp           64.135.381  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BR 4 P 
 Rp           74.162.625  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BR 4 S 
 Rp           61.205.168  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BO 5 P 
 Rp           60.869.134  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BO 5 S 
 Rp           49.380.144  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BR 5 P 
 Rp           40.414.766  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BR 5 S 
 Rp           31.825.746  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block NV 1 
 Rp           78.319.361  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block NV 2 P 
 Rp           53.231.090  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block NV 2 S 
 Rp           41.315.337  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block FMT 
 Rp           53.022.749  0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block      
  Erection Block BO 3 P  Rp           33.262.712  
0,000 
 Rp                                  
-  
 
  Erection Block BO 3 S  Rp           26.025.754  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block BR 3 P  Rp           34.565.477  
0,000 
 Rp                                  
-  
 Erection  Block BR 3 S  Rp           25.610.727  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block BO 4 P  Rp           29.620.316  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block BO 4 S  Rp           26.851.589  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block BR 4 P  Rp           31.049.700  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block BR 4 S  Rp           25.624.795  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block BO 5 P  Rp           25.484.108  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erction Block BO 5 S  Rp           20.674.007  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block BR 5 P  Rp           16.920.468  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block BR 5 S  Rp           13.324.500  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block NV 1  Rp           32.790.002  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block NV 2 P  Rp           22.286.284  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block NV 2 S  Rp           17.297.511  
0,000 
 Rp                                  
-  
 Erection Block FMT  Rp           22.199.058  
0,000 
 Rp                                  
-  
       
  Hanggar (Zone 6)      
 Fabrication Block      
  Fabrication Block BO 1 P  Rp           13.612.499  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block BO 1 S  Rp           12.564.664  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block BO 2 P  Rp             9.434.382  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block BO 2 S  Rp           10.582.738  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block BR 1 P  Rp           16.457.623  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block BR 1 S  Rp           13.861.019  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block BR 2 P  Rp           16.198.196  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block BR 2 S  Rp           14.194.456  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block DH  Rp             7.115.146  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block FU P  Rp             5.927.860  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block FU S  Rp             5.927.860  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block      
  Assembly Block BO 1 P  Rp           58.715.159  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BO 1 S  Rp           54.195.506  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BO 2 P  Rp           40.693.674  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BO 2 S  Rp           45.646.810  
0,000 
 Rp                                  
-  
 
  Assembly Block BR 1 P  Rp           70.987.107  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BR 1 S  Rp           59.787.106  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BR 2 P  Rp           69.868.115  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BR 2 S  Rp           61.225.330  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block DH  Rp           30.689.953  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block FU P  Rp           25.568.800  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block FU S  Rp           25.568.800  
0,000 
 Rp                                  
-  
 Erection Block      
  Erection Block BO 1 P 
 Rp           17.037.239  0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block BO 1 S  Rp           19.110.971  
0,000 
 Rp                                  
-  
 Erection Block BO 2 P  Rp           24.582.302  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block BO 2 S  Rp           22.690.057  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block BR 1 P  Rp           29.251.715  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block BR 1 S  Rp           25.633.237  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block BR 2 P  Rp           29.720.204  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block BR 2 S  Rp           25.031.095  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block DH  Rp           12.848.976  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block FU P  Rp           10.704.901  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block FU S  Rp           10.704.901  
0,000 
 Rp                                  
-  
        
   












Tabel 4.6 EV Kumulatif saat peninjauan ke-4 (hari ke-123), Agustus 
2017 
    
Task Name BAC (Rp) Progres (%) EV Kumulatif (Rp) 
   Hull Construction 1 2 (3) = (1) x (2) 
    Middle (Zone 1)       
    Fabrication Block       
    Fabrication Block DB 1 P  Rp           33.070.470  
100,000 
 Rp                  
33.070.470  
    Fabrication Block DB 1 S  Rp           25.961.785  
100,000 
 Rp                  
25.961.785  
    Faabrication Block DB 2 P  Rp           26.222.349  
100,000 
 Rp                  
26.222.349  
    Fabrication Block DB 2 S 
 
 Rp           19.226.399  
 
100,000 
 Rp                  
19.226.399  
    Fabrication Block DB 3  Rp           41.114.063  
100,000 
 Rp                  
41.114.063  
    Fabrication Block SS 1A P  Rp           26.418.672  
100,000 
 Rp                  
26.418.672  
    Fabrication Block SS 1A S  Rp           51.975.704  
100,000 
 Rp                  
51.975.704  
    Fabrication Block SS 1B P  Rp           40.922.414  
85,000 
 Rp                  
34.784.052  
    Fabrication Block SS 1B S  Rp           35.134.005  
85,000 
 Rp                  
29.863.905  
    Fabrication Block SS 2A P  Rp           49.085.395  
100,000 
 Rp                  
49.085.395  
    Fabrication Block SS 2A S  Rp           27.887.977  
100,000 
 Rp                  
27.887.977  
    Fabrication Block SS 2B P  Rp           35.496.268  
81,000 
 Rp                  
28.751.977  
    Fabrication Block SS 2B S  Rp           28.412.284  
81,000 
 Rp                  
23.013.950  
    Fabrication Block SS 3A P  Rp           27.937.837  
100,000 
 Rp                  
27.937.837  
    Fabrication Block SS 3A S  Rp           25.437.057  
100,000 
 Rp                  
25.437.057  
    Fabrication Block SS 3B P  Rp           16.780.153  
62,000 
 Rp                  
10.403.695  
    Fabrication Block SS 3B S  Rp           14.304.303  
62,000 
 Rp                    
8.868.668  
    Fabrication Block TR 1 P  Rp           27.258.497  
0,000 
 Rp                                  
-  
    Fabrication Block TR 1 S  Rp           24.256.783  
0,000 
 Rp                                  
-  
    Fabrication Block TR 2 P  Rp           25.999.538  
0,000 
 Rp                                  
-  
    Fabrication Block TR 2 S  Rp           22.670.619  
0,000 
 Rp                                  
-  
    Fabrication Block TR 3 P  Rp           22.670.619  
0,000 
 Rp                                  
-  
    Fabrication Block TR 3 S  Rp           22.670.619  
0,000 
 Rp                                  
-  
   Assembly Block      
   Assembly Block DB 1 P  Rp         142.644.098  
100,000 
 Rp                
142.644.098  
   Assembly Block DB 1 S  Rp         111.981.666  
100,000 
 Rp                
111.981.666  
 
   Assembly Block DB 2 P  Rp         113.105.564  
100,000 
 Rp                
113.105.564  
   Assembly Block DB 2 S  Rp           82.929.743  
100,000 
 Rp                  
82.929.743  
   Assembly Block DB 3  Rp         177.338.395  
75,500 
 Rp                
133.890.488  
   Assembly Block SS 1A P  Rp         113.952.369  
55,500 
 Rp                  
63.243.565  
   Assembly Block SS 1A S  Rp         224.188.206  
45,000 
 Rp                
100.884.693  
   Assembly Block SS 1B P  Rp         176.511.752  
1,500 
 Rp                    
2.647.676  
   Assembly Block SS 1B S  Rp         151.544.453  
10,000 
 Rp                  
15.154.445  
   Assembly Block SS 2A P  Rp         211.721.358  
45,000 
 Rp                  
95.274.611  
   Assembly Block SS 2A S  Rp         120.289.963  
51,000 
 Rp                  
61.347.881  
   Assembly Block SS 2B P  Rp         153.107.009  
0,000 
 Rp                                  
-  
   Assembly Block SS 2B S  Rp         122.551.470  
0,000 
 Rp                                  
-  
   Assembly Block SS 3A P  Rp         120.505.025  
47,500 
 Rp                  
57.239.887  
   Assembly Block SS 3A S  Rp         109.718.345  
24,500 
 Rp                  
26.880.995  
   Assembly Block SS 3B P  Rp           72.378.287  
0,000 
 Rp                                  
-  
   Assembly Block SS 3B S  Rp           61.699.137  
0,000 
 Rp                                  
-  
   Assembly Block TR 1 P  Rp         117.574.812  
0,000 
 Rp                                  
-  
   Assembly Block TR 1 S  Rp         104.627.435  
0,000 
 Rp                                  
-  
   Assembly Block TR 2 P  Rp         112.144.508  
0,000 
 Rp                                  
-  
   Assembly Block TR 2 S  Rp           97.785.790  
0,000 
 Rp                                  
-  
   Assembly Block TR 3 P  Rp           97.785.790  
0,000 
 Rp                                  
-  
   Assembly Block TR 3 S  Rp           97.785.790  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block      
   Erection Block DB 1 P 
 Rp                  59.720.869  100,000 
 Rp                  
59.720.869  
   Erection Block DB 1 S 
 Rp                  46.883.415  93,400 
 Rp                  
43.789.109  
   Erection Block DB 2 P 
 Rp                  47.353.958  10,000 
 Rp                    
4.735.396  
   Erection Block DB 2 S 
 
 Rp                  34.720.233  
 
1,100 
 Rp                       
381.923  
   Erection Block DB 3 
 Rp                  47.708.490  0,000 
 Rp                                  
-  
   Erection Block SS 1A P 
 Rp                  93.860.977  0,000 
 Rp                                  
-  
   Erection Block SS 1A S 
 Rp                  74.246.346  0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block SS 1B P 
 Rp                  88.641.476  0,000 
 Rp                                  
-  
   Erection Block SS 1B S 
 Rp                  50.361.853  0,000 
 Rp                                  
-  
   Erection Block SS 2A P 
 Rp                  73.900.255  0,000 
 Rp                                  
-  
   Erection Block SS 2A S 
 Rp                  63.447.184  0,000 
 Rp                                  
-  
 
   Erection Block SS 2B P 
 Rp                  50.451.893  0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block SS 2B S 
 Rp                  45.935.829  0,000 
 Rp                                  
-  
   Erection Block SS 3A P 
 Rp                  64.101.381  0,000 
 Rp                                  
-  
   Erection Block SS 3A S 
 Rp                  51.308.679  0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block SS 3B P 
 Rp                  49.225.100  0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block SS 3B S 
 Rp                  43.804.416  0,000 
 Rp                                  
-  
   Erection Block TR 1 P 
 Rp                  30.302.650  0,000 
 Rp                                  
-  
   Erection Block TR 1 S 
 Rp                  25.831.606  0,000 
 Rp                                  
-  
   Erection Block TR 2 P 
 Rp                  46.951.592  0,000 
 Rp                                  
-  
   Erection Block TR 2 S 
 Rp                  40.940.021  0,000 
 Rp                                  
-  
   Erection  Block TR 3 P 
 Rp                  40.940.021  0,000 
 Rp                                  
-  
   Erection Block TR 3 S 
 Rp                  40.940.021  0,000 
 Rp                                  
-  
       
  Engine Room (Zone 2)      
  Fabrication Block      
  Fabrication Block ADB 1 P  Rp           35.066.920  
100,000 
 Rp                  
35.066.920  
  Fabrication Block ADB 1 S  Rp           35.066.920  
100,000 
 Rp                  
35.066.920  
  Fabrication Block ADB 2 P  Rp           28.102.253  
100,000 
 Rp                  
28.102.253  
  Fabrication Block ADB 2 S  Rp           42.333.290  
100,000 
 Rp                  
42.333.290  
  Fabrication Block ADB 3 P  Rp           28.102.253  
100,000 
 Rp                  
28.102.253  
  Fabrication Block ADB 3 S  Rp           42.333.290  
100,000 
 Rp                  
42.333.290  
  Fabrication Block ASA 1A P  Rp           34.170.309  
100,000 
 Rp                  
34.170.309  
  Fabrication Block ASA 1A S  Rp           29.268.470  
100,000 
 Rp                  
29.268.470  
  Fabrication Block ASA 2A P  Rp           21.703.806  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block ASA 2A S  Rp           47.170.468  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block SF P  Rp           37.869.282  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block SF S  Rp           36.967.131  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block ASA 1B P  Rp           32.621.540  
72,000 
 Rp                  
23.487.509  
  Fabrication Block ASA 1B S  Rp           49.643.980  
72,000 
 Rp                  
35.743.666  
  Fabrication Block ASA 2B P  Rp           43.070.280  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block ASA 2B S  Rp           25.274.234  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block AS P  Rp           22.760.210  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block AS S  Rp           25.141.794  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block ATR 1 P  Rp           25.511.847  
0,000 
 Rp                                  
-  
 
  Fabrication Block ATR 1 S  Rp           32.187.604  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block ATR 2 P  Rp           28.141.171  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block ATR 2 S  Rp           29.790.439  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block ATR 3 P  Rp           25.113.748  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block ATR 3 S  Rp           25.313.966  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block M/E SEAT P  Rp           29.790.439  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block M/E SEAT S  Rp             3.931.405  
100,000 
 Rp                    
3.931.405  
  Fabrication SHAFT BRACKET  Rp           25.313.966  
100,000 
 Rp                  
25.313.966  
  Assembly Block       
  Assembly Block ADB 1 P 
 Rp         151.255.464  100,000 
 Rp                
151.255.464  
  Assembly Block ADB 1 S 
 Rp         121.183.813  100,000 
 Rp                
121.183.813  
  Assembly Block ADB 2 P 
 Rp         182.597.322  100,000 
 Rp                
182.597.322  
  Assembly Block ADB 2 S 
 Rp         147.387.717  100,000 
 Rp                
147.387.717  
  Assembly Block ADB 3 P 
 Rp         203.461.651  100,000 
 Rp                
203.461.651  
  Assembly Block ADB 3 S 
 Rp         163.342.594  100,000 
 Rp                
163.342.594  
  Assembly Block ASA 1A P 
 Rp         126.244.480  58,000 
 Rp                  
73.221.798  
  Assembly Block ASA 1A S 
 Rp           93.615.613  54,500 
 Rp                  
51.020.509  
  Assembly Block ASA 2A P 
 Rp         159.451.324  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block ASA 2A S 
 Rp         140.707.368  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block SF P 
 Rp         109.016.035  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block SF S 
 Rp           98.172.229  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block ASA 1B P 
 Rp         214.130.719  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block ASA 1B S 
 Rp         185.776.200  3,000 
 Rp                    
5.573.286  
  Assembly Block ASA 2B P 
 Rp         138.835.660  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block ASA 2B S 
 Rp         128.374.933  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block AS P 
 Rp         144.776.735  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block AS S 
 Rp         121.382.073  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block ATR 1 P 
 Rp         108.444.778  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block ATR 1 S 
 Rp         110.040.937  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block ATR 2 P 
 Rp         128.495.905  0,000 
 Rp                                  
-  
 Assembly Block ATR 2 S 
 Rp         108.323.805  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block ATR 3 P 
 Rp         109.187.412  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block ATR 3 S 
 Rp           92.926.744  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block M/E SEAT P 
 Rp           16.957.434  0,000 
 Rp                                  
-  
 
  Assembly Block M/E SEAT S 
 Rp           36.298.354  90,000 
 Rp                  
32.668.519  
  Assembly SHAFT BRACKET 
 Rp           16.956.258  90,000 
 Rp                  
15.260.632  
  Erection Block      
  Erection Block ADB 1 P  Rp           63.326.193  
97,975 
 Rp                  
62.043.838  
  Erection Block ADB 1 S  Rp           50.736.082  
96,438 
 Rp                  
48.928.609  
  Erection Block ADB 2 P  Rp           76.448.103  
10,000 
 Rp                    
7.644.810  
  Erectio Block ADB 2 S  Rp           61.706.882  
3,400 
 Rp                    
2.098.034  
 Erection Block ADB 3 P  Rp           52.854.833  
0,000 
 Rp                                  
-  
 Erection Block ADB 3 S  Rp           39.194.091  
0,500 
 Rp                       
195.970  
  Erection Block ASA 1A P  Rp           85.183.381  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block ASA 1A S  Rp           68.386.718  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block ASA 2A P  Rp           66.757.558  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block ASA 2A S  Rp           58.910.017  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block SF P  Rp           89.650.205  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block SF S  Rp           77.779.006  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block ASA 1B P  Rp           45.641.793  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block ASA 1B S  Rp           41.101.811  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block ASA 2B P  Rp           45.402.624  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block ASA 2B S  Rp           46.070.889  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block AS P  Rp           58.126.389  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block AS S  Rp           53.746.791  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block ATR 1 P  Rp           60.613.741  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block ATR 1 S  Rp           50.819.087  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block ATR 2 P  Rp           53.797.439  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block ATR 2 S  Rp           45.351.977  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block ATR 3 P  Rp           45.713.543  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block ATR 3 S  Rp           38.905.682  
0,000 
 Rp                                  
-  
 Erection Block M/E SEAT P  Rp             7.099.084  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block M/E SEAT S  Rp             7.099.576  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection SHAFT BRACKET  Rp           15.197.048  
0,000 
 Rp                                  
-  
       
 Fore Part (Zone 3)      
  Fabrication Block      
  Fabrication Block DB 4  Rp           10.209.544  
100,000 
 Rp                  
10.209.544  
 
  Fabrication Block SS 4A P  Rp           20.827.365  
100,000 
 Rp                  
20.827.365  
  Fabrication Block SS 4A S  Rp           16.932.849  
100,000 
 Rp                  
16.932.849  
  Fabrication Block SS 4B P  Rp           21.685.888  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block SS 4B S  Rp           21.568.250  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block FBB  Rp           36.613.439  
100,000 
 Rp                  
36.613.439  
  Fabrication Block FP P  Rp           34.856.660  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block FP S  Rp           24.443.757  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block TR 4 P  Rp           18.881.275  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block TR 4 S  Rp           15.766.597  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block BU 1 P  Rp             1.540.200  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block BU 1 S  Rp             1.540.200  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block BU 2  Rp             4.499.066  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication RMD 2 P 
 Rp             8.250.376  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication RMD 2 S 
 Rp             8.250.376  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication RMD INNER BHD 
 Rp             5.451.972  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication BOW CASTING 
 Rp                107.510  
0,000 
 Rp                                  
-  
       
  Assembly Block      
  Assembly Block DB 4  Rp           44.037.209  
100,000 
 Rp                  
44.037.209  
  Assembly Block SS 4A P  Rp           89.835.234  
24,000 
 Rp                  
21.560.456  
  Assembly Block SS 4A S  Rp           73.036.912  
31,000 
 Rp                  
22.641.443  
  Assembly Block SS 4B P  Rp           93.538.325  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block SS 4B S  Rp           93.030.914  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block FBB  Rp         157.925.732  
47,500 
 Rp                  
75.014.722  
  Assembly Block FP P  Rp         150.348.173  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block FP S  Rp         105.433.916  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block TR 4 P  Rp           81.441.114  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block TR 4 S  Rp           68.006.489  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BU 1 P  Rp             6.643.385  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BU 1 S  Rp             6.643.385  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BU 2  Rp           19.405.943  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly RMD 2 P 
 Rp           35.586.568  
0,000 
 Rp                                  
-  
 Assembly RMD 2 S 
 Rp           35.586.568  
0,000 
 Rp                                  
-  
Assembly RMD INNER BHD 
 Rp           23.516.138  
0,000 
 Rp                                  
-  
 
Assembly BOW CASTING 
 Rp                463.726  
0,000 
 Rp                                  
-  
 Erection Block      
  Erection Block DB 4  Rp           18.437.078  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block SS 4A P  Rp           37.611.358  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block SS 4A S  Rp           30.578.397  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block SS 4B P  Rp           39.161.733  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block SS 4B S  Rp           38.949.295  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block FBB  Rp           66.118.837  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block FP P  Rp           62.946.337  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block FP S  Rp           44.142.065  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block TR 4 P  Rp           34.096.988  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block TR 4 S  Rp           28.472.307  
0,000 
 Rp                                  
-  
 Erection Block BU 1 P  Rp             2.781.389  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block BU 1 S  Rp             2.781.389  
0,000 
 Rp                                  
-  
 Erection Block BU 2  Rp             8.124.695  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection RMD 2 P 
 Rp           14.899.044  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection RMD 2 S 
 Rp           14.899.044  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection RMD INNER BHD 
 Rp             9.845.512  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection BOW CASTING 
 Rp                194.149  
0,000 
 Rp                                  
-  
       
 After Part (Zone 4)      
  Fabrication Block      
  Fabrication Block SK  Rp             9.545.008  
100,000 
 Rp                    
9.545.008  
  Fabrication Block ASF 1 P  Rp             9.545.008  
14,000 
 Rp                    
1.336.301  
  Fabrication Block ASF 1 S  Rp           72.645.699  
14,000 
 Rp                  
10.170.398  
  Fabrication Block ASF 2 P  Rp           54.663.458  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block ASF 2 S  Rp           37.195.396  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block ASF 3 P  Rp           28.587.572  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block ASF 3 S  Rp           40.926.310  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block AP 1 P  Rp           32.366.788  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block AP 1 S  Rp           21.072.768  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block AP 2 P  Rp           21.323.625  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block AP 2 S  Rp           19.161.737  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block AP 3 P  Rp           19.161.737  
0,000 
 Rp                                  
-  
 
  Fabrication Block AP 3 S  Rp           28.819.732  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block APU 1 P  Rp           28.798.697  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block APU 1 S  Rp           19.751.484  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block APU 2 P  Rp           18.205.831  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block APU 2 S  Rp           15.987.071  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block APU 3 P  Rp           13.653.010  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block APU 3 S  Rp           25.405.116  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block RD P  Rp           13.653.010  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block RD S  Rp           25.405.116  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block RMD  Rp           22.304.461  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block      
  Assembly Block SK  Rp           41.170.842  
70,000 
 Rp                  
28.819.589  
  Assembly Block ASF 1 P  Rp         313.344.652  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block ASF 1 S  Rp         235.781.367  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block ASF 2 P  Rp         160.435.903  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block ASF 2 S  Rp         123.307.546  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block ASF 3 P  Rp         176.528.554  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block ASF 3 S  Rp         139.608.538  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block AP 1 P  Rp           90.893.740  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block AP 1 S  Rp           91.975.769  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block AP 2 P  Rp           82.650.835  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block AP 2 S  Rp           82.650.835  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block AP 3 P  Rp         124.308.926  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block AP 3 S  Rp         124.218.197  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block APU 1 P  Rp           85.194.610  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block APU 1 S  Rp           78.527.702  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block APU 2 P  Rp           68.957.464  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block APU 2 S  Rp           58.889.896  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block APU 3 P  Rp         109.580.571  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block APU 3 S  Rp           96.206.432  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block RD P  Rp           76.232.240  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block RD S  Rp           76.232.239  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block RMD F1  Rp             7.399.461  
0,000 
 Rp                                  
-  
 Erection Block      
 
  Fabrication Block SK  Rp           17.237.015  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block ASF 1 P  Rp         131.188.147  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block ASF 1 S  Rp           98.714.691  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block ASF 2 P  Rp           67.169.772  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block ASF 2 S  Rp           51.625.226  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block ASF 3 P  Rp           73.907.289  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block ASF 3 S  Rp           58.449.970  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block AP 1 P  Rp           38.054.523  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block AP 1 S  Rp           38.507.537  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block AP 2 P  Rp           34.603.462  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block AP 2 S  Rp           34.603.462  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block AP 3 P  Rp           52.044.474  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block AP 3 S  Rp           52.006.489  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block APU 1 P  Rp           35.668.466  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block APU 1 S  Rp           32.877.229  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block APU 2 P  Rp           28.870.453  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block APU 2 S  Rp           24.655.459  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block APU 3 P  Rp           45.878.147  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block APU 3 S  Rp           40.278.790  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block RD P  Rp             3.097.936  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block RD S  Rp             3.097.936  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block RMD  Rp           60.734.437  
0,000 
 Rp                                  
-  
       
 Wheel House (Zone 5)      
  Fabrication Block      
  Fabrication Block BO 3 P  Rp           18.419.248  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block BO 3 S  Rp           14.411.814  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block BR 3 P  Rp           19.140.702  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block BR 3 S  Rp           14.181.991  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block BO 4 P  Rp           16.402.309  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block BO 4 S  Rp           14.869.121  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block BR 4 P  Rp           17.193.833  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block BR 4 S  Rp           14.189.782  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block BO 5 P  Rp           14.111.876  
0,000 
 Rp                                  
-  
 
  Fabrication Block BO 5 S  Rp           11.448.273  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block BR 5 P  Rp             9.369.743  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block BR 5 S  Rp             7.378.468  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block NV 1  Rp           18.157.529  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block NV 2 P  Rp           12.341.075  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block NV 2 S  Rp             9.578.531  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block FMT  Rp           12.292.773  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block      
  Assembly Block BO 3 P 
 Rp           79.448.434  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BO 3 S 
 Rp           62.162.864  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BR 3 P 
 Rp           82.560.106  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BR 3 S 
 Rp           61.171.565  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BO 4 P 
 Rp           70.748.523  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BO 4 S 
 Rp           64.135.381  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BR 4 P 
 Rp           74.162.625  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BR 4 S 
 Rp           61.205.168  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BO 5 P 
 Rp           60.869.134  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BO 5 S 
 Rp           49.380.144  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BR 5 P 
 Rp           40.414.766  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BR 5 S 
 Rp           31.825.746  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block NV 1 
 Rp           78.319.361  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block NV 2 P 
 Rp           53.231.090  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block NV 2 S 
 Rp           41.315.337  0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block FMT 
 Rp           53.022.749  0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block      
  Erection Block BO 3 P  Rp           33.262.712  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block BO 3 S  Rp           26.025.754  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block BR 3 P  Rp           34.565.477  
0,000 
 Rp                                  
-  
 Erection  Block BR 3 S  Rp           25.610.727  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block BO 4 P  Rp           29.620.316  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block BO 4 S  Rp           26.851.589  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block BR 4 P  Rp           31.049.700  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block BR 4 S  Rp           25.624.795  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block BO 5 P  Rp           25.484.108  
0,000 
 Rp                                  
-  
 
  Erction Block BO 5 S  Rp           20.674.007  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block BR 5 P  Rp           16.920.468  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block BR 5 S  Rp           13.324.500  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block NV 1  Rp           32.790.002  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block NV 2 P  Rp           22.286.284  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block NV 2 S  Rp           17.297.511  
0,000 
 Rp                                  
-  
 Erection Block FMT  Rp           22.199.058  
0,000 
 Rp                                  
-  
       
  Hanggar (Zone 6)      
 Fabrication Block      
  Fabrication Block BO 1 P  Rp           13.612.499  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block BO 1 S  Rp           12.564.664  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block BO 2 P  Rp             9.434.382  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block BO 2 S  Rp           10.582.738  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block BR 1 P  Rp           16.457.623  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block BR 1 S  Rp           13.861.019  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block BR 2 P  Rp           16.198.196  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block BR 2 S  Rp           14.194.456  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block DH  Rp             7.115.146  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block FU P  Rp             5.927.860  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Fabrication Block FU S  Rp             5.927.860  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block      
  Assembly Block BO 1 P  Rp           58.715.159  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BO 1 S  Rp           54.195.506  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BO 2 P  Rp           40.693.674  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BO 2 S  Rp           45.646.810  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BR 1 P  Rp           70.987.107  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BR 1 S  Rp           59.787.106  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BR 2 P  Rp           69.868.115  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block BR 2 S  Rp           61.225.330  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block DH  Rp           30.689.953  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block FU P  Rp           25.568.800  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Assembly Block FU S  Rp           25.568.800  
0,000 
 Rp                                  
-  
 Erection Block      
 
  Erection Block BO 1 P 
 Rp           17.037.239  0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block BO 1 S  Rp           19.110.971  
0,000 
 Rp                                  
-  
 Erection Block BO 2 P  Rp           24.582.302  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block BO 2 S  Rp           22.690.057  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block BR 1 P  Rp           29.251.715  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block BR 1 S  Rp           25.633.237  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block BR 2 P  Rp           29.720.204  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block BR 2 S  Rp           25.031.095  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block DH  Rp           12.848.976  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block FU P  Rp           10.704.901  
0,000 
 Rp                                  
-  
  Erection Block FU S  Rp           10.704.901  
0,000 
 Rp                                  
-  
        
   


















Tabel 4.6 EV  Kumulatif saat peninjauan ke-5 (hari ke-153), September 2017 
     
Task Name BAC (Rp) 
Progres 
(%) 
EV Kumulatif (Rp) 
 
   Hull Construction 1 2 (3) = (1) x (2)  
    Middle (Zone 1)        
    Fabrication Block        
    Fabrication Block DB 1 P  Rp           33.070.470  
100,000 
 Rp                  
33.070.470   
    Fabrication Block DB 1 S  Rp           25.961.785  
100,000 
 Rp                  
25.961.785   
    Faabrication Block DB 2 P  Rp           26.222.349  
100,000 
 Rp                  
26.222.349   
    Fabrication Block DB 2 S 
 
 Rp           19.226.399  
 
100,000 
 Rp                  
19.226.399  
 
    Fabrication Block DB 3  Rp           41.114.063  
100,000 
 Rp                  
41.114.063  
    Fabrication Block SS 1A P  Rp           26.418.672  
100,000 
 Rp                  
26.418.672   
    Fabrication Block SS 1A S  Rp           51.975.704  
100,000 
 Rp                  
51.975.704   
    Fabrication Block SS 1B P  Rp           40.922.414  
100,000 
 Rp                  
40.922.414   
    Fabrication Block SS 1B S  Rp           35.134.005  
100,000 
 Rp                  
35.134.005   
    Fabrication Block SS 2A P  Rp           49.085.395  
100,000 
 Rp                  
49.085.395   
    Fabrication Block SS 2A S  Rp           27.887.977  
100,000 
 Rp                  
27.887.977   
    Fabrication Block SS 2B P  Rp           35.496.268  
100,000 
 Rp                  
35.496.268   
    Fabrication Block SS 2B S  Rp           28.412.284  
100,000 
 Rp                  
28.412.284   
    Fabrication Block SS 3A P  Rp           27.937.837  
100,000 
 Rp                  
27.937.837   
    Fabrication Block SS 3A S  Rp           25.437.057  
100,000 
 Rp                  
25.437.057   
    Fabrication Block SS 3B P  Rp           16.780.153  
100,000 
 Rp                  
16.780.153   
    Fabrication Block SS 3B S  Rp           14.304.303  
100,000 
 Rp                  
14.304.303   
    Fabrication Block TR 1 P  Rp           27.258.497  0,000  Rp                                  -   
    Fabrication Block TR 1 S  Rp           24.256.783  0,000  Rp                                  -   
    Fabrication Block TR 2 P  Rp           25.999.538  0,000  Rp                                  -   
    Fabrication Block TR 2 S  Rp           22.670.619  0,000  Rp                                  -   
    Fabrication Block TR 3 P  Rp           22.670.619  0,000  Rp                                  -   
    Fabrication Block TR 3 S  Rp           22.670.619  0,000  Rp                                  -   
   Assembly Block       
   Assembly Block DB 1 P  Rp         142.644.098  
100,000 
 Rp                
142.644.098   
   Assembly Block DB 1 S  Rp         111.981.666  
100,000 
 Rp                
111.981.666   
   Assembly Block DB 2 P  Rp         113.105.564  
100,000 
 Rp                
113.105.564   
   Assembly Block DB 2 S  Rp           82.929.743  
100,000 




   Assembly Block DB 3  Rp         177.338.395  
96,500 
 Rp                
171.131.551  
   Assembly Block SS 1A P  Rp         113.952.369  
100,000 
 Rp                
113.952.369   
   Assembly Block SS 1A S  Rp         224.188.206  
86,000 
 Rp                
192.801.857   
   Assembly Block SS 1B P  Rp         176.511.752  
32,800 
 Rp                  
57.895.855   
   Assembly Block SS 1B S  Rp         151.544.453  
80,000 
 Rp                
121.235.562   
   Assembly Block SS 2A P  Rp         211.721.358  
79,000 
 Rp                
167.259.873   
   Assembly Block SS 2A S  Rp         120.289.963  
79,000 
 Rp                  
95.029.071   
   Assembly Block SS 2B P  Rp         153.107.009  
65,000 
 Rp                  
99.519.556   
   Assembly Block SS 2B S  Rp         122.551.470  
30,000 
 Rp                  
36.765.441   
   Assembly Block SS 3A P  Rp         120.505.025  
100,000 
 Rp                
120.505.025   
   Assembly Block SS 3A S  Rp         109.718.345  
72,000 
 Rp                  
78.997.208   
   Assembly Block SS 3B P  Rp           72.378.287  
24,000 
 Rp                  
17.370.789   
   Assembly Block SS 3B S  Rp           61.699.137  
21,000 
 Rp                  
12.956.819   
   Assembly Block TR 1 P  Rp         117.574.812  0,000  Rp                                  -   
   Assembly Block TR 1 S  Rp         104.627.435  0,000  Rp                                  -   
   Assembly Block TR 2 P  Rp         112.144.508  0,000  Rp                                  -   
   Assembly Block TR 2 S  Rp           97.785.790  0,000  Rp                                  -   
   Assembly Block TR 3 P  Rp           97.785.790  0,000  Rp                                  -   
   Assembly Block TR 3 S  Rp           97.785.790  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block       
   Erection Block DB 1 P 
 Rp                  59.720.869  100,000 
 Rp                  
59.720.869   
   Erection Block DB 1 S 
 Rp                  46.883.415  100,000 
 Rp                  
46.883.415   
   Erection Block DB 2 P 
 Rp                  47.353.958  46,675 
 Rp                  
22.102.460   
   Erection Block DB 2 S 
 
 Rp                  34.720.233  
 
54,775 
 Rp                  
19.018.008  
 
   Erection Block DB 3  Rp                  47.708.490  0,000  Rp                                  -  
   Erection Block SS 1A P  Rp                  93.860.977  0,000  Rp                                  -   
   Erection Block SS 1A S  Rp                  74.246.346  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block SS 1B P  Rp                  88.641.476  0,000  Rp                                  -   
   Erection Block SS 1B S  Rp                  50.361.853  0,000  Rp                                  -   
   Erection Block SS 2A P  Rp                  73.900.255  0,000  Rp                                  -   
   Erection Block SS 2A S  Rp                  63.447.184  0,000  Rp                                  -   
   Erection Block SS 2B P  Rp                  50.451.893  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block SS 2B S  Rp                  45.935.829  0,000  Rp                                  -   
   Erection Block SS 3A P  Rp                  64.101.381  0,000  Rp                                  -   
   Erection Block SS 3A S  Rp                  51.308.679  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block SS 3B P  Rp                  49.225.100  0,000  Rp                                  -   
 
  Erection Block SS 3B S  Rp                  43.804.416  0,000  Rp                                  -   
   Erection Block TR 1 P  Rp                  30.302.650  0,000  Rp                                  -   
   Erection Block TR 1 S  Rp                  25.831.606  0,000  Rp                                  -   
   Erection Block TR 2 P  Rp                  46.951.592  0,000  Rp                                  -   
   Erection Block TR 2 S  Rp                  40.940.021  0,000  Rp                                  -   
   Erection  Block TR 3 P  Rp                  40.940.021  0,000  Rp                                  -   
   Erection Block TR 3 S  Rp                  40.940.021  0,000  Rp                                  -   
        
  Engine Room (Zone 2)       
  Fabrication Block       
  Fabrication Block ADB 1 P  Rp           35.066.920  
100,000 
 Rp                  
35.066.920   
  Fabrication Block ADB 1 S  Rp           35.066.920  
100,000 
 Rp                  
35.066.920   
  Fabrication Block ADB 2 P  Rp           28.102.253  
100,000 
 Rp                  
28.102.253   
  Fabrication Block ADB 2 S  Rp           42.333.290  
100,000 
 Rp                  
42.333.290   
  Fabrication Block ADB 3 P  Rp           28.102.253  
100,000 
 Rp                  
28.102.253   
  Fabrication Block ADB 3 S  Rp           42.333.290  
100,000 
 Rp                  
42.333.290   
  Fabrication Block ASA 1A P  Rp           34.170.309  
100,000 
 Rp                  
34.170.309   
  Fabrication Block ASA 1A S  Rp           29.268.470  
100,000 
 Rp                  
29.268.470   
  Fabrication Block ASA 2A P  Rp           21.703.806  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block ASA 2A S  Rp           47.170.468  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block SF P  Rp           37.869.282  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block SF S  Rp           36.967.131  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block ASA 1B P  Rp           32.621.540  
97,000 
 Rp                  
31.642.894   
  Fabrication Block ASA 1B S  Rp           49.643.980  
97,000 
 Rp                  
48.154.661   
  Fabrication Block ASA 2B P  Rp           43.070.280  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block ASA 2B S  Rp           25.274.234  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block AS P  Rp           22.760.210  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block AS S  Rp           25.141.794  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block ATR 1 P  Rp           25.511.847  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block ATR 1 S  Rp           32.187.604  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block ATR 2 P  Rp           28.141.171  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block ATR 2 S  Rp           29.790.439  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block ATR 3 P  Rp           25.113.748  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block ATR 3 S  Rp           25.313.966  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block M/E SEAT P  Rp           29.790.439  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block M/E SEAT S  Rp             3.931.405  
100,000 
 Rp                    
3.931.405   
  Fabrication SHAFT BRACKET  Rp           25.313.966  
100,000 
 Rp                  
25.313.966   
  Assembly Block        
 
  Assembly Block ADB 1 P 
 Rp         151.255.464  100,000 
 Rp                
151.255.464   
  Assembly Block ADB 1 S 
 Rp         121.183.813  100,000 
 Rp                
121.183.813   
  Assembly Block ADB 2 P 
 Rp         182.597.322  100,000 
 Rp                
182.597.322   
  Assembly Block ADB 2 S 
 Rp         147.387.717  100,000 
 Rp                
147.387.717   
  Assembly Block ADB 3 P 
 Rp         203.461.651  100,000 
 Rp                
203.461.651   
  Assembly Block ADB 3 S 
 Rp         163.342.594  100,000 
 Rp                
163.342.594   
  Assembly Block ASA 1A P 
 Rp         126.244.480  100,000 
 Rp                
126.244.480   
  Assembly Block ASA 1A S 
 Rp           93.615.613  100,000 
 Rp                  
93.615.613   
  Assembly Block ASA 2A P  Rp         159.451.324  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block ASA 2A S  Rp         140.707.368  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block SF P  Rp         109.016.035  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block SF S  Rp           98.172.229  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block ASA 1B P 
 Rp         214.130.719  27,000 
 Rp                  
57.815.294   
  Assembly Block ASA 1B S 
 Rp         185.776.200  24,000 
 Rp                  
44.586.288   
  Assembly Block ASA 2B P  Rp         138.835.660  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block ASA 2B S  Rp         128.374.933  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block AS P  Rp         144.776.735  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block AS S  Rp         121.382.073  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block ATR 1 P  Rp         108.444.778  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block ATR 1 S  Rp         110.040.937  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block ATR 2 P  Rp         128.495.905  0,000  Rp                                  -   
 Assembly Block ATR 2 S  Rp         108.323.805  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block ATR 3 P  Rp         109.187.412  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block ATR 3 S  Rp           92.926.744  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block M/E SEAT P  Rp           16.957.434  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block M/E SEAT S 
 Rp           36.298.354  100,000 
 Rp                  
36.298.354   
  Assembly SHAFT BRACKET 
 Rp           16.956.258  100,000 
 Rp                  
16.956.258   
  Erection Block        
  Erection Block ADB 1 P  Rp           63.326.193  
100,000 
 Rp                  
63.326.193   
  Erection Block ADB 1 S  Rp           50.736.082  
100,000 
 Rp                  
50.736.082   
  Erection Block ADB 2 P  Rp           76.448.103  
74,575 
 Rp                  
57.011.173   
  Erectio Block ADB 2 S  Rp           61.706.882  
74,575 
 Rp                  
46.017.907   
 Erection Block ADB 3 P  Rp           52.854.833  
97,600 
 Rp                  
51.586.317   
 Erection Block ADB 3 S  Rp           39.194.091  
96,688 
 Rp                  
37.895.787   
  Erection Block ASA 1A P  Rp           85.183.381  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block ASA 1A S  Rp           68.386.718  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block ASA 2A P  Rp           66.757.558  0,000  Rp                                  -   
 
  Erection Block ASA 2A S  Rp           58.910.017  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block SF P  Rp           89.650.205  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block SF S  Rp           77.779.006  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block ASA 1B P  Rp           45.641.793  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block ASA 1B S  Rp           41.101.811  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block ASA 2B P  Rp           45.402.624  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block ASA 2B S  Rp           46.070.889  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block AS P  Rp           58.126.389  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block AS S  Rp           53.746.791  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block ATR 1 P  Rp           60.613.741  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block ATR 1 S  Rp           50.819.087  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block ATR 2 P  Rp           53.797.439  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block ATR 2 S  Rp           45.351.977  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block ATR 3 P  Rp           45.713.543  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block ATR 3 S  Rp           38.905.682  0,000  Rp                                  -   
 Erection Block M/E SEAT P  Rp             7.099.084  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block M/E SEAT S  Rp             7.099.576  0,000  Rp                                  -   
  Erection SHAFT BRACKET  Rp           15.197.048  0,000  Rp                                  -   
         
 Fore Part (Zone 3)        
  Fabrication Block       
  Fabrication Block DB 4  Rp           10.209.544  
100,000 
 Rp                  
10.209.544   
  Fabrication Block SS 4A P  Rp           20.827.365  
100,000 
 Rp                  
20.827.365   
  Fabrication Block SS 4A S  Rp           16.932.849  
100,000 
 Rp                  
16.932.849   
  Fabrication Block SS 4B P  Rp           21.685.888  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block SS 4B S  Rp           21.568.250  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block FBB  Rp           36.613.439  
100,000 
 Rp                  
36.613.439   
  Fabrication Block FP P  Rp           34.856.660  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block FP S  Rp           24.443.757  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block TR 4 P  Rp           18.881.275  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block TR 4 S  Rp           15.766.597  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block BU 1 P  Rp             1.540.200  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block BU 1 S  Rp             1.540.200  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block BU 2  Rp             4.499.066  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication RMD 2 P  Rp             8.250.376  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication RMD 2 S  Rp             8.250.376  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication RMD INNER BHD  Rp             5.451.972  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication BOW CASTING  Rp                107.510  0,000  Rp                                  -   
        
  Assembly Block       
 
  Assembly Block DB 4  Rp           44.037.209  
100,000 
 Rp                  
44.037.209   
  Assembly Block SS 4A P  Rp           89.835.234  
79,000 
 Rp                  
70.969.835   
  Assembly Block SS 4A S  Rp           73.036.912  
86,000 
 Rp                  
62.811.745   
  Assembly Block SS 4B P  Rp           93.538.325  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block SS 4B S  Rp           93.030.914  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block FBB  Rp         157.925.732  
70,600 
 Rp                
111.495.566   
  Assembly Block FP P  Rp         150.348.173  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block FP S  Rp         105.433.916  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block TR 4 P  Rp           81.441.114  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block TR 4 S  Rp           68.006.489  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block BU 1 P  Rp             6.643.385  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block BU 1 S  Rp             6.643.385  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block BU 2  Rp           19.405.943  0,000  Rp                                  -   
  Assembly RMD 2 P  Rp           35.586.568  0,000  Rp                                  -   
 Assembly RMD 2 S  Rp           35.586.568  0,000  Rp                                  -   
Assembly RMD INNER BHD  Rp           23.516.138  0,000  Rp                                  -   
Assembly BOW CASTING  Rp                463.726  0,000  Rp                                  -   
 Erection Block       
  Erection Block DB 4  Rp           18.437.078  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block SS 4A P  Rp           37.611.358  
0,000  Rp                                  -   
  Erection Block SS 4A S  Rp           30.578.397  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block SS 4B P  Rp           39.161.733  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block SS 4B S  Rp           38.949.295  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block FBB  Rp           66.118.837  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block FP P  Rp           62.946.337  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block FP S  Rp           44.142.065  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block TR 4 P  Rp           34.096.988  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block TR 4 S  Rp           28.472.307  0,000  Rp                                  -   
 Erection Block BU 1 P  Rp             2.781.389  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block BU 1 S  Rp             2.781.389  0,000  Rp                                  -   
 Erection Block BU 2  Rp             8.124.695  0,000  Rp                                  -   
  Erection RMD 2 P  Rp           14.899.044  0,000  Rp                                  -   
  Erection RMD 2 S  Rp           14.899.044  0,000  Rp                                  -   
  Erection RMD INNER BHD  Rp             9.845.512  0,000  Rp                                  -   
  Erection BOW CASTING  Rp                194.149  0,000  Rp                                  -   
        
 After Part (Zone 4)       
  Fabrication Block       
  Fabrication Block SK  Rp             9.545.008  
100,000 
 Rp                    
9.545.008   
  Fabrication Block ASF 1 P  Rp             9.545.008  
95,000 
 Rp                    
9.067.758   
 
  Fabrication Block ASF 1 S  Rp           72.645.699  
95,000 
 Rp                  
69.013.414   
  Fabrication Block ASF 2 P  Rp           54.663.458  
62,000 
 Rp                  
33.891.344   
  Fabrication Block ASF 2 S  Rp           37.195.396  
62,000 
 Rp                  
23.061.145   
  Fabrication Block ASF 3 P  Rp           28.587.572  
6,000 
 Rp                    
1.715.254   
  Fabrication Block ASF 3 S  Rp           40.926.310  
6,000 
 Rp                    
2.455.579   
  Fabrication Block AP 1 P  Rp           32.366.788  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block AP 1 S  Rp           21.072.768  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block AP 2 P  Rp           21.323.625  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block AP 2 S  Rp           19.161.737  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block AP 3 P  Rp           19.161.737  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block AP 3 S  Rp           28.819.732  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block APU 1 P  Rp           28.798.697  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block APU 1 S  Rp           19.751.484  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block APU 2 P  Rp           18.205.831  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block APU 2 S  Rp           15.987.071  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block APU 3 P  Rp           13.653.010  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block APU 3 S  Rp           25.405.116  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block RD P  Rp           13.653.010  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block RD S  Rp           25.405.116  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block RMD  Rp           22.304.461  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block       
  Assembly Block SK  Rp           41.170.842  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block ASF 1 P  Rp         313.344.652  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block ASF 1 S  Rp         235.781.367  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block ASF 2 P  Rp         160.435.903  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block ASF 2 S  Rp         123.307.546  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block ASF 3 P  Rp         176.528.554  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block ASF 3 S  Rp         139.608.538  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block AP 1 P  Rp           90.893.740  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block AP 1 S  Rp           91.975.769  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block AP 2 P  Rp           82.650.835  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block AP 2 S  Rp           82.650.835  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block AP 3 P  Rp         124.308.926  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block AP 3 S  Rp         124.218.197  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block APU 1 P  Rp           85.194.610  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block APU 1 S  Rp           78.527.702  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block APU 2 P  Rp           68.957.464  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block APU 2 S  Rp           58.889.896  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block APU 3 P  Rp         109.580.571  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block APU 3 S  Rp           96.206.432  0,000  Rp                                  -   
 
  Assembly Block RD P  Rp           76.232.240  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block RD S  Rp           76.232.239  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block RMD F1  Rp             7.399.461  0,000  Rp                                  -   
 Erection Block       
  Fabrication Block SK  Rp           17.237.015  
100,000 
 Rp                  
17.237.015   
  Fabrication Block ASF 1 P  Rp         131.188.147  
100,000 
 Rp                
131.188.147   
  Fabrication Block ASF 1 S  Rp           98.714.691  
46,675 
 Rp                  
46.075.082   
  Fabrication Block ASF 2 P  Rp           67.169.772  
54,775 
 Rp                  
36.792.243   
  Fabrication Block ASF 2 S  Rp           51.625.226  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block ASF 3 P  Rp           73.907.289  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block ASF 3 S  Rp           58.449.970  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block AP 1 P  Rp           38.054.523  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block AP 1 S  Rp           38.507.537  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block AP 2 P  Rp           34.603.462  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block AP 2 S  Rp           34.603.462  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block AP 3 P  Rp           52.044.474  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block AP 3 S  Rp           52.006.489  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block APU 1 P  Rp           35.668.466  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block APU 1 S  Rp           32.877.229  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block APU 2 P  Rp           28.870.453  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block APU 2 S  Rp           24.655.459  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block APU 3 P  Rp           45.878.147  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block APU 3 S  Rp           40.278.790  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block RD P  Rp             3.097.936  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block RD S  Rp             3.097.936  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block RMD  Rp           60.734.437  0,000  Rp                                  -   
         
 Wheel House (Zone 5)       
  Fabrication Block       
  Fabrication Block BO 3 P  Rp           18.419.248  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block BO 3 S  Rp           14.411.814  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block BR 3 P  Rp           19.140.702  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block BR 3 S  Rp           14.181.991  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block BO 4 P  Rp           16.402.309  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block BO 4 S  Rp           14.869.121  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block BR 4 P  Rp           17.193.833  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block BR 4 S  Rp           14.189.782  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block BO 5 P  Rp           14.111.876  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block BO 5 S  Rp           11.448.273  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block BR 5 P  Rp             9.369.743  0,000  Rp                                  -   
 
  Fabrication Block BR 5 S  Rp             7.378.468  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block NV 1  Rp           18.157.529  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block NV 2 P  Rp           12.341.075  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block NV 2 S  Rp             9.578.531  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block FMT  Rp           12.292.773  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block       
  Assembly Block BO 3 P  Rp           79.448.434  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block BO 3 S  Rp           62.162.864  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block BR 3 P  Rp           82.560.106  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block BR 3 S  Rp           61.171.565  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block BO 4 P  Rp           70.748.523  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block BO 4 S  Rp           64.135.381  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block BR 4 P  Rp           74.162.625  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block BR 4 S  Rp           61.205.168  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block BO 5 P  Rp           60.869.134  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block BO 5 S  Rp           49.380.144  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block BR 5 P  Rp           40.414.766  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block BR 5 S  Rp           31.825.746  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block NV 1  Rp           78.319.361  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block NV 2 P  Rp           53.231.090  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block NV 2 S  Rp           41.315.337  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block FMT  Rp           53.022.749  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block       
  Erection Block BO 3 P  Rp           33.262.712  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block BO 3 S  Rp           26.025.754  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block BR 3 P  Rp           34.565.477  0,000  Rp                                  -   
 Erection  Block BR 3 S  Rp           25.610.727  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block BO 4 P  Rp           29.620.316  
0,000  Rp                                  -   
  Erection Block BO 4 S  Rp           26.851.589  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block BR 4 P  Rp           31.049.700  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block BR 4 S  Rp           25.624.795  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block BO 5 P  Rp           25.484.108  0,000  Rp                                  -   
  Erction Block BO 5 S  Rp           20.674.007  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block BR 5 P  Rp           16.920.468  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block BR 5 S  Rp           13.324.500  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block NV 1  Rp           32.790.002  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block NV 2 P  Rp           22.286.284  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block NV 2 S  Rp           17.297.511  0,000  Rp                                  -   
 Erection Block FMT  Rp           22.199.058  0,000  Rp                                  -   
        
  Hanggar (Zone 6)       
 
 Fabrication Block       
  Fabrication Block BO 1 P  Rp           13.612.499  
100,000 
 Rp                  
13.612.499   
  Fabrication Block BO 1 S  Rp           12.564.664  
100,000 
 Rp                  
12.564.664   
  Fabrication Block BO 2 P  Rp             9.434.382  
73,000 
 Rp                    
6.887.099   
  Fabrication Block BO 2 S  Rp           10.582.738  
73,000 
 Rp                    
7.725.399   
  Fabrication Block BR 1 P  Rp           16.457.623  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block BR 1 S  Rp           13.861.019  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block BR 2 P  Rp           16.198.196  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block BR 2 S  Rp           14.194.456  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block DH  Rp             7.115.146  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block FU P  Rp             5.927.860  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block FU S  Rp             5.927.860  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block        
  Assembly Block BO 1 P  Rp           58.715.159  
3,000 
 Rp                    
1.761.455   
  Assembly Block BO 1 S  Rp           54.195.506  
3,000 
 Rp                    
1.625.865   
  Assembly Block BO 2 P  Rp           40.693.674  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block BO 2 S  Rp           45.646.810  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block BR 1 P  Rp           70.987.107  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block BR 1 S  Rp           59.787.106  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block BR 2 P  Rp           69.868.115  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block BR 2 S  Rp           61.225.330  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block DH  Rp           30.689.953  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block FU P  Rp           25.568.800  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block FU S  Rp           25.568.800  0,000  Rp                                  -   
 Erection Block        
  Erection Block BO 1 P  Rp           17.037.239  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block BO 1 S  Rp           19.110.971  0,000  Rp                                  -   
 Erection Block BO 2 P  Rp           24.582.302  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block BO 2 S  Rp           22.690.057  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block BR 1 P  Rp           29.251.715  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block BR 1 S  Rp           25.633.237  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block BR 2 P  Rp           29.720.204  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block BR 2 S  Rp           25.031.095  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block DH  Rp           12.848.976  
0,000  Rp                                  -   
  Erection Block FU P  Rp           10.704.901  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block FU S  Rp           10.704.901  0,000  Rp                                  -   
         
   
 Rp  
5.242.115.391   
 
 
Tabel 4.6 EV  kumulatif saat peninjauan ke-6 (hari ke-184), Oktober 2017 
     
Task Name BAC (Rp) 
Progres 
(%) 
EV Kumulatif (Rp) 
 
   Hull Construction 1 2 (3) = (1) x (2)  
    Middle (Zone 1)        
    Fabrication Block        
    Fabrication Block DB 1 P  Rp           33.070.470  
100,000 
 Rp                  
33.070.470   
    Fabrication Block DB 1 S  Rp           25.961.785  
100,000 
 Rp                  
25.961.785   
    Faabrication Block DB 2 P  Rp           26.222.349  
100,000 
 Rp                  
26.222.349   
    Fabrication Block DB 2 S 
 
 Rp           19.226.399  
 
100,000 
 Rp                  
19.226.399  
 
    Fabrication Block DB 3  Rp           41.114.063  
100,000 
 Rp                  
41.114.063  
    Fabrication Block SS 1A P  Rp           26.418.672  
100,000 
 Rp                  
26.418.672   
    Fabrication Block SS 1A S  Rp           51.975.704  
100,000 
 Rp                  
51.975.704   
    Fabrication Block SS 1B P  Rp           40.922.414  
100,000 
 Rp                  
40.922.414   
    Fabrication Block SS 1B S  Rp           35.134.005  
100,000 
 Rp                  
35.134.005   
    Fabrication Block SS 2A P  Rp           49.085.395  
100,000 
 Rp                  
49.085.395   
    Fabrication Block SS 2A S  Rp           27.887.977  
100,000 
 Rp                  
27.887.977   
    Fabrication Block SS 2B P  Rp           35.496.268  
100,000 
 Rp                  
35.496.268   
    Fabrication Block SS 2B S  Rp           28.412.284  
100,000 
 Rp                  
28.412.284   
    Fabrication Block SS 3A P  Rp           27.937.837  
100,000 
 Rp                  
27.937.837   
    Fabrication Block SS 3A S  Rp           25.437.057  
100,000 
 Rp                  
25.437.057   
    Fabrication Block SS 3B P  Rp           16.780.153  
100,000 
 Rp                  
16.780.153   
    Fabrication Block SS 3B S  Rp           14.304.303  
100,000 
 Rp                  
14.304.303   
    Fabrication Block TR 1 P  Rp           27.258.497  
10,000 
 Rp                    
2.725.850   
    Fabrication Block TR 1 S  Rp           24.256.783  
10,000 
 Rp                    
2.425.678   
    Fabrication Block TR 2 P  Rp           25.999.538  
10,000 
 Rp                    
2.599.954   
    Fabrication Block TR 2 S  Rp           22.670.619  
10,000 
 Rp                    
2.267.062   
    Fabrication Block TR 3 P  Rp           22.670.619  0,000  Rp                                  -   
    Fabrication Block TR 3 S  Rp           22.670.619  0,000  Rp                                  -   
   Assembly Block       
   Assembly Block DB 1 P  Rp         142.644.098  
100,000 
 Rp                
142.644.098   
   Assembly Block DB 1 S  Rp         111.981.666  
100,000 
 Rp                
111.981.666   
   Assembly Block DB 2 P  Rp         113.105.564  
100,000 
 Rp                
113.105.564   
 
   Assembly Block DB 2 S  Rp           82.929.743  
100,000 
 Rp                  
82.929.743  
 
   Assembly Block DB 3  Rp         177.338.395  
100,000 
 Rp                
177.338.395  
   Assembly Block SS 1A P  Rp         113.952.369  
100,000 
 Rp                
113.952.369   
   Assembly Block SS 1A S  Rp         224.188.206  
100,000 
 Rp                
224.188.206   
   Assembly Block SS 1B P  Rp         176.511.752  
100,000 
 Rp                
176.511.752   
   Assembly Block SS 1B S  Rp         151.544.453  
100,000 
 Rp                
151.544.453   
   Assembly Block SS 2A P  Rp         211.721.358  
100,000 
 Rp                
211.721.358   
   Assembly Block SS 2A S  Rp         120.289.963  
100,000 
 Rp                
120.289.963   
   Assembly Block SS 2B P  Rp         153.107.009  
96,500 
 Rp                
147.748.264   
   Assembly Block SS 2B S  Rp         122.551.470  
97,900 
 Rp                
119.977.889   
   Assembly Block SS 3A P  Rp         120.505.025  
100,000 
 Rp                
120.505.025   
   Assembly Block SS 3A S  Rp         109.718.345  
100,000 
 Rp                
109.718.345   
   Assembly Block SS 3B P  Rp           72.378.287  
89,500 
 Rp                  
64.778.566   
   Assembly Block SS 3B S  Rp           61.699.137  
98,600 
 Rp                  
60.835.349   
   Assembly Block TR 1 P  Rp         117.574.812  0,000  Rp                                  -   
   Assembly Block TR 1 S  Rp         104.627.435  0,000  Rp                                  -   
   Assembly Block TR 2 P  Rp         112.144.508  0,000  Rp                                  -   
   Assembly Block TR 2 S  Rp           97.785.790  0,000  Rp                                  -   
   Assembly Block TR 3 P  Rp           97.785.790  0,000  Rp                                  -   
   Assembly Block TR 3 S  Rp           97.785.790  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block       
   Erection Block DB 1 P 
 Rp                  59.720.869  100,000 
 Rp                  
59.720.869   
   Erection Block DB 1 S 
 Rp                  46.883.415  100,000 
 Rp                  
46.883.415   
   Erection Block DB 2 P 
 Rp                  47.353.958  100,000 
 Rp                  
47.353.958   
   Erection Block DB 2 S 
 
 Rp                  34.720.233  
 
100,000 
 Rp                  
34.720.233  
 
   Erection Block DB 3  Rp                  47.708.490  0,000  Rp                                  -  
   Erection Block SS 1A P 
 Rp                  93.860.977  46,788 
 Rp                  
43.915.205   
   Erection Block SS 1A S  Rp                  74.246.346  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block SS 1B P  Rp                  88.641.476  0,000  Rp                                  -   
   Erection Block SS 1B S  Rp                  50.361.853  0,000  Rp                                  -   
   Erection Block SS 2A P  Rp                  73.900.255  0,000  Rp                                  -   
   Erection Block SS 2A S  Rp                  63.447.184  0,000  Rp                                  -   
   Erection Block SS 2B P  Rp                  50.451.893  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block SS 2B S  Rp                  45.935.829  0,000  Rp                                  -   
   Erection Block SS 3A P  Rp                  64.101.381  0,000  Rp                                  -   
   Erection Block SS 3A S  Rp                  51.308.679  0,000  Rp                                  -   
 
  Erection Block SS 3B P  Rp                  49.225.100  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block SS 3B S  Rp                  43.804.416  0,000  Rp                                  -   
   Erection Block TR 1 P  Rp                  30.302.650  0,000  Rp                                  -   
   Erection Block TR 1 S  Rp                  25.831.606  0,000  Rp                                  -   
   Erection Block TR 2 P  Rp                  46.951.592  0,000  Rp                                  -   
   Erection Block TR 2 S  Rp                  40.940.021  0,000  Rp                                  -   
   Erection  Block TR 3 P  Rp                  40.940.021  0,000  Rp                                  -   
   Erection Block TR 3 S  Rp                  40.940.021  0,000  Rp                                  -   
        
  Engine Room (Zone 2)       
  Fabrication Block       
  Fabrication Block ADB 1 P  Rp           35.066.920  
100,000 
 Rp                  
35.066.920   
  Fabrication Block ADB 1 S  Rp           35.066.920  
100,000 
 Rp                  
35.066.920   
  Fabrication Block ADB 2 P  Rp           28.102.253  
100,000 
 Rp                  
28.102.253   
  Fabrication Block ADB 2 S  Rp           42.333.290  
100,000 
 Rp                  
42.333.290   
  Fabrication Block ADB 3 P  Rp           28.102.253  
100,000 
 Rp                  
28.102.253   
  Fabrication Block ADB 3 S  Rp           42.333.290  
100,000 
 Rp                  
42.333.290   
  Fabrication Block ASA 1A P  Rp           34.170.309  
100,000 
 Rp                  
34.170.309   
  Fabrication Block ASA 1A S  Rp           29.268.470  
100,000 
 Rp                  
29.268.470   
  Fabrication Block ASA 2A P  Rp           21.703.806  
100,000 
 Rp                  
21.703.806   
  Fabrication Block ASA 2A S  Rp           47.170.468  
100,000 
 Rp                  
47.170.468   
  Fabrication Block SF P  Rp           37.869.282  
100,000 
 Rp                  
37.869.282   
  Fabrication Block SF S  Rp           36.967.131  
100,000 
 Rp                  
36.967.131   
  Fabrication Block ASA 1B P  Rp           32.621.540  
100,000 
 Rp                  
32.621.540   
  Fabrication Block ASA 1B S  Rp           49.643.980  
100,000 
 Rp                  
49.643.980   
  Fabrication Block ASA 2B P  Rp           43.070.280  
100,000 
 Rp                  
43.070.280   
  Fabrication Block ASA 2B S  Rp           25.274.234  
100,000 
 Rp                  
25.274.234   
  Fabrication Block AS P  Rp           22.760.210  
16,000 
 Rp                    
3.641.634   
  Fabrication Block AS S  Rp           25.141.794  
16,000 
 Rp                    
4.022.687   
  Fabrication Block ATR 1 P  Rp           25.511.847  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block ATR 1 S  Rp           32.187.604  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block ATR 2 P  Rp           28.141.171  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block ATR 2 S  Rp           29.790.439  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block ATR 3 P  Rp           25.113.748  
100,000 
 Rp                  
25.113.748   
  Fabrication Block ATR 3 S  Rp           25.313.966  
100,000 
 Rp                  
25.313.966   
  Fabrication Block M/E SEAT P  Rp           29.790.439  
30,000 
 Rp                    
8.937.132   
 
  Fabrication Block M/E SEAT S  Rp             3.931.405  
100,000 
 Rp                    
3.931.405   
  Fabrication SHAFT BRACKET  Rp           25.313.966  
100,000 
 Rp                  
25.313.966   
  Assembly Block        
  Assembly Block ADB 1 P 
 Rp         151.255.464  100,000 
 Rp                
151.255.464   
  Assembly Block ADB 1 S 
 Rp         121.183.813  100,000 
 Rp                
121.183.813   
  Assembly Block ADB 2 P 
 Rp         182.597.322  100,000 
 Rp                
182.597.322   
  Assembly Block ADB 2 S 
 Rp         147.387.717  100,000 
 Rp                
147.387.717   
  Assembly Block ADB 3 P 
 Rp         203.461.651  100,000 
 Rp                
203.461.651   
  Assembly Block ADB 3 S 
 Rp         163.342.594  100,000 
 Rp                
163.342.594   
  Assembly Block ASA 1A P 
 Rp         126.244.480  100,000 
 Rp                
126.244.480   
  Assembly Block ASA 1A S 
 Rp           93.615.613  100,000 
 Rp                  
93.615.613   
  Assembly Block ASA 2A P 
 Rp         159.451.324  23,000 
 Rp                  
36.673.805   
  Assembly Block ASA 2A S 
 Rp         140.707.368  9,500 
 Rp                  
13.367.200   
  Assembly Block SF P 
 Rp         109.016.035  36,000 
 Rp                  
39.245.772   
  Assembly Block SF S 
 Rp           98.172.229  36,000 
 Rp                  
35.342.002   
  Assembly Block ASA 1B P 
 Rp         214.130.719  96,500 
 Rp                
206.636.144   
  Assembly Block ASA 1B S 
 Rp         185.776.200  89,500 
 Rp                
166.269.699   
  Assembly Block ASA 2B P  Rp         138.835.660  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block ASA 2B S  Rp         128.374.933  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block AS P  Rp         144.776.735  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block AS S  Rp         121.382.073  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block ATR 1 P  Rp         108.444.778  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block ATR 1 S  Rp         110.040.937  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block ATR 2 P  Rp         128.495.905  0,000  Rp                                  -   
 Assembly Block ATR 2 S  Rp         108.323.805  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block ATR 3 P  Rp         109.187.412  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block ATR 3 S 
 Rp           92.926.744  3,000 
 Rp                    
2.787.802   
  Assembly Block M/E SEAT P 
 Rp           16.957.434  3,000 
 Rp                       
508.723   
  Assembly Block M/E SEAT S 
 Rp           36.298.354  100,000 
 Rp                  
36.298.354   
  Assembly SHAFT BRACKET 
 Rp           16.956.258  100,000 
 Rp                  
16.956.258   
  Erection Block        
  Erection Block ADB 1 P  Rp           63.326.193  
100,000 
 Rp                  
63.326.193   
  Erection Block ADB 1 S  Rp           50.736.082  
100,000 
 Rp                  
50.736.082   
  Erection Block ADB 2 P  Rp           76.448.103  
100,000 
 Rp                  
76.448.103   
  Erectio Block ADB 2 S  Rp           61.706.882  
100,000 
 Rp                  
61.706.882   
 Erection Block ADB 3 P  Rp           52.854.833  
100,000 
 Rp                  
52.854.833   
 
 Erection Block ADB 3 S  Rp           39.194.091  
100,000 
 Rp                  
39.194.091   
  Erection Block ASA 1A P  Rp           85.183.381  
10,000 
 Rp                    
8.518.338   
  Erection Block ASA 1A S  Rp           68.386.718  
7,300 
 Rp                    
4.992.230   
  Erection Block ASA 2A P  Rp           66.757.558  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block ASA 2A S  Rp           58.910.017  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block SF P  Rp           89.650.205  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block SF S  Rp           77.779.006  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block ASA 1B P  Rp           45.641.793  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block ASA 1B S  Rp           41.101.811  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block ASA 2B P  Rp           45.402.624  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block ASA 2B S  Rp           46.070.889  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block AS P  Rp           58.126.389  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block AS S  Rp           53.746.791  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block ATR 1 P  Rp           60.613.741  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block ATR 1 S  Rp           50.819.087  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block ATR 2 P  Rp           53.797.439  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block ATR 2 S  Rp           45.351.977  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block ATR 3 P  Rp           45.713.543  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block ATR 3 S  Rp           38.905.682  0,000  Rp                                  -   
 Erection Block M/E SEAT P  Rp             7.099.084  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block M/E SEAT S  Rp             7.099.576  0,000  Rp                                  -   
  Erection SHAFT BRACKET  Rp           15.197.048  0,000  Rp                                  -   
         
 Fore Part (Zone 3)        
  Fabrication Block       
  Fabrication Block DB 4  Rp           10.209.544  
100,000 
 Rp                  
10.209.544   
  Fabrication Block SS 4A P  Rp           20.827.365  
100,000 
 Rp                  
20.827.365   
  Fabrication Block SS 4A S  Rp           16.932.849  
100,000 
 Rp                  
16.932.849   
  Fabrication Block SS 4B P  Rp           21.685.888  
100,000 
 Rp                  
21.685.888   
  Fabrication Block SS 4B S  Rp           21.568.250  
100,000 
 Rp                  
21.568.250   
  Fabrication Block FBB  Rp           36.613.439  
100,000 
 Rp                  
36.613.439   
  Fabrication Block FP P  Rp           34.856.660  
53,000 
 Rp                  
18.474.030   
  Fabrication Block FP S  Rp           24.443.757  
53,000 
 Rp                  
12.955.191   
  Fabrication Block TR 4 P  Rp           18.881.275  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block TR 4 S  Rp           15.766.597  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block BU 1 P  Rp             1.540.200  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block BU 1 S  Rp             1.540.200  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block BU 2  Rp             4.499.066  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication RMD 2 P  Rp             8.250.376  0,000  Rp                                  -   
 
  Fabrication RMD 2 S  Rp             8.250.376  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication RMD INNER BHD  Rp             5.451.972  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication BOW CASTING  Rp                107.510  0,000  Rp                                  -   
        
  Assembly Block       
  Assembly Block DB 4  Rp           44.037.209  
100,000 
 Rp                  
44.037.209   
  Assembly Block SS 4A P  Rp           89.835.234  
100,000 
 Rp                  
89.835.234   
  Assembly Block SS 4A S  Rp           73.036.912  
100,000 
 Rp                  
73.036.912   
  Assembly Block SS 4B P  Rp           93.538.325  
40,500 
 Rp                  
37.883.022   
  Assembly Block SS 4B S  Rp           93.030.914  
36,000 
 Rp                  
33.491.129   
  Assembly Block FBB  Rp         157.925.732  
90,900 
 Rp                
143.554.490   
  Assembly Block FP P  Rp         150.348.173  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block FP S  Rp         105.433.916  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block TR 4 P  Rp           81.441.114  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block TR 4 S  Rp           68.006.489  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block BU 1 P  Rp             6.643.385  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block BU 1 S  Rp             6.643.385  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block BU 2  Rp           19.405.943  0,000  Rp                                  -   
  Assembly RMD 2 P  Rp           35.586.568  0,000  Rp                                  -   
 Assembly RMD 2 S  Rp           35.586.568  0,000  Rp                                  -   
Assembly RMD INNER BHD  Rp           23.516.138  0,000  Rp                                  -   
Assembly BOW CASTING  Rp                463.726  0,000  Rp                                  -   
 Erection Block       
  Erection Block DB 4  Rp           18.437.078  
73,000 
 Rp                  
13.459.067   
  Erection Block SS 4A P  Rp           37.611.358  
0,000  Rp                                  -   
  Erection Block SS 4A S  Rp           30.578.397  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block SS 4B P  Rp           39.161.733  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block SS 4B S  Rp           38.949.295  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block FBB  Rp           66.118.837  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block FP P  Rp           62.946.337  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block FP S  Rp           44.142.065  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block TR 4 P  Rp           34.096.988  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block TR 4 S  Rp           28.472.307  0,000  Rp                                  -   
 Erection Block BU 1 P  Rp             2.781.389  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block BU 1 S  Rp             2.781.389  0,000  Rp                                  -   
 Erection Block BU 2  Rp             8.124.695  0,000  Rp                                  -   
  Erection RMD 2 P  Rp           14.899.044  0,000  Rp                                  -   
  Erection RMD 2 S  Rp           14.899.044  0,000  Rp                                  -   
  Erection RMD INNER BHD  Rp             9.845.512  0,000  Rp                                  -   
 
  Erection BOW CASTING  Rp                194.149  0,000  Rp                                  -   
        
 After Part (Zone 4)       
  Fabrication Block       
  Fabrication Block SK  Rp             9.545.008  
100,000 
 Rp                    
9.545.008   
  Fabrication Block ASF 1 P  Rp             9.545.008  
100,000 
 Rp                    
9.545.008   
  Fabrication Block ASF 1 S  Rp           72.645.699  
100,000 
 Rp                  
72.645.699   
  Fabrication Block ASF 2 P  Rp           54.663.458  
100,000 
 Rp                  
54.663.458   
  Fabrication Block ASF 2 S  Rp           37.195.396  
100,000 
 Rp                  
37.195.396   
  Fabrication Block ASF 3 P  Rp           28.587.572  
100,000 
 Rp                  
28.587.572   
  Fabrication Block ASF 3 S  Rp           40.926.310  
100,000 
 Rp                  
40.926.310   
  Fabrication Block AP 1 P  Rp           32.366.788  
100,000 
 Rp                  
32.366.788   
  Fabrication Block AP 1 S  Rp           21.072.768  
100,000 
 Rp                  
21.072.768   
  Fabrication Block AP 2 P  Rp           21.323.625  
100,000 
 Rp                  
21.323.625   
  Fabrication Block AP 2 S  Rp           19.161.737  
100,000 
 Rp                  
19.161.737   
  Fabrication Block AP 3 P  Rp           19.161.737  
24,000 
 Rp                    
4.598.817   
  Fabrication Block AP 3 S  Rp           28.819.732  
24,000 
 Rp                    
6.916.736   
  Fabrication Block APU 1 P  Rp           28.798.697  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block APU 1 S  Rp           19.751.484  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block APU 2 P  Rp           18.205.831  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block APU 2 S  Rp           15.987.071  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block APU 3 P  Rp           13.653.010  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block APU 3 S  Rp           25.405.116  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block RD P  Rp           13.653.010  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block RD S  Rp           25.405.116  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block RMD  Rp           22.304.461  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block       
  Assembly Block SK  Rp           41.170.842  
100,000 
 Rp                  
41.170.842   
  Assembly Block ASF 1 P  Rp         313.344.652  
61,500 
 Rp                
192.706.961   
  Assembly Block ASF 1 S  Rp         235.781.367  
58,000 
 Rp                
136.753.193   
  Assembly Block ASF 2 P  Rp         160.435.903  
72,000 
 Rp                
115.513.850   
  Assembly Block ASF 2 S  Rp         123.307.546  
58,000 
 Rp                  
71.518.376   
  Assembly Block ASF 3 P  Rp         176.528.554  
44,000 
 Rp                  
77.672.564   
  Assembly Block ASF 3 S  Rp         139.608.538  
35,000 
 Rp                  
48.862.988   
  Assembly Block AP 1 P  Rp           90.893.740  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block AP 1 S  Rp           91.975.769  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block AP 2 P  Rp           82.650.835  0,000  Rp                                  -   
 
  Assembly Block AP 2 S  Rp           82.650.835  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block AP 3 P  Rp         124.308.926  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block AP 3 S  Rp         124.218.197  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block APU 1 P  Rp           85.194.610  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block APU 1 S  Rp           78.527.702  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block APU 2 P  Rp           68.957.464  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block APU 2 S  Rp           58.889.896  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block APU 3 P  Rp         109.580.571  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block APU 3 S  Rp           96.206.432  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block RD P  Rp           76.232.240  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block RD S  Rp           76.232.239  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block RMD F1  Rp             7.399.461  0,000  Rp                                  -   
 Erection Block       
  Fabrication Block SK  Rp           17.237.015  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block ASF 1 P  Rp         131.188.147  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block ASF 1 S  Rp           98.714.691  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block ASF 2 P  Rp           67.169.772  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block ASF 2 S  Rp           51.625.226  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block ASF 3 P  Rp           73.907.289  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block ASF 3 S  Rp           58.449.970  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block AP 1 P  Rp           38.054.523  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block AP 1 S  Rp           38.507.537  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block AP 2 P  Rp           34.603.462  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block AP 2 S  Rp           34.603.462  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block AP 3 P  Rp           52.044.474  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block AP 3 S  Rp           52.006.489  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block APU 1 P  Rp           35.668.466  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block APU 1 S  Rp           32.877.229  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block APU 2 P  Rp           28.870.453  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block APU 2 S  Rp           24.655.459  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block APU 3 P  Rp           45.878.147  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block APU 3 S  Rp           40.278.790  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block RD P  Rp             3.097.936  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block RD S  Rp             3.097.936  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block RMD  Rp           60.734.437  0,000  Rp                                  -   
         
 Wheel House (Zone 5)       
  Fabrication Block       
  Fabrication Block BO 3 P  Rp           18.419.248  
100,000 
 Rp                  
18.419.248   
  Fabrication Block BO 3 S  Rp           14.411.814  
100,000 
 Rp                  
14.411.814   
 
  Fabrication Block BR 3 P  Rp           19.140.702  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block BR 3 S  Rp           14.181.991  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block BO 4 P  Rp           16.402.309  
100,000 
 Rp                  
16.402.309   
  Fabrication Block BO 4 S  Rp           14.869.121  
100,000 
 Rp                  
14.869.121   
  Fabrication Block BR 4 P  Rp           17.193.833  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block BR 4 S  Rp           14.189.782  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block BO 5 P  Rp           14.111.876  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block BO 5 S  Rp           11.448.273  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block BR 5 P  Rp             9.369.743  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block BR 5 S  Rp             7.378.468  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block NV 1  Rp           18.157.529  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block NV 2 P  Rp           12.341.075  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block NV 2 S  Rp             9.578.531  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block FMT  Rp           12.292.773  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block        
  Assembly Block BO 3 P 
 Rp           79.448.434  18,000 
 Rp                  
14.300.718   
  Assembly Block BO 3 S 
 Rp           62.162.864  18,000 
 Rp                  
11.189.315   
  Assembly Block BR 3 P  Rp           82.560.106  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block BR 3 S  Rp           61.171.565  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block BO 4 P  Rp           70.748.523  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block BO 4 S  Rp           64.135.381  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block BR 4 P  Rp           74.162.625  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block BR 4 S  Rp           61.205.168  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block BO 5 P  Rp           60.869.134  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block BO 5 S  Rp           49.380.144  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block BR 5 P  Rp           40.414.766  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block BR 5 S  Rp           31.825.746  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block NV 1  Rp           78.319.361  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block NV 2 P  Rp           53.231.090  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block NV 2 S  Rp           41.315.337  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block FMT  Rp           53.022.749  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block       
  Erection Block BO 3 P  Rp           33.262.712  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block BO 3 S  Rp           26.025.754  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block BR 3 P  Rp           34.565.477  0,000  Rp                                  -   
 Erection  Block BR 3 S  Rp           25.610.727  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block BO 4 P  Rp           29.620.316  
0,000  Rp                                  -   
  Erection Block BO 4 S  Rp           26.851.589  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block BR 4 P  Rp           31.049.700  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block BR 4 S  Rp           25.624.795  0,000  Rp                                  -   
 
  Erection Block BO 5 P  Rp           25.484.108  0,000  Rp                                  -   
  Erction Block BO 5 S  Rp           20.674.007  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block BR 5 P  Rp           16.920.468  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block BR 5 S  Rp           13.324.500  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block NV 1  Rp           32.790.002  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block NV 2 P  Rp           22.286.284  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block NV 2 S  Rp           17.297.511  0,000  Rp                                  -   
 Erection Block FMT  Rp           22.199.058  0,000  Rp                                  -   
        
  Hanggar (Zone 6)       
 Fabrication Block       
  Fabrication Block BO 1 P  Rp           13.612.499  
100,000 
 Rp                  
13.612.499   
  Fabrication Block BO 1 S  Rp           12.564.664  
100,000 
 Rp                  
12.564.664   
  Fabrication Block BO 2 P  Rp             9.434.382  
100,000 
 Rp                    
9.434.382   
  Fabrication Block BO 2 S  Rp           10.582.738  
100,000 
 Rp                  
10.582.738   
  Fabrication Block BR 1 P  Rp           16.457.623  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block BR 1 S  Rp           13.861.019  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block BR 2 P  Rp           16.198.196  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block BR 2 S  Rp           14.194.456  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block DH  Rp             7.115.146  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block FU P  Rp             5.927.860  0,000  Rp                                  -   
  Fabrication Block FU S  Rp             5.927.860  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block        
  Assembly Block BO 1 P  Rp           58.715.159  
96,500 
 Rp                  
56.660.128   
  Assembly Block BO 1 S  Rp           54.195.506  
97,200 
 Rp                  
52.678.032   
  Assembly Block BO 2 P  Rp           40.693.674  
72,000 
 Rp                  
29.299.445   
  Assembly Block BO 2 S  Rp           45.646.810  
79,000 
 Rp                  
36.060.980   
  Assembly Block BR 1 P  Rp           70.987.107  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block BR 1 S  Rp           59.787.106  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block BR 2 P  Rp           69.868.115  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block BR 2 S  Rp           61.225.330  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block DH  Rp           30.689.953  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block FU P  Rp           25.568.800  0,000  Rp                                  -   
  Assembly Block FU S  Rp           25.568.800  0,000  Rp                                  -   
 Erection Block        
  Erection Block BO 1 P  Rp           17.037.239  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block BO 1 S  Rp           19.110.971  0,000  Rp                                  -   
 Erection Block BO 2 P  Rp           24.582.302  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block BO 2 S  Rp           22.690.057  0,000  Rp                                  -   
 
  Erection Block BR 1 P  Rp           29.251.715  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block BR 1 S  Rp           25.633.237  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block BR 2 P  Rp           29.720.204  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block BR 2 S  Rp           25.031.095  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block DH  Rp           12.848.976  
0,000  Rp                                  -   
  Erection Block FU P  Rp           10.704.901  0,000  Rp                                  -   
  Erection Block FU S  Rp           10.704.901  0,000  Rp                                  -   
         
   
 Rp  





















Tabel 4.9 EV kumulatif saat peninjauan ke-5 hari ke 151 (Mach'17) 
     
NO ITEM PEKERJAAN BAC (Rp) PROGRES (%) EV Kumulatif 
(1) (2) (7)=(5)x(6) (7)=(5)x(6) (7)=(5)x(6) 
Modul I         
FABRIKASI         
1 BLOCK ASA1  Rp        26.172.547  100%  Rp           26.172.547  
2  BLOCK ASA2  Rp        31.657.949  100%  Rp           31.657.949  
3  BLOCK SKG  Rp          1.443.527  100%  Rp             1.443.527  
4 BLOCK RD  Rp             912.105  100%  Rp                912.105  
5 BLOCK AP1  Rp        15.607.974  100%  Rp           15.607.974  
6 BLOCK AP2  Rp        25.061.159  100%  Rp           25.061.159  
7 BLOCK ASB1  Rp        28.211.369  100%  Rp           28.211.369  
8 BLOCK ASB2  Rp        28.211.369  100%  Rp           28.211.369  
             ASSEMBLY         
1 ASSEMBLY BLOCK ASA1  Rp      282.224.156  95%  Rp         268.112.948  
2 ASSEMBLY  BLOCK ASA2  Rp      341.374.415  100%  Rp         341.374.415  
3  ASSEMBLY BLOCK SKG  Rp        16.116.862  95%  Rp           15.311.019  
4 ASSEMBLY BLOCK RD  Rp          9.835.418  40%  Rp             3.934.167  
5 ASSEMBLY BLOCK AP1  Rp      168.304.116  80%  Rp         134.643.293  
6 ASSEMBLY BLOCK AP2  Rp      270.239.823  80%  Rp         216.191.858  
7 ASSEMBLY BLOCK ASB1  Rp      303.134.750  70%  Rp         212.194.325  
8 ASSEMBLY BLOCK ASB2  Rp      304.209.208  75%  Rp         228.156.906  
            ERECTION         
1 ERECTION  BLOCK ASA 1  Rp        70.895.216  0,00%  Rp                           -  
2 ERECTION  BLOCK ASA 2  Rp        85.753.868  5,00%  Rp             4.287.693  
3 ERECTION  BLOCK SKG  Rp          4.048.585  0,00%  Rp                           -  
4 ERECTION  BLOCK RD  Rp          2.470.675  0,00%  Rp                           -  
5 ERECTION BLOCK AP1   Rp        42.278.297  0,00%  Rp                           -  
 
6 ERECTION BLOCK ASB 1  Rp        76.147.995  0,00%  Rp                           -  
7 ERECTION  ASB2  Rp        76.417.901  0,00%  Rp                           -  
8 ERECTION AP2  Rp        67.884.730  0,00%  Rp                           -  
Modul 2         
FABRIKASI         
1 BLOCK SS1A  Rp        30.403.486  100%  Rp           30.403.486  
2 BLOCK SS1B  Rp        28.104.063  100%  Rp           28.104.063  
3 BLOCK SS2A  Rp        26.632.432  100%  Rp           26.632.432  
4 BLOCK SS2B  Rp        27.508.767  100%  Rp           27.508.767  
5 BLOCK SS3A  Rp        14.915.592  100%  Rp           14.915.592  
6 BLOCK SS3B  Rp        20.886.428  100%  Rp           20.886.428  
7 BLOCK FP  Rp          8.691.820  100%  Rp             8.691.820  
8 BLOCK BU1  Rp          2.161.458  100%  Rp             2.161.458  
9  BLOCK BU2  Rp          1.443.527  100%  Rp             1.443.527  
10 BLOCK BU3  Rp          1.443.527  100%  Rp             1.443.527  
             ASSEMBLY         
1 ASSEMBLY BLOCK SS1A  Rp      327.847.272  100%  Rp         327.847.272  
2 ASSEMBLY BLOCK SS1B  Rp      303.052.100  100%  Rp         303.052.100  
3 ASSEMBLY BLOCK SS2A  Rp      287.183.190  100%  Rp         287.183.190  
4 ASSEMBLY BLOCK SS2B  Rp      296.632.905  100%  Rp         296.632.905  
5 ASSEMBLY BLOCK SS3A  Rp      160.838.014  100%  Rp         160.838.014  
6 ASSEMBLY BLOCK SS3B  Rp      225.222.811  100%  Rp         225.222.811  
7 ASSEMBLY BLOCK FP  Rp        92.899.244  75%  Rp           69.674.433  
8 ASSEMBLY BLOCK BU1  Rp        23.720.714  60%  Rp           14.232.429  
9  ASSEMBLY BLOCK BU2  Rp        15.565.858  60%  Rp             9.339.515  
10 ASSEMBLY BLOCK BU3  Rp        15.565.858  60%  Rp             9.339.515  
            ERECTION         
1 ERECTION BLOCKS SS1A  Rp        82.355.825  100,00%  Rp           82.355.825  
2 ERECTION BLOCK SS1 B  Rp        76.127.233  100,00%  Rp           76.127.233  
3 ERECTION BLOCK SS2A  Rp        72.140.934  100,00%  Rp           72.140.934  
 
4 ERECTION BLOCK SS2B  Rp        74.514.720  100,00%  Rp           74.514.720  
5 ERECTION BLOCK SS3A  Rp        40.402.799  100,00%  Rp           40.402.799  
6 ERECTION  BLOCK SS3B  Rp        56.576.375  100,00%  Rp           56.576.375  
7 ERECTION BLOCK FP  Rp        23.336.457  75,00%  Rp           17.502.343  
8 ERECTION BLOCK BU1  Rp          5.958.686  60,00%  Rp             3.575.212  
9 ERECTION BLOCK BU2  Rp          3.910.172  60,00%  Rp             2.346.103  
10 ERECTION BLOCK BU3  Rp          3.910.172  60,00%  Rp             2.346.103  
Modul III         
FABRIKASI         
1 BLOCK BR1  Rp          8.599.843  100%  Rp             8.599.843  
2 BLOCK BR2  Rp          8.599.843  100%  Rp             8.599.843  
3 BLOCK BR3  Rp          8.691.820  100%  Rp             8.691.820  
             ASSEMBLY         
1 ASSEMBLY BLOCK BR1  Rp        38.778.751  5%  Rp             1.938.938  
2 ASSEMBLY BLOCK BR2  Rp        38.824.889  55%  Rp           21.353.689  
3 ASSEMBLY BLOCK BR3  Rp        39.240.128  85%  Rp           33.354.109  
            ERECTION         
1 ERECTION BLOCK BR2  Rp        37.093.577  0,00%  Rp                           -  
2 ERCTION BLOCK BR3  Rp        37.093.577  0,00%  Rp                           -  
3 ERECTION BLOCK BR1  Rp        37.490.300  0,00%  Rp                           -  
Modul IV         
FABRIKASI         
1  BLOCK CO1  Rp          2.161.458  100%  Rp             2.161.458  
2 BLOCK CO2  Rp          6.093.472  100%  Rp             6.093.472  
3 BLOCK FMT  Rp          1.149.712  100%  Rp             1.149.712  
             ASSEMBLY         
1  ASSEMBLY BLOCK CO1  Rp        23.307.461  75%  Rp           17.480.596  
2 ASSEMBLY BLOCK CO2  Rp        65.707.205  80%  Rp           52.565.764  
3 ASSEMBLY BLOCK FMT  Rp        12.397.586  0%  Rp                           -  
            ERECTION         
 
1 ERECTION BLOCK CO1  Rp          5.854.876  0,00%  Rp                           -  
2 ERECTION BLOCK CO2  Rp        16.505.768  0,00%  Rp                           -  
33 ERECTION FMT  Rp          3.114.296  0,00%  Rp                           -  
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PERHITUNGAN Earned Schedule (ES) tiap peninjauan 
 
ES merupakan salah satu indikator utama dalam mencari kinerja dan segala 
prediksi dari segi waktu, yang berdasarkan waktu. ES adalah proyeksi dari nilai EV 
terkini terhadap PV, namun dalam satuan waktu. Terdapat dua cara untuk 
mendapatkan nilai ES dari setiap peninjauan, salah satunya adalah dengan 
menggunakan persamaan (4.9) sebagai berikut: 
ES = PVn(t) + [ I x { PVn+1(t) - PVn(t) } ]................................................4.9) 
Dimana  : 
- PVn merupakan PV kumulatif yang nilainya paling mendekati nilai EV 
pada saat peninjauan dilakukan, dengan catatan EV ≥ PVn. 
- I = ( EV – PVn ) / ( PVn+1 – PVn ). 
- PVn(t) merupakan waktu rencana yang dibutuhkan kontraktor untuk 
dapat mencapai nilai PVn tersebut. 
 
Tabel 4.6 EV Kumulatif disetiap Peninjauan 
Record Peninjauan PV Kumulatif (Rp) EV Kumulatif (Rp) 
    
R01 Ke-1 (hari ke-31) 55.683.989 156.427.799 
R02 Ke-2 (hari ke-61) 723.913.353 1.585.832.713 
R03 Ke-3 (hari ke-92) 1.416.980.148 1.915.763.836 
R04 Ke-4 (hari ke-123) 3.324.503.101 3.534.389.702 
R05 Ke-5 (hari ke-153) 6.374.083.126 5.242.115.391 
R06 Ke-6 (hari ke-184) 8.614.650.084 7.731.557.202 
 
Untuk dapat menggunakan Rumus 4.9, seluruh nilai PV kumulatif disetiap 
peninjauan berdasarkan Tabel 4.10, dapat ditulis ulang menjadi sebagai berikut: 
- PV0 = Rp. 0 dengan PV0(t) = 0 hari 
- PV1 = Rp. 55.683.989 dengan PV1(t) = 31 hari 
- PV2 = Rp. 723.913.353 dengan PV2(t) = 61 hari 
- PV3 = Rp. 1.416.980.148 dengan PV3(t) = 92 hari 
- PV4 = Rp. 3.324.503.101 dengan PV4(t) = 123 hari 
- PV5 = Rp. 6.374.083.126 dengan PV5(t) = 153 hari 
 
- PV6 = Rp. 8.614.650.084 dengan PV6(t) = 184 hari 
 
Berikut ini adalah perhitungan ES  
 
1. Pada peninjauan ke-1 (hari ke-31) bulan Mei 2017 
pada peninjauan ke-1, berdasarkan setiap nilai PV dan EV kumulatif pada        
Tabel 4.10: 
- Diketahui EV kumulatif pada peninjauan ke-1 bernilai Rp. 156.427.799. 
- Langkah pertama adalah menentukan PVn yang akan digunakan. 
 Karena PVn yang digunakan adalah PV kumulatif yang paling 
mendekati nilai EV pada saat peninjauan ke-1, maka PV0 yang bernilai 
Rp. 0, dan PV1 yang bernilai Rp.55.683.989, telah memenuhi syarat 
tersebut. 
 Selain itu terdapat syarat keduan, yaitu EV ≥ PVn. Maka satu-satunya 
PVn yang memenuhi syarat tersebut adalah PV1 yang nilainya lebih 
rendah daripada nilai EV pada saat peninjauan ke-1. dan nilainya paling 
mendekati nilai EV pada saat peninjauan ke-1. 
- Selanjutnya adalah mencari nilai I, seperti yang dilakukan pada 
perhitungan berikut ini: 
I =  ( EV – PVn ) / ( PVn+1 – PVn ) 
=  ( EV – PV ) / ( PV1+1 – PV1 ) 
=  ( EV – PV1 ) / ( PV2 – PV1 ) 
=  (156.427.799 –55.683.989 ) / (72.913.353–55.683.989 )  [Rp] 
=  Rp. 100.743.810 / Rp.868.229.364 
 =  0,116 
- Kemudian dapat dicari nilai ES pada saat peninjauan ke-1, seperti 
yang dilakukan pada perhitungan berikut ini: 
 
ES   =  PVn(t) + [ I x { PVn+1(t) - PVn(t) } ] 
=  PV1(t) + [ I x { PV1+1(t) – PV1(t) } ] 
=  PV1(t) + [ I x { PV2(t) – PV1(t) } ] 
=  31 hari + [0,116 x { 61 hari – 31 hari } ] 
 
=  31 hari + [0.116 x 30 hari ] 
=  31 hari + 3,48 hari = 34,48 hari, atau dibulatkan menjadi 34 hari 
 
Dari hasil perhitungan tersebut, ES kumulatif seluruh pekerjaan Hull 
Construction pada saat peninjauan ke-1 (hari ke-31) adalah sebesar 34 hari. 
2. Pada peninjauan ke-2 (hari ke-61) bulan Juni 2017 
 
- Penentuan PVn yang akan digunakan  
   Persyaratan :   
1) PVn yang digunakan adalah PV kumulatif yang paling mendekati nilai         
EV pada saat peninjauan. 
2)  EV ≥ PVn. . 
 Data : EV2  = Rp. 1.585.832.713      
  PV1 = Rp. 55.683.989      
  PV2 = Rp. 723.913.353 
  PVn yang memenuhi 2 persyaratan : PV2 = Rp. 723.913.353  
 
- Selanjutnya adalah mencari nilai I, seperti yang dilakukan pada 
perhitungan berikut ini: 
I =  ( EV – PVn ) / ( PVn+1 – PVn ) 
=  ( EV2 – PV2 ) / ( PV2+1 – PV2 ) 
=  ( EV2 – PV2 ) / ( PV3 – PV2 ) 
=  (1.585.832.713–723.913.353)/( 1.416.980.148–723.913.353) [Rp] 
=  Rp. 861.919.360/ Rp.693.066.795 
 =  1,243 
 
- Kemudian dapat dicari nilai ES pada saat peninjauan ke-2, seperti 
yang dilakukan pada perhitungan berikut ini: 
 
ES   =  PVn(t) + [ I x { PVn+1(t) - PVn(t) } ] 
=  PV2(t) + [ I x { PV2+1(t) – PV2(t) } ] 
=  PV2(t) + [ I x { PV3(t) – PV2(t) } ] 
 
=  61 hari + [1,243 x { 92 hari – 61 hari } ] 
=  61 hari + [1,243 x 31 hari ] 
=  61 hari + 38,533 hari = 99,533 hari, atau dibulatkan menjadi 99 
hari 
 
Dari hasil perhitungan tersebut, ES kumulatif seluruh pekerjaan Hull Construction 
pada saat peninjauan ke-2 (hari ke-61) adalah sebesar 99 hari. 
3. Pada peninjauan ke-3 (hari ke-92) bulan Juli 2017 
 
- Penentuan PVn yang akan digunakan  
   Persyaratan :   
1) PVn yang digunakan adalah PV kumulatif yang paling mendekati nilai         
EV pada saat peninjauan. 
2)  EV ≥ PVn.  
 Data : EV3  = Rp. 1.915.763.836      
  PV2 = Rp. 723.913.353      
  PV3 = Rp. 1.416.980.148  
  PVn yang memenuhi 2 persyaratan : PV3 = Rp. 1.416.980.148  
 
- Selanjutnya adalah mencari nilai I, seperti yang dilakukan pada 
perhitungan berikut ini: 
I =  ( EV – PVn ) / ( PVn+1 – PVn ) 
=  ( EV3 – PV3 ) / ( PV3+1 – PV3 ) 
=  ( EV3 – PV3 ) / ( PV4 – PV3 ) 
=  (1.915.763.836–1.416.980.148)/( 3.324.503.101–1.416.980.148) 
[Rp] 
=  Rp. 498.783.688 / Rp.703.785.821 
 =  0,708 
 
- Kemudian dapat dicari nilai ES pada saat peninjauan ke-3, seperti 
yang dilakukan pada perhitungan berikut ini: 
 
 
ES   =  PVn(t) + [ I x { PVn+1(t) - PVn(t) } ] 
=  PV3(t) + [ I x { PV3+1(t) – PV3(t) } ] 
=  PV3(t) + [ I x { PV3(t) – PV3(t) } ] 
=  92 hari + [0,708 x { 123 hari – 92 hari } ] 
=  92 hari + [0,708 x 31 hari ] 
=  92 hari + 21,94 hari = 113,94 hari, atau dibulatkan menjadi 114 
hari 
 
Dari hasil perhitungan tersebut, ES kumulatif seluruh pekerjaan Hull Construction 
pada saat peninjauan ke-3 (hari ke-92) adalah sebesar 144 hari. 
4. Pada peninjauan ke-4 (hari ke-123) bulan Agustus 2017 
 
- Penentuan PVn yang akan digunakan  
   Persyaratan :   
1) PVn yang digunakan adalah PV kumulatif yang paling mendekati nilai         
EV pada saat peninjauan. 
2)  EV ≥ PVn. 
 Data : EV4  = Rp. 3.534.389.702      
  PV3 = Rp. 1.416.980.148      
  PV4 = Rp. 3.324.503.101  
  PVn yang memenuhi 2 persyaratan : PV4 = Rp. 3.324.503.101  
 
- Selanjutnya adalah mencari nilai I, seperti yang dilakukan pada 
perhitungan berikut ini: 
I =  ( EV – PVn ) / ( PVn+1 – PVn ) 
=  ( EV4 – PV4 ) / ( PV4+1 – PV4 ) 
=  ( EV4 – PV4 ) / ( PV5 – PV4 ) 
=  (3.534.389.702–3.324.503.101)/( 6.374.083.126–3.324.503.101) 
[Rp] 
=  Rp. 209.886.601/881.136.560 Rp.  
 =  0,228 
 
 
- Kemudian dapat dicari nilai ES pada saat peninjauan ke-4, seperti 
yang dilakukan pada perhitungan berikut ini: 
 
ES   =  PVn(t) + [ I x { PVn+1(t) - PVn(t) } ] 
=  PV4(t) + [ I x { PV4+1(t) – PV4(t) } ] 
=  PV4(t) + [ I x { PV5(t) – PV4(t) } ] 
=  123 hari + [0.228 x { 153 hari – 123 hari } ] 
=  123 hari + [0,228 x 30 hari ] 
=  123  hari + 7,14 hari = 130,14 hari, dibulatkan menjadi 130 hari 
 
Dari hasil perhitungan tersebut, ES kumulatif seluruh pekerjaan Hull Construction 
pada saat peninjauan ke-4 (hari ke-123) adalah sebesar 130 hari. 
5. Pada peninjauan ke-5 (hari ke-153) bulan September 2017 
 
- Penentuan PVn yang akan digunakan  
   Persyaratan :   
1) PVn yang digunakan adalah PV kumulatif yang paling mendekati nilai         
EV pada saat peninjauan. 
2)  EV ≥ PVn. 
 Data : EV5  = Rp. 5.242.115.391      
  PV4 = Rp. 3.324.503.101      
  PV5 = Rp. 6.374.083.126  
  PVn yang memenuhi 2 persyaratan : PV4 = Rp. 3.324.503.101  
 
- Selanjutnya adalah mencari nilai I, seperti yang dilakukan pada 
perhitungan berikut ini: 
I =  ( EV – PVn ) / ( PVn+1 – PVn ) 
=  ( EV5 – PV4 ) / ( PV4+1 – PV4 ) 
=  ( EV5 – PV4 ) / ( PV5 – PV4 ) 
=  (6.290.513.353–3.324.503.101)/( 4.205.639.661–3.324.503.101) 
[Rp] 
=  Rp. 1.917.612.290/3.049.380.025 Rp.  
 
 =  0,628 
 
- Kemudian dapat dicari nilai ES pada saat peninjauan ke-5, seperti 
yang dilakukan pada perhitungan berikut ini: 
 
ES   =  PVn(t) + [ I x { PVn+1(t) - PVn(t) } ] 
=  PV4(t) + [ I x { PV4+1(t) – PV4(t) } ] 
= PV4(t) + [ I x { PV5(t) – PV4(t) } ] 
=  123 hari + [0,628 x { 153 hari – 13 hari } ] 
= 123 hari + [0,628 x 30 hari ] 
= 123 hari + 18,84 hari = 141,84 hari, dibulatkan menjadi 142 hari 
 
Dari hasil perhitungan tersebut, ES kumulatif seluruh pekerjaan Hull Construction 
pada saat peninjauan ke-5 (hari ke-153) adalah sebesar 142 hari. 
6. Pada peninjauan ke-6 (hari ke-184) bulan Oktober 2017 
 
- Penentuan PVn yang akan digunakan  
   Persyaratan :   
1) PVn yang digunakan adalah PV kumulatif yang paling mendekati nilai         
EV pada saat peninjauan. 
2)  EV ≥ PVn. 
 Data : EV6 = Rp. 7.731.557.202      
  PV5 = Rp. 6.374.083.126      
  PV6 = Rp. 8.614.650.084  
  PVn yang memenuhi 2 persyaratan : PV5 = Rp. 6.374.083.126  
 
- Selanjutnya adalah mencari nilai I, seperti yang dilakukan pada 
perhitungan berikut ini: 
I =  ( EV – PVn ) / ( PVn+1 – PVn ) 
=  ( EV6 – PV5 ) / ( PV5+1 – PV5 ) 
=  ( EV6 – PV5 ) / ( PV6 – PV5 ) 
=  (7.731.557.202–6.374.083.126)/( 8.614.650.084–6.374.083.126)  
 
=  Rp.1.357.474.076 / Rp.2.240.566.958  
 = 0,605 
- Kemudian dapat dicari nilai ES pada saat peninjauan ke-6, seperti 
yang dilakukan pada perhitungan berikut ini: 
 
ES   =  PVn(t) + [ I x { PVn+1(t) - PVn(t) } ] 
=  PV5(t) + [ I x { PV5+1(t) – PV5(t) } ] 
=  PV5(t) + [ I x { PV6(t) – PV5(t) } ] 
=  153 hari + [0.605 x { 153 hari – 13 hari } ] 
= 153 hari + [0.605 x 31 hari ] 
= 153 hari + 18,755 hari = 171,775 hari, dibulatkan menjadi 172 hari 
 
Dari hasil perhitungan tersebut, ES kumulatif seluruh pekerjaan Hull Construction 
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PERHITUNGAN ACTUAL COST (AC)  
  
        
DATA KAPAL LPD dari PT. PAL 
 
  1 
Bidang 
Pekerjaan 
PELAPORAN AKTUAL PROGRES JO KUMULATIF 
   Mei-17 Jun-17 Jul-17 Agu-17 Sep-17 Okt-17 
 Fabrikasi 4,019 13,918 23,018 30,003 45,276 68,045 
 Assembly 0,412 2,879 10,586 20,227 30,248 46,855 
 Erection 0 0 0 4,869 9,691 12,861 
2 Total Budget Pekerjaan  
 a. Fabrikasi 49.764 JO 
 b. Assembly 21.2764 JO 
 c. Erection 89.078 JO 
     3 Rate per JO   
 1 JO     =  Rp. 52.800  
 
PERHITUNGAN AC     











 Fabrikasi 4,019 49.327  Rp     52.800   Rp     104.673.472  
 Assembly 0,412 212.764  Rp     52.800   Rp       46.283.830  
 Erection 0 89.078  Rp     52.800   Rp                           -  
Jun-17        Rp     150.957.302  
 Fabrikasi 13,918 49.327  Rp     52.800   Rp     362.489.522  
 Assembly 2,879 212.764  Rp     52.800   Rp     323.425.110  
 Erection 0 89.078  Rp     52.800   Rp                           -  
Jul-17        Rp     685.914.632  
 Fabrikasi 23,018 49.327  Rp     52.800   Rp     599.495.892  
 Assembly 10,586 212.764  Rp     52.800   Rp 1.189.224.804  
 Erection   89.078  Rp     52.800   Rp                           -  
Agu-17        Rp 1.788.720.696  
 Fabrikasi 30,003 49.327  Rp     52.800   Rp     781.417.814  
 Assembly 20,227 212.764  Rp     52.800   Rp 2.272.288.882  
 Erection 4,869 89.078  Rp     52.800   Rp     229.004.573  
Sep-17       Rp 3.282.711.269  
 Fabrikasi 45,276 49.327  Rp     52.800   Rp 1.179.197.845  
 Assembly 30,248 212.764  Rp     52.800   Rp 3.398.041.929  
 Erection 9,691 89.078  Rp     52.800   Rp     455.798.586  
 
Okt-17       Rp 5.033.038.360  
 Fabrikasi 68,045 49.327  Rp     52.800   Rp 1.772.208.618  
 Assembly 46,855 212.764  Rp     52.800   Rp 5.263.662.212  
 Erection 12,861 89.078  Rp     52.800   Rp     604.893.779  
       Rp 7.640.764.609  
HASIL PERHITUNGAN 
   
    Peninjauan ke-1 (Mei'17)  =  Rp               150.957.302  
Peninjauan ke-2 (Jun'17)  =  Rp               685.914.632  
Peninjauan ke-3 (juli'17)  =  Rp            1.788.720.696  
Peninjauan ke-4 (Agt'17)  =  Rp            3.282.711.269  
Peninjauan ke-5 (Sep'17)  =  Rp            5.033.038.360  
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Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. Selama duduk dibangku 
perkuliahan di Jurusan Teknik Kelautan, penulis mengikuti beberapa seminar yang 
diadakan oleh jurusan yang berhubungan dengan dunia kelautan. Penulis tertarik 
pada bidang  menejemen Teknik Kelautan dan mengambil judul Tugas Akhir 
Evaluasi Biaya Dan Waktu pembangunan Kapal LPD sebagai salah satu syarat 
untuk memperoleh gelar Sarjana  Teknik Kelautan.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
